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U n a c a r t a d e l V i c e P r e s i d e n t e d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
aclaracióa, a 
Sr. Dr. José I- Rivero, i estos momentos, quisimos decir 
Director del DIARIO D E l a MA- j únjcamente que los bancos estaban 
pasando por una situación delica-
da, no por sus propias dificulta-
des, sino más bien por las dificul-
tades que afectan al comercio, a 
la industria y a la producción en 
general. 
Creemos que las instituciones 
bancarias se encuentran en condi-
ciones de resolver con calma la 
situación presente, si todos proce-
den con serenidad. 
Motivan la situación elementos 
a r m a s 
c r e a u n a g r a v e c r i s i s 
n a E l p a r t i d o U n i ó n N a c i o n a l 
i n g r e s a e n e 1 p a r t i d o L i b e r a l 
RIÑA. 
Mi querido amigo: 
Como Comentario, o 
tus "Impresiones" de ayer tarde, me 
parece que sería oportuno consignar 
en la próxima edición del DIARIO, 
utilizando al efecto mi nombre, si 
lo crees conveniente, que el Banco 
Racional lia liarho todas sus pignora-
ciones a un promedio de veinticin-
co pesos el saco. 
Como comprenderás, el precio que 
actualmente tiene en plaza el azúcar 
responde con creces al tipo de la pig-
norar ion Media, además, la circuns- . 
han independientes a nuestra capacidad 
S e r e a n u d a e l t r á f i c o e n t r e S a í i t a o d e r y C u b a . F r a n c i a p e r j u d i c a a l a 
i n d u s t r i a v i n a t e r a . L a s e m a n a h i s p a n o - m a r o q u í . E l C o n g r e s o P o s t a ! . 
E m i s i ó n d e p a p e l m o n e d a . L a f i e s t a d e i a R a z a . O t r a s n o t i c i a s . 
E l a v a n c e d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s . 
taucia de que los clientes que 
pignorado son todos personas de ab-
soluta solvencia económica, como 
puede quienquiera que lo desee cer-
ciorarse, viniendo al Banco a com-
probar este extremo. 
En la historia del Banco Nadional 
de Cuba nunca se ha registrado el ca-
so de que se haya obligado a cliente 
alguno a liquidar los valores que res-
pondiesen a sus compromisos con la 
institución, ya se tratase de azúca-
res, fondos, propiedades, etc. Todo 
lo contrario: el Banco Nacional ha 
dado siempre a sus clientes todas las 
facilidades posibles para el desenvol-
vimiento de sus negocios en las me-
jores condicionos. 
Cuando estaba el azúcar de veinte 
a veintitrés centavos, aconsejamos a 
nuestros clientes. que vendieran, por 
que considerábamos que aquel precio 
era, además de excelente, difícilmen-
te superable. En cambio, desde que 
comenzó el descenso no hemos acon-
sejado vender a ninguno de los que 
han pignorado azúcar en el Banco 
Nacional. 
Me interesa también que en el DIA-; 
RIO DE LA MARINA se consigne co-' 
¡no afirmación categórica, que es i n - • 
exacto que el swfior Mcrchaut haya di-
cho qu6 tenia pignorado azúcar a do. 
ce centavos libra. 'El señor Merchant 
mal podú\ hacer afirmaciones como 
esa que maliciosamente se le ha 
atribuido. 
Haz de esta carta el uso que te 
parezca; lo quo sí deseo es que lo 
que en ella expongo salga en el 
DIARIO, como ilustración a tu 'ar-
tículo. 
Tu amigo, 
José LOPEZ RODRIGUEZ. 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
Damos a esta carta preferente 
lugar en el periódico, porque lo 
tiene igualmente en la actualidad 
nacional, y porque queremos que 
nuestro comentario tenga todo el 
valor de nuestra representación 
pública. 
Al manifestar nosotros que la 
financiera y a nuestros propios re-
cursos. Puede decirse que la si-
tuación general del país es buena. 
La que no es buena es la forma 
momentánea, transitoria, de des-
envolverse. Contra nuestro crédi-
to y nuestro desenvolvimiento nor-
mal se ha intentado, inesperada-
mente, alzar barreras, y requeri-
mos lugar para reponernos de la 
sorpresa. 
Por ver así el asunto, ni grave 
en extremo, ni insoluble, nos sa-
tisface la publicación de las mani-
festaciones del señor López Ro-
dríguez, que han de crear en el 
público como un alivio a las pre-
ocupaciones de las últimas cuaren-
ta y ocho hroras, en que la opinión 
ha sido agitada, exageradamente 
cuando menos; agitación que se 
acentuó en el mercado financiero 
al anunciarse que uno de los ban-
cos—el Mercantil Americano— 
había resuelto liquidar inmediata-
mente sus pignoraciones de azú-
car. * 
Saber estar serenos, saber reha-
cerse es el secreto único para re-
solver sin quebrantos la crisis. 
Quien no procediese así atentaría 
al bienestar de nuestro pueblo; y 
serán los mejores colaboradores-en 
el esfuerzo común, necesario al 
bien de todos, aquellos que con 
más tino, calma y de buena fe pro-
cedan. 
Todos, desde los Poderes públi-
cos a los simples ciudadanos, de-
bemos auxiliamos. Y ningún auxi-
lio más eficaz que prestarnos con-
fianza y crédito. 
Las palabras del señor López 
Rodríguez son atinadas, razona-
bles y optimistas. 
Seamos como él todos: opti-
L A P R O T E S T A DE A L B A C E T E 
A L B A C E T E , octubre 8. 
Un Real Decreto que se acaba de 
expedir prohibiendo portar armas ha 
sido causa de que ei Ayuntamiento de 
la ciudad amenace con renunciar en 
pleno si no se modifica esa medida. 
Albacete es el centro de la industria 
de fabricación de navajas, y desde 
que se anunció ese Decreto ha estado 
paralizada dicha industria y muchos 
miles de trabajadores se hallan sin 
trabajo. 
Una delegación se dirige a Madrid, 
para presentar sus quejas ante el Go-
bierno. 
S E REANUDA E L T R A F I C O E N T R E 
SANTANDER Y CUBA 
SANTANDER, octubre 8. 
En este puerto se han recibido órde-
nes hoy para el restablecimiento del 
servicio de vapores de Santander a 
Cuba y Méjico, servicio que se inau-
gurará por el vapor "Alfonso XÍI", 
que zarpará el 19 de octubre. 
situación financiera es difícil en .mistas, atinados y razonables. 
i m p u e s t o s d e l l i m b r e y S o c i e d a d e s 
Por la secretaría de Hacienda se ha 
- ? 0 ^ la Unjón de Fabricantes 
de Tabacos, la sigaien co-
muulcaaión: i 
Habana, Septiembre 25 de 1920. 
fer. Presidente de la Unión de F a -
la l í a de Tabacos y Cig-arros de 
Señor-. 
atZefng0 el 211510 de contestar su lenta de 30 de julio últim0; en la 
rpfL V l r y e hacer carias consultas 
e ereutes a la Ley de lo. de. .julio 
l l z Z 561̂ 9 año' 50r la Que se rea-
maron algunas modificaciones a la 
ue 31 de julio de 1917. 
de ]aP;.Ímera se refiere a la fecha 
Prinpr^enCÍa de la citada ^ 
S í . V 6 m o último y co^o la 
que ( i L ?0119 611 su artículo V I I I 
de b f \ y COmenzará a regir des. 
Gaceta,? . de su Publicación en la 
ro de inf6 6 61 exPresado día prime-
ta k fo 1° e?Pezó a regir por ser es-
t aa fecha de su publicación. 
^ segunda duda de usted está re-
G r a t a v i s i t a 
L A INDUSTRIA VINATERA, PER-
JUDICADA 
MADRID, octubre 8. 
E l acto del Gobierno francés al ele-
var los derechos de importación sobre 
el vino en veinte francos por hectoli-
tro, ha despertado una verdadera tem-
pestad de indignación en todos los dis-
tritos vinateros de España. 
Los intereses vinateros declaran que 
Esto eleva el total autorizado a 
cinco millones de pesetas. 
Los primeros dos millones de pese-
tas están garantizados por numerario 
en proporción de cuarenta y seis y 
medio por ciento, de lo cual 28 y 
medio por ciento está en oro y el 
18 por 100 en plata. Los otros tres 
mil millones de pesetas están garantiza 
dos por numerario en proporción de 
70 por 100, de lo cual 60 por 100 es 
oro y 10 por 100 plata. 
L A F I E S T A DE L A RAZA EN 
MADRID 
MADRID, octubre 8. 
Los estudiantes de esta ciudad están 
organizando una imponente manifes-
tación para el día 12 de octubre, en 
que se celebrará la fiesta de la Raza, 
bajo los auspicios de la Sociedad de 
Jóvenes Hispano-Americanos. 
L a procesión recorrerá las calles 
principales, ostentando banderas es-
pañolas y de las naciones hispano-ame-
ricanas. 
Centenares de jóvenes se están afi-
liando a la sociedad, a fin de tributar 
un homenaje a la América española. 
L O S T E L E G R A F I S T A S ESPAÑOLES 
MADRID, octubre 8. 
El periódico " E l País" dedica un in-
teresante artículo hoy a la situación 
de los telegrafistas de España. 
Dice este periódico que el principal 
motivo que tienen los telegrafistas pa-
ra manifestar su descontento es el 
hecho de que veinte de sus compañe-
ros han quedado cesantes por haber 
sido nombrados delegados para formu-
lar una queja ante el Gobierno. 
El Centro de los telegrafistas fué 
cerrado o clausurado por las auto^ida 
Anoche, a las 9, se reunió el Comité 
Ejecutivo (|el Partido Unión Nacional, 
bajo la presidencia del general As-
bert, en su domicilio, de San Miguel 
número 156. 
Actuó de secretario el doctor Pe-
dro Brú. Respondieron a la lista vein-
te y cinco miembros, que lo integran. 
Hl General Asbert pronunció un 
patriótico discurso exponiendo todo 
el proceso político, lo tratado con el 
.General Menocal en sus últimas en-
trevistas y ios ofrecimientos hechos 
por el señor Presidente, en vista de 
no haberse cumplido lo pactado, ofre-
cimientos que, según dijo, declinó. 
iFué muy aplaudido. 
Presentó el Delegado señor Julio 
Baluja, la ^moción siguiente; 
"Al Comité Ejecutivo Nacional. 
Los fciue suscriben, miembriOs de 
este Comité Ejecutivo y amigos incon-
dicionales del. General Elrnesto As, 
bert Jefe de nuestra agrupación poli, 
tica, han deliberado ampliamjentte 
acerca de Is circunstancis actuales 
de la política nacional, en relación 
con las actividades que eu la presente 
campaña electoral, debe seguir defi 
altivamente la colectividad a que des ovación 
de reingresar definitivamente en el 
Partido Liberal, acepte la invitación 
que le han dirigido el Comité Ejecuti. 
vo Nacional del Partido Liberal, en 
representación, de toda esa colectivi-
dad política, y ei Mayor General José 
Miguel Gómez, candidato a la Presi-
dencia de la República por dicho par-
tido, aceptando la plena autorización 
que para ello je concedemos unáni-
memente a fia de que, al asumir laa 
responsabilidades de esa actitud esté 
seguro de que se la hemos impuesto 
sus amigos d fiempre, que por e&ta 
única vez deseamos cer los responsa-
bles de una determinación suya y to-
marnos la iniciativa de fijar y adop-
tar un resolución colectiva, cosa, que, 
siempre, antes de ahora, hemos deja-
do a su previsión, desinterés y reco-
nocido patriotismo. 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
Julio Baluja. 
E l señor Romeo Hernández, propu, 
so, que la Asamblea puesta de pió y 
entre aplausos, aprobara la proposi-
ción anterior. 
Fué probada en medio de delirante 
de hace tanto tiempo pertenece, y 
creen de su deber afrontar con verda 
dera sinceridad el problema, propo-
niendo una resolución. 
Nadie puede negar que la conducta 
del presidente del Partido "Popular 
des. Agrega el periódico que otras cau-1 Cubano" y candidato de la Liga Na-
sas de descontento estriban en la ma-1 cional para la Presidencia de la Re-
la calidad de los instrumentos, la fal-
ta de higiene en las oficinas del telé-
grafo y la insuficiente dotación del 
personal. 
E L AVANCE DE L A S TROPAS E S -
PAÑOLAS EN MARRUECOS 
MARDID. octubre 8. 
Las tropas españolas han llegado a 
cuatros kilómetros de Tetuán (Ma-
rruecos), pero no penetrarán en la 
ciudad, porque se considera sagrada, 
esa medida cerrará por completo el según despachos recibidos hoy de iy|a-
mejor mercado que hay para los vinos rruecos. 
Agregan estos despachos que los 
ACCIDENTE A E R E O 
BILBAO, octubre 8. 
José Basoa, mejicano, y Javier 
Amia, español, se ahogaron hoy cuan-
do un hidroplano en que iban como 
pasajeros, entr? Bayona y esta ciu-
dad, cayó al río. 
El piloto de la máquina se salvó. 
pública, dejando de cumplir los.coni-
promisos contraídos para contar con 
nuestra cooperación en la próxima 
campaña electoral, no tiene excusa y, 
desde luego, la conducta de nosotros 
negándonos a pertenecer y participar 
de la actuación y de las responsabili 
E l doctor Pedro Brú, dió lectura a 
una importante moción del general 
Asbert que dice así; 
Al Comité Ejecutivo del Partido 
Unión Nacional. 
E s innegable que dados los críticos 
momentos porque atraviesa la Repú-
blica, a causa de la lucha electoral, 
que por desgracia se desarrolla con 
evidente anormalidad, ninguna agru-
pación política debe permanecer ale-
jada de la contienda, y sí prestar su 
decidida y franca cooperación, no ya 
principalmente para apoyar a deter-
espanoles, y una de las principales 
fuentes de riqueza para el país. 
E l señor Dato ha dado audiencia a 
centenares de personajes políticos que 
le han rogado que dé pasos inmediatos 
para entrar en negociaciones con ei 
Gobierno francés acerca de esto. 
L A SEMANA HISPANO-MARROQUI 
C E U T A , octubre 8. 
españoles esperarán a que se rindan 
los moros. 
L A S COSECHAS DE C E R E A L E S E N 
ESPAÑA 
MADRID, octubre 8. 
Las cosechas de España, compara-
das con las del año pasado, arrojan 
un aumento de casi dos millones de 
quintales de cebada más. de un millón Se han hecho arreglos para cele- -
brar la Semana Hispano-Marroquí. del! °rq,U'ntal.es de f 1 1 ^ 0 y ™™ sete-
27 de octubre al 2 de noviembre, 
Personas competentes y autorizadas 
de varias facultades científicas darán 
conferencias bajo los auspicios de la 
Sociedad Hispano-Marroquí. 
E L CONGRESO POSTAL UNI-
V E R S A L 
MADRID, octubre 8. 
E l Congreso Postal Universal cele-
bró sesiones esta mañana y esta tarde 
nombrándose varias comisiones para 
que informen sobre asuntos técnicos 
y otras subcomisiones para investigar 
asuntos de menor importancia. 
Debido a las dificultades con que 
se tropiezan para encontrar toreros 
dispuesto a prestar sus servicios, las 
suelta por el artículo V de la misma corridas especiales que se habían con-
Ley; el Impuesto sobre Sociedades»certado para el domingo por la comi-
emícuenta mil quintales de efentos 
avena. 
A esto hay que agregar un aumento 
de dos millones quinientos mil quín-
tales de trigo. 
Mercantiles en general comenzó a d 
rengarse desde la expresada fecha de 
primero de julio del presente año y 
desde enero de 1921 comenzará res-
pecto al comercio y la industria en 
general y de los particulares que lo 
ejercieren; de modo que las Socieda-
des dedicadas a explotación del ttx-
baco tributan por el a por 100) cua-
tro por ciento sobre sus utilidades a 
partir del primero de julio citado y 
los particulares dedicados al mismo 
negocio tributarán desde primero de 
enero del próximo año. 
• Y finalmente se refiere usted a las 
facturas comerciales j en cuanto a 
este particular he de manifestarle 
que el apartado (d) de la ley de pri-
mero de julio último expresa cía, 
ramente que han de llevar sellos se-
gún la escala gradual de la letra (b) 
de la misma Ley las facturas comer-
ciales en el comercio de la importa-
ción y las del mercado Interior, sin 
hacer distinción entre las ventar al 
contado o al Crédito, por lo cual 
es de entenderse que en todas ha de 
cumplirse el requisito de fijársele los 
sellos correspondientes en la forma 
dispuesta, entendiéndose por merca-
do interior tolo el territorio nacional 
y por tanto incluido el mercado lo-
cal. 
E l sello o sellos correspondientes 
deben fijarse en cada hoja con rela-
ción al valor total de la factura, y 
como la Ley no establece excepciones 
en cuanto al particular se refiere, tie-
ne esta Secretaría que atenerse a sus 
preceptos no solo en cuanto a la 
cuantía y forma de satisfacer el Im-
-j puesto, sino a estimar que todas las 
fe cultura, que r n m ^ "< a ^ aCt0 facturas Que sean del comercio de im 
¡ 0 ^ la tard? ™ ,a cua| Portación como del mercado interior 
Qe aquel establér-i™,-^ } Magna, han de contener los sellos que proce-
n R9-^ramos aT11"1^10 cI°«!nfte-. dan, pues en todas las operaciones 
^estro cordial s a l S ^ , \enturino | del comercio interior ha de llenarse 
estancia en est- y le deseamo3j el requisito de realizarlas mediante 
sión española en honor de los delega 
dos al Congreso Postal, se ha desisti-
do del número del programa de feste-
jos y agasajos; pero la delegación en 
pleno ha sido invitada a la corrida que 
se celebrará el domingo en Madrid. 
EMISION D E P A P E L MONADA 
MADRID, octubre 8. 
Un decreto del ministro de Hacienda 
publicado hoy autoriza al Banco de 
España para emitir billetes de banco 
adicionales, hasta un total de qui-
cinco mil millones de pesetas. 
E l a z ú c a r 
B O L E T I N AZUCARERO B E LA CO-
raSIOH" B E VENTAS 
Octubre 8. 
L a Comisión de Ventas,, en la de-
fensa de los Intereses de Cuba, tiene 
el propósito de recabar el auxilio de 
todos los comerciantes al por mayor 
y detallistas y al pueblo entero de 
Cuba a fin de que cada uno, compre 
un saco de azúcar, siguiendo el ejem-
plo dado por los algodonaros ameri-
canos en el mes de agosto" de 1914* 
Se. iniciará una campaña enérgica 
en toda la Isla para conseguir que to-
do Cuba se defienda con sus propios 
recursos contra la avaricia y mala fe 
de los especuladores americanos. 
Con el propósito de que no se ex-
travíe la opinión en estos ^momentos 
difíciles, se resolvió hacer público 
que se mantienen, por ahora, secre-
tos, los acuerdos tomados 3n defensa 
de los deuiJores pignoraticios del Ban 
co Mercantil Americano; pero que de 
ellos pueden enterarse los pocos que 
no pudieron asistir a la Junta, en 
Amargura 23, altos. 
Se recomienda, de una manera es-
pecial, a todos los que se interesan 
por Cuba, que hagan la mayor propa-
ganda posible ñor el mejor éxito de 
la Asamblea del día 16 del actual. 
NOMBRAMIENTOS 
E C L E S I A S T I C O S 
S E V I L L A , octubre 8. 
E l cardenal Almaraz y Santos, ar-
zobispo de Sevilla, será nombrado en 
breve primado de España, según los 
periódicos locales. 
Dicen estos periódicos que monse-
ñor Meló y Alcalde, obispo de Madrid 
¿llegará a ser arzobispo de Sevilla y 
que monseñor Juan Benlloch y Vivó, 
arzobispo de Burgos, será trasladado 
a Madrid. 
dades de Liga está completamente nilnada tendencia política, sino para 
justificado; no solo por que se desro-! restaurar a la realidad algo olvidado 
noció lo abordado sino, por que, como ^ está « « j g 0 en esto/ ™ i e n t 0 3 
consecuencia, tampoco surgió aquella de imprescindible necesidad para la 
combinación política con la pureza 
de propósitos y honradez de intencio-
nes que nosotros supusimos. 
E n esta situación, siendo nosotros " V i d e n t e s do tal naturaleza que 
elementos activos de la política nació-1Iiadie ^eáe discutir su gravedad; he-
salud de la Patria: la cordialidad en-
tre todos los cubanos. 
L a contienda electoral acusa a dia-
E L TRIGO EN ESPAÑA 
MADRID, octubre 8. 
El ministro de Fomento ha garan-
tizado la compra de 300.000 tonela-
das de trigo extranjero, y dicha au-
toridad se propone comprar más can-
tidad todavía si los precios continúan 
bajando. 
L a cosecha de trigo en España as-
v , . . . m i „ „ . .que sena la liga nacional y 
cendio este ano a tres millones sete-}^Q ;nc„1teií,n h„v aiú™-
cientas cincuenta y cinco mil tonela-
das, o sea un exceso de doscientas 
nal, necesitando la República del con-
curso de todos ante los graves y tras, 
cendentales problemas, que entrañan 
las próximas elecciones nacionales, 
y habiendo ofrecido nosotros en el 
Manifiesto publicado el día, 6 de sep-
tiembre último, que nos considerá-
bamos en el deber de continuar lu-
chando, ahora más que nunca, por los 
intereses públicos, aún a costa de sa-
crificar toda aspiración- y todo benefi-
chos de sangre en todo el territorio 
de la República causados por el en. 
Continúa en la CATORCE, columna i 
F i e s t a d e l a R a z a 
¡ E l Comité de Sociedades Españolan 
j de esta Capital, que preside el Excmo. 
V.Sr. Don Narciso Maciá y del cual es 
ció personal, estimamos que ha llega-i presidente dp. Honor el Excmo. Sr. 
do el momento de decidir; y como j Ministro de España, ha resuelto con-
nadie puede exigirnos que confiemos memorar el 428 aniversario del De?/ 
en la actuación futura dd los hom- cubrimiento de América (Fiesta d© la 
bres que en el presente han faltado! Raza), con un banquete en el Hotel 
cincuenta mi 
año pasado. 
1 toneladas sobre la del 
CHOQUE E N T R E HUEIGÜISTAS Y 
GUARDIAS C I V I L E S 
S A N SEBASTIAN, octubre 9. 
En un 'choque entre la Guardia ci-
vil y los huelguistas en Azcoitia, resul-
taron lesionados siete personas, tres 
de ellas de gravedad. 
L A CIUDAD DE H U E S C A Y E L DU-
QUE D E LUNA 
H U E S C A , octubre 8. 
Una controversia surgida entre el 
'alcalde de esta ciudad y el duque de 
Luna, distinguido terrateniente, pro-
mete dar origen a los primeros pasos 
para devolver la tierra al pueblo de 
esta región. 
El duque es el presunto propietario 
de cuatro quintas partes de la tierra 
en esta ciudad, y hasta aquí se le 
ha venido pagando el veinticinco por 
ciento de lo que producen estos terre-
nos, por concepto de arrendamiento; 
pero él se ha negado a pagar las con-
tribuciones locales. 
a su promesa, ni nadie tiene el dere-
cho de condenarnos a la inacción es 
indudable que procede que este Co-
mité Ejecutivo acuerde solicitar del 
general Asbert, que acepte la invita^ 
ción que en términos tan deferentes 
y enaltecedores le ha dirigido el Co-
mité Nacional del Partido Liberal. 
Esta determinación nuestra deberá 
entenderse justificada, puesto que es-
tamos libres de todo compromiso y 
abona a su favor toda la historia de 
nuestros antecedentes políticos. Ade-
más, entre los que nosotros pensamos 
lo que 
ha resultado, hay una diferencia ra-
dical que no está en la falta de cum-
plimiento relacionada con las posicio-
nes que pudieran habernos corres-
pondido sino en sr constitución mis-
ma, en la forma y en las forzosas 
orientaciones que tendría que seguir 
si le favoreciera el voto popular. 
Por todo lo expuesto proponemos, 
se acuerde: 
Primero; Pedir al general Asbert, 
como Jefe de nuestra Agrupación po-
lítica, que, acatando' nuestra decisión 
Inglaterra, el martes 13 a las#jicho 
y media de la noche. 
Al mismo han sido invitados el Ho-
norable Señor Presidente de la Repú-
blica, el señor Viceipresldente, loa 
Presidentes del Senado y de la Cá-
mara de Representantes, el Cuerpo 
Diplomático, los Secretarios de Des-
pacho, el Gobernador, el Alcalde, el 
señor Obispo de la Diócesis, los Direc 
tores de los periódicas diarios. Re-
presentaciones de la Baiica, del Co-
mercio, de la Industria, de la Agri-
cultura y a los doctores Cueto, Bus-
tamante, Aramburo y Collantes, que 
tomaron parte en la misma fiesta en 
años anteriores. 
E l local lucirá un espléndido y ale 
górico decorado y un sexteto de cuer-
das amenizará el acto. Según nues-
tros informes, haráa uso de la pala-
bra en dicha fiesta, el Honorable Se-
ñor Secretario de Estado j ie Cuba, el 
Excmo. Sr. Ministro del Uruguay, co-
mo Decano del Cuerpo Diplomático 7 
el Excmo. Sr. Ministro de España. 
Al banquete, que resultará suntuo-
so, se irá de etiqueta. 
L a e x c u r s i ó n d e l o s l i b é r a l e 
L A L L E G A D A D E L T R E N A SANTA CLARA.—DISCURSOS T T 1 T 0 R E S . 
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Continúa en la SEGUNDA página 
^ vKto ^ ,lm0s en esta redacción 
chiieruT - üistin^iclo publicista 
<luien i™61101". A ^ s t ^ Ventulrina, 
^^iversS1101^4 6sta tarde' en la 
la - ^ o g t c S n a 0 0 ^ 6 1 1 0 ^ ^ 
íre í o c í n ^ n al, conferencista el ilus. 
tleQdo ai a ?arlos de la Torre, asis-
•VegocioS rif 1' ^ señor Encargado de 
S 4 e t a L > RePúWica de Chile, el 
^ctor en , f ^strucc ión Pública 
Existp 6 Varona. 
iuteleo^If^1*0 entr9 61 elemeQ . Leiectual nnro , 
facturas debidamente selladas. 
I n c e n d i o e n l a f a b r i c a d e b o t e l l a s d e P a l a t i n o 
Sobre las nueve de la noche de ayer [ todo el vidrio que en el mismo habla, 1 parte, por considerarse vejados. L a 
se declaró un violento incendio en la 
fábrica de botellas de la cervecería 
Palatino, en el Cerro, a consecuencia 
de una explosión habida en uno i 3 
los hornos quo estaban cargados de 
vidrio. 
Una fuerte explosión llamó la aten-
ción de los obreros que en unión del 
encargado Baltasar Rivero estaban 
por haberse enfriado con el agua. 
E l señor Julio Blanco Herrera, ad-
ministrador de la fábrica, declaró an-
te la policía que las pérdidas ocasio-
nadas por el incendio no las podía 
calcular por el momento, pero apre-
cia el horno destruido, que es el nú-
mero 1, en unos cien mil pesos. 
Roberto Mac Kurnesse, maquinista 
cargando el horno, viéndose que en ¿g la fábrica, declaró que estima el 
el interior había grandes llamaradas, 
por lo que inmediatamente se dió avi-
so a los bomberos. E l material de los 
cuarteles del Cerro y de la Habana 
acudió, tendiéndose las mangueras. 
Cuando los bomberos se disponían 
a atacar las llamas, surgió un inciden 
te entre éstos y los obreros de la fá-
brica. 
Mientras tanto, el horno fué presa 
de las llamas y quedó destruido to-
talmente, echándose a perder también 
fuego casual, creyendo lo originar .\ 
algún escape del petróleo con que se 
alimentan los hornos y que llega has-
ta aquel lugar por medio de unos tu-
bos que pasan por debajo de los hor-
nos. Estos son de enormes dimensio-
nes, teniendo una altura de más de 
cinco metros. 
E l incidente a que hacemos refe-
rencia, pudo tenor graves consecuen-
cias, pues salieron a relucir revólvers 
y los bomberos se disponían a tomar 
causa fué la siguiente: Los obreros, 
con el fin de evitar que el vidrio se 
enfriara con el agua, lo cual Irroga-
ría grandes perjuicios, trataron de to-
mar los pitonds para atacar ellos mis 
mos el fuego, a lo cual se opusieron 
los bomberos. Con tal motivo, el de-
legado de los obreros protestó y esta 
protesta la tomaron los bomberos co-
mo una ofensa, originándose una aca-
lorada disputa, esgrimiendo algunos 
obreros revólvers y los bomberos sus 
hachas. Intervino la policía al man-
do del teniente Almeida e intervino 
también el inspector Juan Fernández, 
quien, con este motivo, tuvo un roza-
miento con el teniente Almeida, pero 
todo se aclaró y se restableció la cal-
ma. 1 
E l juez de guardia, doctor Potts, se 
constituyó en el lugar del suceso, ha-
ciéndose cargo de las diligencias ini-
ciadas por la policía. 
Camagüey, Octubre 8. 
DIARIO—Habana, 
Anoche incorporóse a la expedición 
el general Gerardo Machado que fué 
aclamado por f-us coterráneos. Tam-
bién forman parte de la comitiva l i-
beral los generales Braulio González 
y Carlos la Rosa. 
Mientras permaneció el tren en la 
estación de Santa Clara hicieron uso 
de la palabra el doctor Clemente Váz-
quez Bello y el general "Pin oGuerra' 
recibiendo amóos felicitaciones y 
aplausos. L a parada en Santa Clara 
fué amenizada con música, reinando 
gran entusiasmo, a pesar de ignorar-
se la hora exacta de la llegada. 
A la salida del tren se oyó una de-
lirante aclamación. 
E n Placetas del Sur nos esperaba 
enorme concurrencia, no obstante la 
espera de nueve horas. L a multitud 
congregada reclamó la presencia del 
general Gómez que se encontraba 
descansando 
E l general Gómez salió a saludar 
a sus correligionarios que pidieron 
hablaran los oradores, arengando a 
los liberales el general Machado 
quien fué interrumpido por los aplau-
sos y expresiones de cariño. Habla-
ron luego L a Rosa, González y el doc-
tor Mencía que fueron igualmente 
aplaudidos. 
Esta madrugada estuvimos deteni-
dos cuatro horas cerca de Piedras. 
Realizada una exploración por un 
Aquí se incorporó a la comitiva el 
Comandante Enrique Recio. Estamos 
próximos a Camagüey, donde nos es-
pera un magnífico y entusiasta reci-
bimiento . 
OLIVEROS. 
Holguín, Octubre 8. 
DIARIO.—-Habana. 
E l tren que conduce a los candida-
tos presidenciales del Partido libe-
ral, que se esperaba a ía una de la 
tarde, aún no ha llegado. Atribúyese 
el retraso al mal catado de las líneas 
por las grandes lluvias de estos días. 
E l tren de pasajeros de la Habana 
trae diez horas de retraso. 
E L CORRESPONSAL. 
O S e i i i o o s 
Los sargentos de la Sección de Ex-
pertos Eleuterio Vega y Cándido Her-
nández, cumpliendo instrucciones del 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, arrestaron anoche a los si-
guientes individuos, a quienes se acu-
sa de haber tomado parte en los su-
cesos desarrollados últimamente en 
los barrios de los Sitios y Jesús Ma-
ría: Juan Hernández Hernández,'de 
los tálleres de la Ciénaga; Lázaro 
grupo de acompañantes entre los que 1 Dueñas Herrera, de Acosta 111; Ra-
figuraba Baldomero Acosta, encentra, món Ruiz Fuentes, de Labra 184; E r -
ren un tren de mercancías averiado., n esto Marcos Guilló, de Compostela 
Llegamos a Ciego de Avila a las ,160; Miguel Fernández Fundora, de 
Cuba 130, y Sixto Hernández Casti-
llo, de O Farrill 2. 
Al detenido Ruis Fuentes se le ocu-
pó un revólver. Estaba también re-
clamado por la Audiencia en causa 
por lesiones. 
Todos ingresaron en el Vivac. 
nueve de la mañana bajo un gran 
aguacero; pero o1, inmienso gentío 
seguía esperando. E l pueblo pidió oir 
a los expedicionarios hablándoles el 
doctor Fernando Ortiz y los generales 
'Pino' Guerra y Núñez siendo ovacio-
nados. 
ÜiAí^iO ií¿ MAKinÁ Octiibre 9 de 1920 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
E l alcalde reclama varios miles de 
pesetas que le debe dicho terratenien-
te, y habiéndose negado el duque a ga-
gar la ciudad ha embargado las ren-
tas que debía percibir el duque. 
Mientras tanto, según declara un 
abogado de aquí, se han descubierto 
documentos antiguos, en que se der 
muestra que el duque se halla ilegal-
mente en poder de esas tierras. 
L a ciudad, según se declara, inten-
ta entablar demanda contra el du-
que. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
EN BECAS PARA COLOMBIANOS 
MADRID 
MARDID, octubre 8. 
E l ministro de Instrucción pública 
ha concedido dos becas en la Univer-
sidad de Madrid a estudiantes colom-
bianos. 
CORK, Octubre 8. 
Uun grupo tle paisanos t¿éOC cofc 
bombas a un carro motor miiitar que 
pasaba por la calle de Barrack es-
ta mañana. 
Un soldado resultó muerto y tres 
heridos de gravedad. 
Dos soldados que iban en el oarro 
motor y que escaparon ilesos dispa-
raron ^^ntra los agresores. 
La calle a la sazón estaba llena 
de gente que se dirigía al trabajo. 
Dos hambres y una mujer 'recibie-
ron heridas en las piernas. 
DESCUBRIMÍETN A R Q U E O L O G I -
CO EN S E V I L L A 
' S E V I L L A , octqbre 8. 
E L ESTADO B E L A L C A L D E MAC 
SWINEY 
LONDRES, Octubre 8. 
E l Lord Alcalde de Cork, Mac Swi-
ney se halaba más tranquilo esta 
mañana en la prisión de Brixton, ha-
biendo pasado la noche muy bien. 
Durmió un poco dice el boletín ex-
pedido esta mañana por la Liga de 
la Propia Determinación Irlandesa; 
pero en opinión de sus familiares Mac 
portación de bracetes mejicanos pa-
ra los campos de caña, de arroz, de 
algodón y de azúcar. 
E l comisionado a dirigido una pe-
tición al departamento de Inmigra-
ción Federal, pidiendo permiso pa-
ra traer braceros mejicanos como su-
cede en otros Estados fronterizos. 
E l Louisiana se necesitan ocho mil 
trabajadores n:á s para la siembra y 
16000 para la recolecta de las cose., 
chas. 
S E R E UNEN LOS HORMONES 
S A L T L A K E CITY, Utah, Octubre 8. 
Más de diez, mil mormones proce-
dentes de todas partes del mundo 
concurrieron a esta ciudad hoy para 
temar parte en las primeras sesiones 
cié la nonaggsima primera conferen-
cia semi-anual de la Iglesia de Jesu-
cristo Moderna. 
C R I S I S E N L A H A C I E N D A T U R C A 
están ate-dos por los bandidos que 
rrorizando a la población-
Los residentes chinos de esos dis-
tritos, dice fel parte, están muy dis-
gustados por Jo poco adecuado del 
servicio de las*tropas y la policía chi-
na. 
CONSTANTINOPLA, Octubre 5. 
E l Ministerio do la Guerra fué asal-
tado dos veces hoy por las esposas d'j 
Swiney estaba mucho más débil y ex- los prisioneros de guerra turcos y 
haustado. 
E l boletín declara que el alcalde 
sufre mucho apenas pronuncia una 
sola palabra. Trata de hablar en cu-
chicheo, le entra el cansancio y no 
puede seguir hablando. 
E l boletín de la Liga expedido a 
oficiales uniformados que pedían di-
nero. 
Sabri Bey, el Ministro de Hacienda, 
hombre de ochenta años de edad, de-
claró que el tesoro sólo tenía cien 
mil pesos para hacer frente a una 
nómina de un millón. 
E L V U E L O D E H A L I F A X A V A N -
C O U V E R 
MONTREAL, Octubre 8. 
E l coronel Robert Lerekie, pilo-
teando el hidroplano F-3, pasó por 
encima de Montreal hoy poco antes 
áel mediodía en vuelo transcontinen-
tal de Halifax a Vancouver. 
C A M Í P M A C Ó N T R A L A E M I G R A -
C I O N O R I E N T A L A F I L I P I N A S 
Un descubrimientn armipnlnoírn nr« las d006 y merlia de la tarde decía un aescuonmiento arqueológico quel ^ el aIcalde estaba afectado al co. i L O s TUECOS / 
deudos. 
L A E X P U L S A N m J U D I O S E N 
se considera de gran importancia,-se• razrtn j 
ha hecho por el escritor Fortunato Fer' 
nández, quien pretende haber 
trado varias inscripciones celtas e ibé-
ricas en una de las piedras que forman 
el gran puente del acueducto. 
E l acueducto hasta aquí ha sido'VIENA' 0ctubre 7-
fcoirudprarln />nm« „„o i E l Ministro hún consiaeraao como una obra romana 
AR-
podía conversar con sus 
HUNGRÍA 
L A H U E L G A DE PORTUGAL 
MADRID, octubre 8. 
Nada se ha recibido aquí sobre la 
situación de Portugal, donde se está 
desarrollando una huelga genera}. 
Las autoridades no tienen más in-
formes que los que se recibieron ori-' 
ginalmente sobre la declaración de 
la huelga. 
l F c o n f e r e ñ c i a B N A N C I E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
garó de goberna-
ción ha ordenado la exmilsíón nime-
díata de Hungría de todos los Judíos 
llegados a ese país desde el año 1914, 
seeún un despacho de Budapest recl-
h'do hov. 
Lafí noticias nrocedentes de la capí 
tnl himsflT-a dicen míe durante los 
TJ1t''mos feste.1n<? celebrados1 por los 
.in f̂oR, los soldnrlos entraron en laa 
Éftnaeróaráa v maltrataron a los con. 
A LOS 
MENIOS 
CONSTANTINOPLA, Octubre 8 
Se dice que los turcos están ata-
cando a los armenios, al Este de E r -
zurm.. 
También se dice que están proyec-
tando un ataque a Batun, ocupado 
por los georgianos. 
MANILA, Octubre 8. 
Los leaders obreros organizaron 
hoy una campaña oratoria contra la 
'egíslación propuesta pa-a dar entra 
da a braceros orientales en las F i -
lipinas. 1 
Se ha organizado una verdadera 
campaña entre literatos y oradores 
qne recorrerán la ciudad de Manila 
y otras. 
Los oradores se proponen pronun-
ciar discursos que duren sólo cuatro f 
minutos, en teatros, vallas de gallos ' 
c donde quiera que se reúnan mul-
titudes, oponiéndose enérgicamente a 
I la nueva inmigración oriental 
e í T c o n i S f s o t í f . t r a b a j o i n -
t e r n a c i o n a l 
L A C U E S T I O N P O L A C O - L I T U A N A 
'n las calles. 
A i 
il finan-
E R U S E L A S , Octubre 8. 
La conferencia internací 
ciera se declaró en receso esta tar-
de después de escuchar el discurso 
oe Gustav Ador. ex-Presidente de 
Suiza. j 
Su discurso fue breve y a su ter-
minación ios delegados le presenta-
ron como regalo una vajilla de pla-
ta, i 
C H O Q U E EN 
•WAST-nr/rON. Octubre 8. 
E l Presidente Wilson ha dado 6r-
fienos pára que el catorce de Noviem-
bre se ponga a media asta la bande-
ra americana en todos los edificios 
públicos y en todos los puestos na-
vales y militares como manifestación 
de que la nación americana parti-
cipa en la conmemoración de los 
heroicos soldados marineros y otros 
americanos que sacrificaron sus vi-
das durante la guerra mundial. 
VARSOVIA, Octubre 8 . 
L a comisión de la Liga de las Na-
cione senviada parr. "considerar | a 
situación polaco-lituana, a su llegada 
a Suwalki provisionalmente ha fija-
do la línea de la fronte/a según 
fué establecida el ocho de Diciembre. 
Esta frontera se extiende desde 
les confines de Alemania hasta la 
concluencia e los ríos Igorka y Nie-
men, y después sigue el curso de 
HEROES; «ste último río hasta * Uchies. 
Los polacos y lituanos han reci-
bido órdenes de retirarse a seis ki 
lómetros detrás de la línea hasta la 
confluencia del Igorka y el Niemen. 
fueron mal-
GINEBHA, Octubre 8. 
L a última sesidkn celebrada anoche 
por^ el Congreso del Trabajo Inter-
nacional, bajo los auspicios de la L l -
ga de lau Naciones sólo se discutie-
ron puramente administrativos. 
Los corresponsales de los perió-
dico; ñieron excluidos del snlón. 
E l próximo congreso se cellebiará 
aquí iniciándose el día 11 de Enero 
de 1921. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
F E L I C I T A H O N A L P R E S I D E N T E 
D E L U R U G U A Y 
MONTEVIDEO, Octubre 7. 
E l doctor L . S. Powe, director ge-
n^rp] ríe la LTnión Pan-Americana ha, 
enviado una carta al Presidente Brum 
hoy felicitándole por sus Ideas sobre 
«1 panamericanismo. F E R R O V I A R I O 
I T A L I A 
l o n d r e s , octubre s. i F A L T A D E B R A Z O S E N L A L O U I - T R O P A S J A P O N E S A S A C O R E A I 
Veinte personas perecieron y trein. j S I A N A 
NEW ORLEANS, Octubre 8. 
Varios centenares de hacendados de 
la Louisiana y hombres de negocios 
reunid ?,quí hoy aprobaron el plan 
de Barry D. Wilson, comsionado do 
Agricultura del Estado para la Im-
choque ferroviario en que figuró el 
expresó de Venecia a Milán, scegún 
un despacho de la Exchange Tele-
graph procedente de Roma y basado 
cu noticias enviadas al Giornale D* 
líaiia- :! i \ w m 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de instruc-
ción de esta capital, en la tarde de 
ayer han sido procesados los siguien 
tes individaos. 
Longino Cruz Morales y Justa Val-
dés, por un delito de lesiones gra-
ves, con doscientos pesos de Pan-
za cada uno. 
Esteban Pórtela Borbón por un de 
lito de rapto quedó en libertad con. 
trayendo la obligación de presentar-
se al juzgado periódicamente. 
Maximiliano Guerra González y 
Apolonio Héctor Peñalver, por dispa-
ros de arma de fuego y lesiones ca-
da uno con quinientos pesos de fian-
I za. I 
TOKIO. Octubre 7. j Andrés Pérez, por un delito de aten 
E l propósito del Japón de enviar tado a funcionario púglico, son qui-
& 
E x t r a D E 
p e r m e a b l e 
D e s p e g a 
H a c e n d a d o s M e n c i ó n 
E s t r i c t a m e n t e 
E s t i r a . 
u 99 Ü 
. • • • • • 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o 
S Í . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P M a d e l p M a B e l t i n g C o . 
(PHI LA D E L P H I A) 
U N I C O S A G E N T E S ! 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
más tropas a las ciudades de la Man-
eburia, cerca de Corea, se anuncia en 
un parte oficial publicado boy. 
Dícese que se envían estas tropas 
con motivo de los atropellos cometi-
nientos pesos ele fianza. 
Manuel Rodríguez Castro, por de-
fraudación a la Aduana, con cien pe-
sos de fianza. 
Y Marino Riera Morejón por fal-
sedad en documento mercantil y bur-, 5482, que dirigía Aurelio. Acebal Rey, 
to, con quinientos pesos de fianza. de 38 años de edad y vecino de L u -
yanó siendo arrollado y sufriendo las 
lesiones descritas. 
Del caso se dió cuenta al ^ juez de 
instrucción de la sección cuarta, 
quien dejó en libertad al chofer. 
o n e n e 
m C O Í l P A R A B I 
P A R A 
D E L 
3 / 
C S T Ó M A 6 0 
l M T E 5 T i r i 0 5 
V u e s í r a 
OCUPACION 
Por él agente de la policía judicial 
señor Padrón, en el día de ayer, fue-
ran ocupadas en una casa de la ca-
lle de Compostela niimero 147, las 
prendas de oro y brillante, valuadas 
en más de mil pesqs, eme bace días 
le fueron robadas al señor Smith, en 
su domicilio del Reparto Batista. Des 
pués de la ocupación y ñor la poli-
cía de Mar '̂anao se nroce^ó al arres-
to del mesfcteo Rafael Urrutia. por 
aparecer autor de este robo. E l de-
tenido ingresó en e1 Vivac. 
HURTO 
José Torres Rosillo, vecino Je la 
calle de Padre Várela nfimero 74, 
se presentó en la quinta estación de 
policía d^nunrianrio mío al transitar 
ror la calle d^ Simón Bolívar, mane-
jando la mánuina particular nórnero 
10H4f>. oTisnrvrt nue le ^aMan sustraí-
do de detrás de la mñmrria dos go-
mas míe anrer-ia en la cantidad de 
doscientos cinnienta p ^ s o s no sabien-
do quien sea el autor de este hecho. 
asistido anoche de graves quemadom 
José María liamos, vecino de Amargón, 
número 3. 
E l paciente declaró a la Policía p 
las quemarturas las sufrió al ser alcu-
zado por un alambre del alumbrado elíĉ  
irico en la azotea de su domicilio. 
DESAPARICION 
' María Marichel. vecina de San In -
dalecio número 38, participó a la 
. estación de policía de Jesús del Mon-
j te, que "u hija Lucía Huerta Mari-
. chel, de 13 años de edad, ha desapa-
| recido de su domicilio y como no 
| existe motivó para ello ni le conoce 
novio, teme íe haya ocurrido una des 
gracia. 
UNA F L A U T A 
Al spñor i\X(*% de irictrnord/STi de la 
ser^'rtn «pp-nn^a se le d1̂  monta ñor 
la, poiiVío s^reta con una. denuncia 
que d̂ sr̂ o Panamá Viaoe el íofo do 
esa, noliofa el señor Ar^^ndo O. Bus. 
taTnant.fi pn la, míe moTpfipsta nue al 
abandonar esta Benúhlíca ñor el puer 
tn de la TTabana. le sustraieron rio 
su enuin^ia una, flanfa nue anroo'a 




f i r p e r f e c t - a m e n t e t o l e r a d a j / ^ l i d Í Q & s t i ó n 
^ n o ^ o c a s i o n a m o l e s t i a , a l c a n a , a u n a , l o / -
e n f e r m o s m a u r d e l v e a , d o j - . 
prvno 
avor. pl esoñon Avmanî o 
•>ino rlp 1i r̂ n™ rrro<->nrla_ 
rn TiflrnPTO R1 (Tne maAtmiendíí no-
TifitTiroTl an sn rlnmíp'lio "v lo sustra-
jeron varias nron^aq de oro nue anro 
cía en la cantidad dfi sesenta pesos. 
E S T A F A 
Manuel- Picanis Martínez natural 
de Puerto Padre y gerente de la So-
ciedad orcantil Bosch Diégüñz y 
pañía establecida en Victoria de las 
Tunas dirigió ayer un escrito al juez 
de instrucción de la sección cuarta 
acusando de un delito de estafa a 
Fernando Méndez Gómez, represen-
tante de la Iport Comercial Company 
de Serrano, 13, en Jesús del Monte. 
Hace consistir la estafa en el he-
cho de haber comprado a la Compa-
i ñía que representa el denunciante ca 
fe por valor de nueve mil cincuenta 
y ocho pesos ochenta y ocho centa-
vos entregándole una letra contra el 
Banco Español la cual no aceptó ni 
pagó habiéndole pagado ¡solamente 
la cantidad de ?170(5 para lo cual le 
entregó noventa y nueve cajas de 
Ron Quiroera y varios muebles res-
tándole $7352.83 centavos. 
Posteriormente se ha enterado que 
la tal compañía no existe por lo que 
este se considera perjudicado. 
¿•prjnr.r.A-nr) 
•pin ol TTo«n'tol fin T<TT>ioil(<ron',locj fn^ 
f> elo+Mr) flvfir. rio Ipcjinnos ero t t o c r^-
porniparl s non pl pnorno. f̂ r.A. AT'^. 
f'p'r. v^'jPo fifi la, pollp fie. "RIci t ipo Tfíl 
moro ftÍM nnp se las nroHinlo al <•'"•" 
arrotTi^A ñor pl anto •̂̂ '•"«rn "Ĵ Qí? 
Ollp man^ia^a ni pTif>nfP'-"r "T̂ -̂ nori'•Io 
H r-rloir ^^m *«MU o rio pn PorcpTror o n i"''p 
•nyímftro 14 ni trons'+iT ñor nflUo 
Ví-rtiT^a peson̂ nn í> n^Tnro T7!! r>V>5nî -
í'-.nn fn^ nrocpntado antn pl inaT fin 
instrucción de ln sp^o'ón segunda. 
Octubre, 7. 
XA TIESTA DE LA BAZA 
De mam-s il<;l iiclaai iTesWfiJHe 
nuestro Casino Español don MaSa 
Fernandez Troncoso, acabo de decifc 
el programa de las fiestas que se M 
briln de celebrar el próximo vdla íísH 
honor de la liaza, organizadas por ea 
Sociedad, a la que también presta n 
I concurso "Kl Liceo Artístico y Litw 
i rio'* de Güines. Son números de ta 
| programa; una misa solemne por la m-
ñaña en nuestra iglesia católica, un W-
quete Por la noche en el acreditado ho-
tel "Es ir.ina de Te'as" como homenaje 
a los invit: 'ios y a ¡as S, una velada 
el Salón-Teatro, con los siguientes nu-
meres ; 
i P R I M E R A P A R T E : 
1. —Himno Xacional, con letra del ND-
no "Gloria," cantado por un coro ^ 
vencitas, galas preciosas de nuestro 
mundo social, a las que acompañara^ 
piano la talentosa profesora, senoti» 
Concepción Castafler. 
- . -Di-curso, por el Ilustre sacerdo» 
Padre Santiacro Amicró, Canónigo ^ 
tenéis rio (Ve la Catedral de la UaMn* 
tan elocuente v admirado. 
.">. — L a I'reiro Melodía, ejecutada " 
pmno por la hermosa señorita CjW 
ción C'astafier. acompañada por aisi 
pnidas señoritas, profesoras de nunatr 
lina. J i 
• í . -Canto a la Razn, portel .̂ ven' 
celebrado poeta criiinero, señor 
¡ Ferníindez Arrondo. u «̂ «* 
H.-Conferencia por la renomj-'nuw 
eritora y. conferencista esñauoia, 
I Canel. 
SEGUNDA P A R T E : 
1.-"; Viva 
Larreela, ejecutada 
mirada profesora, £ 
Navarra!" .Tota, -, 
al piano por la 
ñorita Martina ^ 
L I j E G A D A d e u n e x t r . ^ d i t a d o 
E l inspector de la Secreta señor 
Luis Menéndez y el Subinspector Do-
nato Cubas, llegaron ayer procedente 
de Puerto Rico, condncletído en ca-
lidad dé detenido a Rníael Martorell 
Cabero, quien se hallaba reclamado 
por el juzgado de instrucción de la 
sección primera, en causa por false-
dad en documento bñcial. 
?.—Bpcital, 
vaido R^zil, laurel del parnaso 
americano. 
S.—Discurso. PoT" ^ 
Zavdín Mftrone^ CftPdrftt'cn •̂ proirTnd v periodista cubano 
liante «fitüo. 
4. — " L - " VfHtablo ^̂ •,noIí3 
ñor el Durado portaj 




T.nld TV^^Al níArrn^-r -..«oíno fle* l" 
oíilln fia Ron IVnerMol nnt-v-iorr, 10 ni 
í>r<n?TmPar ii-nn mp';'í'1í'"i. í-nrr?»-!̂  Tino 
cM-iT-ícf nfî '-» f^vipíi nro/̂ m ̂ '̂ n ̂ ol a nn^ 
^ntoTloa^'^n nronrt^f o t o h - q fTr> 
in nn« f'i^ ^^ístído en el Hospital de 
Emergencias. 
HURTO 
Leo J . Lavadle, vecino de Crespo 
14, denunció que Roberto D. Gustin, 
a quien tenía empleado en su oficina, 
se apropió de doscientos pesos, canti-
dades que recibió en el Banco Inter-
nacional y en ia Casa Larabord. 
r^ir^^a. 
tP'.p 




n.,(7n n^r bei'as v " , • 
« nrof̂ sorop 
conrsn. ñor Pl «^'n^W ¿ jjO 
-rv-> riel l̂ ovn fsubnno i 
-adro aletrórico "AmWC? 
T E c o n r — 
T A • -.T-rorlo f\a C<on 
loc?nnofri t t ni ôcjoo-nrlon 
nootpe! dol pin tt>T-vto 
tr-trtnocí fypT.roc. rlíseít-*-,'ri o 
no-r. oiiorno "'NToTTífoT T.̂ -oo-r TTon-n-1 
rlor -TTfio'no lo onTI'-i T,"olt' 
nfimorn 1 r . í « n ^ o aSletidO 
Hospital Murlclnal. 
r-nlno 






OTTJO A r f R n T J . A D O 
E l doctor Arrias, médíqo del cen-
tro de socorro de Jes^.s del Monte, 
asistió ftVftf, p .To5:̂  A ô""! Molina na-
tural de Mntan7as. de 12 afíos de edad 
v veoino do Ttistlcia, número fi'l ^ 
itna contusión eu. la refrión ooofnU.o 
frontal, contusión v fractura del fe. 
mur 'zonierdo y contusiones ye es-
coriac'onoR deeseminada"? ñor el cuer-
po, acomnaiiado de enitaxlc- y fenó-
menos de conmoción cerohral. 
Secriln robore el vle'lanto 1030. 
Eranoisco Mónrez, el menor Molina, 
iba en unión de otros rnenores por 
la calzarla de Luvauó subíeurío y ba 
jando de los tranvfoc: v al Uesrar a 
la, cuadra comnran^jija, entre Tnan 
Alonso y Teres» P'anco se arrojé del 
tranvía cayendo delante del auto Ford 
OCUPACION ¥ 
E l detective Piedra ocupó en poder 
de Germaine Mieva, domicl"liada en 
Blanco 43, y Dolores Carrasco, joyas 
pertenecientes a los hurtos cometi-
dos en la casa de Hierro y Oo. 
También fué ocupado en la Manza-
na de Gómez, establecimiento de Del-
gado y Malediorl, un alfiler que había 
sido hurtado a la casa Hierro por el 
dependiente Carlos Rivera. 
E S T A F A 
Cayetano Martínez Sánchez, vecino 
de Sitios 117, denunció qu ela Hava-
na Automovile Burean le ha estafado 
200 pesos cantidad que ^ I r e g ó a 
cuenta de un automóvil que compró 
y que no le ha sido entregado. 
E . P . P * 
L a S e ñ o r a 
María de las M e r e * 
Ramos- Izquierdo 
Viuda de Wulíer 
1>0 LOS SANTOS ^ C K ^ 
TOS V LA 1ÍEM)IOIO^ ó para 
Y dispuesto ^enUg y ^ 
y' -S^ad?arde!aioB ^ 
en su 
suscfl' 
bre 71 dia de la Tí11"015' „1":u'nouoc-
ben, sus üijos, en su oS poU 
en el de sus nietos m fa llia 
TIMADORES DETENIDOS 
Los agentes de la Policía Judicial, se- 1 
Cores Lezcano y Fernündez, han arresta-
do a los jóvenes lí icardo Quintero y He-
via, vecino de M, m'imero lüü, Vertaíp; : 
Mario Sansón Verdeja, vecino de la V i - ' 
bora y Angel Ablanedo, de Manrique, 4V. 
altos, acusados por el señor Herminio | 
Kodríguoz, director de la Compañía de 
Fianzas y Prés tamos " L a Mercantil", 
de un delito de hurto y falsedades. 
Según informa Ifl Policía los citados 
jOvenes se han dedicado a efectuar es-
tafas en los Bancos de Préstamos de es-
ta ciudad. 
aunistad 
a Dios .1 
desde el 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
en ci ae em¿is de 
ticos, sobrinos > f ^rsonaS 
res. ruegan a ^ u íiU" 
• encomienden c a d ^ « 
acompañen su nl Ce 
I"' ,enJol 'n,L^or ^ 
agradece. An e t e r n a ^ f e ^ | 
Guanabacoa. .^"pduardo J*^ 
ma' M a r J . ( a u ^ J ^ 
mando María ^fjevdoS.^ 
mos-Izquierdo. T 
dres José 'dootorf, 
bregas, ^ - ^ H ^ CoW 
Cubría. Mllageii": 
NO SE R E I ' 




E n la Casa de Salud L a Benéfica fué I 
J4. 
20 
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H A B A N A 
9 1-60 
I r f * f „ 4 -30 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J B H l O 
3 meses » 6-09 
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1 Afio 21-(W „ 9-O0 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-70 
3 Id . .. S-OO 
6 Id . . .. 9 -50 
1 Afta „ i 9 - o o 
(APARTADO 1010. TELEFONOS. RKoÁCClON: A-6S01. ADMINISTRA-
^ CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5S34. 
U1KMRHO P E C A NO E N CUBA 7)F JMA. P R E N S A ASOCIADA 
Tm PreÁs* A^ttctaJa. únicamente, lleno derecho a utilizar pajra wi V*" 
uín. todo? los despachos que en « b U periódico se le acríídlten, asi oomo 
Ulffteion, ]ocalM .y n0 M a enditan a otra fuente Je toíormacM»* 
P r o t e s t a s v i l l a c l a r e n a s 
Nada influye que Santa Clara sea 
% capital de las Villas, para que no 
yazga en deplorable y desidioso aban-
dono. Así lo demuestran las cartas que 
el alcalde municipal interino de aque-
lla ciudad, señor Antonio Ruiz, ha di-
rigido al Secretario de Gobernación, 
al Administrador de la Compañía Cu-
bana de Electricidad y al Secretario 
de Obras Públicas. 
Hace más de dos años que se sus-
pendieron las obras de construcción 
de un edificio para el Instituto Pro-
vincial. No importa que este ediifcio 
Se encuentre en lugar tan céntrico co-
mo el del Parque Vidal, junto al tea-
tro Villaclara, para que se amontonen 
allí las basuras, para que los anda-
jnios, que continúan a pesar de la pa-
ralización de las obras, se estén des-
plomando, con grave peligro de los 
transeúntes, para que la valla de ma-
dera que cierra la construcción esté 
podrida y para que el interior del edi-
ficio sea depósito de toda clase de 
miasmas y de microbios, abiertamente 
atentarios a la salud pública. Como 
la obra no depende de ninguna de las 
oficinas del Estado instaladas en aque-
lla ciudad, el alcalde se dirige al Se-
cretario de Gobernación, para que pro-
ceda a que el departamento corres-
pondiente continúe la suspendida cons-
trucción del Instituto. Son los intere-
ses de Villaclara lastimosamente aban-
donados, y las necesidades de la hi-
giene, de la salud pública, del tráfi-
co y de la estética los que le obligan 
al alcalde de Santa Clara a señalar 
los citados males y a demandar su re-
medio. 
Las pésimas condiciones del alum-
brado público son otra de las calami-
dades públicas que padece la capital 
de las Villas. E l alcalde se dirigió ya 
en otra ocasión al Administrador de 
la Compañía Cubana de Electricidad, 
exponiéndole las graves deficiencias de 
este servicio. Le contestó con buenas 
palabras y promesas, que no se cum-
plieron. Las condiciones de la luz eléc-
trica, lejos de mejorar empeoraron. 
Los habitantes de Santa Clara, a pe-
sar de pagar abundantemente a la Ad-
ministración de la Planta Eléctrica, 
se encuentran mezquina e irregular-
mente alumbrados. El alcalde, cansado 
ya de oir las justas quejas de los 
vecinos y de trasladarlas á la Admi-
nistración de la Empresa, está dispues-
to a adoptar todas aquellas medidas 
enérgicas que las leyes le autoricen. 
No es menos desgraciada que la de 
la luz la suerte del acueducto de San-
ta Clara. El agua que suministra es 
tan sucia y tan insalubre, que el ve-
cindario ha dejado de bebería y ha 
acudido al agua de "Chamberí" y 
"•Las Delicias", que se expende en pi-
pas por las calles. E l líquido que lle-
ga, impotable y sucio a los hogares, 
se derrama por las roturas del acue-
ducto en las calles, conyirtiéndolas 
en lozadales. E l pueblo bulle descon-
tento y pretende organizar una mani-
festación de protesta. 
Es a la Secretaria de Obras Públi-
cas a la que incumbe resolver este 
conflicto. Una capital de provincia no 
merece sufrir los daños de un acue-
ducto desvencijado y de un agua su-
cia y escasa. 
L o s i m p o r t a d o r e s d e 
c a l z a d o y ! a A d u a n a 
E l sefíor don Víctor A. López, ha 
dirigido al señor don Ramón Armada 
Sagrera del Consejo de Directores de 
la Asociación de Comerciantes, la 
siguiente carta que demuestra, una 
ver más, los obstáculos uue se ponen 
al comercio importador para el rá-
pido despacho de las mercancías: 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
Amigo Armada: 
El caso que sometí a la conside-
ración del Consejo de Directores de 
nuestra Asociación, en.l^. junta que 
celebramos ayer en la Lonja, es la 
siguiente: 
Que procedentes de distinto» puer-
tos de los Estados Unidos se encon-
traban v se encuentran, en los espí. 
Sones de san Francisco, un número 
«e cajas de calzado no menor de un 
mij, consignadas a diferentes Impor-
tadores de peletería. 
Los citados consignatarios de ia 
mercancía, acordaron entrevistarse 
ôn el señor Escoto, para ver de con-
eguir que autorizara el despacho de 
'as mismas, sin ^e.esidad de espe-
rar una tramitación larpc v que por 
rPt, uSv de esa clase de mercancía, 
'esuitaban completamente inútil, 
ue acuerdo con las Ordenanzas, 
sas cajas que están en el espigón, 
qu.6. Bubir al almacén para sü 
clasificación y peso; como esto úl-
imo, tratándose ¿e calzado, es com-
pletamente inútil, porque esta mer-
má, !, ^ga' a tant0 P0 Par Y 
t í T c elJdlez Por cie»to advalorem cla-
o se desprende que el requisito del 
nes n c,ornPlétamente inútil, razo-
ron Q i s imPortadores sometie-
mlnhV^COnsÍderaci6n del señor Ad-
^ nútn ^ la Ad"ana; P^o todo 
se RmS ' eI sefior Escoto, mostró-
me^ 0 a los aye3 e insensible al 
m e n t o / ^ 6 , a las raz0Iles y r e u -
nían L T 6 . 103 Peticionarios expo-
^ obsSiS tba'vCOn el '<lK P^^le", 
'le n , , ; T e las buenas disposiciones 
í a c l l l d L . 6 aIarde de dar cuantas 
^ejor •S<ían comPatibles con la 
™ Administración. 
S9. ras?S,etf03 tuvieron que retirar. 
r l ^ s o t n S a eSperar a ^ e Por ^tan a1 ^ rT10',su8 respectivas cajas, 
8a ésta rtu^acen y seaI1 Pesadas, co-
^ J l ^ m a _ d e la mayor "impor-
E i Q S N ^ E N f o a M A l u P E ¿ j i c i . 
« u p e r i L ^ 0 QUININA le hace 
«•'ctíTl , ^ w m a ord/naria, y 
G R O V T ? V T f * - L a h'nna de E . W. 
j e h a l l a en cada cajital. 
tanda". 
Este es el caso amigo Armada, cu-
yos comentarios hará el señor Pre-
sidente de la comisión de la pren-
sa. 
Mando como guste a su affmo y s. 
s—(f) Tíetor A. López. 
M a n u e l d e J . C a r r e r a 
Sale hoy rumbo a las Villas, acom-
pañado de su hijo Raúl y de promi-
nentes figuras de la Liga Nacional, 
nuestro estimado amigo ;el popular 
político don Manuel de J . Correrá. 
Va el señor Carrerá a las Villas 
atendiendo indicaciones de los candi-
datos presidenciales los señores Dr-
Alfredo Zayas y general Carrillo pa-
ra dirigir una excursión de propagan-
da por la provincia. 
Cuando el doctor Zayas retorne a 
esta ciudad, el señor Carrerá quedará, 
encargado de recorrer todos los munj. 
cipios villareños, haciendo campaña 
en favor de la Liga como leader de 
la coalición de populares y conserva-
dores. 
Las múltiples relaciones del señor 
Carrerá y su influencia en Santa Cla-
ra, inclinaron a los candidatos a utili-
zarlo en la excursión que se ha de 
prolongar hasta últimos de octubre. 
Deseamos al sefior Carrerá un» 
tournée feliz. 
D e l n s t r n P ú b l i c a 
Le ha sido negado los beneficios de 
la Ley del Retiro a la maestra Dolo-
res Delgado de Quiñones, pertene-
ciente al Distrito de Jovellanos. 
M o r d i d a p o r 
u n p e r r o . 
L a menor Isabel Cruz, de 7 años 
de edad y residente en el reparto 
"Los Mameyes," fué mordida en una í 
pierda por un perro de presa, de la 
propiedad de Librada Gómez, vecina i 
de dicho Reparto. 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e -
r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a 
CITACION 
De orden del señor Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos do la 
Independencia, p. s. r., General Ma-
nuel Francisco Alfonso, cito a los se-
ñores Delegados que integran dicho 
organismo, a sesión especial extraor-
dinaria que ha re tener efecto en 
el domicilio social, paseo de Martí 
C A J A D E A H O R R O S 
B a n c o J t ] í l é f h a c i o n a l 
CupJul AutertnJo: $10.000.000-00 
C*pUil Petado: $ 5.000.000-00 
Art. .8.-- D, kj, c . t c c . Com 
«•¡•ro» ¿t Me Benco, NUEVE 
•««n siempre come retenta, o in-
dutlnale» Meblecido, e n C u b . .'' 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N o e s c o n d a e l d i n e r o 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la KucKa ca-
sera, hurtándolo a la c^culación. El dinero no clebe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
j engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
E l valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos^ interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L ; 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 S U C U R S A L E S 
P A R A E L C L I E N T E 
EN T O D A LA N A C I O N 
m i 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
C. 8032 30d.-2. 
número 71, el lunes, 11, del mes en 
curso, a las ocho y media, p. m., - a 
fin de dâ - cuenta sobre el estado le-
gal de los bienes de la Asociación, 
y en su vista adoptar los acuerdos 
oue sean procedentes, de conformi-
tatutos Sociales, significando, que j legados la más puntual asistencia, ya 
siendo el carácter de esta sesión, es 
peevial y extraordinario, no podrán 
tratarse en ella más asuntos que el 
que motiva la citación. 
También me encarga el señor Pre-
dad con lo que preceptúan los Es-lsidente encarezca de los señores De-
C L s i c í M P R E C O N F I A -
B L E S Í E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KSSr 
MATH fueron los primeros motór«« 
marinos de cuatro cilindros para d«" 
mostrar positivamente al público q»» 
se podían construir a un precio mó-
dico los mejores motores de cuatro ct-
lindroa y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los dueños en to-
dos los países en donde se usa» mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. S<m de construccidn senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia d« 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclnsiva 4e lo» 
países en donde aún no estamos re-
presentados. 
K E R M A T H MAjVTJFACTTJETTQ 
coMPAmr 
i s Detroit, Midi. E . U. JL 
Cablegrama»} MIATH 
N a ü e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
^tab^^V1"01*0810101168 en Plieg0 cerrado hasta Octubre 31, para 
Dir í lanl ! Gardei1 en la Azotea de la Lo°ja del Comercio. 
Atarán c , ; l • Propoíiidon^ a la Secretaría dfi la Lonja, donde se fa-
^ CUantos datos se deseen. 
la Junta^DiípT- de 105 PlÍeSÜS 86 ef€ctua^ • el día 3 de Noviembre ante 
la Proposicisn n CUal 86 reserva el brecho de dar la buena pro a 
de ^sestima,- i ventajas reuna. como también se reserva el derecho 
^ r ias proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón, 
8069 alt> 15d Presidente p. s. r. 
N a t i o n a l M i l i S a p p i y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abreu. O'RtíHy y Hercaderes. Teléfimo A - í é 7 ? . Hatena. 
P R O D U C T O S D E S I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N L T E V I T A S P u e r t o de T m r a f a 
- D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
que para celeDrar la sesión, se re-
quiere que concurran, por lo menos, 
la mitad más uno de los Delegados 
que integran el Consejo. 
Habana, seis de octubre d i 1920. 
(f.)Doctor Eulogio Sardinas, 
Coronel. Secretario. 
D E P A L A C I O 
L A CRISIS FINANCIERA 
Los señores José López Rodríguez 
y José Marimón, conferenciaron ayer 
con el jefe del Estado, ablando im-
presiones sobre la actual crisis finan-
ciera. 
SOLICITANDO E L SOBRESEIMIEN 
TO 
Una comisión de obreros solicitó 
ayer del jefe del Estado el sobresei-
miento Je las causas que se siguen 
contra varios trabajadores a los cua-
les se acusa de haber colocado pe-
tardos en esta ciudad. 
E l General Menocal ofreció consul-
tar el caso con el Fiscal, doctbf Or-
tíz Casanova. 
MR. LONG 
E l Ministro americano, Mr. Long, 
'celebró ayer una extensa y reserva-
da entrevista con el jefe del Esta-
do. 
E L B R I G A D I E R PUJOL 
También se entrevistó ayer con el 
señor presidente, el brigadier Pujol. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orlaa. 
Creador con el doctor Albarran del 
caterismC permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sccíedad Biolfi-
glca de París en 1S91. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3879 alt. Ind. 16 abu 
3 de Octubre 
Hace muchos años Ensebio Blasco 
publicó unas observaciones interesan-
tes y graciosas sobre la prensa, de las 
cuales no recuerdo ahora más que 
dos. Primera: "Ningún periódico bi-
lingüe ha tenido éxito hasta ahora". 
¿Cuál es la causa? Blasco no lo de-
cía. Acaso sea que si el lector no sa-
be más que uno de los dos idiomas, 
le carga pagar por lo intruso en el 
otro y que no entiende; o que si sabe 
ambos, le molesta el leer lo mismo 
dos veces. 
Segunda observación: "En España 
hasta los diarios más disolventes y 
librepensadores, suelen publicar una 
Sección de Cultos; en Francia hasta 
los diarios más graves y morales sue-
len publicar chistes algo picantes''. 
A esto último hay que agregar otra 
peculiaridad digna de atención. Loa 
semanarios cómicos parisienses, ea 
los que salen artículos y caricaturas 
no ya algo, si no muy picantes, no 
tienen, por lo general, más que dos 
glasés de anuncios: unos son de per-
fumería, modistas, corsés, zapatos, y 
los otros, financieros, como emisio-
nes de valores de Estado y de accio-
nes de minas, ferrovias, fábricas, etc. 
¿Qué conexión puede haber entra 
lo bursátil y lo pornográfico? Esta: 
que en la "ahorrativa" Francia hasta 
las mujeres que forman el alto y el 
mediano personal de la galantería ve-
nal suelen hacer inversiones'de fon-
dos, o los hacen sus mamás, con fre-
cuencia postizas; y entre ese personal 
tiene circulación esa prensa, que aquí 
llamaríamos "objetablo'".. En el nuci-
do de los anuncicf-, abundan los he -
chos menudos, curiosos e inesperados. 
Un periodista español de talento, 
el señor Grandmontagne, ha dado 
ahora unos "pequeños aforismos5' 
acerca de "los periódicos de opinión 
y la opinión sobre los periódicos". 
Son veinte y ocho, y todos dignos de 
consideración. Solo citaré tres; uno 
de ellos el X I I I , er como sigue: 
"La opinión de Girardin Un perió-
dico—decía Girardin con socarrona 
ironía—no lo hacen süs redactores, 
sino sus suscriptores. Quería decir 
que la prensa es esclava de los pre-
juicios de su masa lectora. Mediocre 
será siempre un periódico de tal na-
turaleza. Y además monótono y tedio-
so, como es aburrida y soporífera o-
da predicación á convencido?.. E l in-
terés de un periódico está precisa-
mente en provooir nuevas inquietu-
des y en estimular la actividad men-
tal del lector con nuevos puntos de 
vista. Pensar como los lectores no es 
pensar, sino devolverles impreso lo 
que ellos ya piensan. E l pregreso 
debería muy poco a. un periodismo 
que pensara siempre como sus sus-
criptores. 
Lo cual está muy bien dicho. Este 
tipo de diario es el c.ue prevalece en 
los Estados Unidos, así en la prensa 
de partido como en la llamada inde-
pendiente. Se procura, ante, todo, 
averiguar lo que quiere la mayoría, 
para irse con ella; y no se piensa en 
eso de "provocar nuevas inquietudes" 
y en "estimular la actividad rhental 
del lector con nuevos puntos de v's-
ta". Aquí los que hacen eso son l̂ -.s 
que van por delante, son los "maga-
í ines" y las revistas, publicaciones 
con ideas a las cuales se puede apli-
car lo que el señor Grandmontagne 
dice en su aforismo X X V del pern-
dismo americano: que trata "las cues-
tiones con más li&ertad ê  independen-
cia sin esos dogmatismos y prejuicios 
propios .de las viejas tradiciones de 
las sociedades europeas''. 
Los diarios—salvo contadas excep-
ciones—carecen de libertad y de inde-
pendencia; hacen como él persom^je 
de Dickens, que gritaba con el popu-
lacho, 5 cuando hrbía dos populachos 
ton eljmás numero^-
Pero si es cierto, como dice el au-
tor, que los periódicos americanos es-
tán mejor informados que los eu-
ropeos, lo están cuanto a la cantidad, 
y en los asuntos nacionales también 
cuanto a la calidad. Insertan muchas 
cosas frivolas o oensácionales y tam-
bién aquí hay que consignar las ex-
cepciones—pero dan a conocer hechos 
y cifras sobre las materias más va 
: -das y que constituyen una lectura 
instructiva y en bastante casos 'vi 
utilidad práctica. Gran parte de esta 
información es técnica, obra de cola-
boradores peritos, y otra parte do rp 
pérters vivos, que saben inquirir y 
presentan bien lo que han averigua-
do. Las tareas concienzudas de estos 
buenos trabajadores no emocionan 
como los relatos "sensacionales"; 
pero algunas veces son verdaderas 
monografías de mérito, aprovechadas 
más tarde por los que cocinan enci-
clopedias. A lo que más vale de. la 
prensa americana es a lo que se hace 
menos justicia, sobre todo en el ex-
tranjero. 
E l otro aforismo es el X X I , que en-
caja en la actualidad electoral de está 
república, y que dice así: Los redac-
tores políticos de un gran periódico, 
con misión directora del juicio pú-
blico, no deben ser políticos mili-. 
tantes, porque, putrtos entre las coir 
veniencias del partido y las del perió-
dico, sobre todo si no es' súyo, optan, 
siempre por las del partido. E l polí-
tico militante tierde a convertir en 
arma contra sus enemigos la tribuna 
que se le entrega para juzgar con 
imparcialidad". 
Aquí tenemos shera dos candidatos 
a la Presidencia que, han sido redac-
tores y son hoy directores y propie-
tarios de periódicos, el republica'io 
Harding v el demócrata Cox. ¿Qué 
pude pesar lo qu.i cada uno de fellM 
publique, en apoyo de su candidatura, 
en su propio periódico? Y más tarde 
lo que diga, en su diario, el candidato 
derrotado contra la conducta de su 
adversario vencedor en la Presiden-
cia ¿qué' respeto podrá merecer Si 
un revistero musical se descubre una 
buena voz, hará t;en en cantar en los • 
teatros y ganar dinero; pero si ade-
más de artista ha de seguir siendo 
crítico para darse bombos en sus re-
vistas, merecerá que lé tiren algo 
cuando salga a la escena. 
X . Y . Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s j 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
! • P A S O J A L - B A L D W I H 
O b i s p o l O l . 
C a k í l o e n f e r m o 
E s q quiere decir la caspa, porque la 
caspa es consecuencia de una afección 
de la raíz l id cabello y por eso, caspa 
ahora, anuncia calva pronto. . Cabellina 
evita la calvicie, cura la caspa, vigori-
za el cabello, lo fortalece y evita que 
nos digan sucio. Por ser casposo. Ca-
bellina se vende en sed-erías y boticas. 
A l por mayor: Fél ix Leroy, Aguacate, 5; 
Habana. 
C S1G9 alt. 2d-9 
A N I L I N A S 
m ¥ A S c M E S T M E y i<oa 
T e n e r i f e , 4 8 . H A B A N A 
38019 14 oc. 
S I B E R I A . 
( P o r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremí-s, Jiras campestres, "pic nic," nada tan indicado y subs-
tancioso como Salchichón de Vich.—Salchichón de Lyon — "Mortadella," 
forma media '¿una, en latas—Pureo de "fote gras, trufée"—Salchichas 
trufadas en manteca — Asplc — Lomo embuchado — Sobresada — Morcilla 
Jamonclto d» Bayona, sin pial y sin hueso—Setas selectas (Rovellóns) — 
Trufas. 
"Do renUi en la» casas de rlveres finos. Restaurants y Lunchs." 
Agentes de venta para la importación: R . E S T A P E Y CA.. Aparta-
ffo 1.932.—Habana 
C 7922 15d-lo. 
L A S M U J E R E S D E B E N NUXI-
F E R R A R S E 
L a falta de sangre por pérdida tí por 
sus relaciones para con el organismo 
empobrece la salud y dificulta peligro-
samente las funciones peculiares de la 
mujer. 
N U X I F I E R R O evta el agotamiento, pre-
matura vejez, falta de color, delgadez, 
porque en Nuxifierro la ciencia ha logra-
do combinar los elementos que enrique-
cen y aumentan el número de glóbulos 
rojos y m,aterias colerantes de la san-
gre y suplidos esos elementos las fun-
ciones naturales del organismo son cum-
plidas sin resentirse la salud. 
La salud. Juventud, hermosura, cla-
rdad de mente y espíritu, serán tan 
buenas como lo sea la sangre. Sangre 
pura y rico se manifiesta en un sem-
blante saludable y rosado, vivos ojos, 
clara mente, perfecta función del orga-1 
nismo. animado espíritu y deseos de 
éxito y placeres. Tomando N U X I F I E H R O 
se regularizará su salud y las funciones 
de su organismo, volverá la hermosura 
de sus colores y de su semblante, y se 
verá usted joven, llena de via y am-
biciones. 
No se envejezca antes de tiempo, no deje 
que males curables destruyan su felici-
dad y oportunidades en la vida. Si siente 
algunos de los s íntomas expuestos, si 
está convaleciendo de cualquier enferme-
dad, empiece seguido, hoy mismo, a to-
mar N U X I F I E R R O y en unas cuantas 
semanas y por un costo insignificante 
sera una persona feliz y llena de pla-
ceres. 
YA N U X I F I E R R O está envuelto en una 
etiqueta color rosa y con el nombre del 
¡ fabricante. Dr. Becker Medicine Co. Pida 
' N U X I F I E R R O y no acepte ningún otro. 
Procúrelo' en las farmacias y con toda 
seguridad en las droguerías de Sarrá, 
Johnson. Barrera, Taque^hel y Majó y 
Columer, de la Habana. 
alt. 
L o s a n u n c i o s p o m p o s o s d e 
r e m e d i o s p a r a l o s c a l l o s 
Líos anuncios pomposos que hoy se 
estilan para anunciar muchos remedios 
para callos, podrán, desde luego, suges-
tionar al público y hacerle comprar el 
específ ico; pero después viene el desen-
gaño. 
Y es que lo bueno, siempre ©s bue-
no y se vende garantizado. E l Tópico 
d'el Canadá, es el único remedio que en 
Cuba se vendo garantizado, porque la 
casa fabricante ha autorizado a los se-
ñores farmacéuticos, para que devuelvan 
el dinero, s i el Tópico, del Canadá falla. 
E l Tópico del anadá (óigalo bien, se-
fior) arranca de raíz todos los callos, 
absolutamente todos, aún aquellos que 
ealen en la planta del pie, que adquieren 
proporciones colosales y que muchos de-
nominan con el sugestivo nombre d'e 
"callos de espolón," nombro muy bien 
puesto por cierto, porque penetrando su 
centro en el pie en forma de espolón, 
produce sufrimientos indecibles. 
L/OS otros callos pequeños, como los 
que salen en los dedos, esos caen con 
el Tópico del Canadá como cartas ba-
rajas. 
Pídalo en todas las buenas boticas y 
no admita sustitutos. 
C 8161 alt. 9d-6 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel. 
I phia. 
Tumos a horas fijas, .especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
C8168 13d.-5 
dé las Facultadés de París j Madrid> 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la PieL 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA? 
NEUEORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demAs defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. , 
Teléfono A-1887 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A I , D E XTOTEB* genclas y del Hospital Número Uao. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
J N T E C C I O N E 8 D E NEO S A L T A R SA^. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y DB 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 09. 
34153 80 a 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en. las enfermedad*» 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispdpslas, úl-
ceras del estómago 7 la enteritis cró-
nica, ispgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050., 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A S . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. la<t 18-JL 
D r . C l a n i b F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afeccione* 
de la sangr«, venéreos, s í f i l i s , cirugía, 
partos y eníarmedades de señoras, 
i Inyecciones Intravenosas, sueros, r a -
• cunas, etc. Clínica para hombres, t y 
media a 9 y media, de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m»« 
dia de la mañana-
Consuma: do 1 a 4. 
Campanario. 142. T e L a-SDOO. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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O L A P R E N S A 
•La Discusión' dice, en su editorial, 
refiriéndose a la candidatura del doc-
tor Alfredo Zayas: 
—"Virtuálmeute es Zayas un can-
didato nacional. Otras veces lo he-
mos, dicho, pero conviene repertirlo. 
Y he ahí precisamente la fuerza, la 
virtud de esa candidatura. En esta su 
significación debe fijarse, se ha fija-
do ya la gente reflexiva del liberalis-
mo cubano. Lo que desconcierta o 
contraría a los elementos políticos 
que se üan agrupado en torno de la 
candidatura del General Gómez, es 
el carácter que ahora asume, por obra 
de las circunstancias, la de Alfredo 
Zayas. ¿Por qué es virtualmente, im-
plícitamente un oandidato naciona-
lista este último personaje? L a ra -
zón es obvia. E n la república de Cu-
ba no hay verdaderamente, más que 
dos grandes, que dos poderosas co-
rrientes políticas. Una liberal y otra 
conservadora. O se es liberal o se 
es conservador entre nosotros. Pero 
mos ser 1c uno o lo otro por nues-
tras pasiones o por nuestros intere-
ses. Pero, lo repetimos, o se es l i -
beral o &e es conservador. Cuales-
quiera otros grupos políticos que exis 
tan revisten uno de esos dos mati-
ces. Fundamentalmente nos hallamos 
divididos en liberales y conservadores 
Esta es la realidad, tan evidente, que 
ella salta a la vista, como quien di-
ce. Pues tien: si todos los elementos 
políticos de significación conserva-
dora'han aceptado la candidatura de 
Zayas, o se han adherido a ella, pres-
cindiendo de toda candidatura genui-
ñámente, netamente conservadora, y 
si los elementos liberales del país— 
con excepción del grupo o bando II-
beral-miguelista, convertido ahora 
on un partido—han proclamado la 
candidatura presidencial de Zayas, 
resulta que éste es, tácticamente un 
candidato nacional a la primera ma-
gistratura de la república". 
Aunque los liberales no estarán 
conformes en que se les trate de ban-
do o grupo, es rigurosamente cier-
to que apoyan al doctor Zayas l i-
berales de? matiz zayista y los con-
servadores, que han aceptado su can-
didatura a la Presidencia. 
Si no es el candidato, de todos los 
partidos, lo tratan de elegir hombres 
de todas las agrupaciones que se han 
acercado con la idea de organizar so-
bre sólidas bases un nuevo partido 
de gobierno. 
E l doctor Zayas fué antes candi-
dato de todos los liberales y ahora 
10 es de una parte de los liberales > 
de todos los conservadores ortodoxos. 
Indudablemente, esa situación le da 
extraordinaria fuerza a su candida-
tura. 
" E l Heraldo de Cuba", escribe: 
—"Un colega adicto a la situación 
defiende en estos días al General Me-
nocal de las acusaciones de parciali-
dad que ie ha dirigido el Partido L i -
beral, aduciendo que también el Pre-
sidente Wilson ha hecho y está ha-
ciendo campaña en favor de uno de 
los candidatos' presidenciales da la 
gran República norteña. 
Dicho así, a la ligera, el argumen-
to de valor Intrínsico, parece formi-
dable y, sin embargo, no puede ser 
ni más sofistico ni más falto de so-
lidez, i , I 
¿Qué hace el Presidente Wilson en 
favor del Gobernador Cox? Sencilla-
mente usar de su influjo popular co-
mo ciudadano para reforzar y reco-
mendar su candidatura. Hombre de 
principios, desprovisto dé las peque-
ñas pasiones humanas, sabe que en 
él concurren dos personalidades per-
fectamente definidas y distintas: la 
colectividad. Dé la primera alta In-
vestidura, que lo hace el Presiden-
te de todos los americanos, no usa 
sino para los asuntos que afecten 
también a todos los que se cobijan 
bajo la bandera de las barras y las 
estrellas. Cuando baja a la arena po-
lítica, cuando labora por el triunfo 
del candidato de su partido, es el 
ciudadano Wilson el que actúa". 
Pues aquí—dirán los menocalis-
tas— hace lo mismo el general Me-
nocal. 1 
Es Presidente de la República y 
actúa como jefe del Estado; pero 
también quiere actuar como ciudada-
no. . . y tiene derecho a hacerlo. 
— " L a Noche",—dice un colega—ha 
dado en su edición de ayer un tre-
mendo palo a todos los diarios de la 
Habana: publicó exclusivamente un 
-•discurso que será pronunciado en 
Washington D. C. en la noche del 
próximo sábado nueve. 
Todos los colegas, sin duda, habrán 
recibido copia de ese discurso que 
el Ministro del Ecuador, doctor E l i -
zalde, leerá en la Unión Pan Ameri-
cana, pero como reza en el encabe-
zamiento: ''para publicarse después 
del nueve de octubre de 1920"--... 
-c.guantan el palo". 
Sí era para publicarse el nueve de 
octubre, es decir, hoy, y todos los pe-
riódicos habían recibido copia ¿dón-
de está el palo? 
Los otros periódicos tenían la no-
ticia y pedían darla. 
Pero como era para el nueve... 
No quisieron seguramente publicar 
un discurso antes que el orador lo 
pronunciase. 
"La Noche" quiso batir un record 
de rapidez. 
L P U E R T O 
Ayer empezó su descarga el "líeín'V 
María 0^isitina',.—Importante reunión 
de navieros.—Llegaron ayer en cinco 
vapores más de tres mál pasajeros— 
Xos Obispos (le Guatemala y Carta-
gciia.—El Espagne.—El Morro Casüe. i 
E L LEON X I I I 
L a Comisión de Enfermedades In -
fecciosas estuvo ayer a bordo del va-
por español León X I I I diagnostican-'. 
do como positivo los dos casos de va-
ricelas que había a bordo por lo cual | 
el buque fué o;esto a libre plática. | 
Procede el L'ón XTII -le Barcolo 
iiá, Valencia, Ivíálaga, Cádl'-, Canarias1 
7 San Juan de Puerto Pico. 
Trajo caiga general v 53S pasaje-
ro? para la Hab- ra y otros de trán-
sito para Colóa y esnuií"» 
de la Habana, ayer tarde se dló por 
terminado el boycott que se ha había 
establecido contra los vapofes Reina 
María Cristina, Alfonso X l t y Alfon-
so X I I I . 
Ayer mismo dió comienzo la des-
carga del Reina María Cristina que 
se encuentra en puerto y que 
saldrá para Méjico cuando haya ter-
minado aquélla. 
Entre los pasajeros le tránsito 
figuran los Obispos de Guatemala y 
Cartagena que r.caban de visitar a 3. 
S. el Papa. 
E L VITGINIB . 
Procedente de Hamburgo, Bor-
deaux, Havre y Vigo llegó ayer el va-
por francés Vitginie, que es el pri-
mer buque francés que toca en la Ha 
baña procedente de un puerto alemán 
después de la guerra. 
Trajo el buque de referencia 1037 
inmigrantes y 7 pasajeros de cámara 
para la,Habana y 49 de tránsito así 
como seis polizones. 
Llegaron en este vapor los señores 
Eugenio Bernard, Martah Eidelsin-
tein. R . E . Garignar, Natividad Here 
marslta y otros. 
Para la Habana llegaron en este' Un pasajero de este vapor fué 
vapor el cónsul cubano señor Fran- remitido al Hospital Las Animas por 
cisco de Arce y familia; el Capitán tener la temperatura anormal/' 
de Artillería y rico hacendado ú e . 
Venezuela señor Ignacio Andrade, hi 
jo del ex-Presidente de Venezuela Ge 
neral Andrade; Miguel Suárez Pas 
tor; Sebastián Cabeza de Vacaá Ma- í West. 
ría Torrens e hijo. 
Nieves Montes; Francisco y Fer-
nando Silva; Fernán P. Ledesma; 
Eduviges Rivero; Marcelina Arcan: 
Herminia Novoa; Manuel Rodríguez; 
David Arape. 
José A. González; Emilio y Napo-
león Laguno; Gregorio Maratón; Ra-
fael Araoros. 
E l conocido pianista cubano Ernes-
to Lecuona, Estanislao Quisos, Alfre-
do Hernández, Ignacio Agramonte, 
Araaeli R. Torosa y familia, .Vosé 
Suárez, 7Jjlora Ochoia, Manuel F e r -
nández Barroso. 
Los detectives de la Policía Secre-
ta de la Habam, señores Luis Menén-
dez y Donato Cubas que vienen cus-
todiando al detenido Rafael Martorell 
Cubero que ha sido extraditado por 
una causa do falsedad en documen-
to. 
L a señora Lola Rodríguez de Tió, 
Rafael Campos, Ramón S. González, 
Enrique Alsua y familia. • 
E l banquero B. Driol. 
Francisco Pavera, Francisco Gavi-
lanes y familia, Nicolás Hernández. 
Encarnación Canut e hijo, Victoria 
Tíoda, Simón Serrano, Bartolomé 
Cano. 
Juan Suárez Solís, Angel Díaz Pé-
rez, Angel Monje, Anselmo Gelte'y fa-
milia, 
LA GOLETA SERAFINA 
Con carga llegó ayer la goleta ame 
ricana Serafina que procede de Key 
De Nueva York llegó el lanchen 
Lekenport. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores Manuel Yero e hlc; 
Pedro S. Chavez; José R. Rafecas; 
Antonio Vidal; Eloísa Perera; Rosa 
Martínez. 
Ramona Fernández; Martin Aran-
daran, John R. Marrón, Ogareles Wi-
lliam y familia, Aruro Sarrá, 
Pedro Chacón; el abogado francís 
Belihora Canhi y familia; Arturo 
Ross; Alvaro Fernández; José Fer-
nández; Raimundo Rerreiro; Nicolás 
Ferrer; Lorenzo Quesada; Max R. 
Michel; L . G . Camps y familia; Jo-
sé B . Fernández; Virginia Gelaben 
y otros. 
E L INFANTA I S A B E L 
Según cálculos de la casa de Pini-
nos el vapor español Infanta Isabel 
llegará a la Habana del 16 al 1 
del corriente. 
LOS QUE EMBARCARON E N E L 
BARCELONA 
En el vapor español Barcelona que 
salid ayer tarde para Canarias y es-
calas embarcaron los señores Cristo-
Los religiosos Padre José Rohle]hñf ^ c } & ' 
1 do Arocha, Agustín Rodríguez Felisa 
López, Antonio Baez, Narciso Ceise-
ra de Malta. 
Sebastián Denla, Vicente Aguíar 
Desideri/o Fuentes; María Dolores 
Garate; Severina Fernández- Marce-
i lino Ramoíf; Ramón Llano'- Isabel 
Gómez; Ramón Nonell; Justo Ramos-
Adolfo Noriega e hijo; Francisco T>n-
rán; Joaquín M. Iglesias- Ramón 
Badon, 
Ensebio Jané, P. José Cese, Eduardo 
Fumandelle, ? . Sebastián Sebarrajor, 
Sor Elena Fabo; 'Sor María Quinta-
nilla; R. M. Clementina JVIisvel; R . 
M. Luz Amelia Herrera. 
TOREROS 
De tránsito han llegado los siguen 
tes toreros: Luis Guzmán 'Zapat^rito' 
casado con u n í hija del famoso tore-
ro "Minuto" y «.«ue ahora se dirige a 
Méjico donde toreará con el también 
matador Luis Muñoz (Marchenero). • , ,, 
Para Guatemala van el novillerot PT1 L l i r ^ ^f f^ano Ruby llegará 
José Otero el landerillero " E l ílolo" ^-breV6 a Matanzas, procedente de 
E L RUBY 
y José Cortés "Rolo Chico' _ 
RATAS CAPTURADAS 
Al gabinete de investigaciones fue-
ron enviadas ayer cinco ratas iiue 
fueron halladas a bord odel vapor 
americano 'Elmira' después de babor 
sido fumigado en Tampico de cuyo 
puerto procedían. 
La remisión la hizo la Jefatura ¿e I 
Cuarentenas de Cuba. 
Progreso, con 1993 pacas de hene-
quén. 
E L MARAN GUEQUB 
Hoy es esperado el vapor brasileño 
Marangueque que trae ocho pasaje-1 
ros de cámara y 165 de tercera. i 
Procedente de Santos Bahía, Per-
nambuco y Barcadoas. 
LA E L BOYCOTT CONTRA 
TRASATLANTICA 
Como no podía menos de esperarse 
del buen sentido de los directores de 
I03 g^emioa IXderados do la bahía 
E l 
E L T U P P E R 
vapor americano Tupper salió 
el día 6 de Nuev aYork para la Ha-
bana con 1870 toneladas de carea ee-
neral. 6 
E L G E N E R A L K A U S B L PALLISON i 
Con 3131 ^toneladas de carga salió' 
C o n h ó \ l G n e i M ¿ 3 o / 2 e p a t e n t a d a . H e c h a c o n a l a m b r e 
d e a c e r o t r e n z a d o . N o s e r o m p o n i o x i d a . 
F l o x i b l e e n c u a l q u i e r f o r m a . 
T a l e s s u c o m o d i d a d n a l u r a l - T a l s u e s i f l o y ^ r a d a 
í T T z e J v í c & o n e C P o r s e é Ó h r 
y v e p t u i z o ¿ ¿ O C a t í o s J - n f r e l e / o / z o , M_1675 
E N V I S P E R A S D E L 1 0 D E O O T U B R e 
también de Nueva York para la Ha-
bana este vapor americano. 
Por la vía de Nassau salió el día 
5 de Nueva York para la abana el 
vapor Gorm que trae 1,500 toneladas 
de carga general. 
E L LEON X I I I 
E l vapor español León X I I I saldr; 
el próximo martes para Colon y es-
calas. 
tísima reunión de los miembros de 
la Asociación de Industria y Comer-
cio de la Bahía de la Habana afec-
tada por la última disposición de la 
Secretaría de Hacienda para que no 
se retenga por la Aduana las mer-
cancías por falta de pago de la ses-
tadías, lanchajes, etc. 
Según han expresado públicamen-
te los navieros llegarán hasta el paro 
si no se revoca el acuerdo de refe-
MOVIMIBNTO D E L A NAVIERA 
E l vapor Habana se encuentra en 
este puerto y saldrá hoy para los 
puerto sde la costa norte. 
E l Julia llegó el miércoles a Mana-
tí procedente de Nueva York. 
E l Julián Alonso llegará esta tar-
de a la Habana. 
[El Ramón Marimon está en BGiba-
r a . 
E l Caridad Sala es tá .en Nuevitas. 
E l Caridad Padilla está en la Ha-
bana vcargan^p. 
E l Eduardo Sala está én Santiago 
de Cuba y saldrá el lunes. 
E l Purísima Concepción está en 
Manzanillo, donde llegó ayer, 
el Reina de los Angeles está en la 
Habana cargando para la costa sur. 
E l Gibara está en Curazao, 
L a Fe está en Tarafa. 
E l Campeche llegará hoy de Caiba-
rién. 
E l Antolin está en Vuelta Abajo. 
E l iFrontera y el Guantánamo están 
en la Habana. 
Y Las Villas están en Cienfuegos 
para salir hoy para Manzanillo. 
L A B. A. SALIfEN 
Esta goleta inglesa llegó ayer de 
Pensacola con madera. 
L A ANA M. HLDSON 
También con madera llegó ayer de 
Tampa la goleta americana Ana M. 
Hudson. 
IMPORTANTE REUNION 
Ayer trde se efectuó una importan 
Las patentes del León X I I I consig-
na que en Barcelona existían 29 ca-
sos con 5 defunciones de viruelas y 
en Valencia 1 'jaso de dicha enferme-
dad. 
E L ESPAGNE 
Ayer tarde, después de las cuatro, 
arribó procedente de Saint Nazaire, 
Santander y la Coruña, el vapor fran-
cés Espagne, que trajo carga general 
y 1169 pasajeros para la Habana y 
193 de tránsito. 
Llegó en este vapor el Administra-
dor del "Diario Español" don Maca-
rio Castillo. 
También llegaron los señores E r -
nesto Pons y familia, Prosper Ber-
nadaux, Manuel Pérez Ochoa, señora 
Natalia Boyek de Fernáifdez e hijo, 
Margarita Millet. 
E l diplomático cubano Andrés Pé-
rez Chaumont y familia. 
Tomás Garzón Duany; Mederie y 
Josefina Kohly; Tomás Howard; Al-
fredo Gutiérrez; Santiago Garrido; 
Asunción S. Medinaá Otilia Vigíe; 
Henriqueta Batarreno y familia* y 
otros:. 
LESIONADO 
Trabajando a bordo del barco L a 
Niña sufrió la fractura de la oncena 
costilla izquierna el jorntlero Juan 
Blanco Rojo, vecino de Paula 13. 
DETENIDO 
Por portar un revólver sin licencia, 
fué detenido y remitido al -.ivac José 
Valdés Vega, vecino de Gloria 64. 
Fiestas de conmemoración. 
Son varias. 
Entre las más interesantes, la del 
Club Femenino, de la que hablo en si-
tio de preferencia^ en la plana si-
guiente. 
(En celebración de la histórica fe-
cha del levantamiento de Yara ofre-
cerá un baile la Asociación de Pro-
pietarios 'de Vedado y Príncipe. 
Baile de socios. 
Con la orquesta de Vicente Lanz. 
E l jardín L a Diamcla, cuyo buen 
gusto todos írecionocen, tiene a su 
cargo el decorado general de aquellos 
salones. 
L a Asociación Manrique de Lara, 
establecida en la casa de San Igna-
cio número 12, ofrecerá una velada 
con baile al final. 
Habrá un discurso por el señor 
Mario F . Jiménez, números de con-
cierto, representación de i 
cómico y una poesía titula 
de Cuba que recitará la señ 
ella Gómez. 
Se bailará al final. ' 
E n el Liceo de Guanabacoa , 
3rana sociedad mía '^ít ter  i  que 
tusiasmo preside el 
con 
señor 
del Valle, se festejará anirtíf"^ 
el 10 de Octubre. ^ « t 
Habrá una velada hoy. 
Y baile mañana. 
Baile que dará comienzo aS 
y un minuto de la noche, segy 
los programas, después de unV^ 
so del joven y culto doctor sStt 
Salazar. 
Entre los bailes de este ^ 
mención del que se celebra ^ 
salones de la Sociedad de 1^? | 
Su primera fiesta del mes. 
De socios. 
A L P U B L I C O 
Por este medio indicamos a nuestras dientas y amigas tM 
desde hoy ponemos a la venta una colección de sombreros de oto, 
ño a precios baratos. 
Medias, Corsés y Pieles, y otros artículos a precios bajos 
NEPTUNO. 33. 
C8194 5d.-8 
ÍEL MORRO C A S T L B 
Anoche después de las ocho arribó 
procedente de Nueva York- .el vapor 
americano Morro Castle 'que trajo 
carga general y 217 pasajeros entre 
ellos los señores Pablo Menocal y 
familia; Gustavo Castellanos; Oscar 
de Ramos Jr . ; José Collado; Ramón 
,Serrayarsa y señora; Faustino Abe-
11a y señora. 
E l doctor Emilio Alamilla e hijos, 
señorita Gertrudis Caparos, Jesús 
Murgueza; el oficial de la Aduana de 
Nueva York Mr. Simón Miuuinch y \ 
señora; Jacinto Becerra; señora Do-i 
lores Ulloa e hijos; Sra. Jane Le Fé-; 
bure e hija; Carlos A. Rúa. 
Isidro Asseo, se íora Alejandrina 
Von Wangenhaim. 
También llegaron 67 chinos. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé JuvenP. ha sido creado 
¿ ¿ra facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C í n 
De tm novísimo tejido «láttteo «• 
teramente horadado. 
E s el único quo aotiialmente mo-
miendan eti Francia las emlnendu 
médicas. 
Ideal para climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, dn (i-
llenas, pastas ni hebill.is, constlftyj 
para la3 damas la r.^allzadón ra 
suoño; porque ''mol lea" las forali, 
conserva la "ondulación" ta lint» 
y facilita los movimientos, especlíl-
mente en el baile y los o.epanei; 
E s fle una eficacia EobéríiDí pan} 
prevenir la obesidad del fiÉfliri» 
abdomen v ¿e las cadera a . » 
j o r e / 
Maison .Vio le t tc -Ma, P . de f c r n a i i d e z J e p t u i i o ] ! T e I J - f f l 
R o d r í 
eAfEDEÁTICO D E XA ITVn BE^IDAD, CIIIUJA50 E&PSCÍir.íSW 
BÉt 1/OSPITAL «CAI/ESTO GABCIA» 
Diagnóstico y tratamleirto ao las Enfermedades del Aparato UjImíI0' 
Examen directo rte \o% ríñones, vejiga, etc. 
Oomraltas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 6 y m«2ís í» 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e B é f o i a o A - S 4 5 4 * 
i * 1 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F i a n z a s e i n c e n d i o s 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J O S E M A T O R E Q U E I J O 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T 1 B U R C I O G O M E Z , 




Ramón F. Crusellat, 
José G. Pu Defaix. 
Enrique GIL 
Luis Mestre. 
José L . del Alamc. 







S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M ^ | 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N ü Z A D O R A 
• K R A J E W S K K 
26,• x 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C í i E R " 
34^ x 90", C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a * 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C . c / o D I A R I O D E L A 
Üd.-10. Sel*. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n 0 
Septiembre y del carnet de 
Anuncios "TURIDU" 
Autorizada la celebración de un 
Baile de Sala de pensión, a beneficio 
de la Sección de Sports, se participa 
a los Beñores asociados qu» dicho 
baile se celebrará el Domingo, diez 
del actual, «, las nueva de la noche, 
en el Centro Social (Prado, 61), Laa 
puerta» so abrirán la» ocho p, m. 
y el bailo comenzará a la» nueve en 
punto. La Cfomlalón de Puerta exi-
girá la presentación del recibo de 
Los billetes se hallan ^ g.! 
el Centro social, al ^ i l i ^ 
el personal y de ^ ^ " ^ a pa^f^ 
La Sección está Ocultada , 
permitir la entrada y dar «* 
lón a cualquier P^ona' * 
plicaciones de ninguna ^ 92o 




ARO L X X X V I I i 
W A R I O D E U MARINA 
PACANA C I N C O 
L A R E A P E R T U R A D E L F R O N T O N 
Kueva temporada. 
L a se&unda de 1920 a 1921. 
íjnipieza iíoy, para ya continuar 
¡basta la primavera del otro año, en el 
frontón de la calle de Concordia. 
Precursora la fiesta vasca do la 
grn season habanera. 
Vendrán después las carreras en 
Oriental Parfc el té del hotel Sorilla 
y l0S bailes y las comidas del Casino 
de la Playa. 
pródiga en emociones promete ser, 
como ninguna de las anteriores, la 
temporada del Jai Alai. t 
Nutrido el cuadro de pelotaris. 
Llegaron con muchos de los anti 
salientes en el deporte por excelen-
cia. 
L a función inaugural de esta no-
che tendrá comienzo a las 8 y me-
dia a los acordes del Himno Nacio-
nal. 
Ibaceta, en plena cancha, lanzará 
al aire una moneda de plata para de-
cidir quién ha de sacar primero. 
Desde ese momento/ y a la voz de 
mando del bueoo de don Basilio Za-
rrasqueta, insustituible Administra, 
dor del Jai Alai, saldrán a contender 
blancos y azules. 
Habrá los partidos de costumbre. 
Y las quinielas. 
U n m o d e l o d e P e r ó n . 
Miren ustedes q u é coinciden-De una crón ica de París toma-
mos lo que sigue: 
" . . . He aquí una exquisita toilette. 
Es de falda color gris perla, salpica-
das de cerezas bordadas en seda. Co-
mo si la linda parisién hubiese re-
cogido en la falda toda la roja fru-
ta, nada vemos en la parte alta del 
vestido que recuerde este bordado. 
gaos algunos que son figuras sobre 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Los que vuelven. Párrafo aparte para saludar en su 
Cada día en mayor proporción. 
^yer, entre el numeroso pasaje que 
trajo el vapor Gorernor Cobb^ contá-
base un compañero del periodismo 
muy popular y muy simpático, el fun-
dador de L a Prensa, doctor Carlos E . 
Garrido. 
Llegó tambié-i el director de tan 
leída publicación, señor Néstor Car-
bonell, al que acompañaba su joven y 
bella esposa, Mercedes Prada. 
Del correo de la Florida desembar-
có la interesaute dama Ernestina Va-
rona de Mora con sus hijos, los sim-
páticos jóvenes Armando y Arturo 
Mora, además de sus dos hermanas, 
las señoritas Heliana y Lolita Va-
rona-
Vuelve de Asbury Park con su gen-
tres meses entro las alegrías de Laka 
Placid. 
Una linda viajera-
Magda García Beltrán, 
Vuelve de Asmiry I^ark con sn gen-
til hermana Rosita a su residencia 
de la calle 23 en el Vedado. 
Entrft los pasajeros del Govemor 
regreso a mi amiga Geraldine de Pu-
billones. 
Ultimados dejó en Nueva York los 
preparativos de la gran temporada 
ecuestre que se inaugura el 23 del 
corriente en el Nacional. 
Viene complacidísima. 
E n el León X I I I , que fondeó ayer a 
primera hora en puerto, vino de su 
amada tierra Dorinqueña Lola Tió. 
Muy agradable, llena de dulces 
emociones, su estancia en la islUa 
azul, como ella la llama. 
Un saludo a la poetisa. 
Y a la amiga. 
No llegó hanta anoche el vapor 
Morro Casüe, donde vino el doctor 
Emilio Alamilla y vino también, con 
su linda hija Margarita, la distingui-
da señora Jane Le Fébure. 
Desde hace algunos días se encuen-
tran de vuelta de su viaje al Norte, 
según dice el querido confrére de L a 
Lucha, la señora Leonor Estrada do 
Alvarez y su linda hija Teté. 
Regresó también del Norte en la 
mañana del jueves el distinguido "y 
muy estimado caballero Abelardo Fe 
Cdbb haré mención del doctor Luis 
Arozarena, de la Directiva del Unión 
Onb, del señor Enrique Pascual y i rrer. 
del doctor Isidro Agostini y señora, j Reciban todos mi bienvenida. 
E N E L C L U B F E M E N I N O 
Fiestas diversas. 
Las de la noche de hoy. 
Todas en conmemoración de la glo. 
riosa fecha que celebra mañana el 
pueblo de Cuba. 
Una de ellag en el Club Femenino, 
para la que su digna presidenta, la 
señora Pilar Jorge de Telia, se ha 
s-arvido mandarme invitación. 
Recibo con ésta el programa 
Muy interesante. 
Llena el primer número con una 
dlseríación aobre el flemenismo el 
ilustre doctor Enrique José Varona. 
Esperanaá O'Reilly y Leonorcita 
Pardo recitarán bellas composiciones 
poétiCas. 
Y pronunciará una conferencia la 
señora Pilar Morlón de Menéndez. 
Hé aquí el tema: 
— E l voto de ias mujeres. 
Habrá una selecta parte de con 
cierto por las señoritas Piedad Cata 
lá, María Isabal Jones, Rosa de Gra-
nada y Divina Suárez. 
Tocará Marco Arturo Montero. 
Un precoz violinista. 
E l Himno Nacional seguido del 
Himno Club Eemenino d6 Cuba po-
drá término a la fiesta. 
Será ésta de invitación. 
Con un buffet a las 12, 
Un pequeño cestito de paja gris en 
forma de sombrero, deja escapar so-
bre las mejillas, con descuido sa-
biamente estudiado, un racimo de ce-
rezas que hace alegre competencia a 
unos labios encendidos. Es un mo-
delo de Perún, el artífice inimitable 
de los trajes de tarde." 
cía. 
Este modelo de P e r ó n figura 
entre los que acaban de llegar de 
París . 
E s una preciosidad. 
Como los de otros afamados 
modistos, que también recibimos. 
Y , seguramente, como los que 
esperamos de un d í a a otro. 
Nuestra e x p o s i c i ó n de modelos 
para la temporada de invierno, de 
cuya inaugurac ión avisaremos con 
la debida oportunidad, ha de 
constituir un e sp lénd ido succés . 
Sin precedente. 
cito unánime el distinguido publi-
cista. 
A todos se afana en servir. 
Siempre tan amable. 
Tal como viene. 
Una tarjeta que dice así: 
—"Irene García y Ramón Amor 
tienen el gusto de participar a. usted 
su efectuado enlace y ofrecerle su 
nuova morada on la calle de San Mi-
guel número 78, altos.'» 
O N I X X E G I T I M O 
P i e d r a s c u a d r a d a s 
A C E R I N A L E G I T I M A 
S u e l t a s y m o n t a d a s e n o r o 1 8 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 . HABANA. 
J 
C8127 alt. 10d-A 
Cortesía que agradezco. 
Esta noche. 
L a función del Nacional. 
L a linda opereta Eva, que tanto 
gusta y tanto se aplaude siempre, su-
birá, al cartel. 
Una creación de la Csillag. 
Al dar las doce se cantará el Him-
no Nacional, con acompañamiento de 
orquesta, por toda la Compañía, 
Un saludo al 10 de Octubre. 
TEnrlctne FOJÍTAITELI/S. 
D r . J . L Y O N , 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos. 14. altes. 
J U I C I O D E D I O S 
L a tanda elegante. 
L a de los sábados en Campoamor. 
Tanda de las 5 y cuarto en la que 
se exhibirá hoy Les malHiechores del 
aire, cinta emocionante que tiene por 
principal intérprete al valeroso avia-
dor americano Locklear, cuyo trágico 
fin todos conocen. 
Una sociedad selecta y distinguida, 
como ocurre tedas las semanas, s& 
verá congregada en el teatro de la 
Plaza de Albear. 
Se rep{te la exhibición de Los mal-
ihecheres del aire por la noche., 
En la tanda final. 
De amor. 
Una grata noticia. 
La del compromiso de Consuellto 
Cañizares, señorita muy graciosa, y 
«1 Joven Alejandro Vergara, aventa-
jado estudiante de la Facultad de Me-
dicina. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Un error. 
Que me apresuro a sajivar. 
Por equivocada información anun 
cié ayer que había ya embarcado la 
familia de Larrea de vuelta a la Ha-
oana. 
Diré ahora que hasta el lunes pró. 
^mo no sale el vapor que la trae 
con los restos de la infortunada Car-
mita. 
tienen de la Coruña. 
Otra rectificación. 
Oe la que no soy culpable. 
Escribí mai diciendo que a la se-
«WS Viuda de Monteagudo, y no seh-
jPlesta de arte. 
E n el Conservatorio Masriera. 
Un concierto mañana, señalado pa-
ra las 3 de la tarde, en el que toma-
rán parte los alumnos examinados 
recientemente en este brillante cen-
tro de educación artística. 
Su director, el laborioso y enten-
dido maestro Enrique Masriera, quie-
re festejar así la gloriosa fecha del 
10 de Octubre. 
Ha sido combinado el programa 
con gran variedad de selectos nú. 
meros. 
Y a los daré a conocer. 
E n la edición de mañana. 
Dos fiestas más. 
Fuera de la capital. 
Una matinée en el Centro Social 
del Cano a beneficio del Bando Blan-
co y un baile en el Liceo de Arroyo 
Arenas. 
De pensión este último. 
Se celebrarán mañana en conme-
moración de la festividad del día. 
E N FARMACIAS 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A B A S E D E TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. Üe envía al interior 
ŝi se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de I In'^rm^Üo. 
A, Sánchez. 
C8212 Ind. 8 oc. 
S E G U R - O 
P A R A S U S , 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S ü L F O - G U A Y A C O i í 
P O T A S A 
- S A R R Á -
m DIARIO D E L A H A B I . 
JfJL « «9 periódico mejor 
D r . Roberto L . V í l a 
GABGATfTA, IÍAEIZ T OIDOS 
Especialista del "Centro de Depen-
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebé tomando 
( l c c h b m a t e r n i z a o a ) 
D R . F E D E R I C O T O ^ R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5 , entresuelos. 
E l D r . F é l i x P a g é s 
De regreso de su viaje por los E s -
tados Unidos, bemos tenido el gus-
to de saludar a este conocido y repu-
tado facultativo, estimado a^nigo 
liaftstro; y nos complacemos en co-
municar a su numerosa clientela, que 
atenderá su coneultorio de Virtudes 
144-B, los lunes, miércoles y viernes, 
de 2 y media a 4 y media p. m. 
Bienvenido sea. 
S e ñ o r a ^ 
Q U I E R E COMPRAR MUY B A R A T O ? 
L A " 
V I S I T E 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S ' 
NEPTÜNO y CAMPANARIO 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
¡ A L T 
A s í n o s e l a v a l a h o n r a r - M a n d a d l a a M A J E S T I C y 
o s l a d e j a r á c o m o n u e v a . 
M 4 J E S T I C e s u n a v e r d a d e r a t i n t o r e r í a , c a p a z d e d e j a r i m p o l u t a d e s d e 
l a h o n r a h a s t a l a r o p a , p u e s c u e n t a c o n o p e r a r i o s e x p e r t o s , d i r i g i d o s p o r 
p r o f e s i o n a l e s e x t r a n j e r o s d e s ó l i d a e x p e r i e n c i a . 
T e l é f o n o s A - 5 8 6 6 - M - 9 3 0 8 . 
U n i ó n 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de f a n t a s í a p a r a cabal leros 
E L R O D R I G U E Z y C a . , S . en C 
O B I S P O I O S . 
S E M I 
G R A N O E P O S Í T O 
P I D A N A Y A R Z A Y ' C O M 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
ciUainente la 
E l primer vástago. 
E n un hogar de felicidad. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Ramiro Giral Ordoñez y Ma-
ría Luisa Gastón, para los que es 
todo júbilo, todo dicha con motilo 
del nacimiento del angelical niño. 
E s el fruto primero de su unión. 
¡Mis felicitaciones' 
e ía señora de Monteagudo, 
Un caso m á s . . . . 
De la terrible apendicitis. 
Operada ha sido de este mal la se-
fiorita Antonia Rodríguez, hija de un 
antiguo empleado del Centro Astu-
j ^ , pedida la mano d9 su hija Rosario ¡ riano' Por el doctor Agustín Varona 
la el distinguido joven Carlos Zim-jy González del \al le. 
E l ilustre director de la Covadonga ^ennann. 
Conste así 
L a C a s a de H i e r r o " 
Orientales en alfileres de 
corbata para caballero. 
af,ros ^ Oriente en sortijas de 
U i r n t ^ a í t a k ^ t a s í a . 
«IERRO Y C O M P A Ñ I A S . e n C . 
UlHspo, 68 y O'Reilly, 51 . 
realizó la intervención quirúrgica 
con el más feliz acierto. 
Mejora por día la operada. 
— p a r a r e m o v e r 
n u b e s d e l u n a s 
d e e s p e j o s — 
Carlos Martí. 
Lo saludé ya en su regreso. 
Pláceme ahora decir que el culto 
y querido compañero, apenas repues-j 
to de las fatigas del viaje, ha rea-
nudado sus atenciones como Secre-
tario General de la Asociación de 
Dependientes. 
Cargo que desempeña con beneplá-
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exe tas ívameate . Eíifermedaáes nerviosas y mentales. 
Cttasa^acoa. ^ * f á a H í ¿ 1 Informes y consultas: Bernaza 32 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuales 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO E L E C T O R A L D E CUBA. 
Precio del ejemplar en la Habana • * * 
E n los demás lugares de la isla, franco de portes y certificado $2.00 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO T E L 0 S 0 . 
GALIAIVO, 62, (Esquina a Neptnno.)—Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
C7773 alt. 15d.-23s. 
. J _̂ •— . — 
C o m p r a r n D s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
¡ N u e s t r o c a f é sa t i s face a l m á s exigente! 
t a F l o r d e l e s " , 
B o l í v a r 3 7 . 
T e l f . A - 3 8 2 0 . 
E s d i f í c i l r e m o v e r n u b e s y m a n c h a s d e l u n a s d e e s p e j o s , 
l a v á n d o l a s , fregándolas y p u l i é n d o l a s . 
P e r o u n p a ñ o h u m e d e c i d o c o n B o n A n á i l a s e l i m i n a f á c i l m e n t e . 
E l B o n A m i s e s e c a e n l a l u n a d e l e s p e j o y a l r e m o v e r l o c o n 
u n p a ñ o s u a v e y s e c o l i m p i a c o m p l e t a m e n t e 
l a s n u b e s y l a s m a n c h a s . 
U s e s e u n a e s p u m a a g u o s a , p u e s l i m p i a 
t a n b i e n c o m o u n a e s p e s a y s e r e m u e v e c o n 
m a s f a c i l i d a d . 
fktk TC0» " tlAft tu BRILLO 
.IMPIE2A. 
A g e n t e s : C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S . e n C . A p a r t a d o 1730, H a b a n a 
S-219 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í T i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind • 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 2 t 2 . A m a r g u r a U - T e l é f o n o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l S V i c e - T e s o r e r o . 
alt. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R L N A O c t u b r e 9 d e i 3 ^ 
i 
E S P E C T Á C U L O S 
a ñ o u x x v m 
l e a t r o s y A r t i s t a s 
l a C o m p a ñ í a Va l l e C s i l í a g 
E l C a b a l l e r o d e l a L u n a 
Se estrenó anoche en el Teatro Na-
cional una opereta titulada El Caba-
llero de la Luna. 
La obra, que tiene tres actos, fué 
muy bien acogida. 
Tiene interesantes números musi-
cales y el libro es entretenido. 
Los artistas de la compañía Valle 
Csillag dieron a la opereta una exce-
dente interpretación. 
Steffi Csillag, artista de gracia ver-
dadera y de exfraordiiwjrio mérito, 
hizo deliciosamente el role de Gemmi. 
El personaje fué sin duda encarna-
do con maes t r í a . • 
La señori ta Molina cantó- bien la 
parte de Blanca. 
Pilar García desempeñó loablemen-
te su papel de Baronesa-
Vela nizo gala de su bella voz in-
terpretando con gran acierto el Nikí. 
Muy bien se condujo Morató en el 
Confeller y Salvi en el Astbor. 
Los demásj artistas contribuyeron 
al buen éxito alcanzado en el estreno 
de El Caballero de la Luna. 
La orquesta bravamente dirigida 
por el maestro Quisto, y la presenta-
ción magnífica. 
¥• *• ^ 
>:acio:val 
La compañía Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche la opereta, en 
tres actos Eva, una de las creaciones 
de la valiosa tiple Steffi Csillag. 
A esta obra se le ha dado el reparto 
si-uiente: i 
Gipsy: Steffi Csillag. 
Eva: Irene Rute. 
Octavio Flaubert: Manuel Alda. 
Bagoberto: Guido de Salvi. 
Larousse: Agustin Morató. 
Prunelle: Domingo Cesarini. 
Voisin: Andrés Sirvent. 
' Lavalier: Amelia Payá 
Ciorge: Antonio Bar ragán 
Gastón: Juan Podersai 
Nn criado: Luis Gago 
En la matine ¿el domingo se re-
presentará la opereta La 'Reina del 
Fonógrafo 
En la función de esta noche se can-
"ará el himno a í r iona l cubano, como 
homenaje a la fecha patr iót ica del 
D.ez de Octubre. 
Se prepara la función a beneficio 
del notable primer actor Enrique Va-
Ue. 
El martes, día de la Fiesta de la 
Raza, mat inée . 
*r • • 
?AYRET 
La presentación de la compañía de 
comedia Arcos, en Payret, consti tuyó 
un brillante éxito 
La graciosa obra de Muñoz Seca 
titulada Lluvia <ic Hijos obtuvo una 
acertada interpretación por parte de 
tedos los artistas encargados de ¡su 
desempeño. 
Para esta noche se anuncian on la l 
primera parte, la comedia. de Vita l ¡ 
Aza Fr-Sivciort, por Lis Abrints, Nica | 
Sborel, Rafael Ai eos, Miguel Pozan-l 
eos, José L6ge¿ Ruiz y Sebastián 
Abal lo. 
Seguirá después el estremes de An-
to«io Ramos Mariis» lituiado El Sexo 
Débil, por las señoras Sborel y Abr i -
nes y los señores Arcos y Foz&jicos. 
En la segunda parte, un acto de btí-
morismo por Rafael Arcos. 
* • • 
LA ÍTNCIOX 1)L1. LIJJfES EX FAY-
PiET 
El próximo lunes se celebrará g . 3 
Payret una función extraordinaria or-
ganizada en honvenaje a los triunfa, 
dores del certamen del periódico fVa 
Noche, Francesca Bertini y Georgo 
Walsh 
El programa es muy variado 
Arcos e s t r e n a r á vaiios número i , 
entre los que figura la imitación de 
una cupletista cantando el couplet de 
la Pi l i 
La compañía de Arcos pondrá en 
escena las comedias E l Novio de Doria 
Inés y El Sexo Débil 
Presentación de la niña Marta A n -
úreu, en bailes y couplets 
Sergio Acebal ha escrito una obrita 
titulada La Bertini y Walsh W la Ha-
bana, que será interpretada por su 
autor y por la aplaudida artista Eloí-
sa T r í a s . 
Además se pasarán cintas de Fran-
cesca Bertini y George Walsh y la p i ; 
líenla tomada por Enrique Díaz cu eí 
periódico La Noche el día del escru-
t in io . 
¥• * * 
Con magnífico exito se puso anohe 
en escena en el teatro de Dragones y 
Zulueta, la opereta del maestro Vives 
La Generala. 
La interpretación de la bella opere-
ta fué esmeradís ima. 
María Caballé, la Jaureguízar , Jua-
nito Martínez, Paco Gallego, Palacios, 
Lara y el notable cantante señor Or-
tiz de Zárate fueron aplaudidísimos. 
En la primera tanda doble de la 
función de esta noche se pondrán en 
escena las revistas MúsicSj Luz y Ale-
gría y Confetti. | 
En segunda, la epereta en dos actos 
de los señores Berr ín y Palacios, con 
música del maestro Amadeo Vives, La 
Generala. i 
En breve, estreno de la revista te« 
lefónica B.02. 
El martes, función extraordinaria 
en honor dei tenor Rafael Alvares, 
con La Tempestad. 
Tomará parte también en esta fun-
ción el popular Sergio Acebal. 
•ir •*: if 
C U i r O A M O R 
Para hoy se anuncia la película 
Los malhechoras del aire, por el ma-
kí-Tado aviador v.mericauo Locklear. 
Se proyectará en las tandas de :as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En otros tumos se pasarán los Jra-» 
mas El Pacto y Htrencia de odio y las 
comedias. Días belices y E l pasajerj 
sin pasaje y Acontecimientos univer-
• sales número 4. 
El lunes, estreno de la película i l . 
tulada A prueba de bala, por Harry 
Carey (Cayena). 
En breve. La Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean, y La bestia ne-
pra por Dorothv Phillips y Priscilla 
Dean. 
• * * 
COMEDIA 
La compañía Garrido pondrá en 
E l m á s p u r o d e l o s * 
a l i m e n t o s r e c o n s t r u c t i v o s 
b r a n d 
O S e s p e c i a l i s t a s d e c l a r a n q u e 
e l a l i m e n t o e s e n c i a l p a r a l a 
b u e n a s a l u d es l a l e c h e r i c a 
y p u r a , t o m a d a e n a b u n d a n c i a . L a 
l e c h e c o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l s i s t e m a . P r o m u e v e e l d e s a r r o l l o 
d e l c u e r p o y p e r m i t e q u e n o s a s i -
m i l e m o s o t r o s a l i m e n t o s . S u f á c i l 
d i g e s t i b i l i d a d , sus g r a s a s n u t r i t i v a s 
y s u s p r o t e i n a s h a c e n q u e l a l e c h e sea 
s u p e r i o r a c u a l q u i e r a o t r o a l i m e n t o . 
i 
L a L e c h e L o l i t a es l a m á s p u r a y 
r i c a q u e p u e d e o b t e n e r s e , y l o s 
m é d i c o s y e s p e c i a l i s t a s m á s p r o -
g r e s i s t a s d e Cu(Da l a r e c o m i e n d a n 
e n a l t o s t é r m i n o s . 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s a n i t a r i a 
e s t á n a s e g u r a d o s y s u e s t e r i l i z a c i ó n 
es t a n c o m p l e t a q u e s e c o n s e r v a 
p u r a y s a l u d a b l e p o r u n p e r í o d o 
i n d e f i n i d o . 
El valor de ocho huevos 
frescos se contiene en una 
lata de Leche Lolita. 
E l p r o c e d i m i e n t o d e c o n d e n s a -
c i ó n e l i m i n a e l exceso d e g r a s a y 
t o d a s l a s i m p u r e z a s , d e j a n d o s o l a -
m e n t e l a p a r t e n u t r i t i v a d e l a l e c h e , 
rica e n c r e m a , a l a q u e se l e a g r e g a 
s o l a m e n t e a z ú c a r p u r a d e c a ñ a 
c u b a n a ; e s t o l e d a u n d o b l e v a l o r 
a l i m e n t i c i o , y m o t i v a e l s a b o r a 
c r e m a t a n d e l i c a d o y s u a v e d e l a 
L e c h e L o l i t a . 
A l o s n i ñ o s les e n c a n t a l a L e c h e 
L o l i t a , q u e es t a n d e l i c i o s a c o m o 
s a l u d a b l e . E s p a r t i c u l a r m e n t e 
b u e n a p a r a e l c h o c o l a t e c a l i e n t e , 
y d a a l c a f é d e l d e s a y u n o ese rico 
s a b o r a c r e m a q u e n u n c a h a b í a 
t e n i d o a n t e s . 
P i d a h o y m i s m o a s u b o d e g u e r o 
u n a l a t a d e L e c h e L o l i t a . E l p u e d e 
p r o p o r c i o n a r l e c o n s t a n t e m e n t e u n 
s u r t i d o f r e sco . 
| leche C o n d e n s a d ^ 
YA lunes. Tiburón, por G. Walsh; y 
Unidos sin amor. 
Jf *• Jf 
o i i a i p i c 
La empresa ha dividido las funcio-
nes nocturnas, dedicando la tanda de 
las ocho a los niños, en las que se ex-
hibi rán interesantes series de episo-
dios. 
En la tanda de las nu'eve y cuarto 
de hoy se és t renará El León, por Au-
relio Sidney. 
Esta cinta se proyectará también 
en la tanda de las cinco y cuarto. 
Mañana : Justicia inexorable, per 
Earle Williams y Anita Stewart. 
*r • • 
i í í x i m 
En la tanda infanti l se exhib ' rán 
las cintas cómicas E l Lampista y Una 
escuela modelo, i 
En primera tanda, películas cónii" 
cas,. 
En segunda, estreno del drama cu 
siete actos por Ciarete Rosaj, titulado 
Georgína . | 
En tercera, el drama en siete actos 
La Condesa Sara, por Francesca Ber-
t i n i . ; i MtiM 
El domingo:, Tiburón, por George 
Walsh. » :. 
El martes. Sigue y no te pares, por 
George Walsh. i 
Se preparan los estrenos de Un dra-
ma en Lil iput , Venus, Ninfas y Sire-
nas, Biv i la reina del dollar, y Los 
saltimbanquis. 
• • • 
WILSON 
En las tandas do la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta E l vencedor, por Tom Mix . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La Ro-
sa del Sur, por Antonio Moreno. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. De mal en peor; por el simpático 
actor George Walsh.. 
Mañana: Una esposa caprichosa, 
por Constance Talmadge; La Isla de 
la Regeneración, por Antonio More-
no; Sangre y arena, por Vicente Blas-
co Ibáñez ; Bare hijo de Kasan, por 
Nell Shipman, y Ella le adora, por 
Mao Sennett. i 
TÍr • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la cinta 
El nido del amor, por Earle Wil l iams. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, La C i i -
sálida, por Norma Talmadge. 
Y para las tandas de las trey s 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, La Isla de la 
Regeneración, p.^r Antonio Moreno. 
Mañana: Herencia sangrienta, per 
Wil l iam Farnum; Almas audaces, por 
Francis Busmman; La senda del d i -
vorcio, por Mary Mac Laren; Ladrón 
nocturno, por Alberto Ray; y Amor 
Infernal, por Charles Chaplin. 
¥• ¥• * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noch?. 
# • * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, s p exhiben películas de 
Santos v Artigas, 
Fui«liatí diaria. Loa domingos y 
días festivos, ma l inée . 
Rayo, 122. 
P A N T E O N E S 
i C H D E ^ 
dispuestos para enterar- rtft 
da y de 2. con monumento6 b(5vN 
En construcción uno rip ~, . 
telefono 
VERSALLES 
Santos y Artigas exhiben c« , 
ne Versalles, situado en ia V Cl. 
.-utoresantes cintas de su r e n / f ^ 
Tandas nocturnas desde ias . 0• 
metMa hasta la-, once. Donii-! 19 * 
ci c s festivos, matine uaVügos y 
• • • 
CARTA DE SANTOS T ARTIGAS 
Hemos recibido la siguiente 
de los populares empresarios 





/ e l a 
'de N< 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C í a , L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
escena esta noche la graciosa obra El 
segundo marido. 
* ^ ¥ 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López > 
Se prepara una función extraordi-




En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se pasa rá Ik i n -
teresante cinta de la Casa Vitagraph 
en seis actos titulada E l premio del 
diablo, por el conocido actor Antonio 
Moreno \ 
En la tanda de las siete y media se 
anuncia la comedia titulada Periquito 
pescador i 
Y en la tanda de las ocho y medía, 
la cinta en cinco actos La sortija en 
cantada, por Bessic Love 
Mañana, gran matinée dedicad i a 
los niños i 
^ ^ 
S1LY50 GARRO Vi 
Se encuentra en !a Habana el señor 
Silvio Garroni, empreM{?rio teatral de 
Sud América, el cual ha contratado 
para una tournée por las repúblicas 
hispanoamericana", al Circo Fron 
Bron, de los Hermanos Alarcos. 
El citado empresfirio y el circo con-
tratado embarcarán en breve para 
Chile. 
-k •* -k 
LA FUNCION DEI MIERCOLES EN 
EL NACIONAL 
El miércoles 13 se celebrará en el 
Teatro Nacional una fim rión extrae r-
dinaria en honor de Mariano Fernán-
dez, popular acto'- de la compañía de 
'Alhambra. 
E l programa s í muy variado. 
La compañía de opereta V.i.Ue Csi-
llag, que actúa con éxito e.n el gran 
cuatro, de las seis, y media y de las 
ocho y media, la cinta en cin c actos 
por Charles Ray. Utulada En los b ? 3 -
cues del Norte. 
En otras tanda.-s se anuncia"; cintas 
cómicas 
Mañana, domingo, estreno de la in -
teresante cima Í j m s jinetes de )a jus-
i Lia, por Ray Stew.ir í . 
E l próximo lunes, por última ve¿. 
Yo acuso. 
* ^ • 
FORNOS 
En las tandas de Ir.? cuatro y de las 
nueve y tres cuartos, la magnífica 
cinta titulada Yn acuso . . 
En i-t* tanda-i de las tres y ie .'as 
ocho y media. Vicio y c.vicacifin, por 
Gustavo Serena. 
En las tandas de las dos y ile las 
¡siete y media, la cinta El Aldeano, 
por Warren Kerngau. 
Mañana: Delirio de grandeza por 
Douglas Fairbank^, y La muchacha 






coliseo, pondrá en escena La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
Las huesteí- de Al^ambra esvenarán 
un apropSsito de actuaHdad titulada 
E l Candidato Nacional, cuya música 
de puro ¿sabor criollo abunda en cla-
ves y guarachas del pa ís . 
Pepito Gomis, el aplaudido escenó-
grafo, pinta las decoraciones de fTl 
Candidato Nacional, obra en cuya i n -
terpretación toman parte el popu'sr 
Sergio Aceral, Eloísa Frías, Llanc i 
Becerra y Alif '?. Rico. 
La orquesta de Alhambi a tocará bo 
nitos dan.^onei,. 
y -y- y 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, do las siete y media y 
de las nueve 'y tres cuartas, se pasa-
r á la interesante r n t a interpretada 
por Ethel Clayton, levantando la ca-
sa. 
En las tandas d-3 las dos de las 
H o y , S á b a d o E l e g a n t e H o y . 
C A M P O A f f e i O i g p r e s e n t a e n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e y a ^ , e 2 
s e n s a c i o n a l d r a m a d e i o s a i r e s , e n e l c u a l i i a c e p r o d i g i o s d e v a l o r , e l n n S o -
a r a d o O * K . L o c k l e r , e x t e n i e n t e d e l s e r v i c i o a e r e o a m e r i c a n o , t i t u l a d o : 
L O S M A L H E C H O R E S D E L A I R E 
M a ñ a n a d o m i n g o , e n i o s m i s m o s t u r n o s a r i s t o c r á t i c o s d e h o y , m a ñ a n a . 
C8241 
E N L A S T A M Í D A S © 1 1 ^ ü r e g « r t e g j 4 , a s í r e s i ® d t e k 
Santos y rtigas 
Señor Cronista teatral del 
DE L A MARINA. 
Estimado amigo: 
Con motivo de haber recibidn 
r ías cartas de familias abonadas a?" 
matinees y noches de gala para l A 
perada del Gran Circo Santos v V ? 
gas en el Teatro Payret, en 1¿ 
les se nos indica el que, con 





actualmente teñamos, se les hacía 
fícil acompañar a sus niños a las ^ 
feridas funciones, y nos rogaban S 
ñaláseraos la fecha del debut na-6' 
después del día primero de novLm 
bre, queremos por la presente \ZL 
llegar a todos nuestros abonados tL 
según hemos publicado, se cuentan r 
ellos las principales familias de la 
sociedad habanera, que hemos trans 
ferido la fecha del debut para el día 
5 de noviembre, y que como todos los 
años tendrá efecto en el.teatro Pav, 
ret . i v 
La compañía que este añchemoí 
contratado podemos garantizar que 
h a r á honor al lema establecido por 
esta empresa para la presente tem o-
rada: ¡Cada año mejor! 
Pues todos sus actos son descono-
cidos en Cuba y proceden de los píf| | 
cipales circos de Europa y Estados 
Unidos. 
Hemos contratado actos sensaclo, 
nales como el Globo de la Muerte que 
a pesar del crecidísimo salario da 
tres mi l dollars semanales, no hemos 
titubeado en obtenerlo, pues deseába-
mos que en Cuba se pudiera aprechr 
la sangre fría de Mr. Hadfield, qne 
por espacio de diez minutos arriesga 
su vida, la que depende solamente d9 
la mínima desviación que tuviera 
Mlle . Cedora en su vertiginosa'carre-
ra ejecutando los loops the loops 8ta 
que ocurra una catástrofe, i 
E l resto del programa, como todoí 
los años, lo constituyen animales 
amaestrados, graciosos clowns y ac-
tos de verdadera novedad, los cualeí 
daremos a conocer oportunamente. 
Estamos satisfechos de lo que 
mos ap resentar en Payret el 5 de no-
viembre, y esperemos tranquilos el 
fallo de nuestro público, que es para 
nosotros el Jurado qué juzgará nues-
tra labor e interés en presentarle un 
espectáculo digno de é l . 
Quedamos de usted afectísimos i 
SANTOS Y ARTIGAS. 
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> eceptores ^ 
cancías de almacén (tejidos, etc.); que para este puerto trajo « ^ la 
"ZUIDERDIJK", entrado el 5 de Agosto ,que la AdminlstraC1excepclO' 
Aduana ' ha autorizado por circunstancias especiales y a t í tul° y^VA-
nal, su descarga v despacho en los Almacenes de la PORT ^ ei 
NA DOCKS COMPANY, Espigón de la Machina, planta baja, per0{ectuarse 
preciso entendimiento de que su despacho y monta deberá- ^ 
Inmedlatanienlej pues de lo contrario dichas mercancías serán r 
fuera de dichos Almacenes por cuenta y riesgo de sus dueños 
diendo las mercancías a todos los gastos en que hubieren m 
Para infortpes, dirigirse a: 
E. DUSSAQ, S. en 
.gentes Generales de la 
' America Line. 
Oficio», número 32, (altos-) 




1 D E O C T U B R E 
le da e l nombre d© Pepe 
185 1^1 Par t ido de P e ñ a l v e r , j u r i s 
Se t ras ladan las oficinas de 
1 »for.ía del Puer to a l nuevo loca l 
la Capi tana estma en log pabel lones 
flue s e , ^ h a n los oficiales en e l Cuar-?ue o c u p a ^ a j & ^ fue.nte 

















































T r i b u n a l e s 
D E L SUPREMO 
Sin l u ^ a r 
„ sala de lo c r i m i n a l del t r i b u n a 
^ S ha daclarado s i n i aga r e l 
de c a s a c i ó n establecido po r 
recU^ Verrer y A l f o n s o Ca rva j a l , 
AS a0 la sente /c ia de l a Aud ienc i a 
> í e los c o n d e n ó por a l l anamien to ^ de 
¿oneda. . 
Con l u g a r 
Ta saia tercera de l a Aud ienc lo ha 
Arfado sentencia en l a causa segui-
f Poí t ra Gerardo D í a z , acusado de 
t r to, declarando absuel to. por no 
S b X just i f icado el de l i to que le 
fuá imputado. ^ 
A b s o l u c i ó n 
r . gaia tercera de lo c r i m i n a l de 
« t a Audiencia, ha, ^'efiado senten-
W absolviendo l ib remente a l proce-
sado Alberto Delgado P i t a - que es-
aba acusado por el F i sca l como au-
tod de un delioto de homic id io . 
Jnramento del doctor Cadavid 
Ante la sala de Gobierno de esta 
Audif4aia, ayer p r e s t ó j u r a m e n t o del 
cargo de juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
sección segunda de esta cap i ta l , el 
doctor -Tuan R o d r í g u e z Cadavid. 
Tomó ^media tamente p o s e s i ó n de 
^SeIaS^ITETVTOS P A R A I t O T 
En To C r i m i n a l 
Sala P r i m e r a 
Contra Eusebio Izqu ie rdo , por es-
tafa. 
Ponente V. F a u l i . 
Defensor Ru íz . 
Contra J o s é C. N ú ñ e z , por amena-
zas. 
Ponente M . Escobar. 
Defensor Supervielle. 
Contra lErna^io L ó p e z , p o r estafa. 
Ponente V. Eau l i . 
Defensor D e m o s t r é . 
Cont ra G u i l l e r m o A v e u d a ñ o , por ho 
m i c i d i o . ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
A Í I O I X X X V R 
D I A R ' Ü D E I A M A R I N A O c t u b r e 9 d e 1 9 2 G 
P A G Í N N A S i t i a 
Sala T e r c e r a 
E n esta sala no hay s e ñ a l a m i e n t o s . 
SaLi SegTinda 
Contra Vida l R o d r í g u e z , p o r h u r -
to. 
PoTi^ntA Cstnrla. 
D f ^ n ^ o r Montoro. 
) • 
1 3 
N i ñ o s 
Siempre e s t á n do l i endo . ' 
Para evitar todo s u í r i m i e n t o a los 
nifios, por sus muelas picadas, basta^ 
la precaución de tener en l a casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un a lgodón y enseguida" 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
D e G u a o a b a c o a 
Octubre, 6. 
B 
E l , 10 DE OCTUBRE SU E l i 
LICEO , 
Los d ías 9 y 10 del coriente, celebra-
rá nuestro Liceo, dos grandes ilebtas 
en conmemoración del Gnto de l a r^ . 
Dará comienzo esta velada a las J ae 
la nuche del sábado , con una reiuda 
"popule- de "Ping-Pong." P ^ a decidir 
el Campeonato que viene ceaebrándose 
desde el día 20 del pasudo mes de Sep-
^ B l ^ t ' r l untador rec ib i rá un magníf ico 
reloj de oro, co r tes ía d'el entusiasta Pre-
sidente del Liceo. 
Seguirá a este acto, la representa-
ción del juguete cómico " E l Comandan-
t e " donde tanto se distinguen Digna 
López y Guillermo García y la boni ta co-
media "Novios que Rabian," en la que 
es t án inimitables, Consuelito Pou y 
Juan de Dios Carreño. 
\. las 12 v un minuto ae m noene, ia 
orquesta del maestro Antonio Romeu, 
e jecutará el Himno Nacional Cubano y 
desde la azotea d'el Liceo, se dispara-
rán bombas y ebupinazos. , ' . 
Terminado esto saludo al glorioso 
día ocupará la Tr ibuna el doctor Sal-
vador Salazar, Catedrát ico de nuestra 
Universidad. Después d a r á comienzo el 
bapor adelantado pued'o asegurar que 
no se cab rá en el Liceo esa noche. | 
J,A T I E S T A I , I B E K A 1 B E L 
D I A 17. 
L«g liberales de esta v i l l a se dispo-
nen a tomar parte en la manifes tac ión 
nne se ce l eb ra r á el día ,7 en la Habana. 
En 'os h is tór icos campos de la Jatn se 
reuni rá la cabal le r ía del término y des-
pués de un suculento almuerzo, ameni-
zado por un grupo de cantadores, reco-
r re rá las ralles de Guanabacoa, prece-
difVa por ellos. 
Kl encargado d© orpranizar la caba-
llerín es el entusiasta l iberal y coman-
dante del Kjército Libertador, Alejandro 
H . B . Beck. 
IrA FIESÍNB. D ü I . A R A Z A 
Es muy probable que se celebre la 
fiesta de la Raza en el Casino Españo l , 
o en los salones del Liceo. 
Se ha nombrado una comisión Inte-
grada por elementos de la Colonia Es-
pafíola del Liceo 7 ©1 Alcalde Mun i -
c ipa l . 
í 
S IESTA ONOlttASTlOA 
E l lunes, celebró su fiesta onomfistl-
ea. el caballeroso db^tor Francisco Ana-
vltarte, nuien íroza en esta sociedad de 
grandes s i m p a t í a s . 
Llegue, aunque tarde, m i felici tación 
a l distingno o5,ba1if"-'--
E L CORRESPONSAL. 
C U t a s u R o p a ? 
Cuando l e d i r i j a n esa p r e g u n t a genera lmente piensa usted en e l 
prec io qua ha pagado. Pero ese no es el verdadero costo. 
E l verdadero costo r e s u l t a de d i v i d i r e l d inero gastado por e l n ü -
mero de d í a s que l a r o p a e s t á en condic iones de l l e v a r l a . 
Po r esto le garan t izamos que t r ajes de lana p u r a , de buenas hechu-
ras y de cor te elegante son los que dan m e j o r resu l t ado pa ra e l bo l s i -
l l o . Con esa clase de t ra jes , y a s í son los que nosotros exh ib imos , h a y po-
s i t i vo a h o r r o . 
E l l o s le p e r m i t e n l l eva r lo s m á s d í a s p o r cada peso i n v e r t i d o . T i e n e n 
elegante apa r i enc ia has ta e l ú l t i m o m i n u t o , con las telas de m á s nove-
dad de l a t emporada . , 
Con el p e q u e ñ o a r r eg lo que ne cesi ten p a r a adaptarse a su medida 
le q u e d a r á n de p r i m e r a , siendo los m á s convenientes, a s í pa ra los* j ó -
venes como pa ra las personas de ed ad. 
L O S T E N E M O S E N T O D A S L A S T A L L A S 
Desde l a m á s ch ica a l a m á s grande. 
A s í pa ra los gruesos como pa ra los delgados. 
S e g u r a m e n t e q u e d a r á s a t i s f e c h o y s e h a r á 
n u e s t r o c l i e n t e . 
E l l o s l e a h o r r a r á n $ $ $ $ . C ó m p r e l o s e n e s a 
s e g u r i d a d 
Por la tarde, desfile y concurso de 
au tomóvi les y carrozas adornadas adju-
dicíindoles premios a los que, a juic io 
de! purad'o, se hagan acreedores a ellos, 
estofe premios s e r á n en efectivo, conti-
nuando nn combate de flores y confetti, 
paseo y desfile por las calles y parque. 
Por la noche, se quemarán a r t í s t i c o s 
y vistosos fuegos artif iciales. 
H a b r á t ambién un concurso de fa-
chadas adornadas, con premios en me-
tálico. 
Contimlan las lluvias sin dejar d ía 
que no nos refresquen o nos molesten 
«"on su monótono caer, hora tras hora, 
haciendo la& tardes melancól icas y abu-
r r idas ; f n cambio, los campos se desa-
rrol lan prodigiosamente. Esta zona se 
ha puesto exuberante, verdaderamente 
asombrosa, sin caer en exageración, pues 
las grandes extensiones de caña se han 
vuelto malezas cruzadas por donde ya no 
es posible pasar a causa dé que las 
cañas se entrelazan de manera que for-
man una masa digna de a d m i r a c i ó n . La 
zona de "Soledad"' el Perico-Espaua, 
etc.. etc., ha sido grandemente benefi-
ciada por estas pn-ovlnclales lluvias que 
han desleído los abonos químicos do ma-
nera que al inf i l t rarse en el raigambre 
de las plantas les ha dado una fuerza 
y una vida extraordinarias. ¡Y aun es-
tamos a principios de Octubre! Esta 
año se calcula un aumento considerabiai 
en la producción cañe ra de esta reg tón , 
FLOREZ, Corresponsal, 
D I A B E T E S 
C u r a c i ó n efec t iva p o r e l t r a -
t amien to del D r . L u c e de Haro -
burgo . Numerosas referencias . 
P ida fo l le tos g ra t i s . 
D f S T I T U T O D E L D E . P I T A 
Gal lan o, 50, H a b a n a 
ü e J o v e ü a n o s 
Octubre, 7. 
Con verdadero entusiasmo se esperan 
las solemnes fiestas que es t á organizan-
do el popular Alcalde Manuei Huid», 
para dar realce a la inaugurac ión de la 
estatua del hé roe joveUaiicnse -u^uungo 
Mulica. 
Innegables son los adelantos y me-
joras que i m p l a n t ó en este pueblo nues-
tro actual Alcalde, e n c o n t r á n d o s e entre 
é s t a s el embellecimiento del parque, en 
el cual cons t ruyó un bonito y a r t í s t i co 
kiosco para que la banda de música dé 
en él sus audiciones. L a estatua que 
se inaugura rá el día 10 del presente. 
Una obra de arte construida en I ta l ia 
y que en medio de su sencillez le da 
un aspecto a nuestro parque verdadera-
mente agrad'able y la vez a r t í s t i co . 
Entre los feste'os oue se l levarán ' a 
efecto, como llevo dicho, pa,ra descu-
br i r la estatua y para solemnizar ia 
pa t r i ó t i c a fecha del 10 del Octubre, se 
encuentran los siguientes: 
Día 9.—Diana, retreta matinal y jue-
gos con premios, para muchachos. 
A las 10 a. m., gran sorteo en la 
Casa Ayuntamiento de varias m á q u i n a s 
de coser entre las familias m á s pobres 
de la localidad. 
En las horas de la tarde, Base-Ball, 
ma t inées en los teatros, carreras en b ic i -
sletas y desfile de automóviles adorna-
dos por el parte, etc. 
Por la noche, funciones en loa teatros 
"Apolo" y "Jovellanos" y dos magn í -
ficos bailes en las sociedades "Centro 
Españo l " y " E l Liceo." 
Día 10.—Dianas, bandas de música, 
salva de voladores y cafioncitos. 
Diversos actos durante la m a ñ a n a , en-
tre ellos, la colocación de la primera 
piedra para el edificio de la sociedad 
" E l Liceo." Colocación d'e una lápida 
conmemorativa, dándole el nombre de 
"Manuel Rubio" a una calle de Jove-
C O ^ t C T D * £ S S f O R M £ * 
H A Y A N A ' S A M E R I C A N C L O T I I I N G S T O R E 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
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llanos. En el Ayuntamiento se repar-
t i r á n 50 pares de zapatos a los niños 
más pobres del pueblo que concurran 
a las escuelas púb l icas . 
A las doseñ punto, acto solemne de 
A las dos en punto, acto solemne de 
ca, por el señor Alcalde, autoridades, 
-fuerzas del ejérci to , n iños d'e las es-
cuelas en general. Sociedades, comercio, 
©tcv etc. Alocuciones alusivas a tan 
hermoso acto, por emin»«tes oradores 
que se han ofrecido para el efecto. 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
I n d i c a n gue e l o rgan i smo e s t á en 
buenas condiciones y e l que las t iene 
v a pregonando que d i s f r u t a de u n a 
sa lud envid iable . Que e l c o l o r rosa-
do de l a cara c o n t r i b u y e a l a bel leza 
l o demuest ra el hecho, e l n ú m e r o de 
ar revoles , pastas, creyones, palvos 
coloreados y ot ros produc tos que en 
Inmensa dant idad se venden a d i a r l o 
en las P e r f u m e r í a s y Bot icas . Todos 
estos a r t í c u l o s en l o genera l no son 
de lo mejor y s i de momento s u r t e n 
e l efecto a los pocos momentos h a y 
que apelar de nuevo a e l los . L a que 
qu ie ra l l e v a r a su o r g a n i s m o nuevos 
elementos que enr iquezcan su san-
gre , haciendo desaparecer a l a vez e l 
co lo r p á l i d o no t iene m á s que t o m a r 
e l " N U T R I G E N O I A que e s t á c o m -
puesto de Carne/ Fos fog l i ce ra to de 
Cal , Coca, K o l a , Cacao y V i n o p u r o 
/ el 6 Jer^.z 
E l " N U T R I G E N O L " combate l a 
anemia, c loros is , neuras tenia , Inape-
tencia , colores p á l i d o s , deca imiento , 
etc. ,etc. Se vende en todas las B o t i -
cas de l a I s l a . 
NOTA.—Cuidado c o n las I m i t a d o -
nes, e x í j a s e é l n o m b r e " B O S Q U E " 
j que gr i rant iza e l p roduc to . 
• • .< I d . - » 
I w A S E Ñ O R A 
" L A I N V E N C I B L E " 
G r a n T a l l e r d e V e s t i d u r a s d e A u t o m ó v í k s 
P a r t i c i p a a l o s C H A U F E U R S y D u e ñ o s 
d e A u t o s , q u e s e t r a s l a d a n p a r a l a c a -
l l e d e S a n R a f a e l n ú m e r o 1 5 2 . e n t r e 
O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z , ( a n t i -
g u o C i n e M a x L i n d e r ) . • • • • 
C h a p i s t e r í a , C a r r o c e r í a , M e c á n i c a y S o l -
d a d u r a s A u t ó g e n a . 
L a u r e a n a S a n M a r t í n y R o i z 
V i u d a d e C a r r e r a s 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 1 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
S u s h i j o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s 
d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , i n v i t a n , p o r e s -
t e m e d i o , a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l a f i n a d a , s e c e l e -
b r a r á n e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d , S a l u d 
y M a n r i q u e , e l l u n e s , 1 1 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 9 d e O c t u b r e d e 1 9 2 0 . 
M I G U E L y R A F A E L C A R R E R A S S A N M A R T I N . 
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9 m. y t. y 10 oc 
E n casos de A g o t a m i e n t o ^ 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , f a l t a 
de m e m o r i a , i n c a p a c i d a d i n -
t e l e c t u a l . A n e m i a , L i n f a t i a m o , 
I n s o m n i o , pereara y cansancio 
use e l a f a m a d o 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d a D R . U U U C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a s ang re , v i g o r i z a l o s n e r r f o % m s í r e 
e l c u e r p o , abre e l a p e t i t o , devue lve e l s u e ñ o , aclara, 
e l c e r eb ro , f o r t a l e c e , a n i m a y hace desapareces i » 
p e r e z a j cansancio t an . f r e c u e n t e en. los. acate» 
d e p a u p e r a d o s . 
E L L E G I T I M O E S E 3 L 
D E 
U L R I G I d c N c w Y « r t 
U n M o d e l o C o n R u b í e s 
E s t e h e r m o s o m o d e l o d e l g a d o d e p u e n t e c o n 
s i e t e r u b í e s e s u n r e l o j m u y b u e n o 
S u p r e c i s i ó n s e a s e g u r a c o n l a s 1 2 7 i n s p e c c i o n e s 
q u e r e c i b e n l a s p i e z a s d e s u m a q u i n a a n t e s d e j u n -
t a r l a s . U n a v e z t e r m i n a d o é s t e m o d e l o s e p r u e b a 
e n s e i s p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s d u r a n t e s e i s d í a s . 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
p R A N K R 0 B l N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' Q b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
| A C A L U M N I A 
A G I N A S DE U D E S G R A C I A ) 
novela o r i g i n a l d » 
P E R E Z E S C R I C H 










Veilta ñ l » 1 ' * Mo<lonia Poes ía . 0bispoc 185). 
' C o n t i n ú a ) 
S e e ^ r e g 6 ^ 8 « ^ e s el oro que aca-
l l a : en el fli^6 pablo vuelve a sen-
, u - ^ . . an' murmurando en voz 
S b J 6 tabaco 1 5 ? no valen vm pu-
Sop^e acabaré0 °nzas- . l 0 h ! Vien(lo 
E J W 1 ® enriquecerme con 
V a l o r rai-o j..0? .cobardes, oue 
L A MANO E N E L ROSTRO 
Cuatro d í a s después el mulato Que-
sada y Pablo el español , se encuentran 
en el Ingenio, tomando amistosamente 
una taza de, café cuando D<aniel el ne-
gro entra precipitadamente con la alar-
mante noticia de que Rafael ha insul -
tado groseramente a la seüor i t a Tula. 
ii/sta noticia produce al honrado Que-
sada un efecto desagradable y excla-
ma : 
— I Oh! Yo s a b r é castigar cual se me-
rece a ese n iño insolente. Sigúeme, Da-
niel , s ígneme. En cuanto a usted Pa-
blo, puede permanecer en el ingenio. 
t s t o acontece a las dos de la tarde 
ae uno de loa d í a s mas calurosos del 
aEo. 
E l mulato demuestra tanta Impacien-
cia por llegar a su quinta, que, viendo 
que la volanta no es t á enganchada, to-
el. camino a pie, sin detenerle las 
reflexiones de Daniel. 
— A p é n a s dis ta un cuarto de legua 
la quinta; m i é n t r a s arreglan esa? gan-
dules el carruaje, tenemos tiemi.v) p r» i 
llegar. Ademas, viejo coy, pero no tan-
to que no puedan mis piernas con este 
corto paseo. 
Mientras el mulato se dirige a la 
quinta sin ocuparse del sol abrasador 
que cae sobre su cabeza. Pablo, mas pi l -
iiüo que lo regular, taciturno como nun-
ca, coge Iíj taza que poco antes sa!)i)r«ei-
t>a su pr incipal y vierte hasta !a l i i m a 
gota de su contenido en el suelo 
Jm mulato liega por f i n a ia vün r . a . 
L «en» 6 7 ^ ° , 
^ n V a l o r n^?si!1.os cobardes, que 
Norn «le si « ra dlrií?ir un nnfin ni ,,JUlilLO "Cga por f i n a 1.1 vunr.a. 
n^t Para mf ^n^Sos. En fin t n n ^ r ^ "c sa sa gotas do sudor inundan su 
• ^as l a J ' as razas no son i ™ Í frente, y su al iento fatigoso demuestra 
* *?Pia S no ^ n e n el m i l : ^ J L ^ ^ ^ 
^ S f í ^ o i r a V 1 1 ^ Amando su 
^. 0rai"e negocio Parecer, muy po-
^ c i o que acaba. de eje-
uiciun oc que se baila pose ído 
n + -D',n(l« es tá , dónde e s t á ese pí-
llete—<—exclama entrando f>n la casa 
cen los ojos inyectados en •tañere. 
Kn este instante Tula sale a su en-1 
cuentro, pfi l i ia, agitada, llorosa y se | 
arroja en los brazos de su marido. ' 
¡ P o r Dios! ¡por DIoc, querido Fer-
n a n d o ! — e x c l a m a . — ¡ E s t u h i jo ! 
¡MI h i j o ! mi hijo y t ra ta de ma-
tarme a disgustos! ¡Mi hijo y se atre-
ve a fa l tar al respeto a la quelleya en 
esta casa e l nombre de su madre! Que 
lo busquen, que lo t ra igan ; quiero verle 
quiero abofetearle en t u presencia, quie-
ro obligarle a que bese los pies de la 
mujer quo ha ofendido. 
¡ P o r Dios! por Dios!—repite Tula, 
abi*azandosé a las rodil las de su espo-1 
so y vertiendo abundantes lagrimas. 
—Conozco que es imposible que viva-
mos jun tos : yo sola soy la culpable; 
yo que sin saber cómo, he logrado ins-
pirar una pas ión a ese joven, y temo 
que permaneciendo mas en esta casa 
llegue un día hasta a cometer un cr i -
men ¡Déjame pa r t i r Fernando! ¡Déjame 
p a r t i r ' Viviré sola, retirada en Puerto 
P r í n c i p e , v tú v e n d r á s a cerme cuando 
te lo permitan tus ocupaciones. 
Las palaras de Tula producen un efec-
to horrible en el agitado e sp í r i t u del 
mulato. Sus ojos se hinchan por mo-
mentos, y parece que va a reventar en 
sangre. 
E l color plomizo de su rostro oscu-
rece por instantes notablemente. 
Sus labios c o n t r a í d o s , se agi tan con 
una p rec ip i t ac ión incre íb le . 
Algunos criados de la casa han acu-
dido a las voces y contemplan la esce-
na desde l a puerta, ompadec iéndose 
en su iKíer^or de- aquella noble señora , 
tan joven y tan hermosa y que tan ver-
daderas muestras (Sa de su pena y de 
aquel honrado viejo, que tan justa in-1 
dignación demuestra. 
— ¡Ah! ¿Conque ese miserable se ha 
atrevido a marte —vuelve a decir el 
mulato, apretando los p u ñ o s con rabia. 
— S í , Fernando sí . ¿ P a r a que ocul-
t á r t e l o —exclama Tula con h ipócr i t a 
cento.—Yo pensaba con mis consejos 
conducirle a l buen camino; pero ¡ a y ! to-
do ha sido inút i l . Hace poco cuando le i 
decía, para amedrentarla, auí» ma i ia i ia . I 
ba dispuesta a revelarte su Insensata 
pasión, me amenazó, sí, me amena-zó de 
una manera horrible. Yo no debo per-
manecer en esta casa; te lo suplico, 
E l mulato escucha con asombre las 
te lo ruego, Fernando mió. 
dolorosas frases de su mujer. 
E l negro Daniel contempla impasible 
aquella escena, ta l vez compadeciéndo-
se de alquel anciano, v íc t ima do una 
farsa horrible, monstruosa. 
Quesada dir ige una mirada hacia la 
puerta y con una entonac ión que pare-
ce reunir el resto de sus fuerzas ex-
clama : 
— ; No e s t á i s Oyendo que quiero que 
venga m i hijo? A l que me le traiga de 
las orejas, le regalo veinte onzas. 
En est emomento el grupo de criados 
que se halla en la puerta se separa, co-
mo para das paso a un nuevo personaje. 
Tula exhala un gr i to de dolor y cae 
desmayada sobre el pavimento. 
A tiempo que el mulato Quesada y 
el negro Daniel corren a socorrerla, se 
oye una voz que dice con e n e r g í a : 
— ¡ A q u í estoy padre m i ó ! 
— ¡ M i s e r a h l e ! — e x c l a m a el mulato, 
a b a l a n z á n d o s e hacia Rafael, que le es-
pera impávido con los brazos cruzados. 
E l anciano descarga una te r r ib le bo-
fetada sobre el rostro de sd hijo. 
Un r e l á m p a g o de i r a cruza por los 
ojos de Rafael. 
Como la fiera herida en el desierto, i 
un rugido te r r ib le se escapa de su pe-1 
cho y olvidándolo todo, se arrojo frené-
tico sobre su padre, que, no pudiendo 
sostener el brusco ataque de su hijo, 
vacila y cae desfallecido en una buta-
ca. 
E l pobre anciano mira con estupor 
a su hi jo cuya mirada le da miedo. 
— ¡ Padre!—exclama Rafael,—usted 
acaba de poner sus manos en mi rostro, 
dando oídos a las palabras de una adhl- : 
tera ; p e r ó n no Importa, no importa1:, 
vo v^ntraró ln mamdlla ana los nitsa-> 
rabies han arrojado sobra esa frente 
venerable. 
diciendo esto, sale de la habi tac ión , 
atrepellando a cuantos encuentra ante 
su paso. 
E l mulato dir ige con esupor miradas 
en torno suyo. 
Su rostro se transforma horriblemen-
te, indicando la apa r i c ión de alguna te-
r r i b l e y repentina enfermedad. 
Tala que ha permanecido algunos mo-
mentos desmayada, abre sus ojos y f i -
j á n d o l o s en el trastornado . semblante 
de su esposo exclama: 
— ¿ Q u e tienes, Fernando? ¿ E s t á s ma-
lo? ¡Tu rostro se demuda por instan-
tes! ¡Un médico! ¡un médico a l mo-
mento! ¡Corred, reventad los caballos, 
nada impor ta! ¡El señor e s t á enfermo! 
La confusión crece. 
Daniel monta precipitadamente en 
un caballo y parte a escape a l a ve-
cina ciudad. 
Mientras tanto, el mulato l l o r a como 
un n iño , oprimiendo contra su pecho 
la hermosa cabeza de Tula, que a r r o d i -
llada a sus pies, besa, deshecha en 
grimas, las manos de su marido. 
Transcurren dos horas. 
Un ligero carruaje entra & escape en 
el j a rd ín . 
Es el que conduce a los médicos, los 
que mandan trasladar a Quesada a su 
cama. 
Los facultativos hacen preguntas acla-
ratorias. 
Afortunadamente para- Tula , su espo-
so, aunque con alguna dif icul tad, puede 
relatar por sí mismo lo ocurrido. 
La noche llega, y con ella Pablo re-
gresa a la quinta. 
A l instante corre, demostrando un 
profundo sentimiento a la cama del en-
fermo. 
Don Fernando le tiendo una mano en 
s e ñ a l de amistad. 
E l contacto de aquella mano le en-
fría la. sanere. 
Lai mirada del viejo le hiela el co-
razón. 
Durante la noche, Tula, Pablo, Daniel 
y los dos médicos permanecen en la 
habi tac ión del enfermo. 
Tula ofrece a los facultativos un m i -
llón de reales si salvan al enfermo. 
J a m á s se ha visto una esposa m á s 
afligida, m á s desconsolada. 
— L e quiero como a un padre,—les 
dice en voz baja, pero no tanto que 
no pueda oiría el mulato ¡Sálvenle us-
tedes... y s i es necesario, tomen mi v i -
da! 
Este es un ofrecimiento vulgar irrea-
l izable; sin embargo, suena bien en los 
oídos de un enfermo. 
A las dos de la m a ñ a n a Quesada pa-
rece tranquilizarse. Su rostro se rea-
nima. 
Este cambio aterra a Pablo, pero se 
violenta para demostrar su a l e g r í a . 
— ¡ O h ! — d i c e , hablando consigo mis-
mo ¿ H a b r á bebido p o c o : . . . ¡Se r í a 
una l á s t i m a ! ¡ E s t a b a todo tan bien pen-
sado!... Ha salido todo tan perfecta-
mente, que se r í a imposible mejorar las 
condiciones de este crimen. Verdadera-
mente el este anciano muere, todo el 
mundo c ree rá que su hijo es la causa. 
Sin embargo, no cantemos v ic to r i a : Ra-
fael aunque joven, es un enemigo te-
r r ib le y arde en deseos de vengarse. 
Conviene no perderle de vista. 
Cuando la luz del alba penetra por 
Ja ventana de la hab i t ac ión , Fernando 
indica con la mano que se acerquen 
los médicos, Tula y Pablo. 
Todos rodean el lecT.V. 
—Me siento morir ,—dice con voz des-
fallecida ;—parece que tengo el cerebro 
vacío, y un desconsuelo etxremo en el 
corazón. Tula, esposa mía , dame tu ma-
no. No sientes en l a mía e l fr ío de la 
muerte? 
Tula no puede hablar, porque l a aho-
gan las l ág r imas . 
E l mulato acaricia con bus t r é m u l a s 
manos aquella hermosa cabeza, y vuel-
ve a decir: 
—Necesito un escribano. Pero que 
venga pronto. Me quedan pocas horas 
l de vida y quiero rectif icar m i testa-
mento. 
Daniel no espera ninguna orden: co-
rre a la cuadra, monta de nuevo a ca-
ballo y se encamina a la ciudad. 
E l negro es infat igable t r a t á n d o s e 
de servir a su ama, y comprende que 
el nuevo testamento puede ser venta-
joso a l a criolla. 
A las siete de la mañana entra el 
escribano para que Quesada dicte su 
ú l t i m a voluntad. 
E l mulato tiene Impresos en e l ros-
t ro los s í n t o m a s de la muerte 
Comienza el testamento. 
Dos médicos y Pablo son testigos. 
El ingenio es tá valuado en un m i -
llón de duros: como'vparte de la le-
Raf"eai SU madre' es adjudicado a 
Quesada dice que le perdona el da-
ño que le ha hecho. 
A Tula le cede la quinta y las t ie -
rras, -valuadas en dos millones de du-
ros, que es lo consignado como su do-
*f,= ?L a • f ab l0 , en «gradec lmien to de 
sus servicios, una manda de ve ln t i c in ! 
co mu duros en géneros del ingenio co-
mo asimismo otras pequeñas y de po-
vf,Jmp0rtai?cla ^ Osunos de sus ser-
h Í r ? ; T ' eintre 103 que concede la l i -bertad a tres negros. 
Quesada suplica, terminado el tes-
posa ' (lUe 16 deJen 5010 ^ n su es-
En algunos ojos aparecen las l á s r i -
d e ^ í a ^ o ^ 6 0 1 ' 1 0 3 del í f f J r 
Todos se ret iran. 
Los dos esposos quedan solos 
Veamos nosotros lo que tíaaa «m «i 
in ter ior de la alcoba ^ e l moribundo 
donde una infame a d ú l t e r a sTbe revé-
t i rse a los ojos do su v l c t W con ,a 
P A G I N A O C H O m A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 9 d e 1 9 2 0 
E l c o m e r c i o d e o b j e t o s d e 
a r t e e n 
D u r a n t e n & s de u n s ig lo , Par^ 
ha s id oel empor io de curiosidades 
y de objetos an t iguos ; pero e l co- , 
inerc lo de los an t i cuar ios ha expe- | 
r i m e n t a d o cambios m u y notables y : 
cur iosos duran te los dos ú l t i m o s 
a ñ o s . L a gente que se ha enr iquecido 
con l a f a b r i c a c i ó n de munic iones d u -
r a n t e l a guer ra , e s t á i n v i r t i c n d o una 
g r a n pa r t e de su cap i t a l en l a compra | 
de objetos de ar te y de a n t i g ü e d a d e s -
Desdo e l a ñ o 1918 se han fo rmado i 
muchas colecciones m a g n í f i c a s de, 
objetos ant iguos en F . . . ^ . 
No puede asegurarse s in embargo j 
«iue e l gusto Cftísfl ico del p ú b M c o ; 
¡haya mejorado. E l hecho es que 
que se han enr iquec ido rec ientemen-
te qu ie ren aparentar que han viví 
s i empre en l a r iqueza . A d e m á s , la 
gente cree que l a me jor i n v e r s i ó n del 
c a p i t a l consiste en l a compra de ob-
je tos an t iguos , porque cuando e l r e -
caudador de impuestos viene a cobrar 
l a par te que corresponde a las ga-
nancias obtenidas duran te l a guer ra , 
e l d inero i n v e r t i d o en l a compra do 
muebles , o de objetos ant iguos, no fi-
g u r a como cap i t a l . 
Con l a creciente demanda de a n t i -
g ü e d a d e s , los precios de los objetos 
de a r te , curiosidades y t a p i c e r í a s , h a n 
aumentado de u n a m a n e r a asombro- , 
sa. Las t iendas de los an t icuar ios sonj 
m á s grandes y mucho m á s numerosas j 
y los ex t ran jeros que antes de l a gue- j 
r f a v i s i t aban l o scomercios donde se; 
v e n d í a n muebles, l i b r o s y objetos de | 
a r t e de segunda mano , no reconoce-
r í a n los. si t ios que antea f recuenta , 
b a n s i v o l v i e r a n a P a r i ó . 
E n o t ros t iempos , durante l a é p o -
ca de los verdaderos aficionados a la 
c o m p r a y ven ta de a n t i g ü e d a d e s , ha -
b í a en P a r í s comerciantes que s.e ha -
b í a n hecho famosos por su buen gus-
¡ t o y por l a au t en t i c idad de los ob-
je tos que v e n d í a n . Pero en genera l , 
¡ l a v e n t a de a n t i g ü e d a d e s , era fc 
í p o r t raperos , vendedores de objetos 
!de segunda m a n o y personas igno -
i rantiesi, que c o m p r a b a n muebles y 
o t ros objetos en grandes cantidades 
¡ o a los herederos deseosos de v e n -
(der las colecciones de a n t i g ü e d a d e s 
' r u é c r e í a n Inserv ib les . 
An te s de l a g u e r r a se p o m a encon-
í t r a r en a lgunas de las viejas casas de 
1 comerc io establecidas a l o l a r g o del 
í i S e n a a l g ú n l i b r o an t iguo , u n grabado, 
í l a pieza df, u n a a r m a d u r a , u n cuadro 
I de u n maest ro , o a l g ú n mueble a n t l -
; guo, y c o m p r a r e l objeto por a lgunos 
í centavos o po r unos cuantos pesos, 
! descubriendo d e s p u é s que t e n í a u n 
¡ v a l o r inaprec iab le . 
A q u e l l a era l a é p o c a r o m á n t i c a de 
, los an t i cuar ios , cuando los descubr i -
I m ien t e s sensacionales e r a n f recuen-
;tes, y e l f e l i zcolecc ionis ta t e n í a l a 
suer te de a d q u i r í r u n objeto de g r a n 
E s p a d ü S p u r a I m m m m j p ^ r m m m á A m á m * 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
(ktCHB MATERHIXAOA} 
E l ú n i c o a l i m e n t o n a t u r a l 
d e l a c r i a t u r a 
Siempre LlSTO-PUüO-IGUAL 
En las Boticas y Almacenes 
v a l o r por m u y poco d inero . P o d r í a 
escr ib i rse u n l i b r o re la tando los m i -
lagros de aquellos t iempos , en que se 
v e n d í a n cuadros de Rafael o de Rem-
brand t , t i rados en u n r i n c ó n , por e l 
precio de u n marco , o se compraba 
u n esmalto de L imoges po r unos cuan-
t imos , pa ra vender lo i nmed ia t amen-
te d e s p u é s por diez o doce m i l pesos 
oro . Los aficionados recuerdan at 'u <?1 
caso del co lecc iomcta Monsele t , que 
p a g ó t res c é n t i m o s por u n v o l u m e n 
cuyo prec io en e l c a t ó l o g o er ade seis 
cientos pesos o ro f l y c o n c r u e l a le-
g r í a , d e s h o j ó e l c a t á l o g o en presen-
cia del vendedor, que se puso f u r i o -
so. Hace pocos a ñ o s , u n h o m b r e 
c o m p r ó en P a r í s una m a s c a r i l l a de 
bronce por 20 francos y poco d e s p u é s 
d e s c u b r i ó que era d u e ñ o de u n a de las 
^ dos mascar i l l a s m o r t u o r i a s del rey 
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S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r » 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 




NOMBRE G r a u e H i j o 
DIRECCIÓN S a n t i a g o 
$ 7 5 0 0 . 0 0 
COMPROBACION 
SALOO ANTERIOR 
5,5 O 0 . 0 O 
6 , 0 0 O .0 0 
6, 6 7 5 .0 O 
, 7 , 1 2 5 . 0 0 
|» 6 2 5 .0 0 
¿ 1 . 4 G 0 . 0 O 
4 0 O .0 0 
8 0 O .0 O 
5 0 . 0 0 
| . 0 0 .0 0 
PECHA CONCtPTO 
5 0 0 .0 O 
6 7 5 .0 0 
4 5 0 .0 0 
.7 7 5 ,0 0 
1 5 O .0 0 
6, 5 0 0 .0 O 
1.0 0 0 .0 O 
8 5 O .0 O 
1 0 O .0 O 
5.5 O O 
6 .0 0 0 
6 , 6 7 5 
7 . 1 2 5 
6 2 § 
. 1 , 4 0 0 
4 0 0 




.0 0 * 
.0 0 * 
.0 o * 
.0 0 
.0 0 Ve 
.0 o o 
.0 OCr 
.0 0 •«• 
.0 0 « 
L a M á q u i n a d e C o n t a b i l i d a d — 
I m p r i m e e l s a l d o a n t e r i o r 
I m p r i m í s f e c h a , c o n c e p t o y f o l i o 
A s i e n t a d é b i t o s y c r é d i t o s 
C o m p u t a e l s a l d o n u e v o 
A n o t a s a l d o a c r e e d o r 
C i e r r a l a c u e n t a 
E s t e g r a b a d o m u e s t r a e l t r a b a j o e j e c u t a d o p o r u n a M á q u i n a 
B u r r o u g h s d e C o n t a b i l i d a d T o d a s l a s o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s s o n 
e j e c u t a d a s a u t o m á t i c a m e n t e . L a ú n i c a t a r e a d e l o p e r a d o r c o n s i s t e 
e n d e p r i m i r l a s t e c l a s c o r r e s p o n d i e n t e s y t i r a r d e l a m a n i j a . L a 
m á q u i n a h a c e a u t o m á t i c a m e n t e ' / e l r e s t o d e l t r a b a j o y s u s r e s u l t a -
d o s , c o m p u t a d o s m e c á n i c a m e n t e , s o n s i e m p r e e x a c t o s . 
E l u s o d e e s t a m á q u i n a e c o n o m i z a t i e m p o , s u p r i m e e r r o r e s y 
a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a e f i c i e n c a p r o d u c t i v a d e l p e r s o n a l 
d e t e n e d u r í a . 
E n t r e l o s m u c h o s m o d e l o s d e M á q u i n a s B u r r o u g h s 
s i e m p r e s e e n c u e n t r a u n o a p r o p r i a d o p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o , y a s e a é s t e g r a n d e o p e q u e ñ o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d é l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n C u b a 
¡ T R A N K fiOBINS [ • . 
^ • H A B A N A S ' " 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d . S u m a r y C a l c u l a r 
' m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
4808 
de Roma, h i j o de N a p o l e ó n Bonapar -
te. 
A c t u a l m e n t e , e l m á s modesto co-
merc ian te , conoce e l v a l o r de los ob-
jetos que vende, y a veces, por t emor 
de ser e n g a ñ a d o como en o t ros t i e m -
pos, cobra mucho m á s dfi lo que va -
j l en en r ea l idad . Las t iendas de an-
t i g ü e d a d e s c o n t i n ú a n cubier tas de po l 
I vo y de moho, y los objetos e s t á n des-
par ramados confusamente; pero esto 
es solamente u n a r d i d del comerc ian-
te. 
E l v a l o r de los objetos an t iguos de-
pende, como es n a t u r a l , de su au ten-
t i c idad . Todo e l mundo sabe que en 
j los p a í s e s del este del e d i t e r r á n e o las 
I falsif icaciones son m u y frecuentes. 
I Con e x c e p c i ó n de los l i b r o sant iguos, 
¡ todos los objetos pueden ser f a l s i f i -
cados por obreros h á b i l e s , que ob-
t ienen a veces resul tados sorprenden-
tes, y e n g a ñ a n a Jos mejores per i tos . 
Se pueden hacer pasar las estatuas de 
m a r m o l por obras griegas ant iguas , 
e n t e r r á n d o l a s por a l g ú n t i empo . Las 
t a p i c e r í a s modernas de colores b r i -
l lantes , pasan por ant iguas , t r a t á n d o -
las cuidadosamente con c ier tos á c i -
dos. 
A l g u n a s casas especial istas f a b r i -
can d ia r i amente supuestos muebles 
an t iguos en g r a n escala. Los viejos 
modelos se copian con toda exac t i tud , 
y cuando se quiere que u n pueble pa-
rezca comido po r l a carcoma, se le 
d i spara u n a ca rga de munic iones fi-
nas. 
A l g u n o s fraudes son famosos. TV 
museo del L o u v r e e x h i b i ó por a l g ú n 
t i empo u n a supuesta r e l i q u i a de ar te 
gr iego, l a t i a r a de S a i t a f a r n é s , ho 
cha de oro cincelado. Los alemanes 
fueron los p r imeros en sospechar e' 
e n g a ñ o , pero e l pe r i to f r a n c é s defen-
d i ó su au ten t ic idad . F i n a l m e n t e , un 
modesto obrero ru so se d e c l a r ó au-
t o r de l a obra, y d e s c r i b i ó su com-
p o s i c i ó n con t a l l u j o de detal les , que 
cuando l a t i a r a fué cpr tada en peda-
zos, pudo comprobarse que e l obrero 
h a b í a dicho l a ve rdad . 
Los franceses se v e n g a r o n poco 
má.s t a rde vendiendo a l museo )de 
B e r l í n un busto de cera, de F l o r a , su-
puesta obra de Leonardo da V i n c i . 
D e s p u é s se d e s c u b r i ó que h a b í a sido 
hecho por u n i n g l é s f ab r i can te do 
i m á g e n e s , y que estaba re l l enado con 
d ia r ios de fechas recientes . 
N a t u r a l m e n t e , e l comerc io de o b í e -
tos an t iguos es casi u n Juego dr 
azar. Los comerciantes parisienses 
t r a t a n de no ser e n g a ñ a d o s , y e x i -
gen u n a g a r a n t í a de au t en t i c idad de 
las casas de m á s r e p u t a c i ó n . 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n 
L A F U N C I O N MUSCUL.AR.-De 
la contract i l idad muscular. — 
Aná l i s i s de la contracción.— 
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fis io logía comparada 
de las f ibri l las musculares y . del 
sarcoplasma.—Teor ía de la duk-
lidad' funcional del músculo.— 
De l a elasticidad muscular.—De 
la ene rgé t i c a muscular y del 
rendimiento. — Termodinámica .— 
Qulmlxa del músculo.—Electrofi-
Biología del músculo.—La f a t i -
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento' volunta-
r io . Obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko, jefe de los 
trabajos de Psicofisiología de la 
Universidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en 8o., encuadernado. . % 1.80 
L A CIENCIA SOCIOLOGICA A 
L A LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
CRISTIANOS.—Tratado de So-
c io log ía crisaitna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino. 
1 tomo Encuadernado $ 2.00 
DISCURSO DE MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de Laje 
Tal, publicados por su hermano 
y precedidos de la b iogra l ía del 
autor, por Mons. F . Lagrange. 
Traducc ión de la tercera edición 
francesa, por don Emi l io A . 
Vl l le lga . 
1 tomo encuadernado 5 2.7Í5 
E L CALCULO M E R C A N T I L . — v-
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan im-
portante conocimiento, escrita 
por Andrés Oscoy, profesor du-
rante 37 años de Ar i tmét ica Mer-
cant i l en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo? encuad'ernado. . . . . $ 3.50 
L A CRISIS D E L HUMANISMO.— 
Los principios de autoridad, l i -
bertad y función a la luz de la 
guerra. 
Una cr í t ica de la autoridad y do 
la l iber tad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las socied'ades en el 
pr incipio de función, por Rami-
ro de Maetzu. 
1 tomo encuadernado $ 1.50 
ESTUDIOS DE P O L I T I C A F R A N - ' 
CESA CONTEMPORANEA.—La 
pol í t ica m i l i t a r . - E l laicismo.— 
L a organizac ión del sufragio, 
por Manuel Azaña. 
1 tomo, encuadernado S 1.50 
VERBOS IRREGULARES CAS-
T E L L A N O S . — Procedimientos 
Benclllo para aprender a conju-
gar los verbos irregulares cas-
tellanos. Obra út i l a todos los 
que ban de iniciarse en estudios 
gramaticales e imprescindible a 
los extranjeros, por Laureano 
E s p a ñ a de Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado S 1.20 
N U M I S M A T I C A I M P E R I A L RO-
MANA.—Tratado elemental . do 
Numismát ica Imper ia l Romana 
con un método para la c las i f i -
cación y valoración de, las mo-
nedas pertenecientes a e s t í se-
rie. Contiene más de 600 leyen-
das y 190 reproducciones in te r -
caladas en el texto, por o j s é d'el 
IHerro . 
1 tomo, encuadernado v$ 0.50 
D A N T E A L I C H i I E R I . - V l t a nova. 
Después de la Divina Comedia, 
es indudable que la mejor pro-
ducción del Dante fué su " V i -
ta n ó v a " en la que de una ma-
nera magistral no^ narra sus 
amores con Beatriz. 
Edición ilustrada con 14 hermo-
sos fotograbados, copia exacta 
de los ctfadros d'e los grandes 
pintores que trascribieron a l 
lienzo el re t rato de Beatriz. 
1 tomo en 4o., c a r t o n é $ 2.00 
H . G. ELLS.—El país de los cie-
gos. Preciosa colección de nove-
las o cuentos traducidos, por A . 
H e r n á n d e z Catá. 
1 tomo, encuadernado elegante-
mente $ 1.00 
G A B R I E L MIRO.—Humo dormido. 
Preciosa novela que ha de de-
lei tar a todos aquellos que en 
las obras antsriores de este es-
cr i tor han gustado de las deli-
cias de su prosa incomparable. 
1 tomo, elegantemente encua-
dernado $ I , 
H E R N A N D E Z CATA.—Los frutos 
ácidos. Novelas cortas. 
1 lomo, esmeradamente encua-
dernado % \ . 
EUGENIA M A R L I T T . — E l secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, encuadernado * 1 
Y 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
A S A B E M O S l o q u e a f l i g e a este a m i g o . ' Padece d 
d e b i l i d a d e n l o s ríñones q u e le i m p i d e t raba] 
t r a n q u i l i d a d y le p r o h i b e g o z a r de l a v i d a . E n T i ní• ^ 
f o r m a se e n c u e n t r a n p a d e c i e n d o i n f i n i d a d de p e r s 1 ^ 
p o r n o h a b e r e n c o n t r a d o u n m e d i c a m e n t o que ayude al f^8 
c i o n a m i e n t o r e g u l a r de l o s r i ñ o n e s . L o s a l i m e n t o s i r r i ta ^ 
e l t r a b a j o c o n t i n u o e n u n a m i s m a p o s i c i ó n , l a absorc ión d 
gases y los o l o r e s de p i n t u r a s , e tc . , d e b i l i t a n los r i ñ o n e s v é t 
c o m o c o n s e c u e n c i a n o p u e d e n f i l t r a r p e r f e c t a m e n t e la san8 05 
s i n o q u e l a d e j a n l l e n a de v e n e n o s ú r i c o s t r a y e n d o p o r r e s u l t é * 
d o l o r e s t e r r i b l e s q u e g e n e r a l m e n t e se conocem c o n el nomb 
de " r e u m á t i c o s . " 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones constituyen 
r e m e d i o q u e h a m u c h o p a s ó d e l p e r í o d o e x p e r i m e n t a l p ' " 
m á s de m e d i o s i g l o las h a n u s a d o e f i c a z m e n t e miles de n ^ 
sonas a t acadas p o r e n f e r m e d a d e s de l o s r i ñ o n e s y dolores d' 
e spa lda . F í j e s e e n e l c u a d r o i l u s t r a d o a r r i b a , y ai sufre IM 
de d o l o r e s de e s p a l d a n o espere , pues esa espera le puede tra 
f a t a l e s consecuenc ias . S i n p e r d e r t i e m p o e n t r e a l a primer1" 
b o t i c a y c o m p r e u n f r a s c o de Pildoras De Foster Para L3 
Riñones. í 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o fol le to sobre 
las e n f e r m e d a d e s r ena les y se ,1o e n v i a r e m o s absolutamente 
g r a t i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y ^ K V ^ 
( 1 ) 
D e C a s i a s í 
Octubre, 
IBZiISA PEREZ 
Después do pasar en este pueblo las 
vacaciones de verano con su amiguita 
Ernestina Ceballos, ha regresado de 
nuevo a la Habana para Ingresar en el 
Colegio "San Vicente de Paúl , " de esa 
capital , la agraciad^ seño r i t a Elisa Pé-
rez, que en el poco tiempo que residió 
aquJ, se hizo querer de cuantos tuvie-
ron el gusto de t ra tar la . 
E L CORRESPONSAL. 
P i e r n a s h i s c h a d a s 
La h inchazón do la* piernas, las lis 
ras, las eczemas, el reuma y otrosb 
les semejantes ^son consecuencia de 
impureza de la sangre de quien los, 
fre. Purificador an ' Lázaro, la ai 
cin.-i del Santo milagroso, hace eliaia 
todas las impurezas y por eso, curaisi. 
males. Purificador San Lázaro, son 
de en todas ¡as boticas y en su Id, 
la tor io . Consulado y Colón, Habanij 
Purificador San L.lzaro, sñ!o contiti 
oí zumo do vegetales y se loma, 
porque no sabe mal. 
C SKW alt. 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü E O S M U T U O S C O M B A I N C E N D I O . ESTABLEP 
E N L A H A B A N A D E S D E E L Af{0 1855. O F I C I N A S J M ^ B 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. M 
Esta Compañía , por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbaps 
cimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual (i»»/6-
sulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ' ^•|m'<Sr 
Siniestros pagados hasta la fecha. . .-: LSiO.W-1 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los asociados, como sobran-
te de los años 1914 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921, como sobrante del año 1919. 
Impor te del Fondo especial de Reserva, garantizado con pro-
piedades; hipotecas; Bonos d'e la R e p ú b l i c a : Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana; Acciones de Havana Electric 
Rai lway L i g h t y Power co; Bonos del 2o., 3o. y 4o. Em-
prés t i tos de la Liber tad y efectivo en Caja y los Bancos. . 
;:;i.5oC; 
614.«-̂  
Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
C 8180 alt . 8d-7 
El Consejero-Directori 
Antonio Larrea y K^e* 
W a r 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T l E A M S H I P CQMPANY ,- VAPC , 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A HABAN 
^ « ' ^ "̂S 
Pa ra N e w Y o r k , dos veces por semana. 
t 
Para Progreso , Ve rac ruz y T a m p i c o , u n a vez po r semana. 
Para V i g o , C o r u ñ a , Santander y B i lbao , dos veces a l mes. 
Para Nassau, Bahamas , u n a vez a l mes. 
Los t i pos de pasajes I n c l u y e n comidas y camarote. Pa ra m á s pormenores , d i r i g i r s e »a P rado n ú m e r o 118, Oficina 
Bajes de P r i m e r a . 
M u r a l l a n ú m e r o 2, Oficina ce Pasajes d^ Segunda y Tercera. 
M . H . S M I T H , A G E N T E G E N E R A L 





Librer ía "CKRVA N'TES," de Ricardo 
Veioso. Galaino, fí2 (Esquina a Nep-
tuno-) Apartado 1,115. Teléfono A-49ÚÍ*. 
Habana. 
Ind . 28 m. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o enenontra us ted en 
cua lqu i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
ind. alt. 
E U 0 £ « I 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S , 
E N L A R E P U B L I C A -
P R A S S E & C f r 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 , - H a » 
A f i O L X X X V S t í 
N o t i c i a s d e l _ M u n i c i p i o 
151 A m i e n t o por el c u a l se d ispon a 
A>-untan con cargo a Resul tas , de lo 
el p a ¿ ¿ d e u d a a l s e ñ o r Santos Vérdu» 
aue'se ^ del M u n i c i p i o , por s u m r 
contraa . as m e t á l i c a s . 
B A t i e n d e esa deuda a cerca do ^ 
P111 Peh?^ ha vetado e l A lca lde el 
^ o aue ordenaba e l pago de d l -
Ecuer ^ de Haberes a l empleado se-
íer r a r lo s R o d r í g u e z . 
ñor f ^ n t e ha sido vetado el acuer-p á l m e n t e n a ^ u i ia co 
L d0 P0/. concejales para 4ue en u i i ^ n 
K 6iónAd,^9 e <- encargara de l a ejecu-
del acuerdo de e r e c c i ó n de una 
ci6Dt,ia del general R u i a e l de C á r d c -
g f e a el Paraue de T r i l l o . 
P R O R R O G A 
^ Alcalde ha f i rmado u n decreto 
n i r S o una p r ó r r o g a hasta el 15 
f p a r a que los teatros Come-
del l ino Rojo v var ios c m e m a t ó -
^ f ^ e f e c u t e n las" obras que le han 
& o p a d a s por e l Depar tamento 
de Fomento. ^ ^ 
L A S M E D I C I N A S 
ini Alcalde ha designado a l doctor 
vmar para que de acuerdo con e Te-
J 1 1 ! los Servicios Sani tar ios M u n -
l a l e s reciba y d i s t r i b u y a las m e d i -
los centres de soco r ro . 
c a l l e v a r á u n l i b r o - r e g i s t r o en que 
Be a n o t a r á detal ladamente toda ent re-
f ^ S l f r * r á o t r o l i b r o de 
D I A R I O ü ¿ L A iVlAiü lNA O c t u b r e 9 d e 1 9 2 0 
Y E R M j D F l I E O 
B . A . F A M N E S T ® £ K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
e á T - s a d o p f e l o n i b i i c e s . 
A B S O I Í J T A M E M T E 
I N O F E M S I Y O 
N I Ñ O S I T A D U L T O S 
D e v e n í a d e s d e 1627. 
B A . F A H M E S T O C K C O , 
PITTSBUB.GH, PA.. K tJ.da A . 
eutrada y salida en todos los centros 
de socorro. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l A l c a l d e V ' av tor izado a los due-
ñ o s de los c a f é s s t luados en Cuba 164 
y San I s i d r o 40 y 58, pa ra que puada 
tocarse el p i ano en sus é s t a h l e c i m i e n -
tos hasta las dpce de l a noche . 
N U E V O S A L U M N O S 
E l A l c a l d e h a concedido Ingreso 
como a lumnos en l a Academia M u n i -
c i p a l de M ú s i c a a los j ó v e n e s F r a n -
cisco Duchezne, Sara R o d r í g u e z 7 
O l i m p i a Duchezne . 
- NO H U B O S E S I O N 
N i n g u n a da las dos sesiones m u n i -
cipales convocadas para ayer ta rde 
pudo celebrarse, por f a l t a de q u o r u m . 
E i g u s a n o d e s e d a 
E l s e ñ o r M . Maluz , s i r i o y profe-
sor de l a Escuela P o l i t c n i c a de F r a n -
cia, se e n t r e v i s t ó aye r con el s e ñ o r 
Secretar io de A g r i c u l t u r a , t r a t ando 
sobre l a p r o p a g a c i ó n del gusano de 
seda y l a pos ib i l i dad de establecer 
esa i n d u s t r i a en t re noso t ros . 
J u n t a C e ñ i r á E l e c t o r a l 
A y e r , a las dos de l a tarde , c e l e b r é 
s e s i ó n l a J u n t a Cen t ra l E l e c t o r a l , 
bajo l a pres idenc ia del doc tor A r t u r o 
H e v i a y con l a asis tencia de los m i e m 
bros doctores E n r i q u e L a v e d á n , M i -
l a n é s . Rosado A y b a r y Ja rd ines . 
A c t u ó de secre tar io e l doctor Nar -
ciso D á v a l o s . 
Se c o n o c i ó de t res te legramas de l 
doctor Clemente V á z q u e ? B e l l o , P re -
sidente del P a r t i d o L i b e r a l en l a p r o -
v inc i a de Santa Clara , denunciando 
que el ten ien te del E j é r c i t o y Super . 
v i sor del pueb lo de Real C a m p i ñ a , 
a t r e p e l l ó a va r io s ciudadanos, reco-
g i é n d o l e s las c é d u l a s e lec tora les . 
Que el C a p i t á n del E j é r c i t o y Su-
pe rv i so r de Sagua, L u i s H e r n á n d e z - , 
ha expulsado a va r ios ciudadanos, r e -
c o g i é n d o l e s las c é d u l a s . 
Que el Ten ien te y Superv i sor de.la 
Esperanza (Santa C la ra ) a t r o p e l l ó 
con una pare ja del E j é r c i t o a var ios 
ciudadanos, r e c o g i é n d o l e i f las c é d u -
las. 
L a J u n t a d i s c u t i ó ampl i amen te <«-
tas denuncias , a c o r d á n d o s e por una-
n i m i d a d , ante l a g ravedad de los he-
chos y a p ropues ta del doctor Lave-
d á n , que se designe con el c a r á c t e r 
de Inspec to r especial , a l juez de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de l a c iudad de Reme-
dios, el cua l , con ins t rucc iones con-
cretas, I n v e s t i g a r á l o ^ hechos pXra 
O i k A V E Z T R 
E l E S S E X E s t a b l e c e n a N u e v o R e c o r d T r a s c o n t i n e n t a l 
P o r m i p e r í o d o d e o n c e d í a s , c u a t r o t o u r i n g 
' c a r s ^ E S S E X " a t r a v e s a r o n e l C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o , d e s d e N e w Y o r k a S a n F r a n c i s -
co y de S a n F r a n c i s c o a N e w Y o r k ; c a d a u n o 
d o l o s c u a t r o h i z o m e j o r t i e m p o q u e c u a l -
q u i e r o t r o c a r r o h a s t a l a f e c h a . 
E l " E S S E X " N o . 1 , de S a n F r a n c i s c o a N e w 
Y o r k e m p l e ó c u a t r o d í a s , c a t o r c e h o r a s y 
c u a r e n t a y t r e s m i n u t o s . 
E l " E S S E X " N o . 2 , s a l i d o d e N e w Y o r k l l e -
g ó a S a n F r a n c i s c o e n c u a t r o d í a s , d i e z y 
n u e v e h o r a s y d i e z y s i e t e m i n u t o s , b a t i e n d o 
e l r e c o r d a n t e r i o r m e n t e e s t a b l e c i d o e n es ta 
d i r e c c i ó n de m á s de 22 h o r a s . 
L o s o t r o s d o s " E S S E X " s a l i e r o n d e s p u é s 
q u e l o s d o s p r i m e r o s . E s t o s ú l t i m o s t u v i e r o n 
q u e v i j a r b a j o u n a c o n s t a n t e l l u v i a y c o n 
m u c h o f a n g o . P o r m u c h a s h o r a s u n o de l o s 
" E S S E X " v i a j ó e n u n f a n g o d e u n p i e d e 
a l t o a u n a v e l o c i d a d m u y r e d u c i d a . A p e s a r 
d e l o s a t r a s o s y d e l a s c o n d i c i o n e s d e s f a v o -
r a b l e s d e l t i e m p o , estos c a r r o s l l e g a r o n a 
S a n F r a n c i s c o y a N e w Y o r k e n c i n c o d í a s , 
seis h o r a s y t r e c e m i n u t o s ; y c u a t r o d í a s 
v e i n t e y u n a h o r a s y c i n c u e n t a y seis m i n u -
t o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p r o m e d i o de t i e m p o de l o s c u a t r o c a r r o s 
" E S S E X " h a s i d o d e c u a t r o d í a s , v e i n t e y 
u n a h o r a s y t r e i n t a y dos m i n u t o s . 
E s t o es m u c h o m á s q u e u n s i m p l e r e c o r d ; 
m u c h o m á s q u e e l p r o m e d i o de t i e m p o de u n 
c a r r o ; es u n r e c o r d q u e d e m u e s t r a s i n d i s c u -
s i ó n a l g u n a l a R E S I S T E N C I A y l a F U E R -
Z A d e l C A R R O " E S S E X " . 
o m p a ñ í a I n ú o s t r i a l N E P T I I N O , S . i 
SECRETARIA 
Tengo el honor de comunica r a los s e ñ a r e s accionistas , que e l Con-
sejo de Di rec to res de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada el d í a 6 del 
mes de l a fecha, a c o r d ó sat isfacer T R E I N T A pesos por a c c i ó n , r e s u l t a -
do del ú l t i m o Balance Genera l . I 
E l pago q u e d a r á ab ie r to el d í a 15 del mes de l a fecha, en la oticma 
del s e ñ o r Tesorero, , M u r a l l a , 30, s ign i f i cando que es indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n de las acciones y e l r ec ibo por cobro de esto d iv idendo . 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
-1 Bamón Ríos y Sáiz, 
Secre tar io-Contador . 
C8220 a l t . l t . - 8 2d.-10 
f a m i l i a r i z a r s e c o n t m n o m b r e : 
A P E R I T I V O 99 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
H A Y U N A B U R R O U G H S 
N o i m p o r t a 
l a d a s e d e n e -
g o c i o q u e s e a » 
s i e m p r e e s n e c e -
s a r i o l l e v a r c u e n -
t a s . E l m é t o d o 
a n t i g u o : d e s p a -
c i o s o y n o s i e m p r e s e g u r o , e s t a c e d i e n d o r á -
p i d a m e n t e s u l u g a r a l m á s r á p i d o y a l m á s 
s e g u r o d e l o s m é t o d o s e m p l e a d o s . 
A V d . s i n d u d a l e i n t e r e s a c o n o c e r f o s 
m é r i t o s d e l a s m á q u i n a s d e s u m a r y c a l c u l a r 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 , T e l f . A - 1 4 5 4 
cast igar severamente a los i n f r a c t o - d ienc ia de Santa Clara" 
res del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
Se d ió cuenta t e l e g r á f i c a m e n t e de 
estos hechos a l Pres idente de l a A u -
D r . F . L E Z A 
CEBU JAVO i>C£ H O S P I T A I . 
TSERCKOKS" 
Especialista y Clrajano Graduado d« 
los Hospitales do York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
8an Lázaro. 268. esquina a PeroeT» 
»aneja. 
C8240 5d.-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S " . - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
Sobre estas denuncias, l a J iu i t a , a 
p ropues ta del doctor L a v e d á n , t a m -
b i é n , d e f e n d e r á y v e l a r á por el es-
t r i c t o c u m p l i m i e n t o del Cód igo Elec-
t o r a l , procediendo" en cada caso, co-
mo lo r equ ie r an las c i r cuns tanc ia s . 
Se ap roba ron unas ins t rucc iones pa 
r a el acto de l a v o t a c i ó n y nombra -
mientos de Inspec to res . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n a las seis y me-
dia de l a t a rde . 
D e l o s 1 0 0 m o d e l o s f a b r i c a d o ^ h a y u n a 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e a s u n e g o c i o , y a s e a 
g r a n d e o p e q u e ñ o . 
P e r m í t a n o s q u e f e e n v i e m o s u n a c a r a 
q u e l a p r u e b e d u r a n t e u n o s d í a s . 
D B I N S r O . 
• H A B A N A • 
m. 
V E N U S P A R I S VENUSPARIS 
C 5 — 6 F = " V E N U S PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s ^ L A L U C H A * 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n e n y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
limjLM D o s L e o n e s 
L E G I T I M O 
G r a n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a 
F E R R E T E R Í A M d N S E R R f t T I 
T e l é f o n o A - 3 I 
• -
O s o l a m e n t e e n l o s A e r o p l a n o s , s i n o 
t a m b i é n e n l a s g o m a s d e a u t o m ó v i l e s , 
l a p e r f e c c i ó n d e l d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n , 
s o n d e s u m a i m p o r t a n c i a . 
L a s G O M A 5 " R O Y A L C O R D " s o n l a s 
c a m p e o n a s d e l a c a r r e t e r a . 
¡ L a s G o m a s U n i t e d S f c a t c v 
, s o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e d R u b b e r E x p o r t , C o . , L t d . 
H A B A N A 8 3 , H A B A N A 
O c t u b r e 9 d e 1 9 2 C P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
l a i m p o r t a c i ó n d e 
n a n a d o e n E s p a ñ a 
L a Gaceta de M a d r i d p u b l i c a l a 
s iguiente Re^ l Orden del M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o : 
" E n v i s t a del inc remento adqu i r i do 
por l a peste bov ina en B é l g i c a , en-
fe rmedad ext remadamente dir 'usible y 
m o r t í f e r a pa ra l a g a n a d e r í a , que h a 
causado g r a n ' a l a r m a en todos los 
p a í s e s de Europa , mot ivando l a adop-
c i ó n de medidas ' sani tar ias de g r a n 
r i g o r , y prev io i n f o r m e de l a Jun t a 
Central. , de Epizoot ias , Su Majestad 
e l Rey (% D . g.) se ha servido d i s -
poner : 
P r i m e r o . Que se r e i t e r e el c u m p l i -
mien to de las Reales Ordenes de 30 
de j u n i o y 27 de sept iembre de 1919 
y 8 de mayo t i l t i m o , p o r las que se 
prohibe l a i m p o r t a c i ó n de ganados 
* Kovino, ovino , c ap r ino y po rc ino de 
F ranc ia , B é l g i c a , Ho landa , A l e m a n i a , 
I t a l i a , A u s t r i a , Suiza y A f r i c a . 
Segundo. Que p o r lo que se re f ie re 
a B o f e í c a , l a p r o h i b i c i ó n alcanza a 
todas las especies de animales , a las 
carnes frescas y despojos, piensos, 
cuernos, p e z u ñ a s , pelo, lana , etc. 
Te rce ro . T a m b i é n queda p r o h i b i d a 
l a I m p o r á a n d i ó n de an imales ^otíli-, 
nos, ovinos, capr inos y porc inos de 
As i a , T u r q u í a , Rus ia y P e n í n s u l a 
b a l k á n i c a , a s í como l a lana , p e l ó , 
cuerpos, p e z u ñ a s , etc. 
Cuar to . Se p roh ibe as imismo la I m -
p o r t a c i ó n en E s p a ñ a de pieles secas 
y en verde de los p a í s e s citados en 
los p á r r a f o s anter iores . 
Qu in to Queda s in efecto l a Rea l 
Orden de 26 de j u l i o ú l t i m o , por l a 
que se au to r i zaba condic iona lmente 
l a i m p o r t a c i ó n de vacas lecheras de 
Holanda , caducando los permisos y a 
concedidos el d í a 30 de l co r r i en t e . " 
como en estas c o m p a ñ í a s honrada -
sociedades E s p a ñ o l a s 
K a k i n G o n z á l e z , te rcera . 
L o p i t o , lef t f ie lder . 
J . Calvo , centerf le lder . 
Bas t e r ly , r i g h t fielder. 
Rafael A l m e i d a , manager . 
C U B A N S T A R S 
Cheo H e r n á n d e z , p . 
Faus t i no V a l d é s , p . 
J o s é Leblanc , p . 
P rudenc io M a r t í n e z ^ p . 
Eufemio A b r e u , c. 
Eus taqu io Pedroso, l a , 
b i e n v e n i d o J l m é n e ^ , 2ib. 
Pa i to H e r r e r a , 3b . 
M a t í a s R í o s , s h o r t s top. 
J o s é D r e k e , I f . 
B e r n a r d o B a r ó , c f . 
M a r c e l i n o Gue r r a , r f . 
Todos e l los son conocidos de los 
fans y esperan ve r l o que h a n adelan-
tado en su ú l t i m a e x c u r s i ó n a los 
(Estados Unidos y p r i n c i p a l m e n t e el 
j o v e n A b r e n , ca tcher del Cuban Stars. 
Loa d e s a f í o s de esta serie empeza-
r á n e l s á b a d o y lunes a las 3 de l a t a r 
de; y e l domingo a las 2 p . m . 
u n t e s d e 
B a s e B a l l 
(Por E . S. Mendoza) 
E N A L M E N D A R B S P A R K 
H o y eg uno de los d í a s esperados 
con ansiedad por los admiradores del 
Base B a l l por ser e l d í a que h a n de 
reaparecer en los t e r renos de A d m e n 
dares P á r k ^ los jugadores cubanos 
que fueron a l ex t r an j e ro y que h a n 
l i b r a d o c a m p a ñ a en las grandes L i -
gas y en las de segundo orden . 
A cuyo efecto, se h a fo rmado una 
novena t i t u l a d a A l l Lla^ruers, que d i -
r i g i r á Rafael A l m e i d a , y Cuban Stars 
<íue comanda e l a n t i g u o p layera del 
Habana , T i n t e M o l i n a . 
Las novenas l a f o r m a r á n los s i -
guientes j ugadore s : 
A L L L E A G U E R 3 
Oscar Tue ro , p i t che r . 
Oscar Tue ro , p i t che r , 
R ica rdo Tor rea , catcher . 
F i d e l i o H u n g ^ , p r i m e r a . 
Papo G o n z á l e z , segunda. 
J. R o d r í g u e z , s h o r t s top. 
E L C L U B N E W Y O R K 
N A C I O N A L 
L o s jugadores de e^te team, que em-
b a r c a r á n pa ra l a H a b a n a el 12 del 
ac tua l po r l a v í a de K e y West , son 
vi s iguientes : 
- T 
K e l l y , l a . base. 
Doy le , 2a. base. 
Banc ro f t , shor t . 
F r i c h , 3a. base. 
B u r n s , l e f t fielder. 
Y o u n g , f i g t h fielder. 
Spencer, centuefielder. 
Snyder, ca tcher . 
S m i t h , catcher . 
Barnes , p i t che r . 
P e r r i t , p i t che r . 
R y a n , p i t c h e r . 
Es l a p r i m e r a vez que v iene de los 
Estados Un idos u n c l u b comple to con 
su manager a l a cabeza, M r . Me Graw. 
T a m b i é n v i enen s u pres idente M r . 
S toneham y M r . Ever s , que s e r á e l 
encargado de ve la r que los ind iv iduos 
del C lub jueguen como es debido.. 
E l New Y o r k N a c i o n a l l l e g a r á el 
v ie rnes 15, y sus jugadores se hospe-
d a r á n en e l H o t e l P laza donde se les 
t iene preparado a ip j amien to . 
Las entradas p a r a cada uno de los 
d e s a f í o s de l a serift c o s t a r á n : 
Palcos con c u a t r o s i l l a s : $3 .00 . 
G l o r i e t a : $1.50. 
Gradas : $0 .75. 
Asientosi de p re fe renc ia : $0.50. 
B A B E R U T H 
E l debut de este excelente jugador 
sfl t iene s e ñ a l a d o p a r a e l 31 del ac-
t u a l , r i g i endo ios s iguientes prec ios 
pa ra los d e s a f í o s en que tome p a r t e : 
Pa lcos con 4 s i l l a s : $3.00. 
E n t r a d a a G l o r i e t a : $3.00. 
E n t r a d a a Gradas': $1 .00 . 
A s i e n t o presencia : $1-00. 
Babe R u t h se h o s p e d a r á a su l l e -
gada a l a Habana e n e l H o t e l Sev l l l r 
y s e r á a tendido l o m e j o r que se que 
ee pueda, teniendo a su d i s p o s i c i ó n 
U n a u t o m ó v i l quo c o s t e a r á e l empre -
sa r io s e ñ o r L i n a r e s . 
A RECOGCER L A ¡F IANZA 
Se sup l i ca a l s e ñ o r Presidente del 
IClub Cuba C a ñ e , pase po r l a morada 
d e l s e ñ o r Tesorero de l a L i g a Socia l 
de A m a t e u r s pa ra recoger l a fianza 
pres tada p o r su c l u b , en e l Campeo- ' 
na to Soc i a l . 
E l s e ñ o r Tesorero res ide e n l a casa 
M i l a g r o s 35, ent re De l i c i a s y Buena-
v e n t u r a . 
L a A c t u a l i d a d D e p o r t i v a 
E x t r a n j e r a 
E l nuevo campean o l í m p i c o de 
Espada 
F r a n c i a ha t r i u n f a d o netamente en 
A u v e r s , en e l campeonato i n d i v i d u a l 
de espada que r e c a y ó en A r m a n d M a -
sard, p roc lamado c a m p e ó n o l í m p i c o 
de espada, c o n t r a dos o t ros t i r ado res 
f ranceses : L l p p m a n n y B u c h a r d . 
I L . 
D e S a n J u a n 
d e l a s Y e r a s 
Octubre, 6. 
El* AZilJNBRAD O 
Segrfln van acortand'o los d ías , r a sien-
do mayor el Intervalo de tiempo, quo 
el señor J . G. Qulan, dueño de l& plan-
ta e léctr ica de esta localidad, nos tiene 
en tinieblas. Los empleados que dicho 
señor tiene al frente de la planta, ma-
nifiestan que la ob l igac ión les Impone 
proyectar "luz de seis a seis; hora f i ja . 
Nada más digno de elogios; que la equi-
dad. Pero nosotros preguntamos, ¿cum-
ple, siempre el señor Quian con su ob l i -
gación, acerca del "alumbrado"? ¿ A las 
seis? . . . 
Vamos, no argumentemos con la razdn 
de la sin razón, que haya luz cuando la 
necesidad lo requiera, que eso es lo que 
el pueblo pide, y lo que necesita. 
Nosotros consignamos aqu í la protes-
ta u n á n i m e ; podemos asegurar al señor 
Quian, todos e s t án descontentos de lo 
que viene ocurriendo con el "alumbra-
do," porque en realidad", es una gran 
deficiencia. 
E l i CORRESPONSAri. hU'jnClO DE VADIA 
t a » E m p a q u e t a d u r a s 
G Á R L O C K 
s o n u n i v e r s a l m e n t e 
í r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
1 — — : d e c a l i d a d . — — 
L a m a r c a 
f e s l a m e j o r g a r a n t í a d e 
u n a e m p a q u e t a d u r a . v 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s y ^ e s t i l o s . 
E s p e c i f i q u e e l n o m b r e G A R L O C K a l h a c e r s u p e d i d o . 
V i q o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
N U M E R O 5 
E q u i p o 
Capacidad:; 4 P . C. Concre to mezclado. 
Capac idad: 5 P. C concre to s in mezclar , 
M O T O R de G a s o l i n a " A L A M O " , de 3 H . P. 
C A R R O de A C E R O de 4 ruedas , y caseta de acero para 
e l m o t o r . 
G U I A de mano y ca ja de he r r amien ta s . 
Cargador a u t o m á t i c o l a t e r a l s i se desea. 
N U M E R O 7 
E q u i p o 
Capacidad: 5 P. C. concreto mezclado. 
Capac idad : 7 P. C. concreto s i n mezc la r . 
M O T O R de Gaso l ina " N O V O " , de 4 H . P. 
C A R R O de A C E R O , de 4 ruedas y caseta de acero pa ra 
e l m o t o r . Cargador a u t o m á t i c o l a t e r a l y tanciuo a u t o -
m á t i c o para* agua. G u í a do m a n o y caja de he r r amien t a s . 
N U M E R O l O 
E q u i p o 
Capac idad : 8 í*. C. concre to mezclado. 
Capac idad : 10 P. C. concre to s i n mezclar . 
M O T O R de Gaso l ina " N O V O " , de 6 H . P . 
C A R R O de A C E R O , de 4 ruedas , y casetas de acero pa-
r a e l m o t o r , c a r g a d o r l a t e r a l a u t o m á t i c o y tanque auto-
m á t i c o p a r a agua. G U I A de m a n o y caja d« herra-
mientas . 
M a c h í n & W a l l G o m p a n y 
O f i c i n a s y A l m a c e n e s 
T E L E F O N O S } A : | 6 | f 
R i e l a n ú m . 8 
F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a 
A P A R T A D O 7 1 1 
H A B A N A , C U B A . 
H O Y , S A B A D O , H O Y 
S e n s a c i o n a l i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
T E - E L E - B E L L E Z A 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s o r i g i n a l e s q u e p o r 
p r i m e r a v e z s e e x h i b e n e n n e u s t r a s v i d r i e r a s . 
S A N R A F A E L 3 6 
A í í e o c l o e n e l C e i y o y J c s ú » 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r i b e » * e l 
D I A R I O <*• 1« M A R I N A 
A p o r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
c u s i q t i t e r r e c i a » 
m s a c i ó n e n e l « e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e e l A - Ó 2 0 1 
i— 
V a c a c i o n e s d e u n d e s o c u p a d o 
S . S . e l P a p a , e n B r o a d w a y 
Tack Johnson, campeón un tiempo 
0fícialmente del mundo y bien amado 
'hace algún tiempo también! de las 
^ujcres rubias, fué reabido ayer en 
l penitenciaria federal de Leaven-
'^ in i en tas personas le aguardaban 
la estación. E l gigante púgil ne-
L mostrós* triste, abatido... Sus 
Lantes de boxeo le dieron el amor, 
la gloria y la fortuna. Su piel de éba-
no 1c hizo desgraciado. 
París le sonreía. Londres le admi-
raba. Y en San Sebastián—según nos 
luenta un repórter—su alto continen-
te sus dientes blancos, encendieron-r-
eá el cálido agosto—más de una vez 
los deseos frivolos. 
Pero Jack Johnson—ídolo de L u -
ropa-anhelaba volver a Chicago, 
donde un amor más bello desfallecía 
en la ausencia. El amor de una ma-
dre. 
Este amor tuvo la culpa del gran 
crimen del Hipódromo de la Habana. 
Johnson vendió su fajín de campeón. 
La lucha con Williand fué una prepa-
rada parodia. ¡El gigante de Kansas 
no supo nunca sostenerse de pie en 
"ring"! Dempsey lo probó bien. 
Y Jack Johnson ha revelado acuer-
dos, contratos, cartas; pruebas, en 
fin, absolutamente inequívocas del 
sucio enredo. Johnson anhelaba vol-
ver a Chicago, donde una madre su-
fría en silencio, la forzosa ausencia 
del hijo perseguido... 
Infecunda derrota. L a ley Mann es 
inflexible aquí para los negros que la 
vulneran. En este año de prisión que 
le aguarda | cuántos recuerdos, cuán-
tas tristezas se agitarán bajo su fren-
te. 
Johnson ayer, pobre y hastiado, 
fué recibido, al fin, en la penitencia-
ria federal de Leavenworth. Hoy el 
famoso púgil es una mera cifra. Es 
el 15.461. 
* * 
Cuta presenció una burda lucha de 
boxeo. Norte América asistió, el año 
último, a una ladrona y combinada 
serie de "base-ball'. E l campeonato 
mundial de la pelota fué decidido por 
el oro de los especuladores.-
Siete "players" del Chicago White 
Sox están en tela de juicio, pendien-
tes de la sentencia del Cook Country 
Gran Jurado, 
Estos siete jugadores—que "ven-
dieron" la serie mundial última—son 
bien conocidos de nuestro público apa-
sionado por d "base-ball". Escribi-
/«nos sus nombres: Eddie Cicotte, pit-
cher estrella; Shodess Joe "Janckson, 
¡ett helder y gran bateador; Oscar 
Ha?" Felsch, "centre fielder"; Char-
Swde. Rirberg, "short slop"; Ar-
"oid Candil, primera base; Claude 
f hams, Pitcher; Fred Me Mullen 
bate de emergencia. 
.Seles acusa de lo siguiente: "cons-
P^don para cometer un . j ^ ^ ^ 
T 5 7 l t 0 Se CastiSa ^ u í con cinco 
í de C1árcel <> ^ a multa superior 
a dlez mil pesos. 
Charles A. Commskey, en nombre 
«"cago American Baseball Club, 
ha s ^ en el ^ ^ ^ 
ornad 0¿ CÍCOtte COnfesó ^ e r 
;eo^o una buena sumai A Dackson 
C í ^ 1 0 veinte mil dóllars. 
^ t e ha dicho: "En el primer jue-
1̂  straiSrmnatÍ' n0 PÍtcheé una **-
cuarto f T rntÍd0 COmÚn- En ¿ 
^unaK6! I0' 6 eXprofeso interceP-
" C e " t lanZada desde el outfiel a 
^eras & c- ^ 0ta- Todas ^s ca-
sobre ja k V'mjClnnati se acumularon 
dos "rorer'H Pr0PÍ0S de,ibera' 
P^a perder. ^ necesario 
^ T o í ^ ^ 1 deP-te llena'a 
^ n t i e ? J ' ^ Norte Amé"ca-
^ • ^ y c a r l ? T 1 DempSey esPe-
^ El T de CabaIIos todoS los 
*a* de 8kranienCUentro de la* dos li-
No s e r í r ^ ! 1 ha — a d o . 
r * ^ 0 8 ^ — 
tero' ^ T 0 S ^ dedicarle. Por en-
^ ^cromca al sport... 
Otros. los ^ SP0rt;> Para n ^ -
Ha K k-j ' sí-
Un dueL 1° ^ t e - - esta ciudad. 
S ^ l e s d ^ El resu,tado ^ 
»obrft COmbate un hombre quedó 
halla herido de gravedad también. 
Charles Getter, de veintiocho años, es 
ya cadáver. Vicenza Deprico, de la mis 
ma edad, está en grave riesgo de 
muerte... 
¡Elevémonos de estas miserias so-
cíales! 
Hay un cable que anuncia: " E l 
Papa ha visto al Rey Víctor. Manuel 
voló ayer sobre los jardines del Vati-
cano. Nuestro Santo Padre paseaba 
a pie, lentamente, entre las flores. E l 
ruido poderoso de un motor le hizo 
volver los ojos hacia el cielo de Ro-
ma. E l Dirigible número 34 detuvo 
entonces su marcha unos momentos. E l 
Rey de Italia, pasajero en la aéreo-
nave, miró en silencio al Sumo Pon-
tífice. 
^ ^ 
Nosotros le hemos también admi-
rado. Le contemplamos durante un 
buen r^to en el éstaxis de la misa, 
al pie del Ara Santa. Le vimos rezar, 
andar, sonreír, ante las naves inmen-
sas de la Iglesia. E l nos bendijo con 
lentitud... 
Un milagro del cinematógrafo. 
Ayer-—cuando llena el alma de tu-
multo quisimos el silencio de la muda 
escena, y la sombra del cine—qué aje-
nos estábamos de obtener la bendi-
ción del Santo Padre, otorgada por 
propia mano, visiblemente! 
Ocurrid todo esto en el Capitolio, 
a seguida de la exhibición de una pe-
lícula espiritista. E l lente de la "In-
ternational Film Co." fué a Roma, 
con los Caballeros de Colón. Su San-
tidad Benedicto ha quedado para 
siempre fijo en la "pantalla". 
Nosotros escribimos estas líneas 
con tristeza. Cierto es que nos fué da-
ble posar los ojos mortales en esta 
criatura inmortal, tocada por la divi-
na gracia, y a quien cientos de millo-
nes de hombres veneran. Cierto que 
las manos santas nos bendijeron des-
de el fondo del lienzo, y desde el sa-
cro templo de la lejana Roma... 
Pero ¡con qué mezcla de dolor y 
de dulzura, de ansiedad alegre y de 
reflexiones tristes, inclinamos, ante la 
bendición inesperada, esta cabeza pe-
cadora ! 
Fué en el Teatro Capitolio, a raíz 
de una película espiritista. Diez minu-
tos antes, un caballo—Man o Waw 
arrancaba aplausos, y un tenor dió 
unos chillidos musicales; y dos ne-
gros del Sur taconearon un zapateado; 
y una mujer gruesa dijo con mala 
voz una canción llena de picardía y 
de retruécanos groseros. Y diez minu-
tos después una danzarina, casi des-
nuda, enloquecía al auditorio, bailan-
do "shimmy", ¡rumba criolla, para 
decirlo en un lenguaje claro! 
Y cuando se venera a un Santo— 
perdón, perdón. Dios mío—, es triste, 
muy triste, verle surgir de pronto, ilu-
minado por una batería eléctrica, en-
tre un caballo de carreras, y unos his-
triones lascivos, llenando un número 
del programa de "vaudeville". Un pro-
grama de ochenta y cinco centavos... 
L . F R A U MARSAL 
New York, 1920. 
Envío hoy mismo $1.10 al señor Cruz, 
DIARIO DE LA MARINA. Todavía pue-
fle uste<l obtener nn ejemplar de LA 
BABEL DE HIERRO. Este libro de cró-
nicas de viaje, del señor Frau Marsal, 
le será, remitido a usted a vuelta de 
correo. 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L DEPAllTAMEN-
TO D E DIRECCIOJÍ 
AHOGADO 1 
E l primer teniente Acosta, desdo 
Cabañas, informa que en aquel Puer'.o 
apareció ahogado el ciudadano Norue-
go Clef Risharcli de la goleta ameri-
cana "Carrie A. Buckanman." 
UN MUERTO 
E l teniente Concepción, desde Cu-
manayagua, participa que en la finca 
el Jovero de aquel barrio fué encoa 
trado muerto el blanco Gregorio Ro-
jas, cuya muerte se supone natural. 
P a t r i ó t i c a 
^ terren 
!0- El adversafiov fsel 
E l Centro Escolar» "Tomás Estrada 
Palma" o Escuela número 3, celebra-
rá una fiesta como homenaje de amor 
y gratitud a los héroes del 68, y a 
Carlos Manuel de Céspedes, iniciador 
de aquella epopeya. 
Esa mañana se inaugurará el des-
ayuno escolar. 
Dichas fiestas patrióticas se efec-
tuarán en el Parque de Peñalver. 
-^-Francamente, cu régimen* repre-
sentativo que practicamos resultan 
infecundas las coaliciones, firopias; 
más Xen del parlamentarlo. Siem-
pre dudé de la eficacia de la prime-
ra "concentración o conjunción pa-
triótica'' acordada con la disidencia 
liberal que representaba ei señor As-
bert; y los hechos posteriores bien 
pronto vinieron a mostrarme cuán fun 
dadas y previsoras eran las reservas 
que me determinaron a alejarme aún 
más de la actividad política. L a cri-
sis que trajo a la administración pú-
blica el rompimiento con los asber-
tístas, aumentando el elemento opo-
sicionista, creaba a la vez mayores 
dificultades al gobierno conservador, 
originándose entonces errores y equi-
vocaciones en todos los grupos, que 
abordaban aún má? la línea divisoria 
que los separaba. 
—Recuerdo que Ud. dió conferen-
cias de alto interés nacional. 
—Como cubano, y además, para con 
testar en voz alta y pública, las car-
tas que de antiguos amigos recibía 
en que solicitaban conocer- mi opi-
nión sobre la situación política que 
se atravesaba, me determinó a dar 
más conferencias, intermitentes, en la 
única tribuna de que rodía dispo-
ner: el teatro "Oriente" de mi pro-
piedad—• Recuerdo que una de eaas 
primeras conferencias versaba sobre 
el derecho electoral, aprovechando 
la oportunidad que brindaba la in-
dignación pública el vergonzozo re-
sultado de las elecciones donde fué 
ensayado con pran éxito el procedi-
miento del "refuerzo de candidatos" 
que rompió con la sinceridad del su-
fragio, la disciplina de los partidos y 
la seriedad de la políti"-
Yo esbocé entonces, las pocas refor 
mas que debían introducirse en el 
Articulado de la ley que regía y que 
bastaban para evitar la inmoralidad 
comercial. Indudablemente que la le-
gislación venía inspirada en la nro-
tección y garantía para los Partidos; 
desde el momento que le otorgó pri-
vilegios y representaciones de que 
carecían los grupos circunstanciales 
o electorales—Impidiendo que los can 
didatos, individuales y separadamen-
te, pudiera nconcertnr alian/ns no so-
lo dentro del partido a quien perte-
necieren, sino aún con los adversa-
rios, estaba logrado el propósito v 
asegurada la IkgjMmJffsi/l flTeotoral. 
A ese respecto, yo explicaba que la 
designación de los candidatos debía 
hacersG por los Partidos cumpliéndo-
se senoillas formalidades,' a saber: 
que cuando se avecinasen los perío-
dos electorales la Asamblea nomina-
dora se reuniese en sesión extraordi-
naria para el único exclusivo propó-
sito de conocer las personas que as-
piraban o que venían recomendadas 
o indicadas por los correligionarios 
para los distintos cargos electivos; 
que en una segunda sesión, de igual 
carácter, se escogiesen o selecciona-
ran, entre l̂os aspirantes o candida-
tos conocidos por la sesión anterior, 
el número de los que correspondía 
elegir conforme a la ley, y que en 
una tercera y última sesión, se acor-
dara el orden en que debían figurar 
en la boleta a fin de que sean procla-
mados, dentro del número que co-
rrespondiese al Partido en el orden 
señalado por la Asamblea y que los 
restantes, en ese mismo orden, se con-
sideraran como suplentes. Con ese 
sistema completado con la prohibición 
de que se acumulen votos a un can-
didato de partido, que no procedan de 
la candidatura completa, queda con-
jurado todo peligro,, ya que ha desa-
parecido el interés en los candidatos 
para la adulteración del sufragio con 
sus simpatías "personales.'' 
E l electo "independiente," no tiene 
derecho a perturbar la organización 
de una colectividad y si quiere favore 
cer a un determinado candidato, de-
be con su voto, sumarse a los del 
Partido en que figure dicho candida-
to, votando candidatura completa. Así 
quedará garantizado el Partido Polí-
tico asegurando la elección de Can-
didatos en atención a sus cualidades 
que fueron tenidas en cuenta en la 
última sesión de las celebradas para 
las nominaciones. E l periódico local 
E l Cubano Libre, repartió un suple-
mento con dicha conferencia, y no 
traspasó nuestra frontera provincial. 
Los escándalos comiciales siguieron 
S e a v e c i n a n d í a s d i f í c i l e s , d i c e e l 
s e ñ o r B r a v o C o r r e o s o y d e -
b e m o s d e p r e s e r v a r d e 
r i e s g o s a l a R e p ú b l i c a 
DECEARACIOJÍES D E L E X SENADOR POR ORIENTE A UN REDAC 
TOR D E L «DIARIO D E L A MARINA" E X P L I C A SU REINGRESO EN L i 
P O L I T I C A A C T I Y A * . — ME CON-SIDERO OBLIGADO A S E R T I R A 
CUBA". — E N E L SENADO PODRE V O L Y E R A S E R Y I R A MI P A I S -
E L FUTURO POLITICO D E CUBA 
cubanos tan excelso» como Varona y 
el malogrado González Lanuza—Iden-
tificado con aquel movimiento presté 
mi modesta cooperación personal no 
solo con mi voto, sino con discursos 
aquí, a la candidatura de Menocal 
Montero derrotada—no tanto por la 
agrupación liberal como por la actua-
ción de Magoon, en cuyas manos pe-
cadoras estaban las riendas del onni-
modo poder que ejercitaba. 
^ L o oigo con agrado. Prosiga, 
— E l advenimiento de una administra-
ción liberal, representada por la otra 
candidatura Gómez Zayas, y neceria 
para justificar ante Norte América— 
la conducta que con los cubanos sedi-
ciosos guardaron Taff y Bacon—abrió 
una nueva etapa en el país; y, aun 
cuando desde su comienzo el Gobier-
no Liberal dejó entreveer lo que más 
tarde se patentizó "Sin embargo 
dispuso del crMlto que se le concedió 
de la benevolencia de una oposición 
conservadora con ''guante fino o de 
seda". Aquella administración sufrió 
el castigo tínico que los pueblos in-
DR. ANTONIO BRAYO CORREOSO fligue a !?s ^ a l?s Gobier 
nos cuando burlan la confienza que 
E l Licenciado Antonio Bravo Co- en ellos se Pone—la sustituye por la 
rreoso, fué mi primer jefe político conservadora 
en Cuba. Aludo a una lejana re-
cha: la época "de construcción nacio-
nal cubana, la de la formación del 
pueblo cubano, la de la fijación de la 
conciencia cubana, allá por los años 
de 1900, 1901, 1902 y algunos de los 
subsiguientes.. La ConcontraeJón Pa-
triótica tuvo en Bravo Correoso un 
caudillo; el Partido Nacional de Orien 
te, su lider, el Nacional Cubano un 
gallardo y patriótico adalid, y a con-
tinuación la política nacional del pri-
mer periodo republicano, la época 
blanca y prístina del primer gobier-
no cubano—evoquemos y reverencie-
mos la memoria augusta del intege-
rrimo don Tomás Estrada Palma—un 
factor... Después, d e s p u é s . . . . E r a 
siempre el afiliado número 1 del Co-
mité del barrio de Santo Tomás. Sur-
gió una figura política de innegable 
relieve. E l también abogado Manuel 
Fernández Guevara. Se agigantó. 
Verbo de fuego. De complexión ex-
traordinaria como político, como ora-
dor, como hombre. Talento, energía 
y salud. Desinterés y popularidad. 
L a estela que dejó Bravo Correoso de 
popularidad y estimación pública, la 
siguió gloriosamente Fernández Gue-
vara. 
Yo he visitado al Ledo. Bravo ca-
da vez que he estado en Santiago de 
Cuba.Viniendo de Europa, o proceden 
te de la Habana, o de Holguín. E n 
viajes periodísticos o políticos o de 
recreo. Y he estado en Santiago de 
¡ Cuba en muchaau pero en muchas 
ocasiones. 
También he estado a visitar al L i c . 
Bravo últimamente, con motivo de en-
contrarme en Santiago de Cuba, de 
paso, en el vapor Cádiz y hospedán-
dome en casa de mi cuñado. 
Calle de Estrada Palma, penetro en 
la señorial residencia. Alberto Acha, 
antiguo comerciante amigo, está en 
un saloncito. S u d o . Las paredes se 
ensanchan. Atravieso una sala-biblio-
teca, esplendida. Suman millares los 
tomos. Llena de cuadros, do muebles 
artísticos, üe bronces, de estatuas, de 
caprichos. E n otro salón están tra-
bajando los abogados Francisco Cha-
Y C / , Miianés y Ramón Corona, hijo del 
que fué inolvidable amigo mío que 
poseía el don de la simpatía y del 
patriótismo, Mariano Corona, direc 
tor que fué del " E l Cubano Libre". 
L a historia política del Le . Bravo 
y la de " E l Cubano Libre''—el diario 
histórico y de gran respetabilidad na-
cional se han fundido. Penetro en 
e: despacho. E l "grand seigneur", el 
jurisconsulto ilustre, el aficionado a 
las artes y el amante a los libros, se 
yergue detrás de su mesa de trabajo, 
atestada de fojas, de asuntos civiles, 
de escrituras y de libros. 
— E n Madrid, en el Ateneo, en el 
Casino y en la Academia de Juris-
prudencia me preguntaron por U d . . 
Le recuerdan con afecto. Las casas 
editoriales me han dicho que todas le 
envían los libros que editan y me 
han preguntado por Ud. con afecto. 
Lo agradezco mucho.También yo 
me acuerdo de mis años en España 
y sigo paso a paso a todos los que 
fueron amigos míos y que hoy ocu-
pan posiciones envidiables en la polí-
tica, en lo intelectualidad y en la 
ciencia. ¿Qué tal de viaje? ¿Y el Dr. 
García Kothy? Y . . . 
Aquí una lluvia de preguntas a las 
cuales contesté complacido. 
—De nuevo en el Stadium, licencia 
do Bravo?—apunto. 
Sí; he vuelto a la política acti-
va después de catorce años en que 
me había retirado— desde aquel in-
fausto día en que la ofuscación de 
unos cubanos provocaron en 1906 la 
caída de la primera República, y una 
nueva, intervención extranjera. 
—Pero Ud. aun cuando estaba en 
receso, estaba atento a los asuntos 
públicos nacionales e internacionales. | 
— E s natural; no obstante ese ale- ' 
jamiento, yo seguía cuidadosamente 
la marcha de la política. Desde luego 
puse en practica la medicina curati-
va del reposo, recomendada por 
nuestro ilustre Montero a raíz de la 
sedición; y continué mirando con 
simpatías el movimiento de opinión 
surgido y que culminó en la organi-
zación del Partido Conservador bajo 
la patriótica e ilustrada dirección de l 
en aumento al extremo de que en las 
últimas elecciones, todos convienen 
en que no concurrieron los electores. 
Tal fué el desprecio de la opinión 
pública. Ahora tenemos otro Código, 
de concepción extranjera, escrito y 
redactado bajo la más absoluta suspi-
cacia de la honradez cubana, con un 
casuismo, que ío hace confuso y en 
ocasiones ininteligible; importado y 
promulgado como panacea de nues-
tros vicios y corruptelas electorales 
y que a la postre no remediará gjan 
cosa; porque si antes se reforzaban 
ilegalmente haciendo que figuren vo-
tantes que no concurrieron o que no 
existían, ahora se habla ya y se ges-
tiona entre los "listos" el procedi-
miento inverso, esto es, no vetándose 
candidatura completa, para que se 
proclamen los que aparezcan dentro 
de la propia candidatura con mayor 
número de votos. 
—¿Haría un bosquejo nacional? 
—Realmente; el Partido Conserva-
dor ha cometido grandes errores, pe-
ro no son. tantos como los que le im-
putan los liberales, quienes confun-
den los cargos que. unipersonalmente 
competen al Gobierno o mejor dicho, 
al Ejecutivo, con los que afectan a la 
colectividad. E l mal se generalizó. E l 
desconcierto alcanza a todos; gobier-
no y oposición. Piense usted y hasta 
la prensa periódica, daba la voz de 
"alarma." Yo, que era un político ce. 
sante, pero no jubilado, quise decli-
nar responsabilidades, rompiendo el 
silencio en que vivía, con nuevas con-
ferencias, que se han publicado, en 
las que, imparcialmente, analizaba 
la situación deplorable del país, y la 
descomposición de los partidos mili-
tantes con tendencias, más tarde co-
rroboradas, a la tomización, que los 
incapacitaba para aspirar al poder, 
buscando este solamente para satis-
facer intereses personales y no gene-
rales. No respondían en que la más 
importante función fiscalizadora no 
se practica. L a política nacional tenía 
que resultar nebulosa sin la Ley < 
Presupuestos, que no se discute. L ' 
suspensión, prolongada, del funciona-
miento del Congreso, llegó a crearnos 
y nos crea un estado que acusa la au-
sencia de un Gobierno, tal como lo 
instituye la Constitución, expuesto a 
tropezar con el Tratado Permanente, 
o sea el apéndiCf. Platt. 
L a opinión pública se iba dando 
cuenta de ello a lo que debían ser: 
instrumentos de gobierno. 
— ¿ . . . . . . ^ 
—Yo no he cerrado mi cuenta co-
rriente con Cuba. Mp considero obli-
gado, mientras viva, a prestarle mis 
servicios en la forma y cuantía que 
me los demandare; por eso me deter-
minó a volver a la política activa, 
cosa que deben hacer todos para rea-
lizar una obra de solidaridad nacio-
nal. Se avecinan días difíciles y de-
bemos preservar de todo riesgo a la 
República. L a contienda electoral to-
maba un aspecto desconsolador: seis 
partidos en disputa, constituyendo ca-
da una notaría minoría en frente de 
la totalidad de las instituciones y 
del Régimen imperante e impotente 
para una administración provechosa. 
De ahí que haya surgido el pensa-
miento d!e acercarse los grupos \o 
Partidos, y dividirse en dos grandes 
ejércitos, aun cuando por principios 
y hasta por hombres, se hubiesen di 
ferenciado. Eso no es censurable; ]< 
que antés se proyectaba hubiera re-
sultado peor. Yo me he cumado a1 
Bjército que frettaltaba afin a mis 
ideas de siempre. 
—Fué usted invitado a esta con^ 
junción liberal-conservadora. 
— E n efecto: he accedido a los rei-
terados pedimentos de, los Jefes su-
premos del Conservantismo y deseos 
de sus componentes de que aceptara 
la designación que se me hacía pare 
volver a ocupar un puesto en el Se-
nado, por las seguridades que se me 
dan de que allí podré servir al país, 
aunque quebrante mis privados inte-
reses. 
— Y el futuro político, ¿cuál será? 
• — E l horizonte político se despeja-
rá con la disolución, ya acordada, de 
los Partidos Conservador y Popular; 
y con la que vendrá del Liberal des-
pués del primero de Noviembre en 
que saldrá triunfante la "Liga Na 
cional.'' Entonces se restablecerá el 
nivel de las cosas. Los cubanos nos 
orientaremos bajo bandera de altos 
ideales, de principios, y no en "ban-
derín" cto personalidades^. Surgirán 
los grandes núcleos representativos 
de los factores sociales determinados 
por la atracción de la comunidad en 
la manera de resolver nuestros actua-
les e importantes problemas econó-
micos y sociales, dejando de lado esos 
"menudos asuntos de política parti-
darista" que traen tan viciada nues-
tra sociedad. E l Gobierno debe presi-
dir a ese movimiento con entera ecua-
nimidad, sin prevenciones para nadie, 
dejando a los hombres que se mani-
fiesten; no fabricando agrupaciones 
artificiales efímeras, sino aprovechan-
do la corriente de opinión que man-
tenga al país en completa tranquili-
dad para que dentro del orden y la 
libertad, hermanados, pueda desen-
volver sus grandes intereses materia-
les y morales, al presente detenidos 
y perturbados. 
Miraba yo a Bravo. E l no sonreía. 
Ninguna duda hacía temblar su voz. 
Hablaba con firmeza y aplomo. 
. —¿Me permite publicar una parte 
de nuestra conversación? 
.—Esta no es una interview... 
—Pero al "país le interesa conocer 
estas declaraciones hechas al correr 
de la conversación. 
—Queda usted, Martí, autorizado. 
Cuando descendía por la escalina-
ta del espléndido bufete del licencia-
do Bravo, me decía una voz interior 
que podía hacer un buen servicio P 
la política nacional y al periodismo 
de alta información. E r a muy tempraj-
no. Y me fui a trabajar enseguida. 
Por la calle de Estrada Palma, co-
menzaba la vida de la culta y laborio-
sa capital de Oriente. 
Y mientras me dirigía a tomar uno 
de los desaseados tranvías que var 
a Vista Alegre, recordaba que Bravo 
había sido primer vicepresidente del 
Senado, que fué ponente de una 
Hipotecaria y que el DIARIO elogió 
esta ponencia; y ojalá b i hubiese es-
tablecido entonces el Banco Hipote-
carlo que propuso el Senador Travo, 
quien se acreditó como un inteligente 
y honorable legislador cubano. 
Caries MARTI. 
P a r a l o s h é r o e s d e C a v í t e 
y S a n t i a g o 
TALIOSA ADHESION , 
Con verdadero gusto damos a la 
publicidad la siguiente carta del Pre-
sidente de' la Colonia Española de 
Manzanillo, y que demuestra los bue-
nos sentimientos que animan a los 
españoles de aquella localidad. 
He aquí la citada carta: 
"Centro de la Colonia España. Se-
cretaría General. 
Manzanillo, Septiembre 29 de 1920. 
Señor Presidente del Casino Espa-
ñol. 
Sagua la .Grande. 
Estimado compatriota: 
Tengo el gusto de remitir a usted 
un cheque contra el Banco Nacional 
de Cuba, por valor de "doscientos se-
tenta y siete pesos", cuya cantidad 
se detalla en la adjunta relación, y 
ha ,sifi,%#^cogida entre los socios de 
este Centro con el fin de contribuir a 
la construcción del monumento que 
perpetúe la gloria de los héroes de 
Cavíte y Santiago de Cuba. 
Debo manifestarle igualmente, que 
el señor don Fidel del Campo, Pre-
sidente de la Comisión designada por 
este Centro, para la mencionada re-
colecta ha manifestado que la Comi-
sión continuará su labor, y que a me-
dida que se vayan recaudando fon-
dos se irán remitiendo a esa presi-
dencia. 
Por tal motivo, este Centro que me 
honro en presidir, envía a usted lo 
recolectado hasta la fecha. 
Queda de usted, atto., s. s., 
Centro de la Colonia Española, 
(f.) José Martínez, 
Presidente p. s. r. 
Estado de la suscripción 
Suma anterior. . . . . . . $3.837.10 
Recibido por el Casino E s -
pañol: 
Colonia Española de Encru-
cijada. $ 20.00 
Pr imei i remesa de la Colo-
lonia Española de Manza-
nillo: 
Centro de la Colonia Espa-
ñola. . $ 50.00 
Fidel del Campo 50.00 
Eugenio Moreno 5.00 
Gómez y Compañía. . . . 5.00 
Artime y Alvarez. . . . . . 5.00 
Celestino Suárez. . . . . . 5.00 
Marcelino Várela 2.00 
Guillerm'o del Casero. . . 5.00 
José López. . . . . . . 5.00 
Arturo Cima. . . . •. . . . 1.00 
Julián Gutiérrez. . . . . 1.00 
José Martínez. . . . . . . 5.00 
.Aquilino Pérez 2.00 
Barrea y Compañía 5.00 
Braulio P. Alvarez. . . . . 5.00 
Francisco Rodríguez. . . . 5'.00 
Manuel Méndez 1.00 
Mariño y Compañía. . . . ^.00 
Apolo Cela. . . . . . . . . 2.00 
Muñiz y Compañía 10.00 
Muñiz, Fernández y Co.. . 10.00 
Antonio Martínez. . . . 5.00-
Sacramento García 5.00 
Menéndez y Rodríguez. . . 3.00 
J. Chertudis y Co.. .• . . .: 5.00 
Eugenio San Juan. . . . . 5.00 
Francisco Borbolla. . . . . 5.00 
David Fernández 5.00 
Vázauez y Compañía. . . . 10.00 
Giralt y Rafols 5.00 
Val cárcel v Texidor. . . . 5.00 
Pérez y Alguero. . . . . 5.00 
Faustino Braga 5.00 
Ramón García García. . . 5.00 
Vicente Fernández Fernán-
dez 5.fl0 
Sardumí y Llano 5.00 
J . Peña y Compañía. . . 4.00 
Robustlano Marrón ' 2.00 
M. Iglesias y Compañía. . . 5.00 
López y Hermano 5.00 
Francisco Gutiérrez. . . . . 5.00 
Ramón Gómez Cariero. . . 2.00 
Angel Levenda. . . . . . . 1.00 
Vicente Fernández 2.00 
Juan García, de la Vega. , 5.00 
Permuy v Gutiérrez. . . . 5.00 
Victoriano Rodríguez. . . . 5.00 
Antonio Juan y Juan. . . . 2.00 
Manuel Arca. 5.00 
Federico Bassols. .• . . . 2.00 
Dositir Liriano • '2.00 
José Coroas Uruen. . . . 1.00 
Abrodos y Rodríguez. . . . 5.00 
Enviado ñor don Eloy Váz-
quez, de Jorobado: 
Bartolo Castellano. . . ' . . $ 5.00 
Elov Vázauez 5.00 
Arturo Vázquez 5.0.0 
Jesús Silbeira • 5.00 
Cándido Noya. . . . . . . 1.00 
Benigno Gesto 1.00 
Sebastián Nistal 1.00 
José Vidal 1.00 
Manuel Frenjo Í.00 
acompañado al plano por la señorita 
María Isabel Jones. 
I I . —Recitación por la señorita E s -
peranza O'Reilly. 
I I I . —Piano a cuatro manos. Inter-
mezzo de Cavalleria Rusticana, por 
las señoritas Piedad Catalá y María 
Isabel Jones. 
I V . —Conferencia. E l voto de las 
mujeres, por la señora Pilar Morlón 
de Menéndez. 
V . —a) Himno Nacional.—b. Him-
no Club Femenino de Cuba. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r -
t é i s d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Con el carácter de urgente se cita 
por este medio, por orden del señor 
Presidente, a los* miembros que inte-
gran el Directorio de esta Asociación, 
a la junta extraordinaria que esta no-
che, sábado, a las ocho, se efectuará 
en el salón de recibo del periódico 
" E l Mundo",, para tratar de un asunto 
de gran interés social. 
Dada la importaneia de esta junta, 
se rueijra la más puntual asistencia d© 
los miembros del Directorio. 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
i José M. Serrano, 
Secretario p. s. 7.. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
VmOX D E TA VERGA, PROAZA T 
QUIROS 
Celebró su junta directiva el día 
seis en el Centro Asturiano, bajo la 
presidencia del señor Andrés Fernán-
dez y actuando de secretario el señor 
Luis Puente. 
Abierta la. sesión Se dió lectura 
al acta anterior siendo aprobada, así 
como el balance mensual correspon-
diente a quien dió lectura el Tesore-
ro señor Lino Díaz. 
Luego se pasó a la lectura de la 
correspondencia social y de diferen-
tes delegaciones reflejándose el entu-
siasmo que reina en todos los órde-
nes por el florecimiento cada vez más 
pujante de la unión. 
Se nombró a los señores Manuel 
Pendás, César Rodríguez y Bernardi-
no García en comisión de visitas a 
las casas de salud, para que informen 
a la vez de los señores, asociados en-
fermos que estén carentes de recursos 
a fin de socorrerlos con las cuotas 
asignadas al caso. 
L a gira general de asociados que 
tan brillantemente la sociedad cele-
bra todos los años se verificará el do-
mingo veinte y cuatro de este mes en 
E l Ensueño de L a Tropical y será 
de las más espléndidas entre las que 
domínicalmente celebran todos los 
demás clubs y Eociedades. 
Con el fin de no causar gravámenes 
perjudiciales a la colectividad cada 
concurrente por cubierto pagará la 
cuota de un peso nombrando en co-
misión para la distribución de entra-
das, presidida por el activo Presiden-
te de la propaganda señor Jos^ María 
Fernández. 
Las entradas pueden obtenerse en 
el domicilio social, Belascoaín 111, los 
días diez y siete, diezi y ocho, diez y 
nueve, veintft y veinte y uno, cerrán-
dose ese día ei cupo de comensales 
sin cuyo requisito no se podrá concu-
rrir a la fiesta. 
Y sin otros asuntos que tratar se 
levantó la sesión con el beneplácito 
general de los directivos concurren-
tes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
Total. . . $4.159.10, 
! 
NOTA: 
Se ruega a institucibnes y personas 1 
en general, deseosas de contribuir a! 
esta suscripción que dirijan sus do-
nativos al Casino Español de Sa- i 
gua la Grande. | 
OTRA: 
Se advierte a todos que no han de 1 
hacerse donaciones sino a las comi-, 
sione slocales nombradas por las So-1 
ciedades hermanas o a persona de 
confianza mediante recibo impreso 
por este Casino Español, a fin de 
que nadie sea sorprendido en su bue-
na fe. 
R e s t a P a t r i ó t i c a d e l c l u b 
F e m e n i n o 
E l Club Femenino de Cuba celebra-
rá esta noche, a las nueve, en su do-
micilio social de Malecón 310, altos» 
una gran fiesta patriótica con que esa 
institución conmemora la fecha del 
levantamiento de Yara. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
I . —Consideraciones sobre feminis-
mo por el doctor Enrique José Varo-
na. 
I I . —Mandolina y piano, Charze of 
the Utilans, por las señoritas Piedad 
Catalá y María Isabel Jones. 
I I I . —ReaitiaciSn, por Id} señorita ' 
Leonor Pardo. 
I V . —Selecciones de canto por 'a 
señorita Rosa de Granada. 
V . —Piano. RapsofJáBÍ número 12, 
Listz, por la señorita Divina Suárez. 
i Segunda parte 
I.—Violín L a Cavatina de Raff, por 
el jovencito Marco Arturo Montero. 
Con el fin de llevar a cabo el exa-
men de ascenso al grado de Sargento, 
para el cual se hizo la convocatoria 
del caso por Circular número 2261. 
se dispone ahora lo que sigue, con-
forme a las disposiciones de las Or-
denes 155 y 181, serie de 1901. 
Primero: E l Tribunal de Examen 
nombrado por Decreto fecha de hoy, 
se constituirá ¿1 día 11 del que cursa 
en la Academia del Cuerpo, San Isi-
dro número 80, a fin de que proceda 
a la calificación de conducta de los 
Vigilantes d6 primera clase, cuya ca-
lificación se formalizará por escrito 
consignándose los puntos de validez 
que por tal concepto se abone a cada 
Vigilante. 
Segundo: Los ejercicios de capaci-
dad darán comienzo el día. 14 dé este 
mes, en el propio local de la Acade-
mia del Cuerpo, a la hora que t^nga 
a bien señalar el Tribunal. 
Tercero; Los Vigilantes de prime-
ra, que no reciban orden en contra, 
rio se personarán en la Oficina d*3. 
Ingresos a las 8 a. m. del citado día 
14 a proveerse de la boleta corres-
pondiente, que especificará el núme-
ro asignado a cada Vigilante, y con 
el cual,, marcará éste, los documen-
tos relativos ai examen. No se em-
pleará en ningún caso la firma, u 
otra señal de identificación, distipta 
a la aquí ordenada. 
Cuarto; E l tribunal tendrá conoci-
miento de los V/gilantes de primera a 
quienes deba examinar de capacidad, 
por la relación numerada que esta Je-
fatura ha de remitirle el propio día 
14 a la hora de dar comienzo los ejer-
cicios. E n esa relación se le expresa-
rá el número que correspondió a ca-
da Vigilante, y a continuación, los 
puntos de validez de conducta obteni-, 
dos por el mismo, para que se ten-
gan en cuenta al hacerse la califica-
ción definitiva. 
Quinto: Se recomienda la puntual 
asistencia a los ejercicios, y los Ca-
pitanes y tenientes al mando de E s -
taciones harán figurar a los vigilan-
tes que concurran al exámen, en la 
forma acostumbrada y dispuesta por 
la Circular número 1963 de 5 de 
Abril del año de 1918. 
Lo que se circula para general co-
nocimiento y efectos que correspon-
dan. ' 
G. de Cárdenas, Teniente Coronel 
del Ejército. J 
lül D I A R I O D E L A M A B I -
I Í A m o l p e r i ó d i c o m e j o r 
In fo rmado . 
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4-2416. 
J 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
A ^ M I X I S T I I A C I O I Í 
Por renuncia del s e ñ o r J o a q u í n 
F e r n á n d e z , se ha hecho cargo de l a 
Agencia del DIARIO DE L A M A R I -
NA, en Limonar , el s e ñ o r Gerardo 
Mart ínez , con quien t e n d r á n la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
primero del actual . 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
E L A D M I N I S T E A D O R . 
6d.-5 
C O T I Z A C I O N E S -
D E A Z ü C A T i 
HECIBIL'AS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBUOS D E 
The New Y>nk Coffee and Sugar Exch. 
O C T U B R E 8 
Abte noy Cierre hoy 






































Se anunciaron ventas de azúcares de 
Cuba a los operadores a 7 centavos, cos-
to y flete, igual a 8(03 para la centr í -
fuga, emlbarque en octubre. 
E l mercado del refino no ofreció no-
vedad ninguna, y los precios se mantu-
vieron a 11 centavos para el granulado 
fino. 
Decíase que había muy pocos negocios 
de exportación y la demanda para el 
consumo Interior no ha aumentado de 
manera material. 
E l mercado de azúcares futuros estu-
vo más activo hoy, y los precios más 
firmes, cerrando de 30 a 50 puntos netos 
de alza. 
A l abrirse «1 jnercado las cotizaciones 
.©mn entre las mismas anteriores y 
quince puntos más bajos, en medio de 
una liquidación general, causaila por la 
baja del otro mercado; pero hubo unsi 
buena demanda por parte de los "cor-
tos" y algunas compras por los intere-
ses industriales. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , octubre 8 (Por l a Pren 
sa Assoclada), 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comecial, 60 días, 346 3|4. 
Comercial, 60 días letra-» sobre tancc* 
3.46 3|4. 
Comercial, 60 días, letras, -8.46 114. 
Demanda, 3.51 114. 
Cable, 3.52. 
F r a n c o s 
Demanda, 6.60. 
Cable, 6.71. 
F r a n c o s b e l g a s . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n 
****** 
b r e a z ú c a r e s . 
O C T U B R E 8 
Se recuerda a todos los Interesados 
en azúcar que el sábado 10 del corriente 
a las tres d'e la tarde, se celebrará en 
el teatro Nacional la asamblea magna 
a que ha convocado la Comisión Eco-
nómica Nacional para organizar la de-
fensa presente y futura de nuestra in-
dustria azucarera. 
1. — E l mercado abrió quieto a base 
de 7 c. c. y f. nominal. 
2. —Se reporta la venta de doscientas 
toneladas del Perú al llegar a 6 1|4 c. 
c. s. y f. a un refinador. 
3. —Se han vendido 6.000 sacos de J a -
maica al llegar a 6 1|3 c. c. s. y f. para 
octubre 25 a B . H . Howell Son, and' Co. 
4. —Se han vendido 18.000 sacos de Cu-
ba a 7 c. c. y f. y 500 toneladas Perú 
a 6 1|2 el- c s. y f. a operadores. 
5. —Cerró el mercado quiéto y sin nue-
vas operaciones. 
o l s a d e N e w K o r k 
O c t u b r e 8 
A c c i o n e s 7 1 1 . 
B o n o s 1 4 . 9 6 8 . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
E l mercado ©stá irregular, habiendo 
alguna toma de utilidades. Se ha conve-
nido el plan del Reading de separar el 
ferrocarril del carbón, el cual aún no 
se ha d'ado a la publicidad. L a situa-
ción industrial es poco favorable, afec-
tando al mercado en general. 
Hoy se cotiza ex-dividendo American 
Beet Sugar e Inspiration Copper. 
"El mercado está muy sostenido y las 
acciones ferrocarrileras muy firmes, sien 
do el Reading, New York Central y 
Sonuthern Pacific los favoritos. Con res-
pecto a los industriales, el Baldwin es 
el más solicitado. . 
MENDOZA Y C A 
R e f i n o . 
Este mecado no ha experimentado 
cambio en el' día. L a Federación man-
tiene su cotización de 11 c. menos 2 por 
100. Otros operadores están operando, 
a.unque en pequeñas escalas a Igual ba-
se. L a demanda continua siendo ligera. 
F u t u r o . 
Este mercado abrió con ligera baja en 
relación al cierre anterior. Cerró con 30 
a 60 puntos de avance, octubre, noviem-
bre v diciembre de 7.85 a 7.80; enero, 
de 7.80 a 7.85; febrero, de 7.72 a 7.76; 
marzo y abril, de 7.70 a 7.75 y mayo, de 
7.8.°. a 7.85. Da demanda estuvo regu-
larmente activa. 
Total de ventas: 4.200 toneladas. 
M e r c a d o l o c a l . 
Se mantiene sin cambio y a la espec-
tativa del consumidor. No se han repor-
tado nuevas operaciones. 
E l t i e m p o . 
Demanda, 7.0: 
Cable, 7.04. 
F l o r i n e s . 
B O L S A D E 
^ Í E W Y O E K 
C O T I Z A C I O N E S 
O C T U B R E 8 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
Amei-. Car and Fourid'ry. . . 
American Locomotlve. . . . 
Amer, Smelting and Bef. . . 
Amer. Sugar Refg 
A m e r i c n Jnte-nacional. . 
Anaconda Copper 
Ba'dwin Locnmo.tive 




Chesaii^ake snd Oliio 
ChI. Mil and St. Paul pref. 
f̂ orn Products 
Tr-cibio Steel 
PxtbK' O n e Sup-ar com. . . . 
Cubi Cañe Sugar pref. . . . 
Tuba Cañe Bonds 
C'l'Pn Amer. Sugar New. . . 
F lsk Tiro 
(Tfne,"ai Cigar 
Oenernl Motors New 
Atlantic Oülf W 
Inspiration Copper 
Interb. Consnlid com. . . . 
Intsrb. Consolld pref. . . . . 
Irtern. Mere. Mar. pref. . . . 
Idem idem comunes 
Kenneoott Copper 







Midvale comunes. , . . . . . 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American. . v . , « v • 
Pere Marquette. , • 
Philadelphia 
Pierce Arrow Motor. . . . . 
Ploree Oil 
Porto Rico Sugar * 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Reading comunes. . . . ••• . 
Rep"b. Iron and Steel. . . . 
Realty . v 
St. Louls S. Francisco. » . . 
Sinclair Gil Consolidt. , » . 
Southern Pacific- . . . . . . 
Sonthern Railway com. w w * 
Studohaker. . . . . « . v . 
Stromberg. . . « m • » w . 
Texas Pa.cific. . « w w v » U 
T^xtile Consol. » ^-A , w * v 
T'nion Pacific. . , . . . . 
United F m i t . . . 
United Retail Store. . . . . 
TT. S. Food Products Co- . • 
TT. S. Indust. Alcohol. . . . 
TT. Rnhber 
TT. S. Steel comunes 
Utah Cooper 
^'e^tinfrhouse Electric. . . . 












































L i r a s . 
Demanda, 3.88. 
Cable, 3.90. 
M a r c o s . 
Demanda, 1.58. 
Cable, 1.59. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, ÍW x-j. 
Extranjera, 87 1|2. 
B o n o s . 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, irregulare». 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6" días, 8 1|2 a 8 3|4: 90 días, 
8 1|2 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas, 
L a más alta, 8. 
L a más baja, 7 112. 
Promedio. 7 1|2, 
Cierre, 7 112, 
Ofertas. 8. 
Ultimo precio, 7 1[2. 
Aceptaciones de los bancos, « í,. 
Peso mejicano. 66 3|8. 
Cambio sobre Montreal, 8.66 818. 
Grecia: demanda 10.22. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Continua muy variable. L a tempera-
tura es relativamente alta. Las lluvias 
han disminuido pues sólo se reportan 
disemindas de algunas localidades. 
j 
L a c o s e c h a . 
Comunican de Guantánamo que los 
oampos de caña están en malas condi-
ciones por falta d'e recursos, los cré-
ditos están cerrados. L a s siembras nue-
vas se calculan en un cuarenta por cien-
to pérdidas y los cañaverales viejos es-
tán enyerbados en muchos lugares. 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
Procedente de Galveston, Texas, entró 
en este puerto el vapor Kuwa, consig-
nado a los señores Lykes Bros, condu-
ciendo un gran cargamento de ganado, 
compuesto de las siguientes especies: 
800 cerd'os, 466 vacunos, 75 caballos y 76 
muías. 
Según se viene haciendo por el De-
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
S O b i s p o 3 é 
8.13.—Creemos que el alza en los in-
dustriales ha terminado y esperamos 
que estos valores empiecen a bajar. 
8.52.—Hoy se cotiza ex-dividendo Ame-
rican Beet Sugar 2 por 11)0. 
10.02.—El dinero al 7 1|2 por 100. 
10.58.—El mercado confuso, debido a 
! haber sido reducido el precio del pe-
tróleo 1|2 c|. 
11.56.—Creemos que la reducción del 
precio d'el petróleo está descontada. 
12.11.—El dinero al 8 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
L a actuación del mercado durante la 
sesión de hoy há carecido de todo in-
terés. 
Alternativas de akas y bajas sin im-
portancia dentro de un sentimiento de 
firmeza. 
E l dinero al 8 por 100." 
E n el d'e azúcar hubo una reposición 
de¡ 20 a 30 puntos con relación a los pre-
cios del abre, después de medio dia. 
Ninguna noticia hemos tenido de ope-
raciones en el crudo. 
B E T A N C O U R T Y CO. 
L a pequeña baja de ayer no significa 
nada; es completamente natural. Cree-
mos que la tendencia d'el mercado segui-
rá siendo de alza, con más fluctuacio-
nes naturales y aprovecharíamos todas 
las bajas para comprar. 
Se cotiza hoV ex-dividendo 2 por 100 
American Reading. 
JUAN L . P E D R O Y C A . 
8.00.—Aconsejamos comprar con buen 
margen, New York Central, Union Pa-
cific, Atchison, Western Pacific, Pan 
American Petroleum, Union Oil, Stude-
baker, Chandler, ierce Arrow, Hupp Mo-
tors, Beth Steel, Republic Iron Steel, 
Tobacco Products, Lorril lard, Sumatra 
Tobacco. Alcohol, Famous Playors, 
Burns. Baldwin, American Car and' 
Foundry, Pullman-
10.00.—Dinero al 7 por 100. 
11.00.—El mercado irregular, 
buena compra los ferrocarriles 
pos en toda reacción. 
2.00.—Dinero al 7 112 por 100. 
Acciones vendidas: 711.000. 
M A R T I N E Z Y CA 
\ ^ .Tk 1TX JL» X X f̂ ¡ 5 
creemos 
y equl-
partamento de Agricultura con estas im-
Iportaciones de ganado, se procedió a la 
inspección veterinaria de dicho carga-
mento a'bordo, el cual venía provisto 
de su certificado veterinario, del puerto 1 
de procedencia. A los señores importa- I 
d'ores se les ordenó,e l cumplimiento del I 
decreto que rige sobre la importación 1 
do ganado. 
New York, cable, 101 112. 
New York, vista, 101. 
Londres, cable, 3.56. 
Londres, vista, 3.54. 
Londres, 60 días, 3.50 
París, cable, 35. 
París, vista, 34 1|2. 
Madrid, cable, 75. 
Madrid, vista, 74 112. 
Hamburgo, cable, 8. 
Hamburcro. vista, 7 1|2. 
Kurloh, cable. 82. 
Zurich, vista, 81 114. 
NEW YORK, octubre 8.. 
sa Asociada). 




















x1 i - i . ^ ^ k ^ ^ x j L x v v . F 
(Cable recibido por nuestro hilo dírectoj 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , octubre 8 (Por la Pren 
sa Asociaida.) 
E l mercado de valores estuvo bajo 
fuerte presión, casi desde el principio 
do la sesión de hoy, llevando los cortos 
Bus maniobras agresivas a mayor exten-
sión que en ninguna otra época. 
Kn su táctica, que alcanzó un éxito re-
gular el elemento profesional, fué ayu-
dado por las condiciones técnicas. 
Las pocas ganancias del día fueron 
de carácter negativo. 
Las ventas asceudieron a 675.000 ac-
ciones. 
E l cambio sobre Londres alcanzó su 
nifls alta cotización de la semana y el 
tipo Italiano también so repuso un tan-
to. Otras cotizaciones de los cambios no 
revelaron cambio material ninguno. 
Todas clases de bonos, interiores y 
exteriores, incluso los de la Libertad, 
se aflojaron levemente. Las ventas to-
tales ascendieron a quince millones ocho-
cientos cincuenta mil pesos. 
.Los viejos bonos de los Estados Uni-














último-- precios d<» lo»! bonos d* la 
Rd fueron loa slguíent©»: 
del 3 112 por 100 a 91.3a 
primeros del 4 por ICO a 89.50. 
segundos del 4 por 100 a 88.80. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 90.80. 
segundos del 4 1J4 por 100 a 88.70. 
terceros del 4 1)4 por 100 a 90.98. 
cuartos del 4 1^ por 100 a 88.68. 
de la Victoria del 'i 112 por 100 a 
de la Victoria del 8 8'4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre &—(Por la Prensa 
Asociada), 
1 
Consolidados, 40 814. 
Unidos, 81. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R E 
P A R I S , octubre 8̂  
ciada). 
-(Por la Prensa-Aso-
A z Ú C a r e S . 
F-EW Y O R K , octubre 8.—(Por la Pren 
sa Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo estu-
vo poco firme hoy, y después de ventas 
2*i « cuatrocientos sacos de azúcares 
del 1 erü a 0 1|4 centavos, costo seguro 
y flote, el precio más bajo que hasta 
aquí se ha visto este año, prevaleció 
mejor tono y al final se vendieron 6,000 
sacos de azúcar de Jamaica, a flote, a 
t> y •nedio contaTOH, costo, seguro y fle-
te, o cual equivale a 6 a|4 centavos pa-
V*-,, / ,G Cuba, costo y flete, iglial a 
L8? Í S ^ Í S - ^ W * * ^ la f i - l vorables, resulta afocta¿io cSraoTes" ¿ ¿ 
i tû —1 
ftal del mercado. 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, quietas. 
L a Renta del 3 por dente se roUaO a 
54 francos, 50 céntimos. 
Cambio sobra Londres, a 82 francos 
55 céntimos. 
Empréstito del 6 por 300 a 85 francos 
97 céntimos. 
E l peso americano se cotizfi a 14 fran-
cos 98 céntimos. 
M E E C A D O 
D E V A L O R E S 
E l mercado continua en Igual estado 
de quietud que en dias anteriores pero 
sin una orientación definida dado la 
especulación se encuentra alejada del 
mercado y por ese motivo los precios 
aparecen mucho más bajos de los que 
están en realid'ad prueba evidente de 
ello es el que no aparei&can en la coti-
aación precio razonables para la venta 
de vaJores. 
E l mercado abrió en medio de la ma-
yor calma operándose solamente en cin-
cuenta acciones preferidas de Manufac-
turera a 04 112. 
E n la sesión de la mañana actuó el 
mercado 'en concordancia con lo descri-
to ,con anterioridad y sin reportarse 
nuevas operaciones. 
E n la sesión d'e la tarde fué algo más 
animada la cotización y aunque los va-
lores no alcanzaron precio fuera del ti-
po natural se notaba mayor deseo de 
defender la plaza y se hicieron distin-
tas ciertas por la adquisición de valo-
res a precios y condiciones ventajosas. 
Bolamente se operó en cincuenta ac-
ciones de la Internacional Telephone 
and Telegraph Co. a 62 quedando este 
, mercado flojo lo cual no ha de causar 
\ la más mínima extrañeza por la siguien-
te razón: los que creen en alza en los 
precios de estos valores esperan a que 
la Compañía termine de suscribir el 
aumento reciente de capital, puea mien-
tras éste esté a la venta no podrá me-
jorar el mercado v como la mayoría 
piensa de este me*!©, resulta que se 
flculta encontrar un s q i o vended'or, cau-
sa ésta que lia de nrl«inar la depresión 
do los precios do dichos valores. 
Cerró el mercado en Igual estado da 
quietud que en la apertura y sin que 
se efectuaran operaciones. 
L a atención d'e la especulación pro-
fesional continua atenta en las oscila-
ciones del mercado azucarero y como 
aesgrncladámente éstas no son nada (a-
i p o i e c 
H a s t a $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 e s -
t a m o s a u t o r i z a d o s p a -
r a o f r e c e r . 
S í l a g a r a n t í a n o e s b u e -
n a , l e a d v e r t i m o s q u e e l 
t i e m p o n o s h a c e m u c h a 
f a l t a y n o p o d e m o s p e r -
d e r l o . 
O B I S P O 3 6 
T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 y A - 4 9 S 3 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Ü K n t a s Corrientes - C u e n t a s de M o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y DESCÜEHTOS 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Milano, cable, 21 112. 
Milano, Vista, 21. 
Réiglca, cable 
P.élgica, vlpta . . . . 
Roterdam, cable, 3¿ 1|2. 
RoterrVam, vista, 32. 
Amberes, cable, 37. 
Amberes, vista, 3G 112, 
Toronto, cable, 94. 
Toronto, vista, 93 112. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
Ban- Comer-
queros ciantes 
Lond'res, 3 djv 3.54 3.52 V. 
Londres, 60 dlv. . . . . . 3.49 3.47 V. 
París, 3 dlv 34 33 V. 
Alemania 1.05 IVM. 
Estados Unidos. . . . 1 ' %P. 
Espaua 25% 2G% 
Descuento papel co-
mercial. 10 12 
Florín 
1 P o r 1 0 0 
B « M C O D E 
PRISTAMOS SOBSE J O f i i 
Consulado U t . - T e l . A-9932 
A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo base W 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de -esta ciudad, para la exporta-
ción 6.70975 cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel de 39 granos de polarl-
taclón en los almacenen públicos de esj-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos ia libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización ajiclal 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Raoul a giicll.-'S. 
Habana, octubre 8 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOf^UElRA, Síndi-
co presidente. E N R I Q U E P E R T I E B R A 
f R 0 M E D I 0 S D E L A S C O T C A C H X 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 










11.3618 Primera quincena 
Segunda quincena. . . . . . . . 10.650' 
Del mes 10.9533 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T O R C E 
D I N E R O 
P A E A 
todas m m & 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 E E E D O B 
O b r a p í a 3 3 | | | m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA 1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r va lo -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
c t s i s Ind . lo . a s . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P u j o s por cab le , giros de l e fras a todas partes del m n o á o , depj* 
s itos en c B e n ü corrtóütf i , c o m p r a y v e n í a de v a l o m péDllcos , p i j 
nerac laoes , descuentas , p r é s t s m e s con g a r a n t í a , c a j j s de segun-
dad p a r a va lores y a l h a j a s , e s e n t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - Í 9 7 5 . 
C8206 
T h e B a n k o f C a n 
S e cesBjplff lc® e a c © m i o i S c a r sa s u s C l i e t ó e s y s i p é t ó c o a s 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e o b r e 
o l E r « c k f f l á ® k s S a d l l M s i á b s á © á k l l a a SsicMirsaiS s l ® s c ® 2 0 1 ^ 
c ú t a t e y jpaurtkBalsm'es ^ i © r e f r ó r s u a s e s s e r í e n o s . 
I» •« * » • Capita l pagado 
Fondos 
Aotivo 
Kuestra Oficina Pr inc ipal en la Hatems» 
$ ifi 887 OOíH^ 
» do R e s s r v » • . . 3». 1» ••. • • • • • • ^ ¿ 5 8 5 3 ^ ° ^ 
ee encuentra 03 
A g s l a r n ú m e r o 75. esquina a Obrapia . 
1 
1 tural nuestro mercado de valores. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a . 
G o m a L a c a , Gelat ina^ C o l a y Pegamentos . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
L 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
~ ~ • í S S » 
R e s e r r a y utilidades no r e p a p í l d a s * • • • •• " nn 410-20 
A c t i r o , 238.809-41 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S P E L tfÜ-^ ^ 
M D é p a r t a m e n t o de ahorros abona el 3 por 100 de in 
cobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
pagando sus cuentas con C H E ^ U I I S podrá rectificar cua q 
í e r e n c l a ocurrida en el pago. 
N A C I O N A L 
1S5 S U C U R S A X E S E X C U B A 
S U C Ü R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
A M O L X X A V a i i UlAÁ íú ÚL LA itiAKiNA Uctubre íí de 
PAGINA TRECE 
Crónicas de la Vida Gallega 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
T i S E í O L T I D A B L É S F I E S T A S D E 
t a Corufia, s e p ü e m b r e 10 de 1920. 
^ S desde l a C o r u ñ a a M o n -
, ^ se hace dif íc i l pa ra aquel los 
^ «n tengan a u t o m ó v i l p r o p i o o 
q U e ^ o i S 2 de n u m e r a r i o suf ic ien-
f para el a lqu i l e r de u n f o ü n g o 
te. ^ b a r g o . pueden darse por b i e n 
Sin W a s d a n t a s molest ias ocas o-
emP va que aquel p r i v i l e g i a d o r i n -
p l i e g o const i tuya u n verdadero 
^ n n d a r i z , l a Hnda v i l l a recostada 
^ f í r U l y verdecente fondo de 
611 ^ L u f cuenca, p l e t ó r i c a de a rbo-
e S f parece evocar u n p u e b l o de 
l ^ 0 ' f í e d é n nacido a l ' c o n j u r o de 
f ^ S i c a v a r i t a de u n hada. P o r -
^ , ^ 2 Mondar iz todo es nuevo y 
QUntP E n to rno a l soberbio pa lac io -
^ ¿ í del balnear io , como en las an-
110 = m-bes alrededor de l a g l o r i o -
t Í g T a s " u c a fue ron c o n s t r u y é n d o s e 
^ . a . chalets, parques y j a rd ines . 
C S v a t i e r r a y P o r r i ñ o , son las es-
l SfnLs donde se deja el f e r roca -
para E r i g i r s e a Mondar i z . Cuan-
rrl1 P L a u o t ra , i nd i s t i n t amen te , 
d0 6 Z o de los va r ios a u t o m ó -
T ' l Hnea que os h a b r á n de con-
S / a V balneario de los Peinador , 
narece cosa impos ib le suponer l a 
03 P ^ r i a de u n r i n c ó n mundano , 
fX1S de lu jo y confor t , ent re tales 
" ^ S a s y P e a j e s h e r m é t i c o s . Y 
r l u í o s a ^ a L a n , d e s l i z á n d o s e t r a -
10 + .^ tpq con las bander i tas c h i -
q - ' los" engalanan, evocando 
S o s de fer ia , a f lamear i n q m e -
l t Z entre carfcallos recios y r -
S o s florecidos. A q u í y a l l á l a c h i -
K a de u n a f á b r i c a de asserrar 
S e r a s ; pues esta i n d u s t r i a es l a 
^ r i m p o r t a n t e , casi l a ú n i c a del 
" { s Cumbres rocal losas ; m a c i z a 
de pinos, parcelas g e o m é t r i c a s de 
tferra cultivada, par ras m ú l t i p l e s 
sostenidas por f i n í s i m o s pi lares de 
piedra tosca que no se creyera po 
S poderlos extraer de ^ s man-
ieras sin que b u b i é r a n s e quebrado. 
A la mitad del camino, los autos ha -
cen un alto. L a v i l l a de P u e n t e á r e a s 
ofrécese con punto in te rmedio . Es 
la única nota urbana most rada a los 
oíos del viajero desde que abandona 
las estaciones de Sa lva t i e r ra o Po-
rrino Las torres d e . s u iglesia, sus 
rúas modestas, f o rman un p in tores-
co contraste con el r e s to . del c a m i -
no. Luego, ya surge entre el verde 
milagro'del paisaje el pueblo de M o n 
dáriz. Un chalet, una casita, u n ba-
zar, una fonda, o t ra f o n d a . . . Y a l 
fin el auto de t i énese , jadeante el m o -
tor, a la sombra de. los á r b o l e s del 
parque, frente a la mole g r a n í t i c a 
y señor ia l del palacio-hotel del b a l -
neario. En los asientos del j a r d í n 
del uaseo y en c ó m o d o s s i l lones de 
mimbre, grupos de a g ü i s t a s depar-
ten familiarmente. Los p e r i ó d i c o s de 
Madrid y Vigo. .andan de mano en 
mano. Respondiendo a l a ú l t i m a m o -
da, muchas s e ñ o r a s l aboran afano-
sas con palillos y estambre, mos-
trando en ' e l resrazo cest i l los coque-
tones. Otros agü i s t a s pasean, a ten-
tos a la prescr ipción facu l ta t iva , con 
el estuche de cuero por tador del va-
so típico, colgado al costado como 
una bandolera. E l spl r í e en las ve r -
des frondas de los á r b o l e s y en las 
inemietas raudas de luz y sombra 
que proyecta sobre el suelo. • 
Descendemos del auto, ma l t r a t ados 
por el po lvo de l camino, bajo l a m i -
rada compas iva de cuantos r e p a r a n 
en nosot ros . S iguiendo l a cos tumbre 
inve terada , u n po r t e ro del ho t e l ha -
ce sonar una boc ina t rompe ta , s e ñ a l 
anunc iadora p a r a l a s e rv idumbre de 
l a l l egada de nuevos h u é s p e d e s . Des-
de l a t e r r aza de l pa lac io , donde sen-
tados ante mesas de m á r m o l y c r i s -
t a l a lgunos s e ñ o r e s y damas t o m a n 
el v e r m u t , se nos observa con l a m i s 
m a c u r i o s i d a d u n poco* despllcente 
con q u > los v ia je ros asomados a l a 
borda del t r a r a t l á n t i c o , en l a esta-
d í a del puer to de escala, con templan 
a los que v a n ^ ser c o m p a ñ e r o s de 
unos d í a s m a r adelante. 
E l pa lac io del ba lnear io de M o n -
dar iz , d í g a s e l o que se qu iera , has-
t a ahora es e l p r i m e r o ent re todos 
los gal legos. ' Os parece de p r í s t i n o 
momen to m á s aparatoso, m á s p i n t o -
resco, el de l a To ja , ve rb ig rac i a , y a 
que se ye rgue s i luetado sobre e l 
azul del c ielo en u n a i s l a rasa po-
t í a d a ? efe p inos , r e f l e j á n d o s e s u t i l -
mente en el agua m a r i n a . Pero e l 
palacio de l a T o j a da l a I m p r e s i ó n 
de cosa t r a n s i t o r i a . Recuerda los ale-
gres pabellones de las exposisiones 
modernas . Es l a ofensa del cemento 
armado, hecho ar te por e l gusto a r -
q u i t e c t ó n i c o , pe r tu rbando l a g rand io -
s idad del paisaje enxebre. ¡Oh, b e l l a 
i s l a p rofanada po r u n puente que n i 
s iqu i e ra es de p i ed ra ! Pero l a Inmen-
sa mdjle del p a l a c i o de iMonda r i a | 
toda es de s i l l e r í a . De s i l l e r í a , l a 
a m p l i a y a i rosa escalinata. De s i l l e -
r í a , los cuerpos de las fachadas; de 
severa p i z a r r a los te jados ; de g r a -
n i t o los s e ñ o r i a l e s ba laus t res de l a 
t e r raza . De h i e r r o for jado laa b a l -
conadas corredizas . ¡ S a l v e , s o l m b l f i 
b a s í l i c a de l a sa lud, e r i g i d a p o r «ti 
esfuerzo del i n o l v i d a b l e galeno don 
E n r i q u e Peinador , como homenaje a 
la v i r t u d de unas^agnaa hechas bue-
nas en las e n t r a ñ a s de l a t i e r r a m a -
dre! A t í acuden en pe ree r inacWn 
con t inua , buscando remedio absolu-
t o r i o , enfermos de todos los pueblos 
del orbe, como a c u d í a n a n t a ñ o y ho-
g a ñ o acuden t<Mavía, a l a b a s í l i c a 
compostelana, con ansias m í s t i c a s j 
en busca de c u r a c i ó n pa ra los ma-
les del e s p í r i t u , las a lmas piadosas 
de todos los cont inentes . E l galeno 
Pa inador a l u m b r ó unas aguas de m i -
l ag ro en e l esquivo t e r r eno de u n a 
g á n d a r a , como el cardena l P a y á ex-
h u m a r a las cenizas del A p ó s t o l en l a 
b a s í l i c a de Santiago. Y gracias a 
Peinado,r en l a cuenca s i len te de u n 
ignorado r i n c ó n galaic(o/ donde a l - i 
gunas f ami l i a s labradoras so l i t a r i a s ¡ 
no o i r á n o t ros susuros que los d e ! 
las f rondas , n i o t ros cantos que los ¡ 
de los p á j a r o s , se ye rgue hoy u n 1 
pueblo que t iene aspecto cosmopo-
l i t a duran te el ve rano y que, m u y 
pron to , v e r á s e un ido al mundo po r 
los ca r r i l e s de h i e r r o de u n moder-
no t r a n v í a e l é c t r i c o . ¡ O b r a d^ u n a 
v o l u n t a d gal lega, c r e a c i ó n de u n ge-
n i a l e s p í r i t u ga l l ego! 
República de Cuba 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
S E C C I O N D E D E U D A S N A C I O N E L E S 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES Y CONTABILIDAD 
Comisión de Amortización de Bonos de la Ampliación de la deuda interior 
En el tercer sorteo de Amortización de Bonos de la Ampliación de la. Deuda Interior, celebra-
do en el local en que se efectúan los de la Lotería Nacional, han sido agraciados los Bonos cuyos 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estos Bonos devengarán intereses hasta el 
dores de estos títulos podrán hacerlos efectivos 
les, en esta Secretaría a partir del mencionado 

































































































































































































































































































































































día lo. de Noviembre próximo venidero. Los 




Cuando nosotros hacemos pie en l a 
p lazole ta del palacio , é s t e h á l l a s e en 
galanado con calgaduras y banderas 
vistosas. 
Los h i jos de Peinador se desviven 
en atenciones pa ra cuantos en t ra -
mos a ser sus h u é s p e d e s por unas 
breves j o m a d a s . Son t a n enxebres, 
t a n ac t ivos , t a n in te l igentes , t a n i 
amables y mundanos , que n o s o t r o s ' 
creemos v e r en el los l a i n i c i a c i ó n de 
una nueva a r i s toc rac i a ga l l ega : l a 
áe\ t r aba jo y l a i n d u s t r i a , cuyo spe-
c i m e n p r i m e r o f u é el v ie jo y y a des-
aparecido don E n r i q u e . E n el los pa-
rece c u m p l i r s é e l anhelo de X e n i u s , 
e l gen ia l pensador de C a t a l u ñ a : que 
los hombres de hoy sean u n poco 
f i lósofos y u n poco artesanos. Y a 
que los gr iegos fue ron todos f i l ó s o -
fos, y los medioevos todos artesa-
nos. | 
i I n o l v i d a b l e esta nues t ra estancia 
en Monda r i a , P'jca-j veces en u n r i n -
c ó n mundano , lejos del ba lbordo de 
las grandes urbes , haciendo u n a v i -
j(Fdo.) PABLO J. ROVIRA, 
Presidente de la Comisión. 
' C 8239 ld-9 
da—que recuerda, como l a de todos 
los balnear ios , l a v ida a bordo de u n 
t r a s a t l á n t i c o — p u d i e r a n darse jun tas 
tantas personalidades i lus t res y re le -
vantes . Porque l a selecta p e ñ a , l a 
é l i t e ga l lega en l a cua l t uv imos el 
honor de fo rmar , po r espacio de tres 
d í a s , estaba compuesta de los s igu ien 
tes s e ñ o r e s : R a m ó n Cabani l las , A n -
t o n i o Rey Soto, A n t o n i o Palacio;*, 
F ranc i sco L l o r e n s , J o s é Palacios, V i 
cente Risco, m a r q u é s de F iguoroa , 
A n t o n i o Lema, Lus t res Rivas , Caste-
lao . R o d r í g u e z de Vicente , V í c t o r Ca 
sas, G a r c í a D u n á n , Requejo, C a r r é 
Ajdao , Marce lo Maclas , Javier P r a -
do, Montenegro Saavedra, L e z ó n , 
M a r t í n e z Salazar, M a r t í n e z M o r á s , 
E i ad io R o d r í g u e z G o n z á l e z , V i l l a r 
Gran je l , Beni to F e r n á n d e z Alonso , 
Castro F e r n á n d e z , Golpe, R o d r í g u e z 
V i g u r i , A s o r e y . . . A r i s t o c r a c i a de Ja ¡ 
p o l í t i c a , de l ar te , de la c iencia y del i 
per iodismo. Nombres , en su imuensa i 
m a y o r í a , consagrados por l a a d m i - ' 
r a c i ó n de E s p a ñ a entera. 
L a p r i m e r a r e c e p c i ó n a c a d é m i c a , ! 
fu3 l a de Rey Soto. P r e s i d i ó don M a r -
celo M a c í a s . T u v o l u g a r en el s a l ó n de' 
fiestas del palacio, h o t e l de Peinador. í 
A l fondo colgando del palco preferen-j ' 
te, una soberbia bandera ga l lega con < 
el escudo reg iamente bordado, g u ' r - j 
naldas de l a u r e l ondulantes . Y el es-1 
cena.rio, donde los a c a d é m i c o s , t o m a - ' 
mos asiento, conve r t i do en u n es-j 
t r ado admirab le . D i r i g i ó e l adorno, é l 
ge ina l paisaj is ta Paco L l o r e n s , Y asi 
r e su l t aba de a r t í s t i c o . L a par te de 
l a b a t e r í a con una cenefa a l m o h a d i -
l l a d a de queirozos tup idas , esa m i -
n ú s c u l a y s i lves t re f l o r de nuestros 
montes , p a r e c í a de t e rc iope lo . ¡ Q u é 
delicadeza y finura de c o n j u n t o ! ü 
luego fo rmando u n f r i so , .el f r o n t a l 
de l proscenio, hasta e l suelo, cubier -
to de hojas do c a s t a ñ o y de rob le , 
oon erizos punzantes , como m o t i v o 
decorat ivo, da t recho en t recho . U n 
busto de M u r g u í a , obra del escu l tor 
C o u l l a n t V á r e l a , a u n lado de l a es. 
cena. Y l a escena ce r rada con c o r t i -
nones de a r p i l l e r a c ruda , fo rmando 
pliegues, y ostentando a l fondo u n 
repos tero o tap iz con e l escudo aca-
d é m i c o y l a c ruz de Santiago, de ar-
p i l l e r a t a m b i é n . ¿ Q u e r é i s nada m á s 
moderno, m á s s e ñ o r i a l y enxebre? 
Los a c a d é m i c o s , ocupa ron sus s i -
l lones en u n a d i s p o s i c i ó n semic i r cu -
l a r , con l a mesa pres idenc ia l ent re 
el los, a l u m b r a d a por recios candela-
bros . EH coro " A g a r i n o s da T e r r a " 
e n t o n ó el h i m n o gal lego _qu« toda l a 
concur renc ia h a escuchado puesta 
en p i é , y ya ceguidamente, en medio 
de una g r a n e x p e c t a c i ó n , los a c a d é - | 
micos s e ñ o r e s F e r n á n d e z A lpnso y 
Montenegro , descendieron del estrado 
pa ra i r en busca del nuevo c o m p a ñ e -
r o que, a l p isar l a t r i b u n a , f ué objeto 
de aplausos calurosos . 
¿ Q u é decir del d iscurso de Rey So-
to? Rey Soto es u n l ec to r prodig ioso , 
y su cara a n i ñ a d a y su negro t r a j e 
t a l a r r ibeteado de v ivos ro jos—tiens 
honores de c a p e l l á n de S. M.—com-
p o n í a n m u y b ien en aquel ambiente 
p l e t ó r i c o de so lemnidad y d i s t i n c i ó n . 
T r a t ó el i l u s t r e au to r de " N i d o de 
Aspides ' ' , Ide ""Cuiento del Car ' , de 
" A m o r que vence a l amor" , de "Fa -
lenas ' y de "Campos de g u e r r a y re -
mansos de pa^", del l i b r o en Gal ic ia , 
Su discurso h a sido i n t e r e s a n t í s i m o . 
ÍEn el p r e á m b u l o t iene u n a i n v o c a c i ó n 
va l i en te . 
Luego nos va haciendo ve r los pro> 
gresos de l a i m p r e n t a en e l Mundo . 
Y de sus palabras , concienzudamente 
documentadas, se de r iva l a honrosa 
c o n c l u s i ó n de que Ga l i c i a f ué de los 
p r imeros pueblos de E s p a ñ a y de E u -
r o p a que t u v o impren ta s y l a p r i m e r a , 
ent re nosotros, e n c o n t r ó as i lo en M o n -
d o ñ e d o . Quiere que n u e s t r a t i e r r a 
suelva a ser u n g r a n cen t ro edi to-
r i a l . Y t e r m i n a a f i rmando de modo 
r o t u n d o que el " j a m á s v o l v e r á a i m -
p r i m i r n inguno de sus l i b r o s fuera de 
G a l i c i a " . 
Pa r a dar u n a idea p á l i d a del nota-
b le t r aba jo de Rey Soto, t e n d r í a m o s 
que l l e n a r muchas c u a r t i l l a s . ¿ P a r a 
q u é , pues, des f lo ra r lo to rpemente , s i 
p ron to lo v e r é i s impreso en elegante 
l i b r o ? E l santo ex-d i rec tor del I n s t i -
t u t o de Orense, le c o n t e s t ó con una 
o r a c i ó n marav i l l o sa . Y e l ac to h a da-
do fin con l a solemne ceremonia de 
co lgar le l a meda l l a de a c a d é m i c o a l 
cue l lo a l g r a n poeta orensano y a con-
v e r t i d o en m i e m b r o de n ú m e r o de l a 
docta c o r p o r a c i ó n que e l pa t r i o t i smo 
de los galleaos de Cuba na creado. 
p a ñ a r o n hasta e l estrado a Caban i l l a s 
y é s t e , d e s p u é s que u n a o v a c i ó n es-
t ruendosa de var ios m i n u t o s , h u b ó s e 
ex t ingu ido , d ió comienzo a l a l e c t u -
r a de su admirab le d iscurso e sc r i to 
en d u l c í s i m a y c incelada p rosa ga-
l lega . " A sandade nos nosos poetas". 
T a l era, como s a b é i s , e l suger idor y 
at rayente tema. 
B l gen ia l au to r de " N o des ter ro" , 
" V e n t o mare l ro " , " D a T e r r a asoba-
l l a d a " y " A m á n de S a n t l ñ a " , v i s t i e n -
do de negro, c o n su ca lva r e luc ien te , 
con su cha l ina rebelde—que u t i l i z a 
s ó l o en actos p ú b l i c o ? — I r g u l e n d o su 
f o r n i d a co rpu lenc ia ante l a t r i b u n a 
severa, c o m e n z ó a l e e r . . . , L a s p a l a -
bras , por é l t rabajabas y repujadas 
con amores do orfebre, manaban de 
su boca dulces y f lu idas y a ú r e a s , co -
m o mieles de una entena. E s t u d i ó l a 
"sandade portuguesa" , g losando be-
l los decires de T e i x e i r a P á s c o a e s . H a -
b l ó de su i n f l u j o en los cancioneros 
galaicos. Y c o n c l u y ó a c o t á n d o l a e n 
estrofas insenescentes de Ponda! , 
Lamas , Curros y R o s a l í a . 
Mas decimos de su he rmoso t raba-
jo , l o que tenomos dicho y a del de 
Rey Soto. V a a edi tarse en u n l i b r o 
j u n t o con el t a m b i é n notable de res-
puesta a l suyofi del ins igne poeta (Ela-
dio R o d r í g u e z G o n z á l e z , y po r lo m i s -
mo r e s u l t a r í a absurdo en nosotros 
d e t a l l a r l o hoy. 
L a segunda r e c e p c i ó n , a l s iguiente 
d í a , f ué l a da R a m ó n Caban i l l a s . L a 
ansiedad en t re e l selecto p ú b l i c o era 
m a y o r que en l a o t r a j o rnada . L a 
solemnidad, '¿i cabe, m á s solemne. E x -
profeso para p r e s i d i r esta s e s i ó n me-
morab le en que iba a ser ung ido con 
el espaldarazo a c a d é m i c o nues t ro su-
b l i m e poeta, a qu ien n i R o s a l í a l a i n -
mensa, n i Ponda l el " r a r o " , n i Cur ros 
el soberbio. L á c e n l e sombra , acudiera 
el m a r q u é s de F í g u e r o a , m i e m b r o de 
l a docta c o r p o r a c i ó n ga l lega , y aca-
d é m i c o t a m b i é n de l a E s p a ñ o l a , y 
l i t e r a to , y p o l í t i c o , que f u é m i n i s t r o 
de l a Corona tan tas veces. 
E l m a r q u é s de F í g u e r o a . d e c l a r ó 
abier to el acto . Dos a c a d é m i c o s acom-
T r á s estas dos solemnidades a c a d é -
micas, c e l e b r ó s e , en o t r a j o r n a d a g l o -
r iosa , l a fiesta de homenaje a l g r a n 
p a t r i a r c a de las le t ras gal legas, don 
M a n u e l M u r g u í a . T a m b i é n en e l es-' 
p l é n d i d o s a l ó n del ba lnear io . EH bus-
to del egregio p a t r i c i o , e r g u í a s e e n 
el escenario con coronas a l p i é . 
A b i e r t a l a s e s i ó n — c o p i a m o s de '*La 
Voz de G a l i c i a " — l e y ó e l c a t e d r á t i c o 
don Vicen te Risco unas c u a r t i l l a s en-; 
salzando a M u r g u í a , coma poeta é p i c o 
de Ga l ic ia , e l ú n i c o que t u v o n u e s t r a » 
t i e r r a . 
E l s e ñ o r Rey Soto d ló l e c t u r a a 
o t ras cua r t i l l a s magis t ra les , s e ñ a l a n - ' 
do las v i r tudes b á s i c a s de M u r g u í a , j 
su dolor , su t raba jo y su constancia. ; 
E l s e ñ o r V i l l a r Ponte, en nombro) 
de las " I rmandades da fa la" , t r i bu td1 
una ofrenda de amor a M u r g u í a . 
E l s e ñ o r Lezon p r o n u n c i ó u n e lo-
cuente discurso, hadisftido r e s a l t a r 
l a o b r a e n c i c l o p é d i c a y c i c l ó p e a de 
M u r g u í a . Se detuvo a ana l iza r e l e s tu -
dio de é s t e .pobre ios foros . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z G o n z á l e z , l ey6 j 
m u y b i en una p o e s í a , del s e ñ o r C a r r ^ 
y A l d a o . ' 
E l s e ñ o r Montenegro d i ó l e c t u r a 
dió l e c t u r a a un b r i l l a n t e soneto en 
loo r del h i s t o r i a d o r ins igne . 
T a m b i é n fué l e í d o o t ro hermoso so-
neto de Caban i l l a s . 
L a admi rada e sc r i t o ra Ing lesa MIss 
M e n k i n , en medio de u n a inmensa 
o v a c i ó n , l e y ó una c u a r t i l l a en h o n o r 
de M u r g u í a . 
D i j o que entusiasmada p o r e l . r o -
m a n t i c i s m o de la be l l a nove la de Ro-
s a l í a Castro ' E l Caballero de las b o -
tas azules", p i d i ó permiso a l i l u s t r o ; 
M u r g u í a pa ra t r a d u c i r l a en i n g l é s , 
pe rmiso que le f ué concedido s e g ú n 
u n a c a r t a del veterano don M a n u e l , 
a qu i en d ió l e c t u r a ent re aplausos. 
C e r r ó los discursos e l docto don 
M a r c e l o M a c í a s con uno m a g n í f i c o , 
d iciendo de M u r g u í a que d e s p r e c i ó a l -
tos puestos en su j u v e n t u d pa ra de-
dicarse a t r aba ja r por Ga l i c i a . 
L e e n s a l z ó como h i s t o r i a d o r y no-
v e l i s t a . 
T e r m i n ó a f i rmando que el g r i t o de 
" M u r g u í a y ensancha Ga l i c i a" , parece 
condensar las aspiraciones e sp i r i t ua -
les de esta r e g i ó n en los. campos de 
l a c u l t u r a y del progreso. 
E l co ro " A g a r i n o s da T e r r a " que, a l 
i n i c i a r s e e l acto can ta ra u n a be l l a 
a lborada , aj final a c o m p a ñ a d o del n o . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
mBB 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
POR P K E S C I Í D I R DE ESTE >'EGO-cio, vendo un Ford en buenas con-
diciones para trabajas y se da también 
a plazos. Informan en Morro, 1 ; su due-
fio en la misma. 
380W: 16 oc. 
FORD SIX RECIBIRLO DE LA, AGE36T-cia,. cédolo mediante pequeña rega-
lía, por haber desistido del p ropós i to 
por el que fué pedido. Informan de 
8 a 12 a. m. lSecretar ía de Sanidad; puer-
ta. E. Alvarez. 
_ 38030 11 oc. 
C E VENDE UN CAMION REPUBLICA, 
£-> de 3 y media toneladas, con volteo; 
ooy cuestan $6,p00 y éste' se da en §3,000 
ai contado; para informes: Serafines, 25. 
Jesas del Monte. 
.JL8021 18 oc. 
( t ^ Í G A : S E v e n d b F O R D D E L 
nu„ , ^0n dos meses de uso, con arran-
l¿A¿nforman: Agus t ín Alvarez, 4. 
^d!*)-0 14 oc. 
C E VENDE UN AUTO HISPANO SvT~ 
M t ^ ' 7? siete Pasajeros, en muy buen 
V,lnco rueilas alambre, gomas nue-
• Iuelle y vestidura nuevos y se de-
ja, una parte del dinero. Informan: 17 
' ¿ V i r a d o , garage. 
35 o c 
ra- i , ^ t,on<liciones, se da en gan-
k * , puede verse en el garaje Central, 
dríirnpV' ^edado; Preguntar por J. Ro-^íguez. 
3S056 14 oc. 
N^end í08 , " - - GRAN OPORTUNIDAD 
autora6vnU ^ mejor 1Inea de guaguas 
clo $14 000 "i"1116 7an.a 111 Capital; pre-
ces v a l í ' ? cbass{3 de los a-utomó-
oíras H n p L . j 3 1 tlene concesiones con 
embarf<«;. ^ S e 0 v e J l d e r a n t e s ^ 1 5 . 
Alvarez I» ,5 ¿ a s u n t e n por Manuel A . 




BoNS?i? *ORT), MAGNETO 
' y 6 V i n ? 1 ^ 1 ^ ^ pue(1« Verso ca-¿ 0- Villa Candad. 
12 oc. 
F0RDSNUEVOS 
De Paquete, se venden a pla-
Zos Sínodos, en el "Grand 
Garage», Subirana, 73-85. 
Pueden verse y tratar, todos 
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n ^ 6 3 s* debe i r ^ i 5 chalets. D¿ los 
fTiri* mensualirtarfp. tad a la Compañía 
Sor V 0 r Per i to o ^W™™- D i r i -
» l t o . / r a n c i s c o t 0 T ^ Pe^onalmCnte al se-
-"-uieao, Mercaderes, 37. 
10 oc. 
SE VENDE UNA CUSA FRANCESA. Cinco ruedas de alambre, sus gomas 
casi nuevas, todo en buen estado y su 
motor a prueba. Informes: Rodr íguez , 
154, esquina a Luco. De 8 a 12 a. m. Pre-
gunte por Gerardo. 
378(34 i i oo. 
FORD: SE VENDE UNO DE SIETE meses de uso, con seis ruedas de 
alambre, seis gomas nuevas, rolletes, 
portaruedas, defensa, vestidura, alfom-.' 
brado. Todo en buenas condiciones v su 
motor a prueba. Informes: de 8 a 11 a. 
m. y de 1 a 3 p. m., Morro, 5, garacre. 
37865 - / n oc 
SE VENDE U N FORD, DE USO, CASI nuevo, con arranque au tomát ico , Uc>a-
do por su dueño en carreteras de los 
Estados Umclcs Ver, de 7 a 9, a. m., a 
M. de l a Torr ien 'e . Crespo número 47, 
Al tos . > 
37844 io oc. 
DODGE BROTHERS CERBEADO, r u é -das de alambre, gomas nuevas y en 
excelentes condiciones de motor y p in-
tura. D i r í j a n s e a: Gaspar Such, Cris-
tina y Vigía. Teléfono A-6339. 
37508 13 oc. 
SE VENDE UN FORD D E L 19, CON 5 ruedas de alambre, vestiduras nue-
vas. Omoa, 4; dueño del garaje. 
38040 11 oe. 
UN A CUSA CHANDI iER, T IPO SPORT, 4 asientos, 6 cil indros, c(Wi 5 gomas 
nuevas y ruedas de alambre, en per-
fecto estado, se vende por tener o t r a ; 
su úl t imo precio .$2.000; no se admite re-
baja, Reina, 15.' Teléfono A-3205. 
37926 15 oc. 
POR DESISTIR D E L NEGOCIO V E N -do un Pord, de muy poco uso, de 
arranque eléctr ico, se somete a cual-
quier prueba, con gomas nuevas y ves-
t idura de 90 pesos. I n f o r m a r á n en Omoa, 
4J' B ^ a j e ; preguntar por Pancho. 
_ --"S™ 11 oc 
Se vende: automóvil ~ White, de 
cuatro cilindros y siete pasajeros, 
con cuatro gomas nuevas; último 
modelo y en perfectas condiciones. 
Otro Mercer, de poco uso, 7 pa-
sajeros, 4 cilindros, color gris, 
$3.500, ruedas de plato, informa 
el señor Carlos Rivero, Adminis-
tración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega in -
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos dis t intos de ca r roce r ías . 
Precio neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
M A N Z A N A DE GOMEZ. 221-221A, 
Teléfono A-4t320. 
H A B A N A . 
63254 24 oc 
MI L PESOS VENDO UN CAMION FORD motor del 17, acabado de ajustar, 4 
gomas nuevas, a t r á s macizas, de cadena, 
ca r roce r í a abierta, con sus estacas, l i s -
to para trabajar; sin tener que gastar 
un centavo. Benito Legueruela, 39, Ví-
bora. 
373G5 13 oc-
l l íf/^ioni^^^dit Bank 
Fords a l contado y a plazos, de en t re -
ga i nmed ia t a . A u t o s de paseo de l u -
j o , ma rca V e l i e y R h o d i x . Faci l idades 
en los pagos. E n v í e p o r c a t á l o g o . The 
A u t o m o b i l e Cred i t B a n k , M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 4 4 . Segundo piso, H a b a n a . 
GA N G A : SE VENDE UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-9345. In forman: Villegas, 91, Bazar 
del Cristo. 
36257 9 oc 
SE VENDE UN F L A M A N T E AUTOMO-v i l marca "Mercel,' ' en excelentes 
condiciones, para seis pasajeros, para 
t ra tar con su dueño en Trocadero, 105, 
bajos, de dos a seis p. m. o se cambia 
por alguna propiedad bien situada, com-
pensando la diferencia que hubiere. 
37415 9 oc 
3727T 10 oc. 
Se vende u n a u t o m ó v i l J o r d á n , de 7 
pasajeros. Puede verse en Reina , 68 , 
por Campanar io , de 12 a 4 . Preguntar 
por e l chauf feur . 
37302 9 oc 
CAMION PACKARD 
Se vende en $1.500. Puede verse en Man-
rique, 142. 
37580 9 
SE VENDK FORD, DEJu 19, LISTO pa-ra trabajar, por no poderlo f. 'r.ndér 
su duefio. Informa en Habana, 170, an-
t iguo: do 11 a 1. Teléfono M-24t.;7. 
378O0 11 oc 
SE VENDE UN DODGE DE U L T I M O tipo, en buenas condiciones. Infor-
man: San Rafael y Marqués González, 
garaje. 
37369 1(>0c-
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
PARA CAMIONES 
de gran tráfico. Existencia de to-
dos tamaños. Estación de servicio 
íy prensa. 
VIVES, 135-E. 
LÜQUE Y PANIAGÜA 
SE VENDE UN CHEVROLET, MODE-lo 490, tour ing . de 4 ci l indros, de 20 caballos de fuerza, color nesro, con 6 
d í a s de uso, con motivo tener que em-
barcar. I n fo rman : Dragones, 45. Haba-
na. Fernando N . Rizo. 
3(797 10 oc . 
C a m i ó n R e p u b l i c : dos y media to-
neladas, nuevo , se vende en p lazo c ó -
m o d o . Cer ro , 5 5 0 , moderno . 
37720-21 13 oc 
378SS 14 oc 
PACKARD 
Se vende uno, siete pasaje-
ros, tipo Sport, doce cilin-
dros, con poco uso. Domín-
guez, esquina Falgueras, Ce-
rro. 
7593 11 oc 
SE VENDE: SE VENDE EN $3.500 E L yacht de recreo "Bronce," que e s t á 
anclado en el r io Almendares. Este yacbt 
se encuentra en inmejorables condiciones 
y e s t á dotado de todo lo necesario para 
navegar y velas para regatas. Tiene 
camarotes de dormir y todas comodida-
des para cuatro personas. Para míis de-
talles di r igi rse a: M. VV. Maclacblan. 
Cuarto, 518. Aguiar, 75. Habana. 
37524 9 oc 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A '¡Vz Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenida de la Repu« 
blica, números 192-194. 
Se venden, baratos, dos camiones 
Bethlehem, en magníficas condi-
ciones. Aramburo, 28. 
37554 9 oc 
Por n o necesitarlo, se vende n a 
Scripps Boo t t , de 8 c i l indros , en m u y 
buenas condiciones. I n f o r m a n : A d m i -
n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
CAMIONES "MACCAR* 
De servicio continuo 
Gran existencia en toda» las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Deposito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San J o a q u í n , " J e s ú s del Monte, 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Is la de 
Cuba, 
Champion Englneering and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5874, 
3407 9 o 
SE VENDE UN FORD EN $550, CON SU mat r í cu la de este año, buen motor, 
fuelle v c a r r o c e r í a nueva, se puede vel-
en Omoa, 4, garaje. Su dueño en Indus-
tr ia , 50, Ser. piso. 
37414 10 oc 
HUPMOBIIiE, COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase ; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro , 99. 
36911 30 oc. 
HUDSON LIMOUSINE, SE VENDE EN $4,500; e s t á p r á c t i c a m e n t e nuevo y 
con muchos detalles: puede verse en el 
garaje de la calle 5a número 60, entre 
C v D. Teléfono F-1522. 
87337 9 oc. 
SE VENDEN DOS FORD, D E L 18, EN buenas condiciones. Informan: San 
Lázaro, 136, altos. Teléfono M-1031. 
37365 12 oc 
HUDSON SUPER SIX, PARTICULAR, siete pasajeros, seis ruedas alam-
bre, seis gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, alfombra y p in tura de lo mejor, pro-
pio para fami l ia de gusto. Auto Suplay 
Reparac ión Co. Zania J Soledad, a todua 
horas. 
37377 10 oc 
SE V E N D E N : UNA CUSA STUTZ, 1.500 pesos. Un Chandler, siete pasajeros, 
1.900 pesos. Un Cadillac, siete pasajeros, 
3.500 pesos. Un Hudson, siete pasajeros, 
2.400 pesos. In fo rman: Muro, Palatino, 
4, altos. Por Atocha. 
37264 10 oc. 
Q E VENDE UN OVERLAND TIPO «0, 
O se da barato: se puede ver a todas 
horas frente a la Quinta de los M o l i -
nos, garaje; preguntar por J e s ú s . 
FORD ELEGANTISIMO, SE VENDE uno, de tres meses de uso, arranque 
eléctrico, 4 gomas nuevas, fuelle id. , ves-
t idura y alfombrado, de 120 pesos; su 
precio es S1.180; dar $1.400, a plazos 
$400, de g a r a n t í a el que quiera hacer 
este negocio se lo dov. In fó rmese en 
Blanco, 18; de 10 a 12. Lino. 
37890 11 oc 
CHANDLER TIPO SPORT 
De siete asientos, con sólo cuatro meses 
de uso, se vende garantizado de que es-
tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
37907 • 17 oc 
HUDSON: SE VENDE UNO, TIPO Sport, acabado de p in tar y de po-
nerle elegante vestidura. Dos ruedas de 
repuesto con sus gomas. Poco uso y 
e s t á mejor . que nuevo. In fo rman : Ga-
raje José Silva. Prado, 50. 
37967 17 oc 
SE VENDEN UN FORD, CASI REGA-lado, en buenas condiciones, es tá t r a -
bajando, porque su dueño se embarca; 
se puede ver en Carmen, 4; de 11 a i 
y media Preguntar por Alfredo, bode-
guero. 
3794? 10 oc 
SE CEDE UNA ORAN N A V E DE NUE-va cons t rucc ión , bien situada, con ca-
bida para 79 m á q u i n a s . Informes en San 
Lázaro, n ú m e r o 13o, altos. Teléfono 
M-1031. También se venden 2 Ford, del 
18. 
37864 12 o c 
CADILLAC TIPO SPORT 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dillac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene-seip ruedas de alambre 
e s t á pintado de azul, todos los metales 
niquelados y chapa part icular de este 
año. Informa: Marioty . Blanco, 8 y lo 
garaje. 
3'«07 17 oc 
UN MOTOR DE 4 H , P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berl ie t , un ca-
mión cerrado Brassier. un faetón. Eeal. 
135, Marianao. 
35081 17 0 
E^N TRECE, ESQUINA SEIS, VEDA-J do, se vende un Chandler, de siete 
pasajeros, en muy buen estado 
37105 
37746 9 oc. 
9 or 
VENDO CAMION DE REPARTO, CA-r r o c e r í a cerrada, nueva, motor, en 
buen estado, marca American Motor, muy 
bueno. In forman: Espada, 4, entre E. 
Villuendas y San Lázaro . Taller de Joa-
quín Carneado. 
37688 11 oc. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE un au tomóvi l "Overland", de poco 
uso, de cuatro pasajeros y 35 caballos 
de fuerza, en 1.500 pesos. Su costo hoy, 
en el Norte, es de 2.200 pesos. Informa: 
R. Núfiez, Neptuno, n ú m e r o 243-B, altos. 
Teléfono A-3193. 
37831 10 oc. 
SE VENDE UN FORD, COMPLETA-mente bueno, quince d ías de ajus-
tado, bonito, Ikintura y vestidura buena 
y gomas de 50 días de uso. Véalo en 
Sol, 15, garaje, a todas horas. 
37873 11 oc 
C¡E VENDE UN tU.TOSO AUTOMOVIL 
O Haynes, modelo 1921, acabado de 
adquirir , por muchís imo menos de su 
valor, es una bonita compra - a cualquier 
hora del día puede verse en Lucena, 10. 
Sierra San José , o preguntar por te lé-
fono A-2907. 
37712 H oó. 
OJO: SE VENDE UN FORD, D E L 1!), es tá trabajando, a toda prueba. Pa-
ra verlo y t r a t a r : de 12 a 2 p. ra., en 
San José , 174. Garaje. Es ganga. 
37770 11 oc 
O E VENDE UNA B I C I C L E T A MARCA 
O Niágara , azul, con frente niquelado, 
e s t á casi nueva, se da barata, por em-
barcarse su dueño. Lagunas, 99. 
37912 10 oc. 
AUTOMOVIL J E F F E R I , DE SIETE pasajeros, en bue nestado, se vende 
y lo doy en p roporc ión ; puede verse: a | 
L Yáfiez. F a c t o r í a , 64; o déjeme su di-1 
rección. 
37SS3 11 oc I 
"MASTER" camión "MASTER" 
El camión más fuerte para cami-
nos malos. Facilidades en los pa-
gos. Pidan catálogos. The Auto-
mobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 242, Segundo piso. Ha-
bana. 
3727 10 oc. 
Q E VENDE UN FORD E N MUY BUE-
ñ a s condiciones, e s t á casi nuevo. I n -
forman : Esperanza, 13. , 
S í (49 lo oc. 
MERCER 
Con solo cinco mi l k i lómet ros recorridos, 
de siete asientos, muy elegante y e s t á 
ap rop iad í s imo para fami l ia de gusto. Se-
ñor Vidal . Bernaza, 27. Véame, Blanco, % 
y 10, earaje. 
37907 17 oc 
Q E VENDE UN FORD, CON MAONETO 
O 18, en Inmejorables condiciones. A n i -
mas, 173, entre Oquendo y Soledad; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
37407 • 10 oc 
CA M I O N : SE VENDE UNO, MARCA Ford, de una tonelada y media, ca-
r roce r ía de estaca, propio para a lmacén, 
o fe r re te r ía . In forman: San l lafaol , 113. 
37423 io oc 
ATENCION ' 
Se venden 2 m á q u i n a s , una Stutz, de 5 
pasajeros, casi nveva, en $3.800 y una 
cuña Hudson, de 2 pasajeros, la mejor 
y m á s bonita de la Habana, en $4.000. 
Informan su duefio: Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
0 oc 
Se vende un Cadillac, com-
pletamente nuevo y en per-
fectas condiciones: Informa 
en Amargura, 68. Teléfono 
M-2712 
37767 ±1 oc 
SE VENDE UN CAMION " H A L L , " D H tres y medias toneladas, en m u r 
buenas condiciones de gomas v motor 
Continental , magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar, por Cas-
tañón, en Sol y Villegas, almacén. 
36710 13 oc 
CARRUAJES 
O E VENDE UN MAGNIFICO CARRO 
KJ de 4 ruedas, con tres muías , en I n -
fanta esquina a 25. F á b r i c a de mosá i -
cos. 
3S023 _16 oc. 
O F I C I A L 
República de Cuba 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuestos sobre Industria y 
Comercio 
Primer Trimestre de Industriai 
Tarifadas correspondientes al 
ejercicio de 1920 a 1921 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas- sin recargo alguno a las of ic i -
nas recaudadoras de este Municipio, Ta-
quil la , 6, situada en los bajos de la ca-
sa de l a Admin i s t r ac ión Municipal , Mer-
caderes y Obispo, todos los d í a s há,bi-
les desde e l . d í a 8 del presente mes a l 
6 del entrante Noviembre, ambos d í a s 
inclusives, durante las horas compren-
didas de 8 a 11 y media a. m. durante 
el mes de Octubre y de 8 a 11 y de 1 
y media a 3 p. m. durante los d í a s del 
mes de Noviembre, apercibidos de que 
si' t ranscurrido el citado plazo no hu-
bieran satisfecho sus adeudos i n c u r r i r á n 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
t i n u a r á el cobro de l a expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en 
los C a p í t u l o s 3 y 4 del T í t u l o 4, de 1» 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana. Octubre 6 de 1920. 
(Fdo.) A l b a r r á n , 
Alcalde Municipal , p. s. 
Nota : T r a t á n d o s e del Primer trimes-
tre en el cual hay alteraciones y cam-
bios, es requisito indispensable la pre-
sentac ión , del ú l t imo recibo satisfecho a 
f in de obviar las dificultades' que pue-
den presentarse 
C 8238 5d-9 
F A G I N A C A T O R t f c U i A M U U£é_u\ ü i A m W A O c t u b r e 9 d e j Ñ O U X x y j , , 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila para a l m a c é n , comisiones 
o industria, l a planta b a j a de l a calle 
Sol , n ú m e r o 20 , p r ó x i m a a los mue-
lles, con una superficie de 156 metros 
cuadrados, montada sobre columnas 
y puerta de hierro. Se d a contrato . 
P a r a verla e informes: Neptuno, 85 . 
T e l é f o n o A-7787 . 
S.E S O L I C I T A N triT G R A B A D O R Y TDN ' relojero y un platero, para repara-
clones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyer ía E l Progreso, Monte, 279. 
3811Q 23 oc. 
m 
. do precio en hipoteca. Barrio Monserra-
' te, en lo más céntrico, solar de 10 por 
34 metros, a 03 pesos metro. Más de la 
mitad de precio en hipoteca al siete. 
Flg-arola, Empedrado, SO, bajos. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-cbai peninsular para criada de come-
dor o de cuartos- Informan: Pocito, 16, 
bajos Tiene referencias. 
38114 11 <>«• 
38130 16 oc 
* T " m A K G ü B A , 88. S E A L Q U I L A E Ü B A -
A lo de esta moderna casa. Sala, saie-
^ % cuatro habitaciones. Tínicamente pa-
r í ofidna o comisionista- .nforman en 
Obispo, 80, Señor Lanza. 
38121 
USA. JOVEN D E S E A C O L O C A R S E PA-ra el comedor o para cuartos. In-
forman : Línea, ñOraero 150, cuarto nú-
mero 20. 
88132 11 oc. 
A U T O M O V I L E S 
G a n g a : F o r d , listo para trabajar , en 
perfectas condiciones, motor a prue-
ba. Se da en 7 2 5 pesos. S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 2 4 9 . Escue la de Chauffeurs 
de la Habana . Frente a l Parque M a -
ceo. 
12 oo. 
ESQUINA E F R A I L E , VEDADO, dos 
plantas, modernísimo chalet, fabricación 
lujosa, con todas las comoddades. Más 
de ocho cuartos, garage, Jardines. Urge 
su venta. Otro chalet en calle de le-1 
tra, s in estronar, dos plantas, diez 
cuartos, lujosos baños, garage. Plgarola 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
38140 1 2 oc. 
A U T O M O V I L 
HnrtT^58 unai maquina "Colé", ocho el-
s V n t ™ ^ P ^ a m e n t e nuevo, por au-
m ^ - a ? su duefí0- Para verlo e infor-
ban¿ Morro> 5-A. Telefono A-7005. Ha-
38090 7 ñor 
CJE D E S E A COLOCAR ÜXA J O V E N pen 
O insular para criada de manos o ma-
nejadora. Informan er. Zanja, número 
144-A. No se admiten tarjetas. 
38134 11 oc. 
V E N T A S 
Tres casas, calzada del Cerro, auperfi-
cle 1.000 metros, renta 426 pesos, en 
43.000 pesos. Informa: Buiz López. 
Una casa, calzada Jesús del Monte, 13 112 
por 42, antigua, alto y bajo, precio 16.000 
pesos. Ruiz López. 
O E A L Q U I L A N R A J O S D E L A C A -
Í S sa calle San José, 216, compuestos 
S I l l a saleta, tres habitaciones, baño 
comedor, -cocina y cuarto y servicio de 
criados. Ihforman en Aguiar, 116, de-
partamento número 5. ,-, „„ 
S8129 H oc- -
O E a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e 
O la casa Corrales, 27, acabada de fa-
bricar, por estrenar, de sala, comedor 
v cuatro cuartos, lavabos, baño, banade-
ra, cocina de gas, instalación de electri-
cidad, a la moderna, agua abundante, 
a una cuadra del Parque Martí y des 
de la India. Buen vecindario. Da llave 
y su dueño, en Corrales, número 3o. 
38135 13 oc- . 
OP O R T U N I D A D : S E C l ^ D E E L C O N -trato de una casa en el barrio co-
ruorcial, mediante regalía, propia para 
almacén o comisionista, con depósito. 
Afleraás se venden varios muebles. Para 
informes dirigirse al señor Merino, Acos-
ta, número Si, casi esquina a Picota. 
38130 11 oc. 
V E D A D O 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PBNIN-sulares en casa de buena familia. 
Madre e h i j a Pudiendo ser desean co-
dearse Juntas. San José. 113. 
38099 I j oc-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-! cha peninsular de criada de ü a n o s 
o en casa de huéspedes. Informan: Bar-
celona. 11. 
38101 11 o p -
Esquina, con 400 metros, preparada para 
altos, mía cuadral de Cristina, trenta 
230 pesos. Precio 33.000. Ruiz López. 
Solar. 6 por 80. en Jacomlno, dos cuar-
tos madera, cocina, servicios, un bnen 
horno para dulces y pisos de cemento. 
Kenta 12 pesos y lo doy barato. Infor-
ma: Ruiz López, de 7 a 9 y de 11 a 2. 
Monte, número 244, casa número 5. Te-
léfono A-5358. 
38120 19 
MUCHACHA S E O F R E C E P A R A ORIA-da de manos en casa de familia de 
moralidad. Belascoaín. 646. Paragüería. 
38102 11 oc-
P E « . j u Q U I L A U N A B U E N A C A S A , C O N 
O cuatro cuartos, gran saleta de comer, 
dos cuartos de criados, en el hiejor pun-
to de la calle Línea. Vedado. Precio. 200 
pesos. Llame al Teléfono A-2061. 
P E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
O con toda asistencia en la calle L i -
nea, Vedado. Llamar para informes al 
teléfono A-2061. De 8 a 10. Ha de ser 
persona de mucha moralidad. Se ca-m-
bian referencias. 
3813G ^2 oc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicita una cr iada que sepa cum-
plir con su deber, para dos personas. 
Calle O c t a v a , n ú m e r o 44, entre S a a 
Francisco y Milagros, V í b o r a . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA PENi;N8U-lar para casa de un matrimonio o 
corta familia. Entiende un poco de co-
cina. No duerme en la colocación. Infor-
man : Oficios, 7. altos. 
38097 11 00. 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen insular para coser Casa estable, suel-
do 35 pesos. Quiere dormir en la coloca-
ción. Altos de la Plaza del Polvorín, 
habitación número 0. Entrada por Mon-
serrate. 
38107 11 o c ^ 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO peninsular. E l l a para criada de cuar-
tos y él para criado o portero. Saben 
su obligación y no tienen inconvenien-
te en salir al campo. Informan en Acos-
ta. número 63. E l lo mismo para criado 
de- manos. 
583 27 11 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
T > U E N CRIADO D E MANOS, D E BDU-
J D cación moral, presentable y con bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
particular para comedor y servicio. I n -
forman: Teléfono A-9621, Habana. 
38117 11 ©o-
C O C I N E R A S 
3S110 11 oc. 
Se socilita una cr iada para habitacio-
nes, en el Vedado, calle 2, entre C a l -
zada y Quinta, altos. Sueldo, 25 pe-
sos y ropa l impia. 
38127 12 oc-
UKTA S E S O R A P E N I N S U L A R S O L I C I -ta una casa de cocinera. Casa parti-
cular o establecimiento. Tiene quien la 
garantice Darán razón: Indio, número 
41, bajos. 
38108 11 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA una Joven recién llegada de Ma-
drid, en casa formal, dentro de la Ha-
bana o en el Vedado, nforman en L a 
Perla del Muelle, San Pedro, 6. 
38109 U oc 
I7<N NEPTUNO, 214, A L T O S , E N T R E Li Marqués González y Oquendo, se so-
licitan una criada y una cocinera para 
tres de familia. Se desean tengan re-
ferencias. 
38119 11 oc. 
RE I N A , 78, A L T O S D E L C O L E G I O San-to Tomás, se solicita una criada pa-
ra todo, que sepa de cocine. 
38125 11 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
CO C I N E R A : S E O F R E C E UNA E N L A casa Aguila, 114. informan en la 
misma a todas horas. 
38133 11 oc 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A -
O nos y un segundo jardinero. Informes; 
Señor Almagro, Obrapía, 37. 
38098 11 oc 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Inquisidor número 19. 
38096 11 oc. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A calle B, número 213, entre 23 y 21. 
Si quiere puede dormir en la colocación. 
Se paga el tranvía para venir a tra-
tar. 
38115 11 oc. 
KJ Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
X k J ra en Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. Sueldo 3 pesos. Ha de 
hacer plaza. E s cocina de gas. Son tres 
de mesa. 
38128 12 oc 
E 
N V I L L E G A S , 81, SEGUNDO PISO, SE 
solicita una cocinera y una criada. 
S8141 12 oc-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Se desea saOer el paradero de Adol-
fo P é r e z L ó p e z , que t r a b a j ó e l a ñ o 
p r ó x i m o pasado en l a C u b a n Compa-
ny. L o solicita su hermano Liborio, 
que se halla actualmente trabajando 
en la Central Hershey, Habana . 
Joven e s p a ñ o l , de p r o f e s i ó n pintor, 
se ofrece para encargarse de trabajos 
referentes a l ramo, prefiriendo el cara 
po. Consulado, 103, A . P e l á e z . 
S O L A R E S Y E R M O a 
A L M A C E N I S T A S 
S e v e n d e n 2 . 0 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s de t e r r e n o e n l a c a l -
z a d a de I n f a n t a , e n t r e Z a l d o 
y S a n M a r t í n , a 3 0 p e s o s m e -
t r o , p u d i e n d o d e j a r e n h i p o -
t e c a e l 8 0 p o r 1 0 0 . T a m b i é n 
lo a r r i e n d o p o r 1 0 ó 1 5 a ñ o s . 
S u d u e ñ o : ca l l e L , n ú m e r o 
1 5 0 , V e d a d o . T e l é f . F - 3 1 0 8 
28100 11 oc 
S «n I ) E ^ PORD D E L QUINCE, 
mas nn^tnasT condiciones, y cuatro go-
de 7 « ^ ^ c e r o , 15 1|2. Puede verse 
%/t i« de laj mañana. 
-^118 11 ce 
A Y E S T E R A N 
¿ U s t e d necesita terrenos en esta c a l -
z a d a ? No pierda tiempo. A q u í tenemos 
lo que usted busca. Prec io : desde 10 
pesos, hasta 15. Medel y Ochotorena, 
O b r a p í a , 98 , altos. De 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
38122 tá. oc 
R U S T I C A S 
AR B O L A D O Y M A N A N T I A L . P O R 250 pesos vendo tres años de acción de 
hermosa y rica arboleda y el cristalino 
y fértil manantial E l Pocito. Excelente 
punto para campamento de cazadores, j i -
ras y excursiones campestres. Díaz Min-
chero. Guanabacoa, en Vil la María. Di -
rección postal: Apartado, 42. Guana-
bacoa. 
S82DÓ 16 oc 
GR A N J A A V I C O L A Y A G R I C O L A , con hermoso chalet, jardín, instalacio-
nes sanitarias y de luces, aguas excelen-
testes terrenos, cercada jmetálicai, .en 
cuartones, arboleda nueva, platanal, siem 
hras de gandüa y millo, pastos para 
aves, gallineros, chiqueros, garage, 100 
avos, guanajos, conejos, patos, cochinos, 
guineas, aperos de agricultura y dé avi-
cultura y algunos muebles,, cocina de 
gas y de carbón. Vendo su acción en 
1.800 pesos. Buen contrato. Granja Los 
Cocos, Guanabacoa, en Vil la María. Di-
rección postal: Díaz Minchero, Aparta-
do 42, Guanabacoa 
8810G 16 oc 
E l p a r t i d o U n i ó n . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
cono de las pasiones part idaristas; 
c a m p a ñ a s agresivas en l a tr ibuna y 
en los ó r g a n o s de la Prensa , y lo 
que es máa ^r.xve aún , e l odio entre 
los candidatos de los partidos conten-
dientes. Todo ello e s t á produciendo 
en el pa í s un grande malestar, y fue-
r a de é l llegan t a m b i é n esos clamo-
res, hasta tal punto, que no os ocioso 
pensar que tal estado de cosas pueda 
producir una ingerencia e x t r a ñ a , de 
fatales consecuencias para l a í n d e . 
pendencia n a c l o n a ü , EJllo ¡debe ser 
evitado a toda costa, poniendo todos 
los cubanos por encima df los secta-
rismos po l í t i cos , e l i n t e r é s y l a v ida 
de la R e p ú b l i c a . 
E n consecuencia, ©1 que suscribe, 
propone se acuerde: 
Pr imero: Que esta colectividad po. 
l í t i ca , a l entrar a tomar parte en l a 
labor electoral en que e s t á e m p e ñ a d a 
e IPartido Libera l , declare que v a ins 
pirada en los rnás elevados sentlmlen 
tos de amor a l a nacionalidadfl y que 
l leva e l p r o p ó s i t o decidido de coope-
r a r a que se adopten soluciones a r m ó -
nicas entre todos los cubanos. 
Segundo; Que para lograr esta fina-
lidad se r e c u r r a a l patriotismo de las 
d e m á s colectividades que contienden 
en esta lucha electoral, a s í como a 
los elementos directores de la Admi-
n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
Tercero : Laborar porque una vez 
obtenida la c o o p e r a c i ó n de los ele. ¡ 
mentes a que se refiere el acuerdo • 
anterior, se abandone toda tendencia | 
o solicitud de Ingerencia e x t r a ñ a en j 
nuestros problemas interiores, a fin 
de que l a s o b e r a n í a nacional no sufra 
uebranto.; 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
E . Asbert . 
Primera quincena. . . 
b'egunda quincena. . , 
ll.Sfilv 
10.v>50tt 
S a g c a la Grande 
E l Ejecut ivo a p r o b ó con entusiasmo 
l a anterior m o c i ó n , aclamando a l ge-
neral Asbert y a l Partido L i b e r a l . 
E l coronel Armenteros expuso que 
h a b i é n d o s e l e concedido un voto de 
confianza al general Asbert, é s t e re-
solviera lo que creyese patr ió t i co y 
beneficioso para ''a P a t r i a . 
E l doctor Mart ínez Moreno, propu-
so, y l a Asamblea a c o r d ó : 
"Que el Partido U n i ó n Nacional 
agradece profundamente la actitud 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
a l expresar y hacer l legar hasta nos-
otros por medio del General Asbert 
sus frases de c o n g r a t u l a c i ó n , a s í co-
mo sus ofertas tendientes a que n ú e s 
t r a colectividad sea tenida en cuenta 
en la m a r c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
con las posiciones que é l estima que 
es acreedora."' 
Seguidamente hizo uso de l a pa la -
bra el doctor A j u s t í n Z á r r a g a quien 
p r o n u n c i ó un e]ocuente discurso. 
T e r m i n ó el acto a las doce de l a 
noche. 
Primera fixiincena } h ^ - ^ 
Kegunda quincena fX-ÍSíS 
Del mes 10.953» 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
iiuintal. „ „ 
Sisal R E Y , de 3'4 a C pulgada», a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadaa, 
«, $32 quintal. 
Manila R E Y extra superior d« o'4 a o 
pulgadas, a $34 quintal. 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
O C T U B R E 8 
O F I C I A L 
Coin. Ven. 
ercan 
Viene de la p á g i n a D O C E 








Kep. de Cuba Speyer. . . . 83 87 
Kep. de Cuba 4 112 por 100 . 67 73 
Rep. de Cuba ( D . Y . ) . . . Nominal. 
A. Habana, la . Hip 90 100 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . 90 100 
F . C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad 90 106 
Ha vana Electric Ry 79 85 
ti. F . R. y Co. Hip. Gra. (en 
circulación) 77 84 
Cuba Telephone 66 71 
Cervecera Int., Hip. . . Ü0 100 
Obligaciones de la Manufactn 
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español . . . , . 
Banco Nacional 
Banco Internacional, . . . 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric cora. . . 
Nueva Fábrica de Hielo, . , 
Cervecera Int., pref 90 Sin 
Cervecera Int., com 40 Sin 
Teléfono, preferid'as Sin 90 
Teléfono, coinunes 77 85 
Inter. Tel and Telepraph Co. 62 70 
Empresa Naviera, pref. . . . Sin 92 
Empresa Naviera, com. . . . Sin 71 M¡ 
Uuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Idem Idem, comunes. . . . Nominal. 
Compañía de T-esca- y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
Unión Americana de Segu-
ros 164 200 
Idem Beneficiarlas 05 90 
Compafita Manufacturera Na-
cional, preferidas . . . . 64 69 
Comprifiía Manufacturera K j * -
clonal, comunes 38% 42 









Licorera Cubana, Com 
Compañía Nacional ' - d . • 
nos y fonógrafos, p^f P,a-
Companía Nacionai de p , ' 
nos y fonógrafos, com ,a-
Oompanía Internacional ¿u * 
guros, preferidas s<-
Oompaüía Inteinacioñai d'p i 
gurog, comunes. e S6-
Compañía Nacional do c*ú ' 
do, preferidas. ^au^. 
Compañía Nacional d e V ñ i : • 
do, comunes. , . *- «Ua-
Compnñu d(> Jarcia" d« \ i 
tanzas, preferidas Ml-
Companía Jarcia V . . \ ; • 
tanzas ^indicadas m ' 
Compañía de Jarci¿ drt" vr • 
tanzas, comunes 
Compañía .1» Jarclk 'do ' i í j 
tanzas, com. sind. •Ua' 
r t . B O L S Í N 





Banco Español. , v 
F . C Unidos. . . . * * * • 
Havana Electric, pref ' ' ' 
Havana Electric, com' * * 
Teléfono, preferidas. * * v 
Teléfono, comunes. * * 
Naviera, preferidas. * * * 
Naviera, coínunes. * , T 
Cuba Cañe, preferidas' * * 
Cuba Cañe, comunes ' ' * 




Compañía Cubana de' Î eaí.-.' - fti 
Navegación, com. . Ca ^ 80 
Union Hispano Aiiierl^na 'd¿ 
Seguros. . . . ia ae 
Union Hispano Am'erl'caná 'M Seguros, Be. . . a 
Union Oil Company. 
(;"ban TJre an(1 Rubber' c'o preferidas. . 
Cuhnn Tire and Rub'her VÁ 3 
comunes. . . . ^v-' 
Compañía Manufact'uréri ' k « ' 
cional, preferidas. . ' 
Comnaüfa Manufacturera' Ñ«" 
cional, comunes. . *' 
Compañía Licoiera Cuba¿a 
preferidas. . . . . a• 
Compañía Licorera ' Cubañs' 
comunes "««a, 
Comnafiía Nacional * dé H ü a -
zado, preferidas. . ^ 
Compañía Nacional de' Caba' 
do, comunes. . . 
Compañía de Jarcias' de 'Mal 
tanzas, preferidas . 
Compañía de Jarcias de Ma' 
tanzas, sindicadas. 
Compañía de .Tarclaa da' m i 
tanzas, comunes. . 
Comnoñía do Jarcias 'do* Üt. 
tanzas, sindicadas . 
Ccmnañía Construcciones ' v 
Urbanización pr^feri^g 











3 ^ 45 
S8« tí 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
SE VENDENt XTSA. CAMA. C A M E R A , da i i esmalte blanco, en 40 pesos, una ca-1 
mita de niño, de esmalte y bronce, $25;-
una cómoda americana, 40 pesos; una 
coqueta de caoba, de tres cuerpos, 150 
pesos; casi nueva Informan en 21, nú-
mero S51, entre Paseo y A. E n la misma 
se vende una grafonola Columbia, en 40 
pesos. 
38088 12 oo 
Se vende un juego de sa la , uno de co-
medor y otro de cuarto todo de pri-< 
mera y nuevo. T a m b i é n se venden las 
l á m p a r a s y la nevera b lanca , redon-
da . T a m b i é n el t e l é f o n o , por tener 
que ausentarse de la H a b a n a . Infor-
mes: S a n Miguel, 5 7 , tercer piso, a 
la izquierda. T e l é f o n o A - 0 3 0 2 . 
87953 11 oc. 
ME S A D E B I L I A R : VENDO UNA, D E palos, tamaño regular, con sus bo-
las, taquera con diez y ocho tacos y de-
más úti les . Todo en buen estado. I n -
forman : Teléfono A-9720. 
379S4 11 oc. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a l teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáündez. 
37138 31_oc 
V E A N E S T A S G A N G A S 
E n la casa del pueblo, que es la 2a. de ¡ 
Mastache. Seis sillas y dos sillones de 
caoba, modernistas, $60; un piano, $50; 
un espejo y consola, $25; una lámpara 
modernista, $15; dos sillones, $10; uno 
de mimbre. $5; un aparador, $15; un re-
loj de pared, $5; dos planos de la I s -
la de Cuba, grandes, $10; tina mando-
lina Italiana, $20; un baúl, $15; seis s i -
llas y dos butacas, $30; una cuna de 
hierro, $12; cuadros a $3. Varias alfom-
bras, una estera y cortinas a como quie-
ra. Campanario esquin aa Concepción 
de la Valla. 
37713 10 oo 
SE V E N D E , POR L A MlTAn t « , ¿ ^ valor, 2 pies de h i er^dt mS^ 
café, 1 mostrador de cedro de Sií 
entero, es correderas de cedro «« í 
ff0UniSrín' 66' « ^ Í 
37528 9 « 
P A J A D E H I E R R O ; SE VEKDEnA 
^CO+n " / ^ ' e t a s . Preparada para ¡í 
y as; también se vende un taUerde £ 
tica, completo, con máquina t w m ! t. 
Bar. San Rafael, i . J o ^ a La E ^ . 
C 8199 6d-7 
12 oc. 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R S E O E R E -ce para arreglar jardines, en bue-
nas condiciones o en las condiciones que 
quieran los seQores propietarios. Hago 
presupuesto, al mismo tiempo garantizo 
el trabajo. Me hago cargo de todo tra-
bajo concerniente al ramo, sirvo plan-
tas de todas clases. Informes: Vedado, 
g y 25. Teléfono F-1993, J o s é García. 
38123 > 13 oo 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT T ? r ^ T U T T T ? A T ^ F r ^ C 
18 oc. 
S e desea saber e l paradero de Fé l ix 
Ahrarez F e r n á n d e z , natural de Astu-
rias . L o busca su hermano Basilio A l -
yarez, en Angeles, n ú m e r o 52 , altos, 
y si no puede dirigirse por Correo. 
— 1 2 oc. 
JOSE F E R N A N D E Z GOMEZ D E S E A sa-ber de su hermano y hermana Bau-
tista Fernández Gómez y Vicenta Fer-
nández Gómez Para informes: ralle Si-
tios, número 5-H, accesoria. PoPr San 
Nicolás. José Fernández Gómez, de Erva 
38103 11 oe. 
Compro cuatro o seis casas antiguas, 
mediana, de m ó d i c o s precios, aten-
medianas, de m ó d i c o s precios. Aten-
diendo que las propiedades y todos 
los terrenos han de sufrir considera-
ble b a j a , dado que los muchos com-
pradores que h a b í a se han retirado 
todos, en la imposibilidad de poder 
comprar a base de rentas imaginarias 
e imposibles de poder subsistir, l a 
propiedad, los terrenos y la construc-
c i ó n vuelve a su valor antiguo. A c u -
damos a tiempo. Manuel G o n z á l e z , 
Picota, 30 . De 12 a 1. 
38006 11 oc. 
V A R I O S 
Necesitamos u n joven ayudante de 
profesor, que hable i n g l é s , para cole-
gio. 50 pesos casa y comida e n ade-
lante, provincia de H a b a n a . U n mu-
c h a c h ó n , rec i én llegado, de 25 a 3 0 
a ñ o s , p a r a aprendiz de bodega. P i -
c a r del R í o , 30 pesos en adelante. V i a -
jes pagos. Informan: Villaverde y C a . 
O'Rei l ly 13 , Agencia Seria . 
38130 12 oc. 
COMPRO UNA CASA D E H U E S P E D E S céntrica, sobre unos 5 a 6.000 pesos. 
No trato más que con los interesados 
y pueden verme en el café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 
5 p. m. 
38120 le oc. 
U R B A N A S 
Necesitamos 50 trabajadores para em-
barcar m a ñ a n a , para el batey y re-
p a r a c i ó n de l í n e a de un ingenio, pro-
vincia S a n t a C l a r a . U n panadero, pa -
r a ingenio, 70 pesos, casa y comida. 
V ia je s pagos. Informan: Villaverde y 
C o m p a ñ í a , O'Rei l ly , 13, Agencia Se-
n a . 
8él3Ó 12 oc. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fin-
cas r ú s t i c a s . Doy dinero en pr i -
mera y segunda hipoteca 
sobre las mismas y 
t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O 
Empedrado, n ú m e r o 30 , bajos. 
Frente a l Parque de S a n J u a n de Dios; 
T E L E F O N O A-2286 . 
R E P A R T O B A R R K T O . E n nna de las 
principales avenidas, y a una cuadra 
del Gran Hotel, solar con 1.339 varas, 
a la brisa. Otro en el mismo Reparto, 
con 660 varas, a 12 pesos vara. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
S E C R E T A R I A AVISO 
I>e orden del Presidente de esta Com-
pañía, se convoca a todos los accionis-
tas para la Junta General Extraordina-
ria para formalizar la emisión de Bonos 
Hipotecarios, por valor de 600.000 pesos, 
que serán canjeados por los resguardos 
provisionales que fueron emitidos, y pa-
ra constituir hipoteca sobre las propie-
dades de la Compañía, en garantía de 
dichos Bonos, que habrá de celebrarse 
en el local de costumbre, Oficios, 22, 
el día 20 del actual, a las tres de la 
tarde, debiendo recordar que para que 
pueda celebrarse dicha Junta deberán 
concurrir accion^tas que representen 
el 51 por 100, por lo menos, de las ac-
ciones emitidas, y que. para tener de-
recho de asistir a la ses ión deberán los 
señores accionistas, con seis días de an-
ticipación por lo menos al señalado para 
la Junta, tener inscriptas a su nombre 
las acciones en el libro de la Compa-
las acciones n el libro de la Compa-
ñía o haberlas entregado en la Secreta-
ría, a cambio de un resguardo que les 
servirá de justificación para asistir a 
la Junta, y con el cual recogerán de nue-
vo su certificado. 
Habana, 8 de octubre de 1920. 
Juan de D. García Kohly, Secretarlo. 
38128 i i oc> 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Y A E S H O R A , V E A E S T O 
Seis sillas y dos butacas $30; una co-
cina de gas .$18: un coche de mimbre 
con su colchón $14; lámparas a $8; pei-
nadores $25; aparadores $15; silla gi-
ratoria $10; un espejo ovalado, muy fi-
no, completamente nuevo, que costó 
$150, $75; dos sillones de caoba, mo-
dernistas, nuevos, $30; un piano $50; 
í dos butacas y tres sillas, estilo oral, 
' muy buenas, $30. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. Nota: compro prendas de 
oro, platino y brillantes; las pago bien. 
37875 11 oc i 
PIANO: S E V E N D E UNO E N ^00 P E -S O S . Cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Un juego de cuarto y muchos muebles. 
San Miguel, 146. 
38094 18 oc. 
SE V E N D E N QUINCE DISCOS D E UN curso de aprender ing lés en tres me-
ses, del método Cortina. Lo doy bara-
to por no necesitarlo. Infante, Miíagros 
y Octava, Vibora. 
38111 14 oc. 
M U E B L E S Y 
P E E N D A S 
M A S D E U N 3 0 P O R 1 0 0 
h e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s de 
m u e b l e s y j o y a s . 
T e n e m o s j u e g o s d e c u a r t o , m o -
d e r n o s , d e c i n c o p i e z a s , . d e s d e 
2 6 0 p e s o s . J u e g o s d e c o m e d o r , 
m o d e r n o s , d i e z p i e z a s , d e s d e 2 6 0 
p e s o s . E s c a p a r a t e s , d e s d e 2 5 p e -
sos . C a m a s , d e s d e 1 5 p e s o s . C o -
q u e t a s , d e s d e 3 0 p e s o s , e t c . e t c . 
R e l o j e s p u l s e r a , d e p l a t a , 5 p e -
sos , y de o r o , 1 8 q u i l a t e s , d e s d e 
1 5 pesos . 
A r e t e s , s o r t i j a s , c a d e n a s , a c o -
m o o f r e z c a n . 
N E P T U N O , 2 2 9 y 2 3 1 , 
" L A R E I N A " 
38124 11 oc. 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas , no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en S u á r e z , n ú m e r o 
5 3 . T e l é f o n o M-1556. 
S C 9 5 9 80 oc 
B R I L L A N T E S 
Melé, solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36255 9 O C 
SE V E N D E E N 60 PESOS UN JUEGO | de sala, de majagua, compuesto de 
sofá, seis sillas y cuatro butacas. Tam-
bién se venden varios adornos y mesi-
tas. Calle 19, número 315. Entre B y C, 
Vedado. 
37824 10 oc-
G A N G A I M P O R T A N T E 
Se renden los enseres completos para 
posada o casa, de huéspedes. 40 camas 
de hierro, de persona. 40 colombinas de 
hierro y varias colchonetas y almoha-
das. Var ias .¿amas más de hierro y ma-
dera, camerá.s. Dos banaderas grandes. 
Varios fregaderos y lavamanos. Pueden 
verse en el Rastro E l KIo de la Plata. 
Apodaca, 58. 
37856 15 oc. 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n , F a c -
t o r í a , 26 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
37876 6 nr. 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $7; 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: are-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300; aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 4 n 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S P R I S máticos Zeiss, legít imos alemanes. 6 
y 8 veces aumento; no se admiten gan 
güeros. Galiano, 18, bajos. 
37022 lo oc. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, nuevos, con marquete» 
ría, 410 pesos. Uno modernista, fino, 
con 7 piezas, 450 pesos. Escaparates a 
70 pesos. Un juego de comedor compuesto 
de nueve piezas, color caoba, 200 pesos. 
Juegos de recibidor, con asiento de cue-
ro, 110 pesos. Burós de cortina, 40 pe-
sos. Un espejo dorado, 90 pesos. Sillas 
y sillones y otros muebles más . San R a -
fael, 68. 
37863 13 oc. 
Q A S T R E S : S E D E S E A U N O Q U E Q V I K -
VJ ra trabajar en un taller, en unión 
de otro sastre, pero independientes am-
bos en sus negocios. Más informes en 
Lamparilla, 22. 
38131 12 oc. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A , muy próximo 
a ella, casa con sala, comedoe, rarios 
cuartos, pisos finos y a la brisa. Pre-
cio 6.0OO y reconocer una pequeña bipo-
teca. Otra a dos cuadras del Malecón, 
a la brisa, antigua, con 2CO metros, mag-
níf ica medida. Figarola, Etn^eciiado, 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
I N M E D I A T O A LOS " M U E L L E S . Terreno 
fabricación antigua, 1.700 metros. Parte 
C E VEN»*i UN JUEGO D E C U A R T O 
O maquetería. Otro con escaparate de 
tres cuerpos, color caoba. Seis tabure-
tes, un lavabo moderno, colorado, un 
juego sala, caoba, colorado, con espejo, 
un piano. San Miguel 145. 
3809.-) i8 oe. 
T > A F 
J U n 
R B E R O : SE V E N D E N DOS SIT.T.O-
es lúdrilulicos. Kltios -¿y Franco, barbería, informarán. 
38112 1 9 « C 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labra4o3 y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que la 2a. de Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
l l a Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-' 
dernas. 
37713 4 n 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a " L a Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 
35237 IT O C 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l l i a j a 3 c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í ? d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . I 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
EN B A S A R R A T E , NUMERO t, SE «i. de, barato, una prensa de coülar 
una cama madera Imperial y nn ¿tat 
^ ^ n y ^ b u ^ - J í e aflora, acabado d¡ recibir de loé Estados Unidos. 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemsi 
cargo de toda clase de f rreglos, ya su 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mln. 
bres, los dejamos como nuevos. Y li. 
me al Teléfon& A-7937. Campanario ia 
34554 % „ 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, COMPRA venta, reparación y alániler. Lili 
del .Rey. Obrapía, 110. Teléfono A-M 
36760 29 ot 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendarnos a preclon de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tesemos gvaa 
existencia en Joj aa procedentes de em* 
peño, a precios dr J^UBXÓB. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor," cobrando un ínfimo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. «4, CASI ESQUINA A O ALT ANO 
T A ALIANZA, NEPTUNO, 141, COMBi 
JLi toda clase de muebles y objetoih 
arte. Pagándolos al más alto precio ?m 
otro cualquiera de giro. Llaue al »• 
léfono M-1048 y se convencerá. 
24291, 10 oo 
C O M P R O 
Muebles de uso, muchos o pocos, foií-
grafos, pianos, máquinas de escribir J 
coser, adornos contenidos enteros it 
casas. Llame ahora al Teléfono lí-m 
para ir enseguida. Teléfono 1I-25T8. 
36830 9 oc 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO. ^ ofrece para el barnizado de todaeli; 
se de muebles con especialidad en s 
barnizado de muñeca. Teniente Key,» 
Teléfono A-8144. 
36749 29 « 
E S C L A V A S N E G R A S , e l e g a n t í s i m a s , 
a $1. Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98 . Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80 . Collares de aza-
bache, l e g í t i m o s , a $18. De i m i t a c i ó n 
a $1.80, $5 y $8. C i n t a especial pa-
r a pulseras reloj, a $1.30. Pulseras 
reloj para n i ñ a s a 30. Hojas alemanas 
para m á q u i n a s Gilletes a 70 la doce-
na . R . O . S á n c h e z , S . en C . Neptu-
no, 100. Habana . 
C 7918 ,10d-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar ana ma«blí!s, vea «1 grande 
Í variado surtido y precias do ©sta casa, onde saldrá bien aervido per poco di-
nero: hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas evcaparat9a desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
aparadores, de estante, a fl4; lavabo», 
a |13; mesas do noche, a $2; también 
hay juegoa completos y toda clase de 
Íriezan .ueltas relacionadas al giro y os precios antes mendenados. V^alo y 
me convencerá. SR COMPARA Y CAMBIAN 
MUBBIJJS. F I J E S E B I E N : E L ÍVL 
17239 31 oc 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas a l 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-8032. 
35712 21 oc 
LA P R I M E R A D E VIVES, DE BOCCO y Trigo, casa de compra y Tema,« 
compra y vende toda clase de mueble* 
Vives, 155, casi esquina a Belascoau. 
Teléfono A-2035. Habana, „ 
36820 29 M 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sos m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S E N l i A N G A 
T - a Ecpeclal," almacén Importador d« 
mueb:es y objeto» de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7(I2<1 
Vendemos con un 50 por 100 d« dea-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
aala. «ilíones de mimbre, espejos dora-
do». iueg<»s tapizados, c&mas de bronce. 
c-avseM de hierro, camas de nlfio, bnrds, 
escritorios d«) sefiora, cuadros do sala y 
comedor, lámparas de «¡ala, comedor y 
cnartc, lámparas d« uob remesa, colum-
nas y macetas mayClicas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. Titrlnas. 
roquetas, entremeses cheílípnes, adornos 
y figuras da todas «lases, mesas corre-
dera-, redondas y cnaSrada». relojes de 
pared. slUcnes de portal, eacaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanea y sille-
ría del país en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"Le MHpeclal," Neptuno. 169, v serán 
bien servidos. No confundir. StopTuno. 
109. 
Vende los muebles a plaíoa y fabri-
camos toda clase de muebles a gnmto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
L A M I S C E L A N E A . 
Muebles en ganga: Se tendea íoto c11 
se de muebles, como juegos ds ci8"' 
de comedor, de sala y toda clase « ^ 
Jetos relacionados al giro, P™;-0' si( 
competencia. Compramos toda c'o" 
muebles pagándolos bien. También Pr" 
tamos dinero sobre alhajas j¡ objeto' 
valor. San Rafael, 115, esquina a 
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 
M u e b l e s : N o se olvide que nj»' 
o tros p a g a m o s m á s que nadie l«| 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e siempre 
t e l é f o n o A . 3 3 9 7 . L a Sirena. M ' 
t u n o , 2 3 5 - B . 
35941) 
23 oe 
C 33!W »n 17 a» 
S e venden unos m a g n í f i c o s armatos-
tes con vidrieras de cristal , propios 
para establecimiento. Informan en 
Obispo, 139, esquina a Bernaza . 
87718 0 oc 
COMPRO M U E B L E S , VAG A N D 01,0S mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-2104. 
3C364 25 oc 
BA R A T O : VExNDO VS .TÜECiO D E cuar-to, de 5 piezas, en $450; también se 
da aunque no tenga todo el dinero, a 
pagar por mensualidades, en Monte, 
272, entre Matadero y Estévez. Teléfo-
no M-0453. 
37639 o oc 
E S P E J O S 
E s nna desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. S e compran lunas 
84216 9 oc 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
. . Sld-lt a t 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor todo» de «• 
ríos de primera ciase ? ^ " t i d o á« 
mas automAticas. Constante s o f ^ 
a¿cesoTÍcs franceses ^ J f " a V ^ * 
Viuda e Hijos de J - * ^ 1 * ^ 
ra, 43. Teléfeno A-5030. ,— 
" l T c a s T n u e v a 
Se compran muebles n»a«0»' " 
das dfises, p a g á n d o l o s mas qu 
gún otra, Y lo mismo <1™}0*Á 
demos a m ó d i c o s precios, fj""" 
T e l é f o n o ^ 7 9 7 4 . Maloj» , 1 % . 
37(327 "Zf 
Se compran muebles. P ^ d a » ' ' 
y objetos de arte. T a m b i é n ^ 
existencias en juegos de cua 
sala. « E l V o l c á n " , Factoría, *** 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
34188 _ - T g 
/ / - ( A N C A : SE VENDE>' ^ a 
I b r t o s t e s P^pios ^ P a r a ^ g p^a ^ 
s taffl 
una grande, -grar 
leros, 1 
VENDO UNA MAQUINA D E E S C R I -bir, marca Remington, número 10, 
casi nueva'. Para verla: Monte, 241, cu-
chillería. Teléfono A-0484. 
37«70 . 12 oc 
o restaurant, sillas 7 ^ ^ ° * : U 
y fonda, vidrieras tod°r e, d o s » 
^ajas de caudales & uno ^ r 
rós. uno chico, dos ^ajiiie cUatro le! 
de. dos cocinas de gas un y ^ , 
nillas. varias camas de f1*1 cedro 
de todas clases; " V f , ^ mármol *r* 
mide cinco metros y un m eScaP; 
nillas. vanas caiua= r, c,e"raiifle' 
de todas clases; " V f m ¿firmol * r > -
mide cinco ™e i™sJJ \ doce eSCP> 
propio para mostrarlor. y caoba- / > • 
tes antiguos de cedro y plata, 
verse en el Rastro Río de 
daca, 58. 
^ b í T ^ » 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que »• 
le propongan. Es ta casa paga nn cin-
cuenta por.ciento más Que las de su gl-
to. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rnU* 
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán toflo lo que deseen y 
serán serridoc bien y a satiaíacciOn. Te-
léfono A-190a. 
S7243 «1 oc 
Neces i to c o m p r a r " J ^ V Te-
a b u n d a n c i a . L l a m e a l o * 
V i s o : s e v e n d e . n d o s ^or Do£. 
X X Singer. ^ete dan * fíS-
nuevas, con sus Plfzas.^ 0vliio J nuevas, con au^ 
cios &6dicos. Muy buenas. , 
zadera. Villegas, 09- 10 
37661 
GANOA: S E V ^ i l ^ d e lar!?» crea, con 30 varas uf 
y 13 'pesos. Enipcdrí 
ANO I J Í X X Y I H D I A R I O D k U m i i l M O c t u b r e 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
C r ó n i c a s d e l a v i d a g a -
l l e g a 
Viene de l a _ p á g i n a T R E C E ) 
h i caro " D e ^ R u a d a " de Orense, 
el Himno Gallego. 
e ecutó ^ ^ ^ a nota s i m p á t t -
^ o r T e s ^ e a y bel la: distin-
í « t ó o r t a a . subieron al escena-
S o flores sobre las cabe-
S r / t b l ^ y R e y S o t o y s o b r e 
r b u l t o de M u r g u í ^ 
A ^ r a á s de estas fiestas l i terarias , 
A n1Tada3 por los s e ñ o r e s Peinados 
orga S a í s i ó n del pueblo, hubo inte-
para f í f festejos populares. L o s sefio-
r e s a í t J d o 3 Ccn vecinos de Monda-
res h u l e a d o s de sus establecimien-
ñ l i ^ o n n L banda de m ú s i c a que 
^ ' . admirablemente y un coro el toca admir ^ ^ . . ^ q u l z á s 
nZeTor de Galic ia , Pues .este coro y 
el banda, interpretando aires re-
l a l es ÍmeniZaronP desde el kiosco 
f l i naraue, durante las tardes, l a e » , 
taic ia de los a c a d é m i c o s y a r ü s t a s 
Invitados. 
Por s i esto fuera poco, trajo de 
^ „ L el coro "De Ruada" que d ió 
í ' ^ n n c i e r t o / r e p r e s e n t é dos gracio-
^ / o b r a s de Prado (Lameiro) en el 
f frr, del pueblo. Y d ió remate a las 
ea iornadas gloriosas con una ver-
espléndida. E n una noche serena, 
S r ^erfumada. Toda )la inmensa 
^ S d a del Palacio l u c í a a r t í s t i c a I lu-
f t a d ó n e léc tr ica . Todas las u m b r í a s 
I T n a r L r e ^ t a b a n policromadas por 
tol r eüZ* de miles de faroli l los de 
lianel Y al son de las m ú s i c a s y de 
??p-fl"ltas y tamboriles bailaba el pue, 
lf0 y bailaba t a m b i é n contagiada por 
^ alegría popular, l a gente bien del 
h a l n e S o en la terraza hecha un á s -
í u l de luz. F u t r e m o n t a ñ a s , en un 
Wncon Ignorado, l a p o e s í a del momen-
to que Irradiaba de todo, t e n í a la 
suprema fuerza emocional concebible 
Y va aquí dar íamos fin a este rese-
íia escrita a vuela pluma. Pero aun 
tenemos que decir algo d i g n o d e co^ 
nocerse. L03 hei ulanos Peinados nos 
llevaron a P í a s . E n P í a s , aldea cer-
cana a Mondaria, tienen una § n c a 
con jardines y una casa t íp i ca en la 
cual instalaron un museo de cosas de 
la Tierra. E l museo que apenas e s t á 
en período de In ic iac ión , cuenta con 
objetos c u r i o s í s i m o s . H a y un modelo 
de telar enxebre. Modelos de trajes 
regionales. Ejemplares de aperos dfc 
labranza y d j armas primitivas. Pie-
zas de barro y loza construidas en 
Gal ic ia . P a ñ o s de p r o d u c c i ó n regional. 
Trozos de roca con d ibujós rupestres. 
Hachas de s í l e x , piedras de molinos 
r o m a n o s . . . . 
D e s p u é s que terminamos l a visita 
al museo, fuimos sorprendidos con un 
e s p l é n d i d o lunch que se nos s i r v i ó 
como en el lugar m á s a r i s t o c r á t i c o , 
por l a servidumbre del hotel, en ple-
no campo. Mientras r e f r i g e r á b a m o s 
los e s t ó m a g o s , en un rel lano de la 
Afecciones 
Cutáneas 
Dado el hecho quií muchas afecciones 
cutáneas , y particulan-iente las de ca-
rácter herp-Hico 7 urti"firio, deben con 
frecuencia su existencia a una perver-
sión del molabolismo, es evidente que 
Salvltae pueae ventajosamente emplear-
se en el tratamiento de castos niales. 
E n casos de barres; urticaria, o her-
pes, producidos por la completa eHmi-
naclftn de las materias exorementícias, 
y particularnente cuar.do son acó upa-
fiados de urlcacidemia, Salvltae proiuca, 
resultados verdaderamente beneficiosos 
Cuando, «(ogún se hace notar en la 
nefritis avanzada, existo una elinlna-
cien sustituida de los salidos urinarios 
al través da la pie), atestiguada por un 
olor repugnarte del sudor, una erupción 
herpética resulta causada por la acción 
Irritante de las sustancias tóxicas arro-
jadas por la piel, Salvltae presta gran 
aJivio, restableciendo la expulsión de 
los productos de catabolismo por b u s 
debidos conductos. 
E n casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras sus-
tancias no pioplas de comer, alivio casi 
Inmediato paede obtenerse por medio do 
repetidas dosis de esta preparación. 
Usada en unión de agentes locales, 
Salvitae sa demuesvra particulanrente 
eficaz en el tratamiento de las clase-i 
más rebeldes do herpes, soriasls, her-
pes zoster y barros. E n realidad da 
resultados beneficiosos en todas las en-
fermedades de la piel »jue sean de ori-
gen constitucional. 
alt. 
finca, bajo rooles y cas tañosf i a p a r e c i ó 
el coro "Agarinos da T e r r a " . E r a la 
hora del s e r á n . L a ca ída de la tarde. 
E n t r e "fusco e lusco". ¡Qué bien 
" c o m p o n í a n " los trajes t í p i c o s , chil lo-
nes, de mozos y mozas a l a luz del 
c r e p ú s c u l o , entre á r b o l e s , sobre e l 
c é s p e d verde. Como en un estupendo 
lienzo de Sotomayor ¡Y cantaron, 
Dios m í o - ' . , . Cantaron a l a l á s y albo-
radas que el aire libre del atardecer 
en ca lma idealizaba. Mientras de las 
casas labriegas a s c e n d í ^ a l cielo el 
humo azul en volutas tenues. Mientras 
las lejanas campanas sonaban a ora-
ciones. Cantaron y aturuxaron. Y en-
tre tanto los b é l i c o s a t u r uxos sober-
biamente b á r b a r o s rasgaban el espa-
cio, nosotros a p l a u d í a m o s y damas 
distinguidas y hombres eminentes ex-
presaban su a d i r a c i ó n y su e m o c i ó n 
en el idioma de l a t ierra y los vivas 
a Ga l i c ia y a Peinador m u l t i p l i c á -
banse. 
Otra nota bella hubo t a m b i é n y se 
hace preciso regis trarla . Delante de 
l a ermita que se yergue cerca del bal-
neario, a l a sombra de un carballo. en 
la intimidad de una tertulia—como di-
jo Risco , digna de la corte de los 
Médic i s , de los Montefeltro o de los 
Gonzaga.—el cronista l eyó dos actos 
de "O Marisca l" , tragedia h i s t ó r i c a 
en tres actos hecha en c o l a b o r a c i ó n 
con Cabani l las . T a l i m p r e s i ó n produ-
jo en el á n i m o de los que escucharon 
su lectura, m á s que por su m é r i t o 
acaso por lo que representa, y por los 
geniales versos con que la exorne el 
poeta de l a R a z a , que todos.—literatos, 
artistas, p o l í t i c o s y damas—pidieron 
a Peinador que en el p r ó x i m o verano 
se interprete inaugurando el teatro 
de l a naturaleza en el propio Monda-
riz . Y algunas bellas s e ñ o r i t a s se dis-
putaban y a el honor de encargarse de 
los m á s modestos papeles. 
4. V I L L A R POTÍTE. 
Crónica Católica 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l T e n u 
p í o d e B e l é n . 
Celebra mañana la Congregación Ma-
riana de Nuestra Señora de la Caridad 
el Quinto Aniversario de su fundación 
con Misa de comunión general, que dirá 
el í-relado Diocesano. Después de la 
Misa administrará el Sacramento de la 
Confirmación. 
L a Oongregaclón d'e Nuestra Señora 
de la Caridad, está constituida por cien 
obreros de la Escuela Noctufna de " L a 
Anunciata." 
Se ruega encarecidamente a los con-
gregantes de " L a Anunciata," la asis-
tencia a la Misa y Comunión, y después 
de ésta a la recepción que se verificará 
en honor al Prelado Diocesano, en el Sa-
ión de visitas del Colegio • •= 1 01 ott 
L a Misa y Comunión, a las siete v 
media, en la Capilla ú'e San Plácido del 
templo de Belén. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SANTO 
A N G E L 
Celebró el pasado domingo coninnta-
mente la fiesta, mensual al SacraWslmo 
Corazón de Jesús, y una de acción de 
gracias a Nuestra Señora de la . C ^ i ! 
A las ocho a. m., celebró la Misa 
Comunión general, el R . p. 1 ^ 1 ^ ! 
A L P A R G A T A S 
C O N R C S S O R D C 
A G U L L O 
S £ A C A B A R O N 
L O S C A L V O S AFROPELIRA 
E L D E S C U B R I M I E N T O MAS G R A N -
D E Y A S O M B R O S O D E L S I G L O X X 
Con el uso de la afropellna se obtie. 
ne u n ^ h e r m o s a y abundante cabelle-
r a hace^crecer y nacer el cabello, des-
truye la caspa e Impide la ca ída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
P í d a s e en farmacias, p e r f u m e r í a s y 
b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o general: F a r m a c i a " E l 
Agui la de Oro," Monte y Angeles. 
G, 7595 alt. Sept. 15. 
Su«críbE8e a l D I A R I O D É L A MA« 
R I Ñ A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
rente, profesor d'e las Escuelas Pías de 
la Habana. 
Amenizó el banquete eucarlstico. el 
organista del templo, señor Pedro Aran-
da. 
A la Comunión siguió la imposición de 
medallas a nuevos asociados al Aposto-
lado de la Oración, por el Director, Mon-
señor Francisco Abascal. 
A las nueve, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, celebró la Misa solemne, Mon-
señor Abascal, asistido de i los Padres 
Rafael González y Matías Saumell. 
E l celebrante, explicó a los fieles, el 
Rvangelio de la Dominica: Las Bodas1 
del hijo d'el Rey." 
Expresa que todos fuimos llamados al 
fest ín nupcial, la Iglesia Católica. Pri -
mero los judíos por los Profetas, luego 
por el i l l jo de Dios, y aún por los Após-
toles. Persiguieron y mataron a loa 
que los invitaron por lo cual, el Señor 
distribuyó la ciudad y el templo, y lue-
go llamó a los gentiles a ocupar el 
puesto do aquéllos, y unos aceptaron, re-
chazando otros la invitación por moti-
vos temporales, subordinando as í los 
eternos a los temporales. 
De los que entraron en el Convite nup-
tual, uno carecía d'el vestido apropiado, 
y fué arrojado al lugar de tinieblas don-
de será el llanto y crugir de dientes, di-
ce el Evangelio. 
Este representa a los cristianos que 
han perdido la Gracia por el pecado, que 
es la vestidura nupcial para vivir con 
Cristo en la Iglesia Católica y después 
reinar con E l en la Patria celestial. 
Muchos cristianos viven en el seno de 
la Iglesia, pero olvidados de toda prác-
tica católica por fúti les ocupaciones y 
negocios. Otros no ajustan su vida, a 
las prácticas religiosas, y así se les 
ve faltar a la modestia cristiana; asis-
tir a cines o teatros que manchan esa 
blanca vestidura; o leer el libro o Pe-
riódico que la destruye por el veneno 
que destilan en el corazón y en el alma 
las malas lecturas. 
Hay que ajustar la vida a lo que 
manda y dispone la Iglesia, no a lo que 
cada un© quiera. 
Exhorta a conservar la vestidura nup-
cial de la divina gracia o a lavarla de las 
manchas del pecado o recuperarla si la 
hemos perdido por culpa rave o por ab-
jurar do la fe que recibimos en el Bau-
tismo, acudiendo al Tribunal de la Pe-
nitencia, y confesando contritos y hu-
millados nuestras culpas recobrando así 
la preciosa vestidura de la Gracia, pro-
curando conservarla por la práctica de 
la virtud y frecuencia de los Sacramen-
tos, para que al venir el Señor a pasar-
nos revista, nos halle ataviados con ella, 
y nos reciba en las bodas eternas del 
Cordero Inmaculado, Rey del tiempo y j 
la eternidad. 
Orquesta y voces Interpretaron la Mi-
sa de Sancho Marracó. A l Ofertorio, el 
bajo Gurruchaga cantó una bellísima 
Ave María, 
Dirigió el señor Aranda. 
Después d'e la Misa, fué reservado el 
Eantísimo Sacramento. 
A las cinco y media sa rezd «1 Ro-
sario solemnemente. 
Monseñor Abascal, pronunció una plá-
tica, reservándose el Santísimo Sacra-
mento. 
L a parte musical de loa cultos vesper-
tinos, la Interpretó el archivero del 
templo, señor Arturo Gómez. 
L a Misa mayor fué en honor de la Ca-
ridad de la quo el Padre Abascal, hi-
zo mención después de la explicación del 
Santo Evangelio-
E l 15 del actual dará comienzo el so-
lemne novenario d'e San Kafael Arcán-
gel, 
Oportunamente pubUcaremos el pro-
grama. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
[ 
E l pasado domingo, celebró sus cultos 
mensuales, la Guardia de Hlonor del Co-
razón de Jesús, del templo de San F e -
lipe, de Padres Carmelitas Descalzos. 
A las siete y media, el Director Espi-
ritual de la Guardia del Sacratísimo Co-
razón d'e Jesús , K . P . Fray Ignacio de 
de San Juan de la Cruz, C . D, , celebró 
la Misa de Comunión general. 
Estuvo bastante concurrida. 
Fué amenizada por el organista del 
templo, B . P . Enrique de la Virgen del 
Carmen. 
A las ocho y media ofició de Preste 
en la solemne, el R . P . Carlos María, 
Monteverde, C . D . j . 
Después de la Misá, fué expuesto el 
Santísimo Sacramento, quedando dte ma-
nifiesto durante el día. A las siete de 
la noche, el R . P . Mateo de la Santí-
sima Trinidad, rezó la estación, el San-
to Rosario y el ejercicio de la Guardia 
de Honor, al Corazón de Jesús . 
E l coro de' la Comunidad, cantó las 
Letanías. Después preditfó, el R . P . 
Fray Ignacio de San Juan de la Cruz. 
Versó e Isermón sobre este dicho: ¡Pe-
quemos!, que después nos confesaremos." 
Demuestra cuanta es la injuria que se 
hace al Señor, y el gravísimo mal que 
causan a su alma, la cual con esa peca-
minosa confianza caerá en eterna con-
denación. 
Después del sermón fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z SOMOZA 
E l Jueves anterior ha abandonado la 
Casa de Salud del Centro Gallego, el 
señor Francisco Rodríguez Somoza, dis-
tinguido y fervoroso católico, comple-
tamente restablecido, merced a la bon-
dad del Señor, y a los exquisitos cui-
dados prodigados por «i doctor Vilar, 
ilustraco facultativo de la mencionada 
Casa d'e Salud, a quien por nuestra me-
diación da público testimonio de gra-
titud, así como¥ al Capellán de la Bené-
fica, R . P . Eustasio Urra, y a los em-
pleados del pabellón 16, donde ha esta-
do enfermo; asi como a cuantos se han 
interesado por su salud, haciéndolo de 
un mod'o especialisimo al Prior y Terce-
ros Carmelitas, que repetidas veces le 
han visitado. También lo verriflcó, el 
Comisario de la Orden Tercera Francis-
cana, R . p . Juan Pujana, a nombre de 
la misma. 
Nos complacemos en felicitar al es-
timado hermano en la Congregación de 
" L a Anunciata" y V . O. Tercera de San 
Francisco, por haber recuperado la sa-
lud perdida, así como por el merecido 
ascenso que obtuvo en la casa bancaria 
de Gómez Mena, donde presta sus ser-
vicios, a su' jefe señor Enrique Zas y 
compañeros, también agradece la cariño-
sa solicitud con que se interesaron por 
él durante an pasada enfermedad. 
ASOCIACION D E J O V E N E S C A T O L 1 -
í l s . H I J A S D E MARIA X W m A C U L A U A 
Y s Á M ' A T E R E S A U E JESÜÍs ^ E L A 
I G L E S I A Dl^L CARMEN D E L A C I U -
DAD D E MATANZAS 
E n honor a Santa Teresa de Jesús, ce-
lebrarán los siguientes cultos en el ac-
tual mes, conforme al siguiente 
PRUGRAMA 
E l día 7 del corriente mea, a lag 7 
p. m. comentará 1a ísovena, con exposi-
ción de S. D. M., rosario. Letanías can-
tadas y gozos canudos por el coro de 
socias. , . 
E l d'ía 13.—Comenzará el Triduo: a 
las 8 a. m. Misa solemne. Por la tar-
de, a las 7 p. m., continuación de la No-
vena, habiendo además sremón que pre-
dicará como en las dos tardes siguientes 
el R . P . Hilarión de Santa Teresa. 
E l día 14.—Como el día anterior, ha-
biendo además Salve solemne a toda Or-
questa, oficiando en ella el R . dbetor 
Jenaro Suárez, Párroco de la Santa I . 
E l día 15.—Fiesta Principal: Por la 
mañana, a las 7 y media. Misa de co-
munión general en la que se reparti-
rán preciosos recordatorios, a las 8 y 
media. Misa solemne con orquesta y 
asistencia de Nuestro Rvdmo. Prelado; 
el panegírico de la Santa está a cargo 
del R . d'octor Jenaro Suárez, párroco de 
N . S. I . Catedral. 
Por la tarde, además de los ejercicio» 
de los días anteriores, habrá imposición 
de medallas y consaración de las nue-
vas socias, sermón, procesión por las 
naves del templo y cánt ico de despedida. 
I N T E N C I O N E S D E L T R I D U O 
POR L A MAÑANA 
Día 13.—La niña Teresa del Niño Je-1 
sús García- Polanco. 
Día 14.—Seuor Salvador Rodríguez. 
Día 15.—V. O. T . del Carmen y Ar-
chlcofradía de Hijas de María* y Teresa 
do Jesús . 
P O R L A T A R D E 
Día 13.—Señoritas Rólz. 
Día 14.—Señoritas Condom. 
Día 15.MLcd'o. Agustín Penlchet. 
NOTA l a . — E l Reverendísimo señor 
Obisi o dio< f sano concede 5 días de in-
dulgencias por la asistencia a cada uno 
do estes actos. 
NOTA 2a.—Las socias asist irán a es-
tos actos con sus cintas y medallas y 
las Hermanas de V . O. T . con sus es-
capularios. 
L . D . V . M. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 9 D E OCTUBRE! 
Este mes está consagrado a Nuestra' 
Señora ael Rosarlo. 
Jubileo Ircular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Dionisio Areopaglta, mñrtir; 
Abraham, patriarca, y Andrónico, confe-
sores; santas Atanasla y Publia, aba-
desa. 
Santa Publia, abadesa: Nació en A n -
tloquía, originarla d'e una familia llusf-
C A S A S , - P I S O S . < H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s A L Q U I L E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , 
has ta el d í a 3 0 d e es te m e s , 
p a r a el a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l an t a ba j a d e S a n L á z a r o , 
1 9 6 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s , p r o p i a p a r a e x h i b i c i ó n 
d e a u t o m ó v i l e s . I n f o r m e s : 
O r t í z o I z q u i e r d o , O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , a l t o s , d e 9 a 
11 a. m . 
88023 12 oc. 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e , se 
a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s 
San L á z a r o , 1 9 4 , e n f r e n t e 
a l M a l e c ó n . i 
38029 12 oc. 
Se desea alquilar una nave de 400 a 
500 metros, o una casa que s irva pa-
ra una industria. Se prefiere de Be-
lascoaín a Egido o de Neptuno a V i -
Mande ofertas del precio al T e -
léfono A-5527. 
27963 
DU L C E R O S , ORAN NEGOCIO, A l -quilo una puerta de un gran esta-
blecimiento, paraj poner una vidriera 
de dulcería, frente al Nuevo Mercado, 
Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-
delo. Monte; 825, Pleteria, de 10 d» la 
mañana a 9 de lai noche. 
36221 0 oc. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a b u s depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocad^rc/; 
de 8 a 11 a m. y d« 1 a 4 9 . ns. Teléfo-
no A-6417. 
DA.RE R E G A L I A D E í?80 A QUIEN ME facilite casita moderna, que esté 
dentro de la ciudad. Llame al Teléfono 
A-979Í); de 11 a. m. a 6 p. m. 
37879 12 oc 
/ ^ E D O CONTRATO, 6 ASOS, D E UNA 
\ J casa de 2 plantas, nueva construc-
ción, escalera mármol, que deja Ubre cien 
pesos mensual, propia para un matri-
monio. Informes: San Jpsé, 137, barbe-
379(55 11 oc 
BONITA C A S A : UNA CASA D E S A L A , con balcón a la calle, tres habita-
ciones, cocina grande y servicios, muy 
fresca y clara, se cambia o cede al que 
dé noticia de una casa de sala grande, 
comedor y tres habitaciones y que el 
alquiler no pase de $140. L a casa puedo 
ser antigua. Escobar, 102-A, altos. In-
forman. 
37946 11 oc 
SÉ A L Q U I L A UNA CASA P R O P I A F A -ra depósito, a una cuadra de los mue-
lles, se da contrato. Teléfono M-9522, 
informan. 
37436 7 oc 
SE TOMA E N A R R E N D A M I E N T O UN garaje, con capacidad para 35 a 45 
Ford, que es té situado do Belascoaín a 
Zulueta o un salón que pueda ser útil 
liara ese objeto, reformándolo. Informes: 
San Lázaro, 136, altos. Teléfono M-1031. 
También se venden dos Ford, del 18. 
37363 12 oc 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a n a v e d e 
u n o s 5 0 0 m e t r o s , m á s o m e -
n o s , d e n t r o d e l p e r í m e t r o d e 
I n f a n t a , C a r l o s I I I y B e l a s -
c o a í n . M a n d e o f e r t a s d e l 
p r e c i o a l a p a r t a d o 1 0 1 0 , 
H a b a n a . U r g e . 
BUSCA U S T E D C A S A . . . ? ¡ S I ! P U E S cuando encuentre acuérdese de 
Adrián Zulueta, mecAni'-i electricista, 
que él le dejará en poco tiempo su Ins-
talación perfecta; cocinas de gas etc. 
21 y C, Vedado. Teléfono F-1805.' 
37551 11 o c. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E UNOS cien metros cuadrados para una car-
pintería, mueblería u otra Industria pe-
queña en la calle Zeaueira, 109, solar. 
Darán razón en Aguila, 136, fonda. 
37943 13 oc 
USCA CASA? A H O R R E T I E M P O T 
dinero. E l Burean de Casas Cáelas, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6, Teléfono A-6560. 
37074 11 oc. 
SO L I C I T O UNA CASA D E 2 A 3 cuar-tos, en el radio de la Ciudad. Infor-
mará: Manuel Pazos. Manzana de Gó-
mez, segundo piso, cuarto 227. 
37910 10 oc. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 1* 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I» 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y p u é d e usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
gravea males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pac i en t« , lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m.' 
Sol. 78. T e l é f o n o A.782ty. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADA», 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esoecialista de P a r í s y 
Madrid. 
Chalet en la V í b o r a , en S a n Mar ia -
no, en lo m á s alto, entre Avenida de 
M a r í a R o d r í g u e z y Sola , muy amplio, 
con garaje y mucho patio. Informes 
al lado. 
37044 0 oc-
SE A L Q U I L A E N 150 PESOS UNA C A -sa en San Lázaro, entre Vista Ale-
gre y San Mariano. E n la misma, el 
dueño, de 9 a 11 a. m. 
37823 ' 10 oc. 
C E R R O 
S e aceptan proposiciones hasta el d í a 
15, para el arrendamiento de l a plan-
t a b a j a de l a casa O'Rei l ly , 72 , entre 
Villegas y Aguacate, con 350 metros 
cuadrados. Informan en el primer pi-»| 
so: el propietario, s eñor Roig . T e l é - | 
fono M-2083. 
37405 12 oc 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L . Sa 
kJ lón corrido adaptable para cualquier 
industria, comercio o depósito. Punto 
muy céntrico. Concordia, número 12, en-
tre Galiano y Aguila, varias l íneas de 
tranvías cruzan por la esquina» Se con-
cede buen contrato, sin regalía. Infor-
mar, en el misiao, ait.os. 
37192 U o ». 
1>ROPIA P A R A ALGUN NEGOCIO O . establecimiento, se alquila una es-
quina. Se da contrato. Informan: Aguila, 
2S5. Teléfono A-y535. 
37300 9 oc 
15 oc 
los mnollÍ„ 
— 11 oc. 
R E I N A , 1 0 3 
P'so Prin.Mn£a?panano' se alquila el 
t0 le t S ^ ' l de fste edificio. compues-
«iete h a h f t ^ Salan; saleta-. comedor y 
Jos. Dabltacione3. Informan en los ba-
31835-36 
10 \JC. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
P lan ta d e l a casa c a l l e C o r a -
P a t e l a , n u m e r o 1 1 1 , e n t r e 
las de S o l y M u r a l l a . I n f o r -
mes* R o m a g u e r a , E m p e -
g a d o , n u m e r o 1 6 . 
S E A L Q U I L A 
C E R C A D E L A . U N I V E R S I D A D 
S I N E S T R E N A R 
l a b o n i t a ca sa a c a b a d a d e 
t e r m i n a r , S a n J o s é , 2 0 9 , e n -
t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . D e 
d o s p l a n t a s . S a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r c o r r i d o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
j a r d í n e n e l b a j o . E s c a l e r a d e 
m á r m o l e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
e n l o s a l t o s . C o c i n a d e g a s , 
a g u a c a l i e n t e , l u z e l é c t r i c a y 
t i m b r e s o t e r r a d o s . T o d a d e 
c i e l o r a s o . P r e c i o : 2 2 5 pesos 
m e n s u a l e s c a d a p l a n t a . M á s 
i n f o r m e s : E v a r i s t o L á m a r , 
O f i c i o s , 1 6 . T e l s . A - 4 9 5 2 
y F . 2 5 8 1 . 
DE S E O TOMAR E N A L Q U I L E R UNA oasa de tres habtaciones y una pa^ 
ra criado, con servicios sanitarios; de 
Consulado a Belascoaín, de San Rafael 
a San Lázaro; alquiler de 120 a $150. In-
formes en Industria, 111, antiguo. 
37780 9 oc. 
PR O P I E T A R I O S : DESEO A i Q U I E A l i casa en buen sitio, de altos o bajos, 
que tenga 6 o más habitaciones y a sor 
posible con contrato. Ofrezco una rega-
lía al que mé la consiga. Neptuno, 137, 
altos. Señora Mallolis. 
3780S 11 oc 
AVISO: P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -miento, se alquila un bonito local. 
Informes: Dragones, 7 a todas horas; 
en la misma informan la renta de una 
vidriera de tabacos y cigarros. 
37713 14 oc. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, calle del Carmen, número 8, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cuadra 
de la Calzada y a una cuadra del para-
dero de los tranvías, compuesta de jar-
din portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos'hermosos, lujoso cuarto de baño con 
todas las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, coci-
na lavadero, servicio de criados, garaje, 
2 cuartos para criados, patio, timbres en 
toda la casa, además tres cuartos altos, 
galería con persianas, un lujoso baño 
con todas las comodidades, azotea y te-
rraza Informa: el señor Bombalier, en 
la calle de Cuba, 52; de 1 a 4 p. m. 
37388 12 oc 
RE P A R T O IVEENDOZA, VIBORA, SE •ilíiuilan los hermosos altos acaba-dos de construir, en la coquina de San-
ta Catalina y Cortina, Reparto Mendoza, 
Víbora, en el mismo paradero de los 
tranvías, con jardín, portal, sala, come-
dor cuatro grandes habitaciones y una 
para criados, triple servicio. Informan 
en la misma. 
37589 9 oc. 
SE A L Q U I L A E N T U L I P A N , 46, A L -tos de cuatro habitaciones, sala, co 
medor y baño. L a llave en informes en 
los bajos. De 2 a 5. / 
37911 10 oc-
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z / . B A D E L Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-
Ues, unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior y gran cocina y 
despensa. L a llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
37420 12 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P I S E R A , 3, entre Línea y Marianao, Cerro, 
moderna, de sala, saleta, tr6s cuartos 
y servicios. Informan en Monte, 2G5, E l 
2 de Abril , almacén de muebles y losa. 
Teléfono A-5376. Benigno Fernández. 
37110 12 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t ab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
Pa?acio P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edlflcro lia «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamento* con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario, JoaQcín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, «1 hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-»2£ia Hotel Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo **Bc-
motel." 
SE A L Q U I L A N IT ABÍ T A C I O N E 8 AL-* tas y bajos, acabadas do reformar. 
Informan: /Aguiar, 56. 
3T038 11 oc. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R ^ ' nueva, una espléndida habitación, 
con muebles nuevos, gran cuarto de ba-
ño; hay teléfono; cambiánse referencias; 
no hay cartel ^n la puerta. Villegas, 88, 
altos. 
37935 11 oc. 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S L O S altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Compostela y Habana E n la misma in-
formarán. 
37488 12 oc. 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN GUANABACOA O A L R E D E D O R E S de la Habana, deseo arrendar o com-
prar pequeña casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Diri -
girse, por escrito, a Emilio López, V i - , 
llegas, 105, Habana. 
37861 27 oc. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca Mar.'a 
Luisa, entre los kilómetros 8 y ,!), de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ba sido explotada, pero se exlga que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Artbro 
Rosa, Neptuno, 338 altos, esquina a Ba-
sarrate. 
37714 14 0* 
H A B A H A 
d E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Í O juntas o separadas, con pisos de mo-
sáico, cielo raso y luz eléctrica, a $20 
,' cada una, dos meses en fondo. Salud, 195. 
i 38008 12 oc-
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Toaoe ios caartcj* „ o n e n baño privado 
y teléfono. Precio® especiales para la 
temporada de veraEo. Situado en el lu-
gar mfls fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0O99. 
87240 31 oc 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN APARTA- , mentó o casa en el Vedado, Malecón, 
Prado o Universidad. Matrimonio sin ni-
ños, planta alta preferible. Pagaría a l -
quiler hasta 200 pesos. Apartado 2023. 
Teléfono M-2402. 
37511-12 9 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , I N -terior, con luz, para hombres solo, 
precio 17 pesos. Suárez, 102, altos, por 
Alcantarilla. 
37295 7 oc 
EIT M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U I -las dos espléndidas habltacionea 
amuebladas, una con vista a la calle, pro-
pia para oficina o para dos o tres ca-
balleros, y otra Interior. También se so-
licita un socio para otra y se responde 
por el que está. Se piden referencias. 
Casa de moralidad. 
372G6 7 oc. 
H o t e l H a b a n a , d e G a n d í o A r i a s 
Belascoaín y Vives. Frente a l Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-
vías de la ciudad. 
30220 23 nv 
Q E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A Y von-
O tilada habitación, con balcón a la cav-
ile, a persona de moralidad, con o sin 
comida, en la calle Habana, 83, altos, 
donde dan razón. 
37391 14 oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManueV Rodríguez PDloy, propietario. Te 
léfcno A-471S. Departamentos y habita 
clones bien amuebladas, frescas y to^y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños do agrá ca-
llente y fría Plan americano; pian eu-
ropeo. Prado, 6L Habana. Cuba. E a la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A UNA StALA Y UNA H A -bitación, planta alta, balcón a la ca-
lle. Peñalver, 68, entre Campanario y 
Lealtad. 
37906 no oc 
37698 9 oc. 
37856 
SyjTZ . ¿¿ oc. n Pió parr^A^OCAL MODERNO, P R O -
s^Danario J^11'"}0 establecimiento. 
^ ^ " V t S s f 6 K*1™- ^forman: 
f*"^AT7T; 10 óc. 
i^o y p ^ ^ N O , E N T R E G Á £ ? I -
m 'v00* c o n » Cfntral, espléndido 
^,'ebl«8, Joy-r í f0 l ^ 8 0 ' para sastrería, 
Cét¿ra et¿. y ¿ l a ' exhiblción de autos, et-
a r ^ Manzana de Gómez, r)02. 
11 o o. 
O E A L Q U I L A UNA NAVE, 1ÍUE MIDE 
t i 450 metros, propia para cualquier al-
macén o taller, a una cuadra de la Cal -
zada de Concha. Informan: Alfonso Mi-
randa. Juana Abren, 25, Luyanó. 
o73ül 9 oc 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , tengo varias casas con contratos 
%mpllos, ípara depósito de toda clase de 
mercancías o almacenes. Informan al 
teléfono A-4537 do 11 a 1 p. m. y de 5 
en adelante. 
37731 18 oc. 
Se alquila, para estaLlecimieiito, la 
casa Calzada del Monte, 237 ; la lla-
ve al lado. Informan: Ca lzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
37119 n O0 
SE A L Q U I L A , 10. Y 2o. PISO A L T O D E la casa de 3 pisos, acabada de cons-
truir, en la calle San Rafael, 152, entre 
lí. González y Oquendo, sala, saleta, 4 
cuartos, baño familia, comedor, cocina, 
cuarto criado, servicios criados. Infor-
man : Cuba, 23, altos. 
37C03 12 oc 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A , UNA fresca, cómoda y hermosa casa. Tie-
ne sala, comedor, ocho habitaciones, es-
pacioso portal, jardín al frente, traspa-
tio, despensa y tres baños. Calle 11, en-
tre 2 y 4. Número 23. Informes: de 2 
a 4 p. m. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A , L A CA-sa calle 17 número 458, entre 8 y 10, 
Vedado; cuatro cuartos, sala, saleta, co-
medor y cuarto de criados. $300 mensua-
les ; puede verse de 10 a 12 a. m. 
37938 10 oc. 
SE A L Q U I L A CASA DE P L A N T A BA-ja, calle B entre 19 y 21, Vedado, aca-
bada de pintar, 6 dormitorios, 2 baños, 
sala, recibidor, graraje, cuartos criados. 
Capote. Mercaderes y O'Reilly. A-65S0, 
r-2572. 
37323 9 oc. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü K A N O 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO PA-ra guardar varios automóviles, situa-
do en Arango y Justicia, a una cuadra 
de Concha. Informan en el mismo. Para 
su ajuste: Aguila, 276. Teléfono M-1915. 
U oc. 
C H A L E T 
Se alquila o se vende el lindo chalet 
Santa Irene, 103, entre Flores y Ave-
nida Serrano, con portal , v e s t í b u l o , 
sa la , recibidor, 3 hermosos cuartos, 
b a ñ o completo, agua fr ía y caliente, 
s a l ó n de comer, cuarto y servicios de 
criados y buen garaje, patio y jard i -
nes. Alquiler $200, la llave a l lado. 
Informes: Jovellar, 28 , entre Infanta y 
N ; de 12 a 3 . 
EN G E R V A S I O , 97, SE A L Q U I L A N 3 departamentos con balcón corrido;! 
1 se prefiere un profesional o matrimonio j 
sólo. 
38034 _11 oc. , 
El f SALUD, 5, INFORMAN D E VARIOS departamentos en diferentes casas ; | 
no hay comodidad ni para cocinar ni 
para lavar ropa; se desean personas de 
moralidad^ sino que no se presenten. 
38058 12 oc. 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
37754 11 oc 
GR A N L O C A L P A R A C A F E , S E A L -quila para café, la hermosa esquina 
de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
37590 20 oc. 
LA E S P A C I O S A CASA JUAN BRUNO Zayas, entre Estrada Palma y Mi-
lagros, Víbora se alquila. Seis habita-
ciones, agua fría y caliente, garage y de-
más comodidades. 150 pesos mensuales. 
La llave en la bodega de Estrada Pa l -
ma y Bruno Zayas. Informan en Habana, 
35, Notaría de Andreu. 
37993 12 oc 
C I E A L Q U I L A UNA S A L A , CON DOS 
O ventanas para la calle, fresca y ven-
tilada, para hombres solos o para ofi-
cina. Industria, 92. 
38085 11 oc 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, con ropa y limpieza, a hom-
bres solos. Amistad, 61, a media cuadra 
de San Rafael, cerca del Parque Central. 
Informan en la oficina de la misma. 
37999 12 oc. 
Cuarteles, 4, esquina a Asrular. Teléfotio 
A-5032. Este gran hotel se encuentra el-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
tn»y buenos departamentos a la call<> y 
habitaeiones desde 5d.60, $0.75, »1.S0 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es- i 
tablea. 
EN G A L I A K O ; 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden: una 
amplia y ventilada habitación y una pa-
ra una persona sola. 
36895 9 oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona. Se-
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle, 
propia para hombres solos o matrimonio 
sin niños. 
37868 11 oc. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitacionca y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confoiH, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Lílza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
LI S T A Y P U E D E V E N D E R L A , T I E N E derecho, carnicería con buena barria-
da y un local al lado, propio para pues-
to de frutas, se regalan ambos por un 
mismo alquiler; se da contrato; solo quie-
re su dueño buena garantía. E n Milagros 
y 8a., Vlboro. 
37740 9 oc 
E A L Q U I L A L A ESQUINA D E MTLA-
gros y Octava. Informan en la bode-
ga. 37061 9 oc. 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
O en el barrio de Mendoza, compues-
to de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos cocina, comedor, garaje va-
do, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa su dueño. Industria, 124, 
altos. 
37283 12 oc 
EN O ' R E I L L Y , 73, P R I M E R PISO, E N -tre- Villegas y Aguacate, se alquila 
sala, por 50 posos, piso mármol, bal-
cón a la calle, llavín, brisa, jardín. Para 
oficina, matrimonio o, señora sola n hom-
bres solos. 
37848 15 oc. 
Q E ALQTJILA UNA H A B I T A C I O N E N 
v3 los altos de San Ignacio, 98, a hora 
bres solos o a matrimonio sin niños. 
3776a 9 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-plla y fresca en casa respetable, a 
matrimonio americano, señoritas em-
pleadas o persona del comercio, a dos 
cuadras del parque Central. Informaxi; 
Teniente Bey, 87, últ imo piso. 
37751 9 oc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N -teriores en casa moderna; buenos ba-
ños. E n la misma se alquila una cocina 
de gas. San Ignacio, 12, primer piso. 
37837 10 oc. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Unica-
mente hombre solo. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
37681 13 oc. 
CASA MODERNA, H U E S P E D E S , S E alquilan unas espléndidas habita-. 
clones. San Nicolás, 71. Teléfono M-1970 
37909 13 oc. ! 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O ! 
O de dos posesiones, con balcón a la | 
calle, a matrimonio sin niños; que pue-i 
da dar referencias; en la misma se a l -
quila una amplia l i c i t a c i ó n a hombre' 
sólo. Informan en Compostela, 102, ba 
jos. 
37006 10 oc. 
EN COLON, 6, A L T O S , CASA D E F A -milla, se alquila un apreciosa habi-
tación, muy bien amueblada; a señora-s 
de gusto. 
3G794 4 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , una con balcdn a la calle y otra in-
terior, módico precio, para hombres so-
los. Sol. 52, altos. 
37619 :11_0_c 
Q O L , 63, S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N -
lO to, con balcón a la calle, a corta fa-
milia; precio .$40, dos meses en fondo, 
hay teléfono, es casa tranquila. Veda-
do, letra D, número 4, entre la. y 3a., 
hay salas a $25. 
37959 10 oc 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
KJ compuesto de sala, amueblada, saleta 
y haDitación, en Progreso, 32, bajos, a 
una cuadra del Parque Central. Se pi-
den y dan referencias. 
37961 11 oo 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. 
Aguacate, 86, altos. 
.. 37623 J 15 oc 
Edif icio "Luzacos ta ," para oficinas 
con servicio de elevador, luz y l im-
pieza, situado cerca de los muelles, 
en^ el mejor punto comercial, , se a l -
quilan e s p l é n d i d a s y ventiladas ofici-
nas. Pueden verse en horas h á b i l e s . 
Lindner y H a r t m a n . Oficios, 84, entre 
L u z y Acosta. T e l é f o n o A-3066 . 
37608 13 oc 
V E D A D O 
S O L A M E N T E A C A B A L L E R O S H O -
N O R A B L E S 
U n matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa , en el 
Vedado,tres m a g n í f i c a s habitaciones, 
las cede en alquiler a uno o dos c a b a -
lleros que v ivan solos y sean perso-
nas respetables. Informan en L í n e a , 
11, bajos, entre H y G . D e once a u n a 
y de cinco a siete. 
^0 ,oc ._ 
Í N 3 T K U M E N T O S ' 
D E I V Í U S f C A 
"TT'ENDO MI PIANO F R A N C E S , E V E -
V rad París, cuerdas cruzadas, mode-
lo modernista, propio para persona in-
teligente y de gusto, que necesite un 
buen instrumento; costó $500 lo doy en 
percio razonable. Jesús del Monte 99 
8 s a i 6 _ r " n 
PIANOS Y P I A N O L A S : COMPOSICIO-neg garantizadas. Avise a : Hospital 
25-B, para enviar el experto mecánico! 
37205 • 12 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
37242 31 oc 
S u » c a b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í I i Vi 
LÍ¿\I Vi Vj.la lili iiyj¡ 
•»•» Vi; t.HÚV/d. 
/ A G I N A D I E C I S E I S Ü I A K Í O ü f c L A M A K i W A U c t u b r e 3 d e l i t e O A Ñ O L X X X V I U 
tre que vivía el seno de todas 1 ^ per-
fecciones cristianas. Contrajo materno 
nio en su juventud, y habiendo ^ " « ^ o 
viuda, educó santamente por sí misma a 
«us hijos, y después que los « - 5 ^ 
dos con ¿1 escudo de la v i r tud , Sf r e t l -
r6 a tm monasterio 0"® h a b í a fundado 
-Ha misma con sus rentas S» ° b ^ 0 
•va pasar los d ías de su vida consagra 
da enteramente al Sefior. Merced a ^sua 
eminentes virtudes, fué é l e ^ ^ abadesa, 
y desempeño su cargo con la- mas adm.-
rable perfección. . _,_ 
Desplecd un grandioso caudal de TlT-
tuTies, entre las^ que sobresa l ía una per-
fecta humik'i'ad. . ^ _ ^ ^ v ^ ^ ^ a 
Por espacio de t re in ta años gobernO 
con admirable santidad el monasterio 
que había fundado- Era el templo de 
la v i r tud aquella casa, en que se da-
ba un culto tan fervoroso * D l 0 ^ , í ^ 
corazones tan puros y tan angélicos 
que hab ían dejado del todo al mundo. 
K l día 9 de Octubre del ano S&i des-
cansó en el Señor la i lustre santa Pu-
hl ia , rodeada de bendiciones y llena de 
merecimjantos. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COXOK^ ' lACION DE NUESTU.V SE^O-
ÜA LOURDES 
El lunes, día 11, misa do Comunión a 
las 7 a. m. en la capilla de LVuirde?. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M. La misa de las nueve y el 
Responso que se c a n t a r á terminada la 
Reserva, se ofrecerán por el alma de la 
! señora Concepción G. de Pomares, q. e. 
• g. s. 
I Terminada la misa cantada tendrft 
j lugar la junta de Promotoras y Direc-
t iva de la Congregación. 
L a Secretarla, 
i 37540-50 10 oc 
S E R M O N E S 
que han de pradlejarso en 1» H. I . Ca-
tedral de la Híibano, durante el ee-
¡cundo semest'-e dn l Año del 8«-
«or 1920. 
Octubre 1 7 — I I I Dominica (De M!ner-
r a ) : M. I . señor Lectoral. 
Noviembre lo.—Festividad de Todos 
los Santos; M. I . sefior Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, M á r t i r : M. I . sefior Magistral . 
Noviembre 21.—Dominicft I I I .De M i -
r e r v a ) ; I l u s t r í s i r . » seíior Deán. 
Noviembre 28.—Dominlci I de Advien-
t o ; M . I . sffior Sáiz ne la Mora, 
Diciembre 6.—Dominica I I de Advien-
t o : M . 1. soííov Penitenoiario. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de Mur ía ; Maestreescuela. 
Diciembre l 2 . - D o m í n i c a 111 de Ad-
viento ; M. I , señor Lectoral, 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I . s eño r Magistral . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
Hor; M . I . señor Penitenciarlo. 
NTTÁ. —Oonfortne a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas 1** Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, s'i p r e d i c a r á du-
rante cinco njlnutos: en >a Mis^ Solem-
ne de Terclí;. el se rmón será de dura-
Misas en "la Santa Iglebla Catedral, a 
olón ordinaria, no debiendo pasar de 
t re in ta miraulos. 
En ]o<r d ías laborables so celebran 
las 7. 7 y media y 8, En los días fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Juü r . 14 de 1920. 
Vis to : Por el prestnte venimos en 
aprobar y aprobamos la d i s t r ibuc ión he-
cha óe los smmones que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestru Santa Iglesia 
Catedral druante ei redundo semestre 
Cel año en t^rso. y concedemos cin'-nen-
ta días de indulgencia f-n la forma acos-
tumbrada x>o: la Iglesia a los que aten-
ta y devotairente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma » E , R. de que 
cerfif lco.—¡-EL OBISPO 
Por man lato de S. E. .R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedirno Ser-retirlo. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. rn., se c e l e b r a r á la fiesta que 
mensualmente se le dedica a Nuestro 
Padre íían Lázaro. E l s e n u ú n por el 
Revdo. Padre Juan J. Lobato. L a co-
munión a las siete y media. 
7560 
"LA D I R E C T I V A 
10 oc. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D'K "HIJAS DE MA-
R I A " 
E l d ía 9, sábado 2o., a las 8 a. m. se 
t end rá misa con cánt icos , p lá t i ca y co-
munión general en honor de la inma-
culada. 
37785 9 oc 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Kl Domingo, día 10 de Octubre, a las 
ocho y media, solemne fiesta a la V i r -
gen de la Caridad en acción de gracias 
por el beneficio recluido por una devo-
ta. P red ica rá el Rdo. P. Monseñor San-
tiago G. Amigo. 
Se Invi ta a todos a esta flseta. 
37542 lo oc 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE L A C A R I D A D D E L COBRE 
Programa de las fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate. 
D I A 6 DE OCTUBRE 
A las 5 y media de l a tarde, se Izará 
la bandera: la que será saludada con sal-
va de palenques. 
DIAS 7, 8 Y 9 
A las 8 y media de la m a ñ a n a , so-
lemne t r iduo rezado, con misa de M i -
nistros, acompañada de orquesta y vo-
ces. 
D I A 10 
A las 7 y media, misa de comunión : 
y a las 9, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces: el s e rmón es ta rá a car-
go del M. I . C. Magistral , doctor A n -
drés Lago y Cizur. 
N O T A : Si usted desea hacer alpruna 
limosna para la fiesta, puede enviarla 
a éstar su casa. Animas, 88, bajos. 
37632 lo oc 
E S P A G N E 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
Para precios de pasaje y d e m á s in -
formes, dir igirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignac io , 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
18 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A t ¿1A, 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po7 los vapores 
T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas y 4 he-
: k e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
R A , etc. 
Para '..otíos mformef». d r i i r i r s e a ' 
E R N E S T CIATE 
O F T C Í O S , 9 0 . 
Anar tado 1 0 9 0 . 
í e l é f o n o A - M / 6 . 
L L 0 Y D B R A S I L E I R 0 
de R I O de J A N E I R O . 
E l vapor correo 
44 99 
m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
W A R A N G Ü A P E 
L l e g a r á sobre el 8 de Octubre y 
s a l d r á p ron tamente pa ra 
N E W O R L E A N S ^ 
Recibe pasajeros de I a. y 3a. clase, 
y carga. 
Cons igna ta r io s : 
Enr ique R . M a r g a r i t , S. en C , 
A m a r g u r a , 3 . H A B A N A . 
Vapores Correos de l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y Ca . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Para todos los i n f o r m e » relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , a l to» . T e l . 7990 . 
C 8126 ind 5 oc 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l los , I zqu ie rdo y Co. 
n F T A D I Z 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
' S A I N T N A Z A I R E 
12 D E O C T U B R E 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SOLEMNES CULTOS A L A VIRGEN 
D E L P I L A R 
E l Domingo; día 3 de Octubre, comen-
zó la Novena que se bace a las cinco 
de la tarde. El ú l t imo día de la -No-
vena la Salve. ,_. 
El Martes, d í a 12, a las nueve. Misa 
solemne a gran orquesta, en la que 
pred icará el M, I lus t re señor Arcedia-
no y Secretario Sel Obispado, Mons. A l -
berto Méndez. 
S7T6Í 11 oc 
El vapor correo f r a n c é s 
V I R G I N I E 
s a l d r á para 
sobre el 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
14 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
V i a j c s K A r l u u a A e . a r ü N A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á f i jamente el d í a 8 para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$83 .60 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo e x t r a n j e r o » , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i a 2 Ú n pasaje pa ra Es-
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados po r el «señor 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Hab?.na. ¿ i de A b r i l de Í 9 I 7 . 
El C o n i g n a t a r i o , Mannet Otadny . 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
Sa . ' d rá para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N U I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el bi l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, P u e r t o 
Cabel lo, L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico, y para Maraca ibo con t rasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer i cano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nouibre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
alguno de equipaje que no Heve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
l l i do de su d u e ñ o , a s í como el del 
puer to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
M . O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. Te! . A - 7 9 0 0 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en via je ex t r ao rd ina r io pa ra 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 17 de Octubre , admi t i en -
do pasaje. 
Para m á s informes dir igirse a su 
cons igna ta r io : 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 72, a l U 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t m 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N f 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de O c t u b r e , a las cuat ro de l a 
tarde, l levando la correspondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N i 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Oespacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
bi l lete . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo^ cla-
r idad . 
Para m á s informes, dir igirse a su 
cons igna tar io : 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 
gas, a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n do 
carretones, sufriendo és tos largas á o -
moras, se ha dispuesto l o siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los co-
nocimientos por t r ip l icado para cada 
puerto y dest inatar io , erkviandolos a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a n 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o . Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazacU. 
Cmpresa N a v W » <ie Cnfca. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N D O S M C T . A S P E Q U E -ñas v buenas. Monte, 363, lavado 
Santa Clara. Telefono A-3663. 
37951 11 oc 
JAKRO Y CUERVO: ACABAMOS DE recibir 50 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestras do t i r o ; tenemos 4 
bicicletas con a r i j o s y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un <«arro cerrado, pro-
pio para panader ía . A t a r é s y M*rina, 3, 
J e s ú s del Monte. 
.'577:17 4 n 
Los billetes de pasaje solo s e r á n .ex' 
pedidos hasta las N U E V E del d í a de la 
salida. 
Las p ó l i z a s de carga f.e f i r m a r á n 
V A i ' O K E b 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
£ . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los. carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conduci -
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
Q E VENDEN DIEZ B U R R A S , U N B U -
O rro, dos paridas y varias p róx imas , 
propias para abr i r un establo. In forman: 
Monte, 455, esquina a Fernandina. 
37790 14 oc 
A v i s o : L a persona que d é informes 
f idedignos del paradero de una m u í a 
alazana, como de unas siete cuar tas 
de a lzada, marcada c o n los hierros 
A . M . J . , en e l ta l le r de lavado a l 
Vi 'por " E l Progreso ," V a p o r , 5 . H a -
bana . S e r á g ra t i f i cado c o n l a suma de 
c incuen ta pesos. 
37109 1 9 oc 
L . S L U M 
V I V E S , 149. T e i . A-8122 , 
R e c i b í h a y : 
5 0 vacas Ho¿*te in y Jersey, cte i 5 
a 2 3 l i t ros, 
10 toros Hoc&ein . 2 0 toros v » . 
cas " C e b ú , " raza pu ra . 
Í 0 0 m u í a s maestras y caballos <« 
Ken tucky t de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme* 
tas. 
- L A ZmOLLA» 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Q E VENDEN TTXOS P E R ^ ^ ^ ^ ^ 
O eos raza mal t í s en q «T(>a »» 
tos i n t e r i o r ; pueden vers«áre2' losa -
ras. erse a toda;' »!• 
87320 aa3 ta 
C E VENDE UJVA P A R r T Í - J l o t 
O de 8 cuartas, y „n A 
ruedas. Informa: Pérez / ^ t - C 
3G933 ^erez. A-2418. ^ j 
V I V E S . 1 4 5 . T e j ^ 
T e n g c , . s i e m p r e , d e v a r i a -
ses y t a m a ñ o s , a p rec ios J * -
c l ó n a l e s . HÍOPot. 
C a r g a m e n t o s n u e v o s Ca{] 
m a n a . a 
S o l i c i t o v i s i t a s e inspecc¡nn 
d e mis a n t i g u o s a m i g o s v v 
tes . y clleti-
37531 
F R E D W 0 L F E 
C A B A L L O S F I N O S D E Í I ^ 
Se venden veinte yeguas v trou» 
de mareba y guatrapeo, proceáBA 3aCM 
los jpejores criadores de Lexwntes í. 
asi como dos sementales, grand 8Í 
nadores, uno alazán y otro h C S c a , n | ' 
ejemplares como hace tleinno ^au0' «os 
nido a Cuba. También tenZnn°ha* *l 
ballos do t i ro para coche, suma™ 103 ca. 
ratos. Pueden verse en CoMn fnts ba! 
Morro y Prado. A. G m n * ' ^ 
373:1.2 0 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s . maestras 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche de 
15 -a 2 5 l i t r o s d e leche diarios 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; toros cebús' 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza, pe. 
r r o s d e v e n a d o ; caba l lo s de Ken-
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s pa ra niños;' 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g ran canti-
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de edad-
b u e y e s m a e s t r o s d e a rado y 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 
C 7917 md l 0C 
GKA?- ESTABLO DE BURRAS de LECHH 
ttelascoaín y Poclto. «P«l, A-4m 
Burras criollas, tedas del país, con ur. 
vicio a domicilio o en el establo a tO" 
das horas del día y de la noche, puei 
tengo un fcervíelo especial d« masaj». 
ros en bicicleta para despachj»T laa 6r< 
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon< 
te, en el f e r re , en el Vedado, calU A 
y 17, y en Guaaabaco», calle Máxlnu 
Gómez, número 100, y en todos los bi< 
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que se rán servidos inmedl»-
tam^TiTe. 
37238 31 oc 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
X T E D A D O , DE CONTADO, SE DESEA 
V comprar un chalet de una planta 
no m ü ^ a r H b a cle^a calle 25. Tra to d i -
recto con el propietario. F ^ 0 ™ 
M-9328, señor Fernández , o Banco Ca-
nadá, número 2n" 
37C3? oc 
PEGADA. A TOTO, CERCA DE T K A > -vía, vendo casa mampos t e r í a y ma-
1 dera; solamente 2 cuartos y servicios. 
|$3,(i00. Otra toda azotea, .$4,300. Atares, 
115. J e s ú s del Monte, informan. 
38032 11 oc. 
SE VENDE UNA CASA E N EA CALEE Rafael María de JLabra, sala 
5 cuartos, comedor y 
saleta, 
servicio sanitario, i 
S E V E N D E N 
infr.r-.v.o-r. i„ u J ' i i> f i Ai„v.f, Una casa en la calle Escobar, de San 
Informan en la bodega de Rafael M a r í a Jo sé ^ mar Dos plantaS( ^ 6 M p n a . Pre-
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
L e g a l , con l icencia , compra y vende 
casas, solares y establecimientos. D a 
y t o m a dinero en h ipoteca . Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78 , cerca de 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 6 . 
37285 14 oc 
G A R C I A Y C O . 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Ráp idamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
Informes: Amistad, loü. García y Co. 
oc 
R. R I A Ñ O 
Bufete y N o t a r í a de los doctores Ro-
d r í g u e z Ecay y S á n c h e z V í c t o r e s . 
Compostela, n ú m e r o 1 9 ; d e 8 a l l y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . Compro 
y vendo casas y solares, f a c i l i t o dinero 
en hipoteca, con m ó d i c o i n t e r é s . 
S6566 12 oe 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
HA B A N A : EN SAN LAZARO, A DOS cuadras de Prado, se vende una ca-
sita que mide 5.80X28, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina y 
servicios más un cuarto alto, en $29.000. 
Se deja parte en hipoteca a l 7 por 100 
G. del Monte. Habana, 82. 
de Labra esquina 
37586 
a Esp ranza. 
11 oc. 
VENDO UNA CASA E N ESTRELEA. con 5.27 de frente por 17 de fondo, 
en 11.000 pesos. Sol, de Aguacate a Cuba, 
!).(;," d3 frente por 10.6 de fondo, on CG.000 
pesos. Un buen solar, con 8 010 varas | 
Se vende el chale t de 19 y J , esqui-
na de f ra i le , de 2 plantas , acabado 
de p i n t a r , con e s p l é n d i d a s decoracio-
oio, 22.000 pesos. 
cuadradas, en la calzada, de 3uenos . ^ i - , nes en su in te r io r . M i d e de frente 22:1>reci0' -4 ÜÜÜ pesos 
Calzada de San Lázaro , casi esquina a 
Campanario. Dos plantas. Precio, 26.000 
pesos. 
Calle Basarrate. dos plantas, moderna. 
res, d e t r á s de la C^ban Biscuit, a 11.50 
pesos la vara, y una casa de huespedes, 
en San Láza ro , de Leal tad a Galiano, 
c c r 17 habitaciones, lujosamente puesta, 
d-.. tves ¡ aan tas , t-n 20.000 p<:-so.s. Una ca-
sa er; Luenaventura, entre San Lrnno y 
Coiicepciin a la moderna, tre.-, babitacio-
nes. saia, saleta, en 8.000 p3.S)s. í - fo r -
itian en Lealtad. T .ümero 10, altos. S c ü t r 
Misa. 
^7s47 i - oc-
EN E L CERRO: SE VENDEN DOS CA-sas de majmpostería, ji'.ntas o separa-
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-: 
tos. Todo de azotea y c i ta rón . Se vende 
en ganga por tener que marcharse su 
dueño para el extranjero. In forman: I n -
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En lias Cañas . 
37838 27 oc. 
EN E L CERRO: GANGA V E R D A D : Vendo en 15.000 pesos dos casas con 
11J Vendo en 1.500 pesos dos casas con 
una esquina con su accesoria, toda de 
azotea, mampos te r í a y servicio sanita-
rio . Urge la venta. Es una ganga nunca 
vista. Informan: Infanta, 23. entre Pe-
zuela y v Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñas . 
37838 27 oc. 
metros 66 c e n t í m e t r o s po r 33 met ros , Calle Refugio, al lado de Prado. Tres 
1 "lautas. Précio , 40.000 pesos. 34 c e n t í m e t r o s de f o n d o . Tiene j a r 
d i n a su f r en te y a u n cos tado , por -
t a l , v e s t í b u l o , sala, comedor, cuar to 
de estudio, cocina , despensa, cuar to 
de criados con servicios; a l tos , cua-
t ro hermosas habitaciones con m a g -
n í f i co b a ñ o , cuar to de cr iados , h a l l y 
terraza. Para ver lo e i n fo rmes : l l amar 
T e l é f o n o s F -4276 y M - 2 2 4 7 . 
37637 jo oc 
Un chalet en el Buen 
precio, 10.000 pesos. 
Retiro. Ul t imo 
Calle Octava, frente a l t r anv ía , 15lpor 
25. Precio, 11.000 pesos. < 
Más detalles: M. García , Cuba, 66. De-
partamento 4. Teléfono A-1938. 
3 7 ^ 11 och 
SA N LAZARO, EN'TKE VISTA AI.E-> gre y San Mariano, casa de 500 me-
tros. E l dueño en la misma, de 9 a 11 
de la mañana . De c i ta rón . 20.000 pesos. 
37822 10 oc. 
C E VENDEN 3 CASITAS V UNA N A V E , 
O el solar tiene dos frentes, propio pa-
ra indust r ia o taller. Reparto Tama-
rindo. Sciar'nes, 45. Rá l l a t e . 
37810 9 oc 
I C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica casa de moderna cons t rucc ión 
; en la calle 25, entre A y B, con 1366 
I metros. 6 cuartos> sala, saleta, 3 baños . 
| despensa, r e p o s t e r í a , cocina de gas, 3 
i cuartos de criados con sus servicios sa-
! nitarios, garaje para dos m á q u i n a s con 
f dos cuartos altos para chauffeur, con 
| sus baños y servicios sanitarios. Pre-
I c ió : $150.000, $70.000 de contado, resto en 
i hipoteca a) 7 y medio por 100. 
I En la calle 5a.. entre Baños y F , con 
I sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
baño, garaje para dos m á q u i n a s y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle P, una mans ión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En la calle I , casi esquina a 23, un te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 
por 50, con dos casas modernas, todo a 
razón de $7D el metro, a media cuadra 
del Parque m á s pintoresco del Vedado. 
Reconoce una' hipoteca de $35.000 al 7 
( y medio por 100. resto de contado. 
VENDO CASA EN MALOJA, A DOS cuadras de Reina y dos de Belas- J - . t ' A M 
coaín, con sala, comedor, 4 cuartos, c o - , " U e n o : l a m a n n a O , Do. 
ciña, pat io y servicios sanitarios, 8X28. | 37504 
Informa: L . Garc ía : de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. Monserrate, 143. 
37822 9 oc 
, C I E VENDE, JESUS D E L MONTE, UNA 
kJ casa, una cuadra de la Calzada del 
i Monte, sala, saleta y 4 cuartos de t i -
| rante. Informan: Marqués de la Torre, 
( 36 ó 28, moderno. Nicolás Sánchez. 
Se venden t res casas, u n a de esquina! 37793 iJ 0fí t 
y dos de cen t ro , con m u y buenas co- Vendo casa de dos plantas y u n cha-
modidades, compuesta de sala, t r e s | l e t de Ulia planta> Muchas c o i n o < ü d a . 
cuartos, comedor, b a ñ o s , cocina de gas, I . , * o * i? i * • i 
en San Indalec io y San t a I rene. Se ! des y buena renta- San ta F e h c i a ' X' 
pueden ver de 8 a 11 y de 1 a 5. S u | CIlh'e V Lúteo. J e s ú s de l M o n t e . 
R a m ó n H e r m i d a . 
•oo 21 
En la calle L», precioso chalet, vest í -1 
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños y garaje para dos m á q u i n a s . 
Precio $225.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.66X34, en 25, a $55 e\ me-
tro. ' 
1133 metros en L, cerca de Línea, a $80 
el metro. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y repar tos , 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a d inero en h ipote-
cas en todas cant idades . Of i c ina 
M o n t e , 19 , a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Antes de comprar fíjense en esto: En el 
Vedado, en buena calle, se vende 714 
metros de terreno, todo fabricado, cons-
ta de dos casas al frente, cada una de 
sala, comedor y tres cuartos, con to-
dos sus servicios, a l fondo una cuarte-
ría de altos y bajos, con 24 habitacio-
nes, con todos sus servicios sanitarios, 
en buenas condiciones, la fo.bricación es 
de m a m p o s t e r í a . Renta 360 pesos inen-
euales, sin contrato, precio ú l t imo 36.000 
pesos, como ganga, sale a 50 pesos el 
metro de terreno y fabr icac ión; no ad-
mito corredores; t ra to directo con el 
com 'rador. Informan: Monte, 19, a l tos ; 
de 8.a .10 y de 12 a 2. Alber to . 




Q A L Z A D A , ESQUINA DE F R A I L E , con 
E n 25 .000 pesos se vende l a casa de! 
HA B A N A : VENDO CASA EN CON-coreda, próximo a Belascoaín, con 
120 metros de superficie y tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, servicios 
y renta $100, en $15.000. Otra en Nep-
tuno, cerca de Belascoaín , ap ropós i to 
para reedificar, con '212 metros y más 
de 8 habitaciones, a $150 metro 
VEDADO: SE VENDE HERMOSO cha-let de dos plantas, recientemente 
construido, 68:5 metros y a una cuadra 
de 23, todo lujosamente decorado. 6 ha-
b. a ^ n e s y dos bermosos baños . Pre-
cio $100.000. Contado $50.000, resto en hi-
pote.'a al 7 y medio por 100. Admite en-
tregas parciales mayores de $1.000. (i 
del Monte. Habana, 82. 
JESUS D E L MONTE: E N SAN J O A quín, cerca de Crist ina, vendo dos 
casas, acabadas de fabricar, 'de dos plan-
tas con sala, comedor, 2 cuartos ser 
l i 1 ^ , ^ " ^ d o s y 'cocina de gZ' 
524 000 cada una. Se dejan $15 000 en hi-
poteca.. G. del Monte. H a b a n a T s ™ 
T > A R A T A R : SE VENDEN PEQTJESAa 
1J finquitas en el Wajay. con frente a 
la carretera, agua potable v lu* effe-
trica. Aprovechen esta oportunidad 
Cualquier persona, por modesta qu" sea 
su posición, puede adquir ir una de es" 
tas pequeñas fincas rdsticas, con mucha 
arboleda y rodeada ds grandes fincaV 
Muchas facilidades en la forma de pagó 
y en las comunicaciones con la ciadad 
ca ffi 63 y P n03: G- del Monte' H a b ^ 
Ind 2 9 Ja, 
600 metros y una casa fabricada, se 
vende como ganga. Tel í fono M-9328. Se-
fior Fe rnández , o Banco Canadfl, 209. 
3765:'. 10 oc 
L u y a n ó , n ú m e r o 189-A, de p o r t a l , sa- Q e v e n d e l a c a s a s i t a e n a i í u i a k 
, i I - i « número 34, de altos y bajos. Infor-
l a , saleta. O' cuartos, comedor a l fon-1 ™asn^_ Lastra Uno. Salud, 12. Teléfono 
do , 3 2 2 metros, q u e d a r á pa r t e c k l j ¿oosó 15 oc. 
c a p i t a l en hipoteca, no e s t á a lqu i l ada . 
A b i e r t a de 8 a 10 y de 12 a 5. E n l a 
misma i n f o r m a r á n . A - 8 8 1 1 . 
37843 15 oc. 
O E V E N D E V E D Á b o , DOS CUADRAS 
O 23, casa azotea y teja, 10 cuartos, por-
ta l , sala, comedor, solar completo $23,000 
de contado, $10,000, resto al 7 por 100 
y amortizando. 700 metros esquina a 
$42. Santa Felicia, 2-B, Villanueva. 
^8S0 n oc. 
S 1 
M I R A B A L Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, fincas r ú s t i -
cas, colonias y toda clase de estableci-
mientos, damos y tomamos dinero en 
hipotecas en todas cantidades y t ambién 
con p a g a r é s en cantidades que no pa-
sen de 200 pesos. Fac tor ía , número 6. 
Teléfono M-9333. 
916¿g 
E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
moderna, con accesorias, situada en 
J e s ú s del Monte. I i««ta 220 pesos men-
suales. Precio, 18.006 pesos para vender-
la pronto. Vale mucho mñs. In fo rman : 
Prado, 117, Hotel Chicago, cuarto nú-
mero 14. Hasta las doce ui. 
37995 11 oc. 
Manzana de terreno comprendida entre 
¡as calles 33. 35, Paseo y A, a razOn 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O. a me-
dia cuadra de Infanta, a S35 el metro. 
B O N I T O C H A L E T 
Vendo una gran casa de 2 plantas, mo-
derna, a 2 cuadras del Campo Marte, 
mide 10 metros de frente, propia para 
cualquier establecimiento, es calle de 
comercio, fabr icación moderna, en $35.000 
Mirnbal y Co. Fac to r í a , 6. Teléfono 
Santa Irene, 103, entre Flores y Serra 




Vendo, en el Vedado, tres chalets, uno 
| en $220.000, de lo más moderno, esquina 
metros. Otro, muy mo-
;o, con 5 dormitorios en 
.Tovellar 2S "oñtrA t V i ^ ñ w + ' o ' " m . ! 1'UB< 370.000 pesos, esquina f rn i -
í t r e Infanta y N ; i i é i con goo metros. Otro, de dos plan-
tas, en 40.000 pesos, con 350 metros de 
n portal , saia, ves t íbulo , recibí - p " ^ . - . ^ » ^ p 
' c u ^ o 8 ' ^ f í ° 0?mplet<?' s a ^ ^ d H f > a i t ^ ' o ^ o o 1 0 cuarto y servicios de criados, derno' estiio sui? 
de 12 a 3. 
37756 11 oc 
Q E VENDE UN HERMOSO C H A L E T do 
O' dos pisos, construido de madera y 
tejas, en l a calle de San Quint ín esqui-
na a Salvador, Cerro; tiene magnífico 
garaje y beromosos ja rd ines ; el " terre-
no mide mñs de 1 . 5 0 0 metros cuadrados. 
Precio muy razonable. Para mfts Infor-
mes d i r í j anse a: Robert E. Hol l ingtvor th 
O'Ueilly, 4. Teléono A - 1 2 5 2 . 
377«C to oc. 
Q E VENDE EN E l . CENTRO OOMEK-
O cial de la Habana, una casa antigua, 
con 230 metros, a $110 metro, propia pa-
ra un buen edificio, paro, almacén o i n -
dustria. Otra en la calle Habana, de es-
quina, con 104 metros, dos pisos, a $300 
metro. Tejadil lo. 31. de 3 a 5 p m 
37Sfl1 10 oc. 
terreno, tiene 4 cuartos en cada planta, 
IndependientCj. Mirabal v, Compañía . Fac-
tor ía , 6. Teléfono M-9333. 
Vendo una gran casa de esquina, pro-
pia para cualquier indust r ia , a lmacén 
o fábr ica o un gran hotel, mide 457 me-
tros, de 2 plantas, gran fabricación, a 
t ra tar con su dueño, se da en propor-
ción. Es tá a una cuadra del Campo Mar-
te. Mirabal y Co. Fac to r í a , 6. Teléfono 
M-9333." * * 
3"81" 10 oc 
2 3 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
C O M P R A Y V E N D E 
C A S A S 
D E $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 P E S O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
57744 21 oc 
E N B A R R E T 0 
2 esquinas en el Reparto Barrete, con 
frente a la linea, a una cuadra del nue-
vo Hote l de Mendoza, a $15 la vara, poco 
do i^ntaíU). 
En 21.000 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, comedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, agua redimida. 
In forman: Mente. 1%. a l tos ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alber to . 
SE VENDE UNA RESIDENCIA PBOXI-nía a terminarse, situada en el ™** 
j o r solar de esquina de fraile de la tsl-
zada de Columbia, intermedia entre.ja? 
estaciones do Buena Vista y ColumWa, • 
consta de portal , hal l , 5 habitaciones 
dormitorios, 3 baños intercalados, sala, 
comedor, cocina, r epos te r í a , cuarto <w 
sirvientes, garaje, 3 baños para la ser-
vidumbre, patio central y jardines alre-
dedor: puede verse por las mafianas, en' 
t ro 7 y 11: Para más informes en Troca-
dero. 55. Díaz I r ízar . 
37932 
SE VENDE REMATADOS, DOS Mo-dernos chalets en Santos Suarezí 
un terreno de 10x40, con cimientos; aoo 
nando mi tad a plazos mensual, oa"'* 
Felicia, 2-B, Villanueva. 
37880 11 oc 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casan • «Snisa 
¿Quién compra casas?. . . . ; ¿ S o ^ 
¿Quién vende fincas de camP0^ pynffí 
¿Quién compra fincas de camP0: pjpkKZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? r?1 y 
Lo» negocios de esta casa son sen"» 
reservadeír. 
Belascoaín. 3a. altos. 
En 21.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta,'' cuatro cuartos y en 
el ú l t i m o piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar mñs. Informan : Monte, 19, a l -
tos : de S a 10 y de 12 a 2. 
3744S 14 oe 
VENDO S.448 METROS DE ^ R B E con dos hermosas casas, «na p y 
comercio, con aparadores, mosurt ^ 
un gran fogón con 7 hornil lasJ ^ ga. 
,1a otra con tres grandes cuar^, '¿g ma-
la espaciosa, comedor y P0.1".1,'' mil' 
deras, pero en buenas condición^. ^ 
dio puntal, frente a la carr ;!„ de i0' 
Habana a Güines y a la Kstacién 06 del 
nía de Tier ra , esquina a ^ í , a ' r eLe 
Berro. Informan: Sitios, WJ-b- , oc 
37650 
E N C O N C H A 
Terreno p/opio para una indust r ia o a l -
macén, de 5.000 metros, se queman a 
$14 el metro, con l ínea de ferrocarr i l . 
E N C A R L O S I I I 
U n a nave, dentro de 1.390 varas, so-
l o e l t e r reno se vende ba ra to , la nave 
se regala, doy faci l idades, t i ene e n 
su f rente u n chucho a l cua l tiene d e - ¡ 
recho para una i ndus t r i a , no hay me-
j o r o p o r t u n i d a d . Su d u e ñ o : calle A , i 
2 0 8 , en t (e 2 1 y 23 , Vedado . T e l é - i 
f o n o F-4396 . S e ñ o r In fan t e . 
Polar esquina, Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1093 varas, a $26 frente al par-
que, muy poéo de contado. 
37739 9 oc 
E N Z A P A T A 
Q E VENDK EA CASA CALZADA K E A l i 
O o de Máximo (lómez, 93, en la Ceiba, 
A EOS INDUSTRIALES y C o m e i { -cmntes, se vende una casa antigua 
- ^ F ^ i . ? ? r T Í r - cle a l m a c é n ; tiene 11 tiene 925 metros, es antigua, pero s medio metros frente por 40 de fondo 
estú rentando: cerca de Monte v Acrniin 
en $34,000; d u e ñ o : Castillo 90 AeuUa 
37315 ' • 12 oc_ 
término municipal ele Marianao; tiene 
un benunso portal , sala, comedor, ocho 
cuartos y varios de criados, dos uatios 
dependencias, da frente a ti-es cfilies. 
lida, fresca y amplia; se vende en .Sn.dOO 
Informa- Ar tu ro Uosa, calle de Neptu-
no. 338, altos, esquina a Basarate. 
37714 x i oc. 
Muy cerca de Infanta, un lote de esqui-
na, de 1180 varas a $30 la var«. $12.000 
de conatío y resto al 6 y medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómer, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 1 
H A B A N A , 
362(U 9 oc 
GK A N OITOKT [i 'NIDAO i B T N EL EílN-tore.sco reparto de Coj ímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran j 
lote do terreno, en la misma Calzada 1 
completamente urbanizado, aceras, a lum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. .T. íJarcfa 
Rivero. O'Reil ly. 120: de 9 a 1L 
C 3 7 4 2 tnd 2 4 ab 
IM P O R T A N T E : SE VENDE UNA G R A N casa, de dos pisos, de mampos t e r í a , 
con 9 grandes salones en el piso al to 
y con establecimiento en los bajos, a 
dos cuadras del t r a n v í a y a una y me-
dia de los Escolapios de Guannbacoa, 
en Independencia, 43, informarán . 
37371 12 oc 
CERCA DE REINA Y BELASCOAIN, casa de 9X25. $10.000; y Barr io dej 
Colón y Monserrate, 4 casas antiguas 
Escr ibi r a; J. González. Revillagige l o 
57, altos, y Contes tará por correo. 
37030 11 oc 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Ranea-
rlas do Pedro Gómez Mena.e H i jo y D i -
gón Hermanos, compra y vende casas, 
chalets, solares en- todos los Repartos, 
fincas, dinero en hipotecas. Banco Ca-
nadá, n ú m e r o s 209 y 210. Teléfonos 
M-9.fe8 y M-11S4. 
37654 ''O oc 
C H A L E T , V E A L O H O Y 
Soberbio chalet, se vende en ganga. M i -
lagros entre Bruno Zayas y Luz Ca-
ballero, Reparto Mendoza, Víbora. De-
coración exquisita, jardines, portales con 
terraza, port-coebera, sala, recibidor, ga-
ler ía , hall , 4 dormitorios, baño suntuo-
so, comedor, garaje, etc. Puede adqui-
r irse en $17.000 dejando otro tanto en 
hipoteca. Dueño en el mismo, a todas 
horas. ¿ 
37730 10 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Vendemos un chalet a cinco minutos de 
l a Habana, con 764 metros de terreno 
y á rbo le s con garage. Renta -"ISO pesos 
mensuales, con renta dé hace cuatro 
años . Se da en 27.000 pesos. Admit imos 
la mitad al contado y lo demás en hipo-
teca. El terreno vale más . Amistad, 69. 
Esquina a San J o s é . 
376S5 20 oc. 
E L P I D I O B L A N C O 
Compro y vendo casas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100. sobre 
fincas urbanas. O'Reilly, 23. Teléfono 
A - r a r . i . 
S5751 21 00 
Repar to Almendares . Chalets a P1* 
zos. En lo mejor del Reparto Atoen 
dares y cerca de l a fuente l u m ^ 
vendemos tres hermosos ch?,|;'n()o 
estrenar . Prec ios : $50,000 y 
t i e n e n 1,500 varas de terreno y 
metros de f a b r i c a c i ó n ; s« c o m S í -
de dos plantas , cinco cuartos, v 
bu lo , sala, saleta, comedor, 
coc ida , dos b a ñ o s , h a l l , dos t e ^ 
y hermoso gara je ; hay que entr s 
s ó lo $11 ,000 de co ; t ado y | l ^ 
a plazos, con grandes racuiu ^ 
pa ra verlos y recoger las l , a V ^ ^ 
r í j a s e a : M a r i o A . Dumas y ^ 
penare. O f i c i n a : Calle 9 y J^ ' . 0, 
f o n o 1-7260, Almendares, Manan r 
36199 . T^S* ' 
T TENDO CASA, TORTAL, ^ ^ o t ^ 
V leta, tres cuartos. 1mod^" ' ruarto3' 
$8,500. Una, sala, ^medor. J 1 0 3 51i200 « 
azotea, $3,500, pudiéndo dejar U ^ 
el 7. Pegado t ranvía , cerca pro 
marlndo, 500 metros terreno, «ffjíonte. 
duce $100. Atares, 15. J e sús dei 
Informan. l l 
38031 ' ^TFÍB^ 
C i ; VENDEN MAS DE .̂000 f e 3 1» 
O de terreno y casa, con n ^ i p& 
Alzada, agua abundante c a n a c a j n 
r a el servicio doméstico J/enfc cU>iiaojfi 
a p ropós i to para almacenes o ^ ^ ^ 
industria, con paradero de 10 1()S ie-
y comunicación directa con tom- lnfor 
í r o c a r r i l e s de la Keprtblica. Par* 
mes: Habana, 1 9 8 , altos. l3 oc 
37042 -f, n Allí-
O E VENDE UN . ¿ ^ M O S ^ | 
en el Reparto Mendoza coim cUflr 
porta l sala, saleta, cua ro ?.^cdor, & 
tos. baño completo, cocina, p* 
si l lo sobre columnas, P^'aJ gUferficle 
t i o ; fabricado sobre }"™S%1 due»0' 
400 varas; vacío. Informa 
Industr ia , 124, altos. 
S i g u e a ! f r e n t e 
LXXXYli l ÜlARíO DE LA MARINá Octubre 9 de 192o 
l'AljíflÁ DiLÜSiL lií. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
III i '- ~ | " I ._ . ^ "•' ' M i » " ' - » ! — — ^ ^ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ - - i M " r — ^ — 
^ ' i S 3 5 ^ P w ^ C A R I D A D , T ) O D E G A ; SE V E W D B E N JEStTS D E L 
V e d a d o , ca l l e de l e t r a s , una da e ^ u i - V T r r e n o . de e s q u i n a , en e l R e p a r t o Al- KJ en e l W a j a y . B ln I n t e r v o n c i O n áe co- 15 M o n t e , una bodega , p o r no p o d e r l a 
con e s t a b l 
', n a r e n t a . H a b a 
C B vE^DflntorsWeZ, c a ñ e D u r e j e . ^ - ^ venden o se alquilan: en m 
R ^ o t e a T San B e r n a r d i n a P - , ^ „ ^ cha le t8> 
^ T i a . s a l e U . ,_3 c u « " ? ^ / despensa , " e .V» ^ . , . V 
CASAIS E N E l * i / " i A N Q A : SE V E N D E Ü N L O T E I»E T E -
...s una da e s q u í - V X r r e n o . de e s q u i n a , en e l R e p a r t o A l -
e c í a l i o n t o ' ' d an una ! ue- m e n d a r e s . Se da en u n buen p r e c i o p o r rrp>r!J>-e3. E n l a mlfema I n f o r m a n . " 
na tíO ba jos , de 1 a 5. t e n e r s e que e m b a r c a r u r g e n t e m e n t e su ..7709 ' 14 
10 oc- I d u e ñ o . D i r i g i r s e a : M e r c a d e r e s , 2, p o r n B n m m B B l B M B i B B B ^ H B B B B n B B m H — 
EST^ñJÜCJÍW?EN'fOS V a R ^ O S 
— ~ 1 p l a z a d e l p e r i ó d i c o L a D i s c u s i ó n 
ir-'iSe la ca-, 37208 
E N D O U N S O L A K , R E P A R T O L O S 
t a l gala, ^^mfiñor, coc ina , 
f r Í ^ . - e C n a d r 0 d í n a l f o n d o . ^ oc 
^ f l o V g a r a ^ y 
J ! ^ - " ^ Z ^ t f o s A c a s a , d o s , d o r 3 CUartos, baño, 1 cuarto de cna 
V « . M n T a r n X r f e ^ d o y servicio para los mismo, « 
e m ú " - - - G y 
4 3 7 , en t r e o J 
3 7 0 3 8 
9 oc 
R E v n l A Y F E R N A N D 2 : z 
AGENTES DE NEGOCIOS 
inde 
y ser-
P r e c l o , 3 . 2 5 . I n f o r a su d u e ñ o , F a c t o r í a , t a y A n i m a s . 
C. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . I 3 8 0 1 2 10 oc. 
a t e n d e r su d u e ñ o , l a daj en $3.700; y 
u n p u e s t o de f r u t a s , que vende 70 y 80 
pesos d i a r l o s , se d a en $2.100. I n f o r m a n : 
M a r q u é s de l a T o r r e , 30 0 28, m o d e r n o . 
N i c o l á s S á n c h e z . 
37702 0 oc 
N A C A S A D E I N Q U I L I I T A -
pesos, paga de a l q u i l e r 
f a v o r $125, p u d i e n d o de-
j a r m á s , es u n a g a n g a . M i r a b a l v C o m -
p a ñ í a , l e c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-933a. 
S E A R R I E N D A U N A 
V i d r i e r a de dulces , c o n f i t u r a y f r u t a s , 
l a m e j o r de l a H a b a n a , c o n c o n t r a t o de 
5 af los . A l q u i l e r r a z o n a b l e , med la in t e 
u n a r e g a l í a de 500 pesos , l a v i d r i e r a es-
t á nueva , m o d e r n a . A m i s t a d , 130. G a r c í a 
y í :0 - 12 oc 1 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
Y r a . 
• ü i r i n oara chauffeurs. Los altos Sfi A v e n i d a M a y í a R o d r í g u e z , m a r c a d o s 
v x w u i l o s n , j m e r o s 5 y c. Man/ .ana n ú m e i 
componen de terraza, sala, comecor, M i d e n 15 de f r e n t e p o r 52 
É 1 1 «i. J _ _aa h a ñ n uno. Se v e n d e n J u n t o s o s 
4 habitaciones, cocina de p8» . ^ O i desembols0 i r ^ s í o a paga 
lujoso, 1 cuarto y servicio de criados 
i m n o DOS S O L A R E S E N L A V I B O - T T ^ G A N G A : A T E N C I O N , SE V E N D E T I E N D O Ü N A F O N D A , E N P U N T O o é n -
r ^ a m p l f a c i ó n de Mendoza G r a n ¿ ¿ m " J ^ U S d61, M o n t e , u n a bodega , en V t r i c o y s o l a en e l ' b a r r i o , c o n b u e n 
c o n $3-<00' a d o s cufM?ras de l a Calzada , b i e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . P r e c i o $0.500. 
r o 7 s u r t u l a en e s q u i n a , so l a . T i e n e c o n t r a - M i r a b a l y C o m p a ñ í a . F a c t o r í a , a T e l é -
•> de f o n d o c a d ¿ P ^ " 6 0 Vor sei? a ñ o s y a l u m b r a d o t o n o M-933S. 
separados . Poco ? ^ y f e gas. Is o paga a l q u i l e r , pues 
r„ „ i „ V „ ^ ^ „ t i e n e dos h a b i t a c i o n e s cine c a ñ a n ^nr io 
II y venden toda clase de es-
Compran y rúsíicas y ur-
des. 
Teléfonos A.1291 y A-7048. 
V E N T A J E CASAS 
Para informes: teléfono F-4276 y 
M-2247. 
37633 10 oc 
JOSE MARCOS 
, r e s t o a pagar a l a C o m p a - ^ a v u ^ L a ^ ^ a ^ B U E N A C A R B O N E R I A , 
fila. C o m p l e t a m e n t e _ l l a n o y a l a b r i s a . ^ l ^ e s : Sai J r r e ? 6 n n / S % o T P ? e t o " e 8 n n a ' S g 
v i s t a h a c e fe . P r e c i o I.'OOO pesos . ; ! S 0 S 4 23 oc VE N D O U N S O L A R E N E L R E P A R T O Mendoza , a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . ^ H I E N D A C O N F E C C I O N E S D E S E S O R A 
Se v e n d e u n a casa de a l t o s , a a n a cua-
d r a d é l a A c e r a d e l L o u v r e . y a l l a n o 
de u n a e s q u i n a del P r a d o , c o n 380 me-1 ; 
t r o s , agua 
c o n t r a t o y 
p o s i c i o n e s 
T T E N D O U N G R A N C A F E E N E L em 
M - 9 3 3 3 . 
3 6 2 9 3 0 oc. 
v e n t a y n o paga a l q u i l e r . P u d i e n d o de-
xa oc- , | Jar u n m a r g e n de a l q u i l e r , e s t á p o r e x -
V e n d o en ^ Cerro. Sala, s a l e t a y c u a t r o 
Una en ^ pesos ; o t r a en Esco-
« ^ a l a saleta y cuatr^ 
^000; e n ' P a ^ a , cerca d e a . ^ ¿^«ttda cuad ra , de 
450 metros,^ can te r ! í , e so sb en ^ ^ i P ios. x _ _ ^ o n a r t n de 
^•lí^ta y c u a t r o c u a r t o s en f n t e r c á l a d o , c o m e d o r , s e r v i c i o de c r i * 
la cerca de l o s ^ m . - i 
3 c a n t e r í a , m a g n í f i c a 
t k 1.350 pesos, en 
e n t r e San ta C l a r a ; 
i p l a n t a s , en 115.000 : 
U P ^ ^ X e é o po r 35, c a n t e r í a 
15 oc 
NE G O C I O : 150 PESOS L I B R E S A L m e s P,loV1-r. en $23.000. M i r a b a l y C o m p a ñ í a g a n a r á Si t i e n e 1.500 p a r a u n ne - 1 ,actorIa . 6. T e l é f o n o M-9333. 
t o de m u c h o m o -
c u a t r o a ñ o s y me-
os d i a r i o s , g a r a n -
u n g r a n negoc io . 
F n S r c á l a ^ N ^ ? 4 5 e l m e t r 0 - " f F N ^ ™SO>S, ^ B O D E G A - ^ í i I V e n d o t r e s b o d e g ó n b u e n o s b a r r i o ^ 
los u e l l e s ^ i o l o raso . dos ^ e n t i i n a s ' ,e0n, fÍCO t e r r e n o CU e l Vedado, S i t u a d o e n ^ ™ e s q u i n a b i e n s u r t i d a , poco a l q u i - 1 c a n t i n e r a s y g r a n v e n t e de v í v e r e s , u n a 
1 0 0 _ j - l o r ' b " e n c o n t r a t o . V e n d e m á s de 100. en 10.500 pesos, o t r a en 7 Ron ^ 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la agencia de mudanzas C r i s t a í C S 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r o i a z o u . 
La Extremeña," con buen nú-
mero de carros y buenas muías y 
un camión. Buen local para guar-
dar. Trato directo con el dueño. 
So!, 125. Urge su venta. 
30917 9 o c 
C V E N D E U N A M U E B L E R I A . C O M -
p r a - v e n t a , b i e n a c r e d i t a d a , 4 a ñ o s de 
c o n t r a t o . A l q u i l e r 00 pesos . I n f o r m a n -
M o n t e , 485. 
37309 10 oc 
S 1 
HUESPEDES 
Se v e n d e n t r e s . U n a en San R a f a e l , 17 
h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s . D e j a a l M u c h o s m é d i c o s me r e c o i u l e n d a n 
^ " ^ c ^ - t r T s a n t e ^ l a r a y ^ z . i ^ ^ S o . « . 0 ^ ^ C K i e ^ pesos; Oficios, e ^ ^ en hil)(>teca. M a r c o s , San 
1* p0* J n e ie.30 c a n t e r í a l o s a J m 
San M Í f u e , v i < ; u e t e r í a de ced ro , m a g n i f i - 1 
P ° M a ' ^ c c i f n r ' e n 55.000 pesos ; N e p t u - •txonrir» p n San C a r l o s u n a casa de sa la , 
S ' w n s t r u c c i c m - — } ¿ ¿ f M c i é l l o s i ^ e ^ ^ a r t o s . c u a r t o de b a ñ o co-
no, dos _ p l an t a s es tucadas t i m - b i d é . c a l e n t a d o r , a g u a . c o -ó ' l u m n a s ' es tucadas t i m - r r i d ' c o n h i ¿ é i c a l e n t a d o r , a g u a w 
lavabos en t o d a s l a s ha-1 r r i e n t e en t o d o s l o s c u a r t o s , en lo.OOO 
0 "t^^11 " " " « n - u - r c i i u as 0  J-W-íHK» 500 o t v i on 
calle de letra, cerca de 23, midiendo pesos d i a r l o s . B n l a m i s m a i n f o r m a n . 4.500, t o d a s con c o n ^ t r M i r a b k l y C o m -
23 por 44 metros. Informan en San^8^3" y D l v i s i 6 n ' E n r i ^ e P é r e z . ^ ^ | P a r , ^ F a c t o r í a , O. T e l é f o n o M-om 
10 oc 
bre e léc t r i co y bagos mSs s u n t u o s o s i _ Se p u e d e n d e j a r 0.000 en h i P O - j - p v Q S M I L PESOS A L CON 
bitaciones, co ^ p r e c i o , 65.000 pesos ; T a - êca y o t r a de 11.500 pesos c o n sa la J J en h i p o t e c a | ¿ , Seig p 
Rafael, 2 5 a , bajos, entre Basarrate y , q e t r a s p a s a u n a C A S A ^ i r S T - fí» v e n ^ UNx B U E N ^ T B o b E G A , vX-Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No $e ^ b i t a c i o n e s , c o n mueb les , es u n b u e n P le *-t'50? y se da en $3.500, p o í en-
f e r m e d a d de u n o de l o s s o c i o s ; e s t á so-
; t „ S n n« e ^ I n a ' m u c h a m a r c h a n t e r i a . 
vende 90 a $100; b u e n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : Maceo , 80, Ca fé . Gua-
nabacoa . 
trata con corredores. 
3 6 2 5 2 0 o© 
negoc io , e s t á cerca d e l P a r q u e C e n t r a l 
s i t i o c o m e r c i a l . D a r á n r a z ó n e n ' V i l l e -
T A D O T 1.900 
p o r c i e n t o , en 
t r e s a ñ o s , v e n d o el m e j o r s o l a r I 
gas . 3 7 . 
3 7 5 4 3 
V i l l e -
9 oc 
CASA DE HUESPEDES 
tres bab 
20.000 pesos 
• San L á z a r o , cerca de B e l a s - j ^ p a r t e en h i p o t e c a . M a r c o s , San Car-
coaín, una i m m n s i ó n ^ d o s P Í a n ^ e r ^ j l o s , 100. f r e n t a í 200 pesos, 
^ m p f t o s en 180.000 p e s o s ; M o n t e , d e , v d S i t i o s , e s q u i n a a O q u e n d o , dos 
^ ^ Caminos a l Campo M a r t e , de dos • v e j u n t a s 0 separadas , de sa la , sa-
^ « n t a s 220 c e t r o s , c a n t e r í a c o n es ta- ^ c u a r t o s de a i t o s , c o n esca le ra 
E w i m i 4 n t o en los bajos , gana 400 pe- de ¿ftrI]QoL R e n t a n 250 pesos, a 13.000 pe-blecimiento 
sos, en p|J^""r 'en^*Yoo'pesos mensua l e s . 
tres plantas, Y u n a en M a r q u é s G o n z á l e z , de s a l a . 
én 50.000; I n q u j i ; i d o r L - 5 5 ? - „ I í ? ® ^ 2 ! ' ! sos. Se p u e d e n d e j a r p a r t e en ^ h i p ó t e 
antas, r( 
50 p e s p g f Dama_s, J o s J l a n t a - s p ^ | Caítos. 1Ó0. t iene 'h ipoteca de 80.000 a l ^ P o ^ , . 1 0 0 ^ , ® " 1 sa le ta , t r e s c u a r t o s , e n 7.000 pesos . M a r -
m e r c a d o ; m a g n i f i c a s i t u a c i ó n y Se vende una buena , con 30 h a b i t a c i o n e s 
c a n t i d a d de t e r r e n o ; s o l a r y m e d i o i en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de la H a b a n a ' 
i n m e d i a t o a l a A v e n i d a de C o l u m b i a y ' P a g a poco a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o * de-
dos c u a d r a s d e l H i p ó d r o m o , t e n i e n d o 7221 Ja buena u t i l i d a d . Se d a en p r o p o r c i ó n 
va ras de s u p e r f i c i e . 17.69 p o r 40.80. D o y ; I n f o r m a n en l a v i d r i e r a d e l c a f é H a b a n a 
t o d a c lase de f a c i l i d a d e s paira hacer1 y L a m p a r i l l a ; de 8 a 10 a. m . y de 1 
la o p e r a c i ó n , p u e s deseo vende r . A n t o n i o a 5 p . m . 
M a r t í n e z , H a b a n a , «0 De 3 a 5 de l a t a r - \ 37815 ^ oc 
de H a g o a l g u n a rebaja). | 7" , . ñ ~ 
14 oc. Centro General de Negocios. Me hago 
R e p a r t o c o i u m b i a , v e n d o 2 ,m cargo de comprar, vender, traspasar v a r a s de t e r r e n o a l t o , c a l l e Nunez ° i t i " « a p o e a » 
e n t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s , a u n a cua- j toda dase de establecimientos, hote-
d r a de l a C a l z a d a y dos d e l c a r r i t o ; su I ; • * v 
fli'^flafto'caSa de dos p l a n t a s , e s q u i n a i "̂EXiron¿'6nj ¿ é x i t o s , c o m p u e s t a de s a l a , ' p r e c i o : $ 4 . 6 0 v a r a . I n f o r m a n : Ca l l e B u e - i les, C a s a í «10 huespedes y de ínauilí-
„nn % t a b l e c i m i e n t o . nueva , c i ó l o r a so l l e t t r e g c u a r t o s , en 25.000 pesos. Y . n a V i s t a y M i r a m a r ; p r e g u n t a r p o r J o - " e s • i 
nato, cares, fondas, bodegas y gara-
» _METRos,Ue8- Oficina: Monte, 19, altos, Telé-
fono A-M65. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
„ 7nnfe'rfa ' cielo r a so decorado, r e n t a 
o j ó S á o s en 35.000 pesos. A una c u a d r a , V e n d o i m a e s q i ú , n a e ^ l a c u a d r a de l n u e -
Ti» r l V i n o casa  vo F r o n t í 5 i á e a l t o s , sa l , 
íí n es tabl t , , s a l t a i s  v
mrnnl i t i co super f ic ie 410 metaos ren ta - . en l a p r i m e r a c l , a d r a de D e s a g ü e , a 50 s é A m a r g a n . 
ROO ne=os 'en 115.000; en la V i tora , casa | pasog de B e l a s c o a í n , v e n d o u n a casa de1 30757 
1 000 metros t e r r e n o , p o r t a l , J a rd in , a i - ' a ) t o s p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o , en r F N - n o ; 
l . W I U ^ ^ „-n,1lI„f . i / in. Sala, r e d - „ i AAr»' L̂ c.™ Afo^^^c «nr , f a r l n s i o n . % / * h ? 1 ' t * hnips f ruta les en p r o d u c c i ó n , sa la . r e c í - j 25.000 pesos . M a r c o s , San C a r l o s , 100. hidor seis hab i tac iones , comedor c u a r - j 
to de b a ñ o , ca len tador , coc ina de gas y , yend(:) en p U e r t a Ce r r ada , u n a he rmosa 
de ca rbón , c ie los m o n o l í t i c o s , ce rcada i f.asa á e ^ j t o s , dos v e n t a n a s , c o n sa la , 
de hierro, en 5 0 . 0 0 0 pesos ; MercadereR, • saleta> f e i s c u a r t o s , de c i e lo rp-so, cerca 
re'rca de Obispo, c u a t r o p l a n t a s , l.cSUO de L a T e r m l n a l j en 2 4 . 0 0 0 pesos . Y en 
íflétl-dé, a 2 7 5 pesos e l m e t r o ; C o n c o r d i a . . A l a r ) o t r a de ^ p o r 3.^ c o n p a r t e de 
cerca B e l a s c o a í n . dos p l a n t a s , nueva , es- , a l t0Si en b u e n es tado , a 1 5 0 pesos m e t r o , 
quina con es t ab lec imien to , 2 0 0 me t ro s , en j Y o t r a i en p e 2 a P o b r e , de a l t o s , cerca 
85.C00 pesos; San N i c o l á s , ce rca de M o n - , d e l i Ja iac io , con ¡'-üO m e t r o s , a 1 5 0 pesos 
te, de dos p l an t a s , y m e d i a e squ ina • con • metTo. Y en D a m a s , o t r a h e r m o s a casa 
establecimiento, nueva, en 3o .000 p e s o s : !de dog v e n t a n a s , de sala , sa le ta , c u a t r o 
Crespo, de dos p l a n t a s , nueva , muebo n i - i c , l a r to s , c o m e d o r a l f o n d o , de a l t o s , 
jo, renta 2»0 pesos, en 4 0 . 0 0 0 pesos; M o n - : f.ielo rajSOi en 30 f ^ . pesos. M a r c o s , S a ü 
te, cerca de E g i d o 1 . S G 0 m e t r o s f a b r i c a - C a r l o s , 1 0 0 . D e 1 2 a 2. 
dos de tina y de dos p l a n t a s , con e s t a - j 37395 , 13 oc. 
b'ecira'entos, a 2 7 5 pesos e l m e t r o ; I n - ' , , , — 
dustria de dos p l a n t a s , nueva , 0 p o r /~1 R A N N A V E : _ V E N D O U N A , A U N A 
£8, saU, saleta, c u a t r o cua r to s , comeJo r V T cua 
al fonao en 40.000 pesos ; E g i d o , f r e n -
te a la T e r m i n a l , 3 0 0 m e t r o s s u p e r f l 
d r a de B e l a s c o a í n , p r o p i a p a r a 
d e p ó s i t o o i n d u s t r i a . J u l i o C i l . Oquen -
do, 92. 
37304 17 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
cíe, pronia para comercio , en 55.000 pe-
sos; Amis t ad , de dos p l a n t a s , sala , y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
villá y F e r n á n d e z , A m i s t a d , 09, e s q u i -
na a" San J o s é T e l é f o n o s A-1291 y 
A-7048. 
O A N G A ! . . . M U C H A G A N G A , V E N D O 
A 40 metros de Gal iano , casa t r e s p l a n - ! ^ j j - en L u y a n ó , R e p a r t o J u a n e l o , u n b e r -
tas, 20 de f rente po r 18 de fondo , nueva , moso s o l a r , f a b r i c a d o , con p o r t a l , sa la , 
la c o n s t r u c c i ó n m á s hermosa de la H a - comedor dos c u a r t o s , coc ina , p a t i o , t r a s -
bana, renta 900 pesos. P r e c i o 125.000 pe- i ' t l o c ó n ¿ r b o l e s f r u t a l e s y ague de 
sos. Revi l la y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 60, ¡ V e n t ó - t i e n e 9x25;"" p rec io $2.900; s i n c o -
V en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a 
G ü i n e s , p o b l a d o de San F r a n c i s c o t}e 
P e u l a , a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a p o r 
• f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . I n f o r m a n en Gua-
nabacoa . L a S u c u r s a l . Pepe A n t o n i o , 30. 
T e l é f o n o 5011. 
30788 20 o c. 
A N G A : SE V E N D E U N H E R M O S O 
so l a r , a 3 c u a d r a s de l P a r q u a M e n -
doza, a $0.50 va ra , a p lazos . A r m a n d o 
G u e r r a . San J o a q u í n , 50. 
3(1703 13 oc 
RUSTICAS 
Se vende t i n c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n s i -
t u a d o . E n l o s a l t o s t i e n e 24 hab i t ac iones . 
H a c e e squ ina e l c a f é . H a c e u n p r o m e d i o 
de 150 pesos d i a r i o s . R e n t a n los a l t o s 
y l o s ba jos 300 pesos ; c o n t r a t o seis aflos. 
M á s i n f o r m e s : M o n t e . 19, a l t o s . D e 8 í j 
ÍO y de 12 a i . A l b e r t o . 
FARMACIA 
Se vende en ca lzada d e l Ce r ro , en 
u n a e s q u i n a de m u c h o p o r v e n i r , u n a 
^ . , , , „ _ . ^ „ •oT.rkTjTrr ' f-Tíw v i b u e n a f a r m a c i a que hace u n p r o m e d i o de R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y ¿ 3 d i a r l L 
V T c r i a n z a , de una c a b a l l e r í a , en c a l - 1 ' • -
zada, a 8 k i l ó m e t r o s .de l a H a b a n a . P o r 
1.500 pesos t r a s p a s o su c o n t r a t o de cua-
t r o a ñ o s . P a g a 3o pesos mensua l e s . T i e -
ne a r b o l e d a , g u a y a b a l , p a l m a r , v i a n d a s , 
dos bueyes , g a l l i n a s , puercos , casa ga -
l l i n e r o , c h i q u e r o y b u e n a s aguas . I n f o r -
m e s : D í a z M i n c h e r o , Guanabacoa , G r a n -
j a L o s Cocos , en V i l l a M a r í a . D i r e c c i ó n 
p o s t a l : A p a r t a d o 42, Guanabacoa . 
37S54 15 oc. 
sa e s t á m a l a t e n d i d a p o r su dne f ío te^ 
n e r o t r o s a s u n t o s que a t ende r . E l que 
c o m p r e e l negoc io , £ . ' t 6 n d l é n d o l o b i e n , 
puede v e n d e r e l dob le . T i e n e u n c o n t r a -
t o de seis a ñ o s , con u n m ó d i c o a l q u i l e r . 
M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19, a l t o s . D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Se vende u n c a f é y f o n d a , b i e n s i t u a d o . 
H a c e e s q u i n a . T i e n e l í n e a de c a r r i t o s 
15 oc. 
V c ^ £ > B O D E G A , E N $6.600, C O N 
y ^ . í . o ü o - de c o n t a d o , se vcn . l e p o r m o -
„^,0*S <iue d l r é a l c o m p r a d o r . T i e n e b u e n 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . P a r a m á s 
l o n a ^ de 12 a 3. S. V á z q u e z ^ ^ 
ARRIENDO 
2 v i d r i e r a s , caisa de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
con c o n t r a t o , p u n t o c é n t r i c o , y o t r a de 
du l ce s y f r u t a s . A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
12 oc 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O de v í v e r e s y d u l c e r í a , en p u n t o c é n -
t r i c o y de m u c h o t r n s i t o , c o n 6 a ñ o s de 
c o n t r a t o ; n o p a g a a l q u i l e r y q u e d a en 
b e n e f i c i o de l a casa $30. T e n g o u n l o -
c a l p r o p i o p a r a S u c u r s a l de u n B a n c o 
o e s c t a b l e c i m i e n t o ; c o n b u e n c o n t r a t o , 
c o n e s p l é n d i d o s a l t o s , con los cuales 
puede sacar e l d o b l e d e l a l q u i l e r que 
pagaj. V e n d o en e l R e p a r t o B a r r e t o , 
f r e n t e a l H o t e l M e n d o z a , 1400 v a r a s de 
t e r r e n o ; p a r a m á s I n f o r m e s : M o n t e y 
C á r d e n a s , c a f é U r e t a . T e l é f o n o 1-2370. 
36638 13 oc. 
FA R M A C I A : P O R N O P O D E R L A a t e n -d e r su d u e ñ o , se vende u n a m u y 
buena , en e l m e j o r b a r r i o de lai H a -
bana , u r g e hacer n e g o c i o p o r t e n e r que 
s a l i r d e l p a í s , en p l a z o b reve . P a r a m á s 
I n f o r m e s d i r i g i r s e a : M . A . M i r . L o n -
j a , 511. 
37190 17 oe 
mes . l i b r e , 650 pesos. O r t a d e j a a l mes las r ece t a s de loa o c u l i s t a s so despa-
1.5O0 pesos l i b r e s , en l a c a l z a d a de ohan con toda e x a c t l t n d 
R e i n a . P r e c i o 8.000 pesos , y t e n e m o s M i s c l i e n t e s o u b l o « c n n n t o o o r m l -
o t r a s m á s . I n f o r m e s , A m i s t a d , 136. T e - " -ll?-nieis- <lue 108 c u e n t o 
l é f o n o A-3773. 
CAFE RESTAURANT 
y h o t e l , se vende uno, en $11.000, t i e n e 
u n a v e n t a de 200 pesos d i a r i o s , c o n t r a t o 
0 a ñ o s . A l q u i l e r $200. I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. G a r c í a y Co. 
GARCIA Y Ca. 
C o m p r a n y v e n d e n t o d a c lase de nego -
c i o s . B o d e g a s y c a f é s , casas , t e r r e n o s , 
d i n e r o en h i p o t e c a , c a n c e l a c i ó n de pa -
g a r é s y t o d o l o que sea c o m e r c i o . N u e s -
t r o s negoc ios s o n s e r l o s . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. T e l é f o n o A-3773. 
CAFES 
Se r e n d e u n o en 2.000 pesos , con se is 
a ñ o s de c o n t r a t o , 80 pesos de a l q u i l e r , 
p o r b u d u e ñ o t e n e r que a u s e n t a r s e . E s t á 
en e s q u i n a , p r e p a r a d o p a r a a b r i r , y te-
na r e s , e s t á n con ' i en tos y d e p o s i t a n en m i 
y en m l á ó p t i c o s u n a g r a n con f i anza 
p o r q u e i0a c r j s A l e s l8S p r o p o r c i o -
n a n son de la m e j o r c a l i d a * y conser -
v a n sus o j o » . 
a r , m a z ó n t i e n e que ser c o r r e c t a , 
m e n t e e l e g i d a p a r a que ee a d o p t e b i e n 
o i „ i a ca ra , I )e ro ^ c a l i d a d se deja a l 
a lcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
í «2» 1.000.000 P A R A H I P O T E C A S , F A G A 
- y r é s , u s u f r u c t o s , a l i n t e r é s m á s baj< n e m o s o t r o s ' v a r i o s m á s con c o n t r a t o s 1 de p laza . I n v e r t i r e m o s $o'.0{)07000 "en ^ f f n -
buenos y buena u t i l i d a d . C a l l e A m i s t a d , | cas, s o l a r e s y casas nuevas o v l e lna n « 
REVILLA Y FERNANDEZ 
A m i s t a d , 69, e s q u i n a a San J o s é . A g e n -
tes de negoc ios . 
HOTEL Y RESTAURANT 
c é n t r i c o , b u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i -
esqulna a San J o s é 
36078 
VE N D O F I N C A S , C E R C A C A N D E L A -r ia i , 1 114 c a b a l l e r í a . $ 8 . 0 0 0 ; en M a -
y cerca .de u n c i n e m a t ó g r a f o . L a ca sa h a - 1 1er, m u y a c r e d i t a d o , c o n 40 h a b i t a c i o n e s , 
ce u n p r o m e d i o de 140 pesos d i a r i o s , en 22.000 pesos . R e v i l l a y F e r n á n d e z . 
j u n t o con Ib v i d r i e r a de c i g a r r o s y q u l n -
30 oc. 
j - • i ^ „ „ „ o o ^ownoT- fa ' ^ 000•' B a c u r a - ¡ c a l l a . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e . 19, á l -
r r e d o r e s . C a s e r í o L u y a n ó , 18, A c a d e m i a ! n a p a . ^ J ^ c a b a H e ^ ^ jf;™T\ t o s . D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
P O R E M B A R C A R 
Me urge vender c h a l e t , dos 
1 P o l i t é c n i c a , 
i 38055 14 oc 1 r ó n . A g u i a r , 72 
Q E V E N D E U N S O L A R E N L A C U A R - 37964 
¡C) t a A m p l i a c i ó n L a w t o n , con d o s cua r 
! nao , 314 c a b a l l e r í a . $ 6 . 0 0 0 ; ;San J u a n y 
. M a r t í n e z . 1 3 c a b a l l e r í a s , $ 1 7 . 0 0 0 . P u l g a -
c? m ^ Z S n o ^ f ^ t e r c a d o ' ^ m i d e ^ V * -
La, utu vaias coi 1 eno. J i i i o i u i a n . Aia je-1 * . „ _, . . « ^ •f.-.T /̂ir» Tnff , r -
cún, G bajos. r a s l501" c i iarenta_ y u n a r o n u o . i n r o r -
37191 1 2 oc 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Caisas. chalets y solares, d ine ro en h i -
poteca. Habana, 5 9 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
T E A X T A D , CERCA D E N E P T U X O , de 
J-i dos p l an t a s , sala, comedor, ü c u a r -
tos, a l t o s 7 cuartos. $ 6 5 . 0 0 0 
CO N C O R D I A , D E L N A P L A N T A , M O -• derna, sala, saleta, 5 c u a r t ó s . ca-
raje. mide 8 X 4 Í ) . $ 4 8 . 0 0 0 , 
m a n : San F r a n c i s c o y A r m a s , f e r r e t e
r í a . V í b o r a . 
38080 23 oc 
11 oc 
FINCA RUSTICA 
D e seis y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
l i n d a u n k i l ó m e t r o a c a r r e t e r a , c o m p o -
ne sus s o l a r e s l a m i t a d de u n p u e b l o 
a 5 0 m i n u t o s de l a H a b a n a , d i v i d i d a en 
1 1 5 c u a r t o n e s , a g u a f é r t i l en v a r i o s de O E V E N D E U N S O L A R E N E l i R E >k j , c . / í _„., „ 0 i i „ «o,,, T11 I Ai» cuaruoi ieB, amia. í c j . m < 
p p a r t o San tos S u á r e z c a l l e San J u - , b u e n a a r b o l e d a y b a s t a n t e s p a l -
io , a u n a _ c u a d r a del t r a n v í a rni^ de t a b l a , y guano , casa, de o r -
P o n d a : se vende u n a f o n d a , de e squ ina , 
m u y 
CAFE, POSADA Y FONDA 
B u e n c o n t r a t o , de c a m a s hace 20 pesos 
d i a r i o s , m u y s u r t i d o , e l d u e ñ o t i e n e va-
1-- . 
v a r a s , a $ 7 . 7 5 v a r a , poco de c o n t a d o y 
res to a p l azos . I n f o r m a : J o s é A l v a r e z . 
I n f a n z ó n , 3 , L u y a n ó . 
3 8 0 8 8 1 S oc 
R A N R E P A R T O A I i M E N D A R E S , v e n -
do u n a h e r m o s a e squ ina , en l a ca-
i c r p d i t n d a v b i e n s i t u a d a har>6 r i o s &rancles negoc ios y p o r eso l o v e n -ida , nace ^ en 15 ^ peS0St f a ( ; i l i dades en ' e l 
pago . R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 09. 
CAFE RESTAURANT 
D u l c e r í a y v i d r i e r a de t abacos , 8 a f í o s 
c o n t r a t o , cerca de l a Habfena, no paga 
a l q u i l e r , vende de 200 a S00 pesos d i a -
r l o s . Se da a p r u e b a . E s una g a n g a : 
m o s m u y b a r a t a . R e v i l l a y G o n z á l e z . 
A m i s t a d , 69. 
u n a v e n t a de c u a t r o m i l pesos m e n s u a l 
y de ja m i l pesos l i b r e s . I n f o r m a n : M o n -
te , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
b e r t o . 
37957 17 oc 
d e ñ o , c u a r t o n e s c o n h i e r b a de g u i n e a y 
p a r a l , b a s t a n t e m i l l o y pas to adecuado 
p a r a v a q u e r í a . T a m b i é n 42 vacas y n o -
v i l l a s , de é s t a s 27 p a r i d a s , y l a s o t r a s 
p r e ñ a d a s , g a n a d o f i n o y nuevo , m á s 3 
y u n t a s de bueyes y a p e r o s de l a b r a n z a X T E P T U N O , C E R C A D E B E I . A S C O A m . ! V . 
mide 7X34, sala, saleta, comedor 4 ' He 14. con f r e n t e a l a l í n e a y a 25 me-1 y con pocos c o s t o s p r o d u c e u n í n t e r e s 
cuartos, a l t o s cinco cuar tos y c u a r t o ' d e t r o s d e l c r u c e ; u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , y ; e n v i d i a b l e , puede d u p l i c a r s e pues t i e n e 
criados, moderna , p rec io $65 0 0 0 ¡ a l a b r i s a , m i d e 1112 v a r a s a $ 1 0 v a r a ; j e l ementos^ p a r a e l l o ; e s t a f i n c a t i e n e u n 
A X T 
cuarto cr iados . $18.006 
V E D A D O 
N | a t A 8 , C E 1 J C Á " ¿ i T g a ' l i a x o , M I - i 1 m á s i n f o r m e s en S a n t a C l a r a , 4 1 , a l t o s , | c e r r o como de u n a c a b a l l e r í a , l a b r a d o 
ae 11X30, sala, comedor, 6 c u a r t o s , i de 1 0 y m e d i a a 1 p 
3 7 8 9 9 
P r i e i r o . 
13 oc. 
y s e m b r a d o , q u e se e leva a m i l p i e s so 
b r e e l n i v e l d e l m a r , desde d o n d e se 
d o m i n a l a H a b a n a y e l m a r del Sur , es 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por nó poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
boras. Teléfono M-9187. 
37615 13 oc 
Ev- /-, ,-.„„ I *te¡E *JC*>JL»ü, \xí*.i*\J**. 
^ , R G ^ , ? E „ 2 3 ' S A L A , S A L E T A , O dad p a r a c o n s t r u c t o r 
ríe ' i 1 , ' 6 cuar tos , 4 c u a r t o s co varas , V e d a d o , cerca 
de baño , cuar to de cr iados , gara " 
tnicción moderna. P r e c i o $1(^1 
O P O R T U N I - ! d e c i r que desde e l f l echo puede j a s t e d ¡ g » . V E N D E , G A N G A Y 
j r , t r e s m i l y p i 
ü ca de 2 3 , a $ 1 8 v a - 1 * , v-"'"" iTw"T "T r " , " ' " ly i" f. i irtn 
t n , ^ ^ ' c u a í ' t o c,e ^ « d o s , gara je , cons - r a ; se Reconoce su v a l o r en h i p o t e c a , poco costo, p u e d e n a n d a r l a s m á q u i n a s o ^ 
ver los pescadores d e l m a r del Su r 
N o r t e y cas i t o d a l a p r o v i n c i a y c o n , 
d u e ñ o no p o d e r l a a t e n d e r . Ca l l e 6a, 
C, Vedado , f r e n t e a l P a r q u e V i l l a -
r\ C*nfV-ññ"-né~^™ ^ - 0 0 0 . ( a l 7 p o r c i e n t o , s ó l o 10 p o r 100 p a r a ga - J fo rd p o r a r r i b a , p o r su p o s i c i ó n g e o g r á -
O l f t ^ t M , D I f 23' Í I I 1 ) E 22X30' C H A - r a n t i z a r c u m p i i m i e n t o de f a b r i c a r ca- f i c a c o n s t i t u y e u n a be l l eza y u n p o ^ e -
^ l " - 1 ^ s a l a ' sa le ta , 5 c u a r - ' garaje, $65.000. sas . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , a m o r t i z a n d o I «i*. ^ se \ f "á l s™ b°™]R??* pr0 "üSiCR.-a • « — ™ " ' ñ o r n i i - t ^ Sant-j TiVlicia o . j t V i l l a m i e - au('1-oras ^ ú n i c a p o r su p o s i c i ó n 
I ? , CEKCA d e P A S E O , DOS P L A N v i p a i t e s - * e l i c i a ' " t i ' v m a n u e j g r á f i c a - M á s p o r m e n o r e s en J e s ú s d e l 
n u ^ T i ^ c 0 ^ ^ h a l l , t r c 3 c u ^ r - ¡ irr880 11 oc. 
C m o l CERCA n S L I N E A , S A L A ' r ^ A N G A : V E N D O T R E S S O L A R E S E N 
.1 cnf . r tos , « a r a j e , b a ñ o ^ e l R e p a r t o O r i e n t a l , a u n a c u a d r a 
d e l H i p ó d r o m o y d e l t r a n v í a , 11.79X40.80 Ca ' t t V ' i o ' ^ ^ J H - 0 0 0 - ' d e l i r   l t r a í a , i l í w a * 
<, ' . C K K C A P A S E O , S A L A , cada s o l a r , l o s t r e s 35.37X40180, 1443 
n r p ^ «^oÁn1100 cuar tos mid.3 20X22 $3.90 v a r a , m á s b a r a t o que l a Com 
P ' t a ^ e d ^ l ^ O S , ^ , S A L E 
' sala, noiofr, ' 
tiene R a A ' i e ^ m n ' i ^ 1 1 0 - aa-ltos 5 c u a r t o s , * CV^IÁ moderna , $00.000. 
sala 1"' OOS P L A N T A S , 
S t ^ s o i ^ í o ó . ^ 6 ' 1 0 1 - ' 6 c u a ^ o s : 
garaje, $55.000. i-ua-rLos c r i a -
C o m p a -
ñ í a . N e c e s i t o v e n d e r . T r a t o d i r e c t o . A n -
t o n i o M a r t í n e z . H a b a n a , 80. D e 3 a 8. 
37870 17 oc 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E vende u n s o l a r , s i t u a d o en l a c a l l e 
A y 6. pegado a l c h a l e t de l a e s q u i n a , 
m i d e 12 v a r a s de f r e n t e p o r 46-50 de f o n -
M o n t e . 2 7 5 , t i e n d a de r o p a . N o se p a g a 
c o r r e d o r . 
3 7 7 6 0 2 1 oc 
VE N D O U N A B U E N A C O L O N I A D E c a ñ a en San N i c o l á s , a donde se l l e -
ga desde l a H a b a n a en m e n o s de dos I 
boras , c o m p u e s t a de ocho c a b a l l e r í a s . D e 1 F Q T A R I P T ' I M I P I M T n Q 
e l l a s , c i n c o de c a ñ a de u n c o r t e y p a r t e | ILiJ 1 A D l X L / l m l E i r i 1 U i j 
s i n n i n g u n o . E s t i e r r a c o l o r a d a de p r i - C o m p r o y v e n d o e s t a b l e c i m i e n t o s de t o -
rnera. E s t i m a d o s e g u r o 2 5 0 . 0 0 0 a r r o b a s , i dos l o s g i r o s , l o s que q u i e r a n vender o 
R e n t a 1 . 3 0 0 pesos . C o n t r a t o s i e t e a ñ o s . ; c o m p r a r . V é a n m e . Rap idez , l e g a l i d a d y 
CASAS DE HUESPEDES 
V e n d o una , en l o m e j o r de l a C i u d a d , 
18 h a b i t a c i o n e s , b u e n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r , de ja 500 pesos mensua le s , l a d a -
m s o m u y b a r a t a . R e v i l l a y G o n z á l e z . 
A m i s t a d , 69. 
BODEGAS 
U n a m u y c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , en $6.000; o t r a en $3.000-
o t r a en $4.500 y o t r a $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
A r r i e n d o dos . en p u n t o s ' m u y c é n t r i c o s 
y t e n g o desde 500 pesos h a s t a l e $8.000, 
c o n buenos c o n t r a t o s . R e v i l l a y F e r n á n -
dez. A m i s t a d , 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
U n o en 2.000 pesos, v e n d e 30 pesos y 
p a g a 15 pesos de a l q u i l e r . B u e n nego-
cio . R e v i l l a y F e r n á n d e z . 
CAFE 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. en 2.500 pesos, v e n d o uno . en c a l l e co-
e r c l a l . R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 
3 7 6 4 0 13 oc 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. Da 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
M u e l e " G ó m e z M e n a " . D a seis c u a r t o s 
a r r o b a s p o r p r o m e d i o . T i e n e pozo f é r t i l 
con su d o n q u e y nuevo , c i nco casas, e b u -
do. a $ 1 0 . 5 0 l a va ra , p a r t e a l c o n t a d o cho, t r a n s b o r d a d o r , r o m a n a y c o b r a p o r 
y e l r e s t o a p a g a r i g u a l que a l a C o m - Pesar cana de o t r a s f i n c a s P o r e m -
M ' S ^ ^ ^ U N I V E R S I D A D , 2 ^ I " 
d o r . 3 ciiarto<? 
naepend ie r t e s , sala, come- ü e P a £ t a 
I n f o r m a n en D r a g o n e s , 4 1 , a l t o s ; 
r t a m e n t o , n ú m e r o 3 ; de 1 0 a 1 2 a. m . 
14 oc 
 
( r £ L , E 10. U N A P L A V T A c u t . Q e S O L I C I T A N P E R S O N A S Q X ; E S U -
ca cuati-o cua r tos P ^ V n ^ ' ^ - ¡ ^ f r a n de acidez d e l e s t ó m a g o y de 
^ J ' e L ínea . $ 2 5 000 esqu ina , ce r - l o s r í ñ o n e s p a r a t o m a r las f amosas 
4 / t } ' ^ R C A ^ 4 , ' e s q u i n a vTt a t i v l ^ a s de S a r a t o g a S p r i n g s , N e w Y o r k , 
eriL-T l la ' saleta, h a l l <! ^ f ; + í o11"?' e m b o t e l l a d a s en l o s m a n a n t i a l e s con su 
^ r T ° s ' garaje, $ 7 5 000 Cl la r t0s . 2 de p r o p i o gas c a r b ó n i c o n a t u r a l . R e c o m e n -
V in , A ' E S Q U I N A ' d f - p - T t a t t ' d a d a s p o r l o s m á s e m i n e n t e s especia-
Preoin l?>Kta' cinCo c u a r t o s ft^ ^ V 8a" l i s t a s - Es " n a m a g n i f i c a y d e l i c i o s a agua 
r<AÍ%|M)-000- c c u a r t o s . k>0 m e t r o s , . p a r a t o m a r con las c o m i d a s y e n t r e co-
V lp „, A > C E R C A D E E t x t j ' * t m o a t . m i d a s , m a r c a " G e y s e r . " E n l a j u g u e -
tos ¿rocllalet. sala, s a l e t a cfí^Vi ^ " t e r í a E l E c o n ó m i c o , de O b i s p o , 5 0 . 
- l 'recio Síío.ooa ^ ^ a , c inco c u a r - 37890 11 oc 
b a r c a r su d u e ñ o l a da en 36.000 p e s o s y 
de ja p a r t e pa ra l a z a f r a . 
VE N D O U N A D E L A S M E J O R E S V E -gas de P u e r t a de G o l p e de 9 c a b a -
l l e r í a s , l i b r e de g r a v a m e n . M u y b a r a t a , 
p o r a s u n t o s de f a m i l i a . 3 0 . 0 0 0 pesos. 
r e s e r v a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
69, e s q u i n a a San J o s é . 
GRAN HOTEL 
C a f é y r e s t a u r a n t , c o n d iez a ñ o s c o n -
t r a t o , e l m á s c o n o c i d a en l a H a b a n a , 
de ja de u t i l i d a d 3.000 pesos m e n s u a l e s , 
se d a e n 90.000 pesos, c o n f a c i l i d a d e s 
de pago , p o r r e t i r a r s e su duebo. R e v i -VEAME, NO PAGUE GANAS 
E l que c o m p r e p o r m i c o n d u c t o no p a g a : H a F e r n á n d e z . A m i s t a d , 69. 
ganas . Soy e l que m á s bodegas t e n g o en ' 37184 
ven t a , en t o d o s l o s b a r r i o s y de t o d o s 
p rec ios , cuyos d u e ñ o s l a s 
m ó d i c o s p o r n e c e s i t a r vender 
78. M a n u e l L l e n í n . 
1 n 
d a n a p r e c i o s A V I S O : P O R S E P A R A R S E U N SOCIO, 
nder . F i g u r a s , I -¿ iL se vende t o d o o p a r t e de u n negoc io 
que e s t á en b u e n a m a r c h a . G a r a n t i z á n d o l o 
A $3.500 C A D A U N A , D O S B O D E G A S , n a ^ i i t i l i d a d . A n i ó n R e c i o , 15. u n a b a r r i o C o l ó n , o t r a c a l l e San N I -UN A B U E N A F I N C A D E 10 C A B A L L E -r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de p r i m e r a , 
en San N i c o l á s , c o n f r e n t e a c a r r e t e r a . 
T i e n e 4 de c a ñ a de r e t o ñ o y u n a y m e -
d i a r e c i é n s e m b r a d a . E s t á ce rcada de 
p i e d r a , d i v i d i d a e n c u a r t o n e s . Con d o s 
pozos con s u m o t o r . P r e c i o d e l t e r r é n o E n S?-'0? b o d e g a en l a C a l z a d a J e s ü s 
y t o d o , 75.000 pesos . £ l e l M o n t e , se is a ñ o s de c o n t r a t o , de ja 
e o l á s , son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s b a r a t o s 
y c o n t r a t o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 0. M a n u e l L l e n í n . 
GANGA EN CALZADA 
cen u n soc io que e3_exper to . Y d e j a bue-
9 oc 5 , 2 0 0 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E C O N L A f i n c a y v í v e r e s f i n o s ce rca de O b i s -
po, s u p e r f i c i e 250 m e t r o s , dos p l a n t a s , 
e n 80.000 pesos. E s g r a n o p o r t u n i d a d , 
e v i l l a y F e r n á n d e z , A m i s t a d , 69. 
"V T I D R I E R A D E T A B A C O S , M U T C O -
ráte—1 oma, s-Uptn o ~ v i ' " " ^ j t j u a i n . ! " t / T E N D O S O L A R E S E N L A H A B A N A : 
E'*' Precio S4oooo ' a t o s i g u a l , g a - • C o n c o r d i a , c o n 10.10X40. a $100 m e -V , 1 - E N T r ¿ c A T T - . D _ ¡ t r o ; C a r l o s I I I , c o n 27.50X40, a $60. San . 
tos . la , /comedor w 8 D E L E T R A S , M i g u e l , 375 m e t r o s , a $45. I n f a n t a , 186 m a c ó n . P o r a u s e n t a r s e se da b a r a t a ; 
r y ; . p ^ v y ^ " S i - A £ u l a ' " - 7 - p " , s " < > " - n oc 
HADA0aRGE G0VANTES 
J - 0 3 3 • > A ' 59. T E L E F O N O M - 9 5 9 5 . 
EVELIO MARTINEZ 
Medrado, 41, altos. 
De 2 a 5 . 
10 n v 
onte ESQU¡NAS EN VENTA 
. rent . 15? cuadras del f ^ r ^ 
Mo 
t i S a F 0 
UN S O L A R E N L A C A L Z A D A D E L C E -r r o , r e n t a n d o 100 pesos, con 712 m e -
t r o s , a 30 pesos . E s Una ganga . I n f o r -
m e s : E s t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é -
rez. T e l é f o n o M-1792. 
3 7 6 8 7 23 oc. 
d e l o n t e 
$134 mensua l e s , l i b r e s , de a l q u i l e r ' I n d e -
- c r u ' v n o TTTvr o t ' t ' c i o s C E R C A D E E A P e n d i e n t e . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-602L I • n o c i d a , vende 100 pesos, paga 100 
Y ^ n l ^ u n ^ u i n k ^ n ^ r e ™ ^ ^ ü e l D l e n í n . pesos , c o m da y casa 7 0 ^ 
de c a n t e r í a 672 m e t r o s , p r o p i a p a r a a l - 1 p M I P S I I S D F ! M O N T F P ^ o s . K e v i n a y ^^ernanaez. 
a c ó n . r a s e t a r s e se a b a r a t a ; ^ ¿ ^ V O UIULÍ m u ñ i d I a - v a d e r i A Y V I V E R E S • T A t w a q 
a 280 pesos e l m e t r o y f a c i l i d a d e s . E n $4.250 bodega u n a c u a d r a de l a C a l - P ^ ^ f ^ en la d u d a d ; ¿ s d t f i ? de 
zada, o t r a en $6.000, cerca de H e n r y - ( ^ f - n ' r v d a b u e n c o X ¿ t r ñ o r one6 
Í Q U I S I D O R , C l a y , l as dos s u r t i d a s , c a n t i n e r a s , _ b u e n o 3 1 L t . ^ r ^ . ^ b u e n n£Zin0' ^ m T ^ OT R A E S Q U I N A E N I N . cerca de So l , c o n t r e s p i so s y u n o s c o n t r a t o s , a l q u i l e r e s 
0 0 0 m e t r o s , de c a n t e r í a . G a n a 1 . 3 0 0 p e - . 78. M a n u e l L l e n í n . 
sos. A g u a r e d i m i d a . P r e c i o 3 0 0 pesos m e -
t r o . 
b a r a t o s . F i g u r a s , r e r r e t i r a r s e ; b u e n n e g o c i o . R e v i l l a y F e r n á n d e z , A m i s t a d , 69. , 
/ ^ A N G A : P A R A R E N T A . C A S A E N 
3 p u n t o c o m e r c i a l , c o n 4 2 0 m e t r o s . L o s 
SE V E N D E U N T E R R E N O , C O N 713 ba jos , u n s a l ó n con a l m a c é n i n p o r t a d o r , va r a s , de e s q u i n a , en l a s e x t a A v e - que paga 5 5 0 ] 
n i d a , B u e n a v i s t a . I n f o r m a n 




SE V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O , ace ra de l a s o m b r a , ca l l e C u a t r o e n -
t f 6 . T e r c e r a y Q u i n t a , 1366X50, a l t o , buen 
en «ít? (vnK r"-"--^" m a r - v e c i n d a r i o , t i e n e c o n s t r u c c i o n e s q u e 
en $50 0 ^ i ? ' " ^ d u s t r i a , r e n - 1 P r o d u c e n c i n c u e n t a pesos menpuales> 
a l t o s ^ 1 0 s - dos"' ¿ % 1 - ^ ? 0 I \ 6 s • 565-00OJ p r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
| n San ^ s a s e p T v e n t a 
fe^s!1^!»- ^ M i g u e l , 
pesos c o n c o n t r a t o p o r 1 0 
a ñ o s . A l t o s , dos i g u a l e s , con sa la , sa-
l e t a c u a t r o c u a r t o s , u n o de c r i a d o s , 
b a ñ o c p m p l e t o , c o n » e d o r ; coc ina . G a n a n 
cada uno 2 2 5 pesos. P r e c i o 1 2 0 . 0 0 0 pesos . 
Se d e j a n 5 0 . 0 0 0 en h i p o t e c a s i se desea, 
a l s i e t e y c u a r t o p o r c i e n t o . 
11 oc 
SE V E N D E E L S O L A R Y E R M O D E I U -y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u n a : t i e -
neei1P m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de fondo , 
- a f 1 ^ , 6 1 . m e t r o ; e l l u g a r es p r o p i a p a r a 
« 2 s Z - S a ^ T S " a m a s . - $32.000. C u r a z a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : A r t u r o Rosa . 
PR O P I A P A R A T O D O , C E R C A D E M o n -te , c a sa con 1.700 m e t r o s , a 110 pe -
sos e l m e t r o . 
Vendo una bodega a t a s a c i ó n , v e n -
d e 100 pesos d i a n o s . Buen con-
t r a t o o a d m i t o socio con poco d i -
CALZADA SAN LAZARO M E ^ e r e s o p o r v e n d e r u n a I ñ e r o . También a r r i e n d o otros n e -
^ ^ ^ ^ " 7 ^ ^ ^ l " „ ' i Y L b o d e g a m u y conocida , p o r e n f e r m e - 1 • i r . . , , " ^ 
Y^n0 d.0S b o d ^ a s ' u n ^ 0 1 " ^J-0?0' o t r a dad d e l d u e ñ o ; b u e n c o n t r a t o ; no p a g a R O G O S . I n í O r m e S ! Amistad. 136 
$9.000. o t r a e n A n i m a s , $8.500, t odas can - a l q u i l e r y m u y c a n t i n e r a . E n 12.000 pe- n f * T i r f T « ü ' 
sos. R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 69., *>• b a T C i a . leieiono A-3773. 
12 oc 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
A M I S T A D , 136. 
B o d e g a : se vende u n a en ca lzada , e n 
3.500 pesos. T i e n e buena v e n t a , s o l a en 
e s q u i n a , y t e n e m o s o t r a s m á s y o t r a en 
e l b a r r i o C o l ó n , p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n -
t e . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
V e n d e m o s v i d r i e r a s de t a b a c o en b u e n o s 
c a f é s . T e n e m o s u n a en 5.000 pesos y 
o t r a s d é 400 pesos en a d e l a n t e . N u e s t r o s 
negoc ios s o n se r io s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
HOTEL 
V e n d e m o s uno , se is a ñ o s de c o n t r a t o , 
en 8.000 pesos. T i e n e u n a v e n t a d i a -
r i a de c a f é y r e s t a u r a n t de 150 pesos . 
T i e n e 20 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 130, G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
A - s r r s . 
ATENCION 
V e n d o u n a b o d e g a sola en e s q u i n a en l o 
m e j o r de l a c i u d a d , en 14.000 pesos . 
V e n d e d i a r i o 160 pesos y 60 son de c a n -
t i n a . N o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 130. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
T e n e m o s v a r i a s con c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y de los p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos has t a 10.000 pesos . Se v e n d e n 
a p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , en 
ca l l e s c o m e r c i a l e s y en l o s m e j o r e s ca -
f é s y h o t e l e s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
CAFES 
Se v e n d e n v a r i o s en c a l l e s c o m e r c i a l e s , 
a s í como O b i s p o , O ' R e i l l y , San R a f a e l , 
G a l i a n o , R e i n a , M o n t e , N e p t u n o , E g i d o , 
M o n s e r r a t e , C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n d a n d o p a r t e d e l d i n e r o . No 
c o m p r e s i n v e r n o s an t e s . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
BODEGAS 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , 
e s q u i n a , con l i n a v e n t a n o m e n o r de 
150 pesos d i a r i o s , l a m á s ch ica . C a n t i -
n e r a s . A n t e s de c o m p r a r le ag radezco n o s 
h a g a n una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que l o que y o l e s d i g o es v e r d a d . A m i s -
t a d , 130. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
HOTELES 
V e n d o u n o en l a c a l l e E g i d o . b u e n c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d . P r e -
c i o : 50000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s y c é é n t r l c o s de 
l a c i u d a d . N o c o m p r e s i n v e r n o s an te s , 
p a r a que se convenza de que l o que n o s -
o t r o s le v e n d e m o s es bueno , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a -
ñ í a . 
PANADERIA 
V e n d o una , de o c a s i ó n ; t i e n e que ser 
a n t e s de dos d í a s . Se da p o r l a m i t a d 
de su p r e c i o , c o n u n g r a n a l m a c é n do 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
e n 30.000 pesos, c o n t r a t o 10 a ñ o s . A l q u i -
l e r 00 pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en $35.000 y b u e n 
zty&y P r o n t i t u d . Ha/vana B u s i n e s s . A v e 
n i da B o l í v a r . 28. A-9115. 




CENTRO DE NEGOCIOS 
Teléfono A-4355 
Facilita dinero en hi-
poteca al tipo más bajo de 
plaza 
Compra y vende fincas 
rústicas o urbanas. 
Solares a plazos, sin in-
terés, desde $2 la vara. 
37745 21 oc 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , C O N B U E -n a g a r a n t í a , d o y 20 m i l pesos. I n f o r -
m a e l c a j e r o de C a s t e l e i r o y V l z o s o 
L a m p a r i l l a , 4. 
37189 9 oc 
TO M O 60.000 PESOS E N P R I M E R A h i -po t eca , a l s i e te p o r c i e n t o , sob re c a -
sa de t r e s p l a n t a s en O ' R e i l l y , cerca a l 
o a r q u e C e n t r a l con 350 m e t r o s c u a d r a -
dos, .que v a l e 150.000 pesos l i b r e en t o -
dos S e n t i d o s de g r a v á m e n e s ; t i t u l a c i ó n 
M-*083imPia ' N 0 PaS0 corre t i i Je- T e l é f o n o 
DINERC 
P a r a h i p o t e c a s , doy y t o m o en toda<i 
c a n t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s R a -
p a r t o s . G l s b e r t . A g u i l a y N e p t u n o bar-
b e r í a . A-3210; de 9 a 12. * i , L u n o ' b a r ' 
34127 9 oe 
c o n t r a t o . O t r a en'$15.000 y o t a r en $3.000. | "jfT11* P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M O 
T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y t e n g o i J - ' ^ ~lP}}^nte3 P a r t i d a s , dos de $20 000 
50 m á s en v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
CAFES EN VENTA 
V e n d o u n o en 14.000 p e s o s ; vende 150 
d i a r i o s , se is a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i -
l e r , y o t r o en 7.000 pesos, d a n d o 5.000 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l azos , y o t r o s de 
m á s y menos p r e c i o . I n f o r m e s : A m i s t a d " , 
130. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
HUESPEDES 
V e n d e m o s c i n c o g r a n d e s casas en l o m e -
j o r de l a H a b a n a , a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
B u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
SE TRASPASA UNA CASA 
c o n m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r p a -
g a 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
u n a de c r i a d o , u n a g r a n sa l a , s a l e t a 
y c o m e d o r y a l q u i l o t r e s casas m á s . I n -
f o r m e s . A m i s t a d , 130. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c lase de 
n e g o c i o s y c o m e r c i o s e»* l a H a b a n a y fue -
r a de e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
_ • • • 9 oc 
u n a de $ 3 0 . 0 0 0 y en s egunda t r e s de $5 500 
t r a t o d i r e c t o con R a m ó n H e r m i d a San-
t a F e l i c i a , 1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , en 
J e s ú s de l M o n t e . <- . 
34763 14 o 
La mejor inversión: aa 
solar en la 
PLAYA DE M a r i a h a u . 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta» 
te. O'Reilly, 33. Teléfonoi 
A-0546 M-2I45, 
t n f l 
t i n e r a s v e r d a d , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n 
t r a t o s . F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n í n . 
CAFE EN GANGA 
E n §6.000, c a f é ce rca de A m a r g u r a . P u n -
t o c o m e r c i a l , d e j a $160 l i b r e s m e n s u a -
les de a l q u i l e r e s , hace buena v e n t a . F i -
g u r a s . 7 8 . T e l é f o n o A - 0 0 2 1 ; de 12 a 6. 
M a n u e l L l e n í n . 
CA E E E N M O N T E , B U E N C O N T R A T O -n o paga a l q u i l e r y l e q u e d a n 90 pe- ¡' 
sos a f a v o r . P r e c i o 26.00{f pesos. R e v i l l a 
y F e r n á n d e z , A m i s t a d , 0G. 
CARBONERIA 
E n $1.250 y e l c a r b ó n a t a s a c i ó n , v e n d o 
c a r b o n e r í a e s q u i n a , m o d e r n a , c e r c a d t , 
CE R C A D E N U E V O M E R C A D O , E S Q U I - G a l i a n o a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -n a d e f r a i l e , con 845 m e t r o s . G a n a g ^ H ' * ? 8 ¿ « * t - C a M | n j Í ° n t ¿ Í ^ 12 a 6 y 
200 pesos. P r e c i o 70 pesos m e t r o , c o n 
f a c i l i d a d e s . 
De 2 a 5. 
altos. 
B l a n c o , 3 
par t 
E N L A V I B O R A 
14 oc. 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
Se v e n d e l a m a n z a n a n ú m e r o 1 d e l Re -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . a l l ado de Cuba 
B i s c u i t y L a A m b r o s í a . M i d e 2913-38 m e -
tólma unn I l U e ' a $25.000 Tr.rT t L . ™ ^ 37732 u oc ^ X t ^ / ? a U n % \ 4 2 ^ 0 : E n 7 E s t r a d en .-c.cros. t í o n—cdsa de e s n n i n ^ $7(^0S- A 2 0¿ocasa de e squ ina , con ; " 
4i. a ¡ t o f T / - v e i i o M i e d l o s u n a c h i c a , ae vende el contrato de cuatro sola 
^ I 6 0 9 S - D e 2 a 5 ; I a r t í n e z . E m p e d r a d a , re8 . ¡ f ™ ^ . _ . a • , ; , A 1 
" T T E N D O E N P U E R T O M E X I C O 700.000 
V p o l i n e s de v í a ancha m a d e r a d u r a . 
A 1.25 pesos . 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A D I S P O N I -b l e en e l ac to , u n a p a r t i d a de 115.000 
pesos y o t r a de 70.000 pesos, a m ó d i c o 
i n t e r é s , s e g ú n t i e m p o y g a r a n t í a . 
T r a t o d i r e c t o . T r i a n a , c a l l e 19, n ú -
m e r o 89, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . T e l e f o -
n o F-1923. 
36988 10 oc . 
C O L O N I A 
" i res situados en la Ampliación de AI-|Se vende una, de 12 caballerías, 
5 S - F ^ T ^ í S ^ sembrada de caña, contrato 
^ • ' > ^ t S ' i r n ú m e ^ 7 r e ^ r I e " ! , l < ^ ' mide*™ ^tal 2825 varas y se 
ST^oV' . ^ n d o ^ 1 ^ 6 8 . ' h o u , s a l a ' y c o ! pueden vender juntos o separados, 
í f e 0 ^ 3 6 ^ t á » 0 / a ^ : seis pesos vara. Más informes: 
F. López. Paula, 43, lechería. 
12 oc J 37610 oc 
por 15 años, a 5 y media arro 
bas. Para informes: Sagarra ba-
ja, número 15, Santiago de Cuba. 
C 8078 7d-3 
p o r l a noche. 
37284 14 oc 
CA F E M U Y C O N O C I D O E N T R E P R A -do y Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y y V i r -
t u d e s , s i e t e a ñ o s c o n t r a t o ; no p a g a a l -
q u i l e r y l e q u e d a n a f a v o r 500 pesos m e n -
sua les , en 45.000 pesos . O t r o ca fó , c o n t r a -
t o ocho a ñ o s , en l o m e j o r de l a c i u d a d , 
v i d r i e r a de d u l c e s y t abacos , t o d o de l a 
casa. P r e c i o 40.000 pesos." R e v i l l a y F e r -
n á n d e z , A m i s t a d y San J o s é . 
IT O T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -1 d r i e r a de t abacos , f i n c a nueva hace 
de camas a l mes 1.500 pesos, diez a ñ o s 
de c o n t r a t o , 500 pesos a l q u i l e r , l o s m u é -
¡MAGNIFICO NEGOCIO! 
Por tener que ausentarse d e l p a í s s u 
, , i « b l e s y ense res v a l e n m á s de 20.000 pesos 
d u e ñ o , Se V e n d e U n a a c r e d i t a d a Casa s i t u a d a en l o m e j o r de l a c i u d a d . P r e c i o , 
de o c a s i ó n . 40.000 pesos, R e v i l l a y p e r . 1 
n á n d e z . A m i s t a d y San J o s é 
36978 
T I N M I L L O N D E P E S O S P A R A m x ' O -
yj h i p o t e c a s , p r é s t a m o s , p a g a r é s u s u -
f r u c t o s , a l q u i l e r e s , desde e l se is p o r 
c i e n t o a n u a l . D o s m i l l o n e s p a r a f i n c a s 
so l a r e s , c a sa s nuevas o v ie jas . P r o n t i -
t u d , r e s e r v a y e q u i d a d . Pasamos a d o m i -
c i l i o . A v e n i d a B o l í v a r , 28 ( R e i n a ) . 
A-9115. 
44491 10 oc-
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sob re t o ¿ ^ l o s <iepA-
l é f o n o 1-2522 
3S091 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , C O N B U E -n a g a r a n t í a , se dan h a s t a 20 m i l pe-
sos. I n f o r m a n ; 17, n ú m e r o 10, Vedado, 
371S8 9 oc 
de Modas, con contrato del local. Pun-
to inmejorable. Se trata solamente 
con personas solventes y dispuestas a 
hacer negocio. Dirigirse a Domínguez, 
Apartado 1650. 
_ 37147 U. té. 
VE N T A : U N A B O D E G A E N $9.00O, c o n b u e n c o n t r a t o , $6.000 de e x i s -
t e n c i a y m á s de $150 d i a r l o s , . ga r an t i za -
dos de v e n t a . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a y H a b a n a . 
30977 15 oc 
BO T I C A A C R E D I T A D A , A N T I G U A ©n l a H a b a n a , se vende . R a z ó n : A p a r t a -
do 1766. 
37149 11 oc. 
30 oc. 
C J E R E G A L A U N C A F E , B I L L A R 
O v i d r i e r a de tabacos , con 
Y 
af los do 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r , a l p r i m e r o 
que se p re sen te , s i t u a d o de M o n s e r r a t e 
a M e r c a d e r e s y de C u a r t e l e s a O b i s -
po , e l d u e ñ o es t a m b i é n de l a f i n c a ' 
R e v i l l a y F e r n á n d e z . San J o s é y A m i s -
t a d . 
37036 18 oc 
CAFE 
> i i S K K Ó E 
^ ^ ^ ^ ^ 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , SO-b r e f i n c a u r b a n a , e n l a H a b a n a y 
sus R e p a r t o s $9.000; no h a y q u e P a g a r j s l t o r q ü e ^ T a g a r ^ ^ ^ 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n en l a c a l l e B e n i t o de ^ h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e n e n " 
L a g u e r u e l a e s q u i n a a C u a r t a , V í b o r a . T e - d i en t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s loa o l e -
• nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 0 L P r a -
16 oc i do y T r o c a d e r c . Do 8 a 11 a. m 1 « 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 i n I f i • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h ipo teca , en to« 
Se desea tomar de 130 a 140 mil p e - l f - HnfálTet W é ^ T ^ 
sos sobre sólida garantía en dos pro-
piedades, en el mejor punto comer- B ^ c o a V 
cial de la Habana. Interés, el ocho 
por ciento. No se paga corretaje. Di-
rigirse para tratos a: J . N. Martí, Te-
léfono 1-2575, Lagueruela, casi es-
quina a E . Palma. 
37830 10 oc. 
reserva en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
34. a l t o » ; de 1 a 4. J u a n Pé ree» 
DI N E R O : T E N G O 250 M I L PESOS P A -r a co locar en h i p o t e c a , en p u n t o co-
m e r c i a l , d e l 8 a l 9 p o r 100, en p a r t i d a s 
no m e n o s de 50 m i l y no m á s de 100 
n l u T r a t o d i r e c t o ú n i c a m e n t e . S e ñ o r 
F e r n á n d e z . Banco C a n a d á , 209. T e l é f o n o 
M-9328. 
37653 lo oc 
En Jesús del Monte tomo 8.500 pe-
^ u u u i c i o n e s . 4 — • t í » i t -
u t a d o . vende T\os m i l y m i l t r e s c i e n t o s p e - sos en pnmera hipoteca, al diez por 
o 6 a ñ o s , no * ' sos. los doy s e p a r a d a m e n t e en h i - i c . „ n ». . , 
e t a b a c o s es po toca , en casas, sob re c u a l q u i e r l u g a r . Cle«1''»> a n u a l . D a n t a r e i l C i a , 1 , en-
Se %vende, en I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , 
b i e n s u r t i d o y m u y a c r e d í t 
d é 130 a 150 pesos, c o n t r a t o 
p a g a a l q u i l e r , l a v i d r i e r a de 
d e l c a f é . V é a l o y se c o n v e n c e r á , " i n f o r - E s c r i b i r a l a B e í í o t A V ^ l á d a ^ T . " R e v i l l a - + „ „ 
m a n : T o s t a d e r o E l C e n t r a l . M o n t e . 250. i g igedo , 57, a l t o s . |tre Justicia y LUCO. Ramón Hermida. 
36316 11 oc I 37928 u oc. I 37975 13 cwv 
BACINA DIECIOCHO DíARiO DE LA MARINA Octubre 9 de 1920 ARO u x x v i u 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R » C R I A N D E - 1 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r ¡ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
b nos que t e n ^ u e n a b * ^ 
í r ^ ^ f r n i c ^ S ' a a ^ e s t a acera. ^ 
"/x^ e o f í T ^ g A UNA JOVEN r K M ^ S Ü -S O L I C I X A erea de Una casa 
V* la^pa/nam u l - buen lucido. Informan: 
tUV.if*». 11 oc. 
S8053 — 1 
I' -IN L A C A L L E A JSUMKKO 18 B S U V l -^ Ciazaaa-, Vedado, se solicita 
u n a ' c r l a d a ^ u r ^ e a formal; sueldo 30 y 
ropa limpia. 11 
iiüím x -
CiE d e s e a s a b e r e l p a b a d e k o u e 
S ^nfonio López, natural, de España, 
provincia de Lugo. Ayuntamiento do 1-an-
fón Parroquia de Ataiñ. Lo solicita su 
hermano Manuel, llegado de Lspaña. d i -
rigirse a Cvndido üarcía, en Monte, 222, 
lia liana. i r 
l C ! E S O L I C I T A TTXA C O C I N E R A P A R A 
O casa de corta familia; buen sueldo. 
Informan en L u í s , 3, segundo piso, Ha-
banai. i 
38063 ' 11 oe-_ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O duerma en la colocación, y una cria-
da de mano, que estó acostumbrada a 
servir. Para un matrimonio. Sueldo $30 
cada una. San Mariano, entre P. de As-
turias y P. Poey, Vi l la llosa. Víbora. 
378S9 10 o c 
C e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
i O Brígida Pénelos Fernández, que lle-
I gó el día dos de Octubre de 1920, la so-
1 licita su prima Carmen Roibas. L a di-
rección : Habana y O'Keilly, librerlai Ko-
I ma. 
1 37811 9 oc | , 
ME R C E D E S C L A U D I O D E S E A S A B E R el paradero de Carmen Moreno. I n -
' formes en Infanta, número 56, Ileparto 
Las Cañas, Cerro, bodega. 
11 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia. Progreso, 32, bajos. Ha-
bana. 
37962 11 oc 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O -lor para el servicio de un matrimo-
nio ; ha de dormir en la colocación. San-
ta Emil ia entre Armas y Pureje, Jesús 
del Monte. 
37741 e 10 oc. 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S ACTIVOS . para la plaza y el Interior de la I s -
la. Comisión. 10 por 100. Buenas referen-
cias necesarias. Suárez, 5. 
38076 11 oc 
D E S E A S A B E R E L P A G A D E R O />B 
D Cándido Eamón y José Balboa, natu-
rales de España, Provincia de Lugo, i a-
rroquia de Vilar de Ortelle, Los solic ta 
su primo Jesús Várela. Dirigirse ai Ho-
tel ConUnental, Oficios, 54. 
37997 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A , CON R E -
ferencias, para ayudar a los queüa-
ceres de la casa. Buen sueldo, ropa lim-
pia. San José- 05. bajos. 
10 OC; 
I j E ^ S O L I C I T A C R I A D A P A R A HAB1-
taciones y algo de coser; sueldo 
y ropa limpia. Calzada del Cerro, olii. 
37900 10 oc-
4 VISO: S E S O L I C I T A E N L A CA-
I A . lie de San Lázaro, 155, último piso, 
una 'manejadora bkunca; buen sueldo y 
buea trato; s i no es limpia que no se 
presente. 
37920 1() oc-
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
IO sular, que entienda de cocina, para 
corta familia, que duerma en su <asa; 
de 8 en adelante. Habajia, 60. bajo?-. 
37707 3 0 oc. 
SO L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , que sepa su obligación y si quiere 
puede dormir en la colocación; prefie-
ro las de color. Virtudes. 144 y medio, 
altos. 
37777 9 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga los quehaceres de la casa de 
un matrimonio solo, para el campo. 
Sueldo $40, si no sabe cocinar y no es 
formal no se presente. Informan: Ga-
liano, 70, altos. 
37791 10 oc 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
lO ra, española, que duerma en el aco-
modo. Dirigirso a : .1. M. Hopsootf: Trust 
Co. of Cubai. Obispo, 53. 
37709 10 ^ 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , pa-
ra limpiar y cocinar, en casa de un 
matrimonio; sueldo $30 y ropa limpia. 
Tejadillíu, 39, altoa 
•¿iutv ]0 oc. 
QE S O L I C I T A C R I A D A Q U E S E A P O R -
O mal y cumpla; buen sueldo. Y una 
muchacha para cuidar una niña, de 7 
a 7 de la noche. Belascoaín, 42, altos, 
esquina a San José. 
37925 11 o c 
¿JE D E S E A CITA C R I A D A , D E 14 A 15 
KJ años, blanca o de color, para el cui-
dado de un niño, buen sueldo. Consula-
do, 182. Hotel Zabala, Habitación, nú-
mero 
37882 10 oc 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
kJ color, que tenga referencias. Tul i -
pán, 10. Teléfono A-3155. 
37949 14 oc 
^ E S O L I C I T A , E N H , 154 Y 17, POCA 
k.y familia, 1 criada de cuartos, que sea 
educada, sepa coser y cumplir con su 
obligación.. Indispensable referencias, 
l lora do tratar: de 9 aj 12 y de 2 a 
4. Sueldo 30 pejíos, ropa limpia. 
o í * " 5 " 15 oc 
I J E S O L I C I T A UNA JOVÉN PENINSU-
kj lar, limpia y formal, para todo el 
servicio de casa chica de señora sola, 
que entienda de cocina y duerma en la 
colocación; sueldo $35 y ropa limpia; 
buen trato. Oqusndo, 36-D, bajos. 
37734 9 oc. 
ÍJE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE T E N -
KJ ga referencias en Malecón, 330, pri-
mer piso entre Gervasio y Beláscoaín. 
37V"<' , ^ 10 oc. 
C! E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
í-J pa su obligación, en 17 número 7, Ve-
dado. Teléfono P-4U07. 
37755 10 oc. 
/ C R I A D A D E MAlS'O: E N A, - 205, E N -
\ J tre 21 y 23, se necesita una. Buen 
sueldo. 
37786 • 10 oc 
C e d e s e a u n a m u c h a c h a p o r m a l 
k> para ciiada de mano en J , número 
150, altos. Entre 15 y 17, Vedado. 
3766^ 9 oc. 
X>ARA B Y 27, A L T O S , S E D E S E A UNA 
X puena criada de manos, con buenas 
recomendaciones. 
37668 9 oc. 
A B A M A N E J A R UN B E D I T O D E 5 
a 6 meses, se solicita una buena ma-
nejadora. No importa nacionalidad, pero 
que tenga buenas recomendaciones. Pa-
ra fuera de la Habana. Informan en B 
y 27, altos. Vedado. 
37669 9 00. 
HBONITA COLOCACION!! 
Necesito una- criada, para familia ame-
ricana, sueldo .$40; otra para ir a Mé-
jico con un señor solo, viudo, para el 
cuidado de una n iña; dos camareras pa-
ra Hotel y dos para huéspedes. Haba-
ha. 126. 
37578 0, oc 
P E x^tmarx-A UNA C O C I N E R A . GA-
liano, 18, bajos. 
37800 •' oc -
PA R A COCINAR Y QUE35ACEKKS D E •una señora sola, necesito criada de 
mediana edad, sin muebaeños; sueldo 
$30. Primelle"?. letra A. una cuadra del 
paradero de loa tranvías dol ' 
37S13 
N INDUSTRIA, 34. A L T O S , ESQUI-
11/ na a Colón, se solicita una cocinera, 
para corta familia. 
37431 12 oc 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E N -
O1, insular que sepa cocinar y reposte-
ría y tenga informes. Sueldo 40 pesos. 
L , 190. Entre 19 y 21. 
37664 9 oc. 
LIQUIDACION: AVISO A LOS A L M A -cenistas f vendedores de quincalla, 
tengo gran surtido de aretes enchapa-
dos, en verdadera ganga, a s í como de 
plata legítima, a medio precio para l i -
quidación. L . Souchay, Tenerife, 2, por 
Holguín. 
38044 12 oc. 
LA V A N D E R A S , S E N E C E S I T A UNA buena lavandera que sepa cumplir 
con su obligación; para una finca cerca 
de la Habana. Dirigirse con referencias 
a: Calle Quinta, entre 4 y 6, Vedado. \ 
38047 12 oc. 
Criado, que sepa y quiera traba-
jar, se solicita uno para la lim-
pieza del establecimiento "La 
Francia." Obispo y Aguacate, que 
tenga buenas referencias. 
38051 ; 13 oc 
T ^ A C T U R E R O , SOLICITAMOS UNO con 
JJ práctica adquirida, para almacén de 
vívese. Solicitudes y referencias al Apar-
tado 236. Habana. 
38022 16 oc. 
TVfXCHAClIO P A R A L I M P I E Z A Y man-
1TJL dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos y la comida. Farmacia doctor Esp i -
no. Zulueta y DTagones. 
3S073 11 oc 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-o : 
O ra, que sea muy limpia y duerma en 
la colocación; sueldo $35 y ropa limpia. 
Novena, 19, entre San Francisco y Mi-
lagros, Víbora. 
5̂63 9 oc. 
Se solicita una joven, española, 
que sepa cocinar y que haga !a 
limpieza de una casa pequeña. 
Matrimonio solo. Buen sueldo. 
Barcelona, 10, tercer piso. 
. . . 12 _oc_ 
Q E S O I . I C I T A UNA MUJER P A R A CO-
i5 clnar para un matrimonio y ayudar 
a los quehaceres de una casa chica. Mi-
sión, 110, altos; se prefiere española. 
37576 9 oc. 
C E D E S E A UN r-o»ia"ERO QUE S E P A 
O bien su obligación. Ha de limpiar 
unas oficinas y se le darSl un buen suel-
do.ivPrado, 20. No se quieren recién lle-
gados. 
37978 10 oc. 
Q E S O L I C I T A N S E I S T R A B A J A D O R E S 
VZ5 para un Central, cerca de la Habana. 
Buen sueldo y buen trato. Diriírirse al 
señor Uria, de 1 a 2. Corrales, 120, ba-
jos 
38002 10 oc. 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS Y O F i -
O cíalas de costura f bordadoras a ma-
no. Fin de Siglo, San Rafael y Aguila. 
37974 11 oc. 
T I N MECANOGRAFO, C O R R E S P O N S A L 
\ j inglés-español, para trabajar de 7 
a 11 de la noche, se solicita en The 
Southern Cross Trading Co. Subirana, 
73 al 85. 
37982 10 oc. 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
Msas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
.Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos parr» 5 r-entavos $8.00 mlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla -ROO lihra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
, PMiesto en -sn casa. 
Mano^ndo el dinero en riro postal o 
check. 
CE3ARE0 GONZÁLEZ Y C 0 . 
Paula 44. Te!. A-7982. Habana. 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se solicifó uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
37165 17 oc 
T T E N D E D O R E S D E L I C O R E S , S E N E -
V cesitan para venta de producto anñ-
logo, fácil vent/, buena comisión. Pe-
ñón, 4, Cerro-
37339 . H oc. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
D c¡r o de color. Calle L entre 9 y 11, 
Villa Inés, bajos; sueldo, $35. 
37558 11 oc. 
Se solicita una buena cociaera o co-
cinero. Sueldo $59. Informan: Leal-
tad, 64, bajos. 
:;759' 10 oc 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su oficio, en Neptuno, 198, altos. 
12 oc. 
TT^N L A C A L L E SAN FRANCISCO D E 
JLi As í s , número 3, Eepa<rto Chaple, Ví-
bora, se solicita una cocinera que sepa 
su obligación y sea limpia. No se per-
mite sacar comida. E s poca familia. Suel-
do 30 pesos. Pueden presentarse lo mis-
mo peninsulares que del país. Horas de 
presentarse: de 9 a. m. ¡x 12 m. 
37472 10 oc-
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R A , U K M N -
O sular, que sepa cocinar y ayude a 
los quehaceres de la< casa para .r al 
campo. Sueldo $4o. Informan: Monserra-
te, 91. Habana. 
S7307 10 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
O lor, que sea limpia; sueldo conven-
cional. Compostela, 114-B, altos,' entre 
Acosta y Jesús María. • 
372S8 S oo. 
Q E S O L I C I T A , E N E L PASEO D E C A R -
IO' los I I I , número KJ-B, tina maneja-
dora, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
C Slüó Id-C 
Q E S O L I C I T A UNA BUEKTA MANEJA-
O dora, de color, que traiga recomen-
daciones, en San Mariano y Luz Caba-
llero, Víbora. Buen sueldo. 
37626 15 oc 
¿CRIADA QUE S E P A CUMPLIR CON 
KJ su obligación, para un matrimonio, 
se desea en Cerro, 524. 
37468 _^_0^' 
Q O L I C I T O DOS BUENAS CRIADAS.'que 
O sepan trabajar bien y cumplan con 
en deber, han de ser formales, se les dan 
30 pesos y ropa limpia. San Miguel, 49, 
altos. 
37360 14 oc 
CRIADOS DE MANO 
CIRIADO B S A N C O O D E COLOR, S E J solicita en Amistad, 112, tercer pi-
so, entrada poi*' Barcelona;, sueldo §50 
y casa; casa de hombre só los ; de 6 a 
7 de la tarde. 
38017 12 oc. 
— — _ — . -
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
O no, peninsular, que sepa su obliga-
ción y traiga referencias. G y Calzada, 
Vedado. 
37862 10 oc. 
Q E N E C E S I T A UNA B U E N A COCINERA 
O o cocinero, en ~>:\.. oC, entre C y D, 
Vedado; puede verse de 12 a 4 p. m. 
37451 7 oc 
Q E N E C E S I T A UNA. C O C I N E R A , QUE 
O reúna buenas condiciones; sueldo 
$25 mensuales y si desea dormir en la 
casa; se le proporciona buena habita-
ción. Malecón; 205, altos, entre Escobar 
y Lealtad. 
36218 9 sen. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PAJíA ayudar en el trabajo de la cocina, 
es poco trabajo, buen sueldo, no im-
porta si es», recién llegado. Informarán: 
Reina', 97, bajos, al fondo. 
37789 10 oc 
CHAUFFEURS 
E 
IN " L A E L E G A N C I A , " T I N T O R E R I A , 
MECANICOS 
Se necesitan varios para au-
tomóviíes, con experiencia. 
Informes: Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. 
37989 10 oc 
CON ló.OfiO PESOS SE D E S E A SOCIO para una industria acreditada y de 
grandes utilidades. Tenemos, entre dos, 
treinta mil pesos y necesitamos consti-
tuir sociedad con cuarenta y cinco mil. 
Manzana de Gómez, 502. 
37849 11 oc. 
Q E S O L I C I T A N DOS operarios plan-
& chadores de mano, sastres uno. Con-
cha, Infanzón. L a Mercantil Americana, 
l lamón Bouzas; todas horas. Luyanó. 
57913 13 oc. 
Q E N E C E S I T A MUCHACHO, P A R A des-
K} pachar correo y hacer mandados en 
casa importadova de la Habana. Buen 
sueldo. Se prefiere con conocimientos de 
inglés. Dirigirse solicitud en su propia 
letra. Apartado, 238. 
37429 11 oc 
Se gana mejoT sueldo, con menos tra-
baja que en ningún otro oficio. 
MU. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pnede 
obtener el t'iulo y «na buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
tiniak en b u clase en la li^pública de 
" MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran ¿scuela es el ex-
perto más conocido la República de 
Cuba., y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista da cuantos 
nos visiten y quieran comprobar tus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lagares donde le digan que se en-
seña pero* no se dejo engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mlpmo o escriba por nn 
libro ae Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
I7tJDNr.R a . L P A.RQUB DE? MACHO. 
SE S O L I C I T A N T R E S P B O F E S O R E S •de primera enseñanza, aunque n i ten-
gan títulos. Colegio Mimó. Concordia, 12 
37506 g o c ' 
Se solicita buen Tendedor, bien rela-
cionado con almacenes y tiendas de 
ropa, sedería y quincalla. Buea suel-
do y comisión. Informa: José López, 
Neptuno y Amistad, café. 
37504 12 oc-
Se solicita una buena costurera, ha 
de ser joven y que sepa coser por fi-
gurín. Sueldo $1.50 diario, comida y 
viajes pagados. Paseo, 52, esquina a 
5a., Vedado. 
37636 11 oc 
Q E S O L I C I T A MAQUINISTA-MECANI-
O co, experto en motores Diesel Polar 
y De L a Bergne. Sueldo $190. Se exigen 
referencias. Informan . en Banco Nacio-
nal de Cuba, número '408, cuarto piso. 
37467 9 oc 
Se solicita una señorita que tenga al-
guna práctica en trabajos de escri-
torio y que sepa escribir en máquina. 
Calzada del Monte, número 412. 
37515 12 o o. 
HOJALATEROS 
se solicita ne n Sol, 70, fábrica de coro-
nas, de Boa y Corapaülarf, 
•"'517 12 oc 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlíXAVERDE Y CA. 
OHeilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I J D E COLOCACIOÍHDS 
Si quiere usted tenet nn buen cocinera 
de casa particular, hotel", fonda o esta" 
bleclmlento, o camsreroB, criados, de-
pendientes, ayudames, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepa»: av 
obligación, llame al teléfono de esta a n 
ílgua y acreditada casa que se ios ra-
cuitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla 1 
trabaJadores_bara_/!l_campo 
S i i S C F T - A N E A 
A LOS MAESTROS D E OBRAS, V E N -demos 500 tubos, flu¿es de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ra trabajos sanitarios. Teléfono I-135G. 
Santaiballa y Berges. • Je sús del Mon-
te. 185. 
38033 18 o c-
rpANQUES D E H I E R R O , AGUA O PE? 
JL troleo, vendemos uno de 7,000 galo-
nes, otros de 3,000, 2,000 y 1,000 y abier-
tos, cuadrados, de varias medidas. Cal-
zada de Jesús del Monte, 185. Santaba-
11a. Teléfono 1-1350. 
38033 18 oc. , 
Q E VENDEN- 4 l íEJAs ^ 
O de 4X1.50. o . , pueden vers^11 S l í » 
lina. a. Ha.v^i '«rSe en / %v esquina a Barcelona 
de marmol, otro de dos y 1 > i 
da con sus osarios, tod™ „ 
buenas caUes. Habana fin > y 
37709-10 ' uu» de 1 , 
^ u i u m s , v e n d n ^ 
eniregar en el acto. Ra2Ón0 f 
na, 2, fabnca de fideos Ke1, 
37248 "^wa. 
E V E N D E UN L O T E D e P , 
' aceradas, c.omo nai-, PLAífei» 
on-buen-ostado0"". "L??** S fe 
dentro de 10 Uias. I n f o S T ^ ^ S 
^ rtccictua.^, co o para, v.̂  «̂-VC». 
ques de petróleo [-¿n (h.f'er, doaT4' 
500,000 galones; son JdP.acW,?" 
e  bue  es.;,, n . ^ . . ^ a i o ^
bajos. 
36940 
SE V E N D E N SCO Q U I N T A L E S T U B E -ría de 1.1|4 pulgadas, con sus ros-
cáis nuevas, a $7 quintal. Jesús , del .Mon-
te, 185. Santaballa y Berges. Teléfono 
1-1356. 
38033 18 oc. 
Y S í y n x E T ) A T t i ? o 
TE J A F R A N C E S A , S E V E N D E , D E UN tejado, bay más de tros mil, buena 
oportunidad. San Miguel, 177-170. Niñón. 
38041 12 oc 
Acabado de llegar de Alemania 
Se vende una partida de 75 cajas Mam-
pedictino Licor; 75 cajas Berliner Elefan-
tenKuemmel; 75 cajas Clierry Brandy; 
75 cajas Mampes Bittere Tropfen. Pre-
cios muy bajos. Havanai Exchange Co. 
Suftrez, 5. Habana. 
38077-78 11 oc 
Se venden 30,000 tejas canal, ti-
rantería y tabla de tea, próximo 
a 25,000 pies y una buena parti-
da de madera dura. Informes en 
Monserrate, 93. Teléfono A-3473. 
37014 11 oc. 
A L O S H O R N E R O S : V E N D O 8 L O S A S de borno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12, cepillada y machihembrada, 
2 puertas de hierro y 12 parrillas. Ca-
sa y solar que renta $90 mensuales. 
Puentes Grandes, calle General Asbert, 
número 14. 
37808 22 oc 
Do orden del señor Presidente 
voca a los Señores Accionistas rt6 m' 
Compañía para la Junta Genenl D t esli 
diñaría eme debe celebrarse el -̂aw-
del corriente, a las i q a m h! "•a S 
calle de Egido, 14, y ou Tl^ss 
dará cuenta del estado de ln « 5  
y se tratará do la disolución iU u ^ 
ma y nombramiento de liquidador^ 
su caso, y demás acuerdos ^riZ •• 
Habana, octubre 8 de l'J20 n ^ 
G . Chaple y co 
C 8219 Secretario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TUMORES SEBACEOS, QUE T A N T O afean, que mortifican y molestan, 
así como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápida-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamafle, que en. todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvadi'), reside en Cintra, 16, Cerro. 
Teléfono 1-1285. Parches Vilamafie, ex-
1 tlrpan pronto y bien todos los tumores 
sebáceos que se presenten y no vuelven 
a salir. 
C 8190 loa-7 
SE V E N D E N 10 P U E R T A S D E C E D R O , con sus marcos, con 3.50 metros de al -
tura por 1.10 metro de ancho; están ca-
si nuevas. Informes: Obrapía, 63. 
37778 11 oc. ' 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
E l Consejo de Dirección de este R. 
co, ha acordado repartir entre los ¡te 
res accionistas, por concepto del w 
trimestre de 1920, que venció el t-ÍS 
de Septiembre del actual, un div íS 
de dos por ciento a cuenta de las i? 
timas utilidades del corriente afio-i 
diendo los señores accionistas acudir 
este Banco a percibir sus respectiía 
cuotas todos los días hábiles en han 
do ocho a once a. m. y de una a b« 
p. m. a partir del once de Octubre ^ 
ximo venidero; siendo requisito indiswí 
sabio para cobrar el dividendo comí 
pendiente, la presentación de los títnl» 
de acciones nominativas. 
Se advierte que los cupones semestn 
los adheridos a los títulos al portaje 
actualmente en circulación, quedan k 
bilitados para cobrar con ellos los í 
videndos triniestrales que se acuerden i 
que, por consiguiente, el presente U 
mestre se pagará por medio del ecto 
número veinte y tres y el que venwi 
en treinta y uno de Diciembre por m 
dio del cupón número veinte y cuatro,! 
así sucesivamente, hasta la terminad'! 
de la hoja de cupones que lleva cada i 
tulo de acciones al portador; mientra 
se termine la impresión de los nuevi 
t í tulos en moneda/ oficial, que serán fe. 
cilitados en cange a los señores acdi-
nistas en su oportunidad. 
Habana, 30 de Sep'tiembre de 1920. 
Gustavo A, Tomen, 
Secretario General, 
:• • M4 
C E S O L I C I T A UN CRIADO COMO S E -
C3 cretario para el servicio de un ca-
ballero solo y de posición. Sueldo, se-
gún aptitudes. Indispensable muy bue-
nos antecedentes. O'Keilly, 72, piso* pri-
mero, entre Villegas y Aguacate, Señor 
Koig. 
37680 9 oc. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , SE dan dos pesos diarios y almuerzo. 
Calle -D, entre Línea y 1L Vi l la Anto-
nia. Vedado. 
37G12 lo oc 
Se solicitan tres mecánicos espertos,! 
en el taller de Someruelos entre Mon-' 
te v Corrales. 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127, al-
toa, entrada por San José. 
SOTOS „ 13 oc 
37871 10 oc. 
TNÍÍENIERO E I i E C T R I C O , SE N E C E -
X sita uno con experiencia, en electri-
ficación de ingenios; sueldo 350 a $400. 
Enviar detalles completos de experien-
cia a : Compañía Azucarera. D I A R I O Díl 
L'A MARINA. 
37027 12 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA A P R E N D I Z A O 
O media oficiala de modista, y mucha-
cho o muchacha del país, para hacer los 
mandados en casa de modas: sueldo 5 
pesos remanales. Obispo, 103, altos de 
Dnblc. 
37891 10 oc 
1, T E N D E D O R E S : S O L I C I T 
V p ara ventas a plazos a casa.5; par-
ticulares, conviniéndome pagaré sueldo. 
Traigan referencias. Teniente Rey, 83, 
altos, ler. piso. De 8 a 10 a. in. y de 
4 a B p. m. 
37954 . 16 oc 
Q E S O L I C I T A UN R E P A R A D O R D E 
O l íneas de teléfonos. Informa: Carre-
fío. Mercaderes, 86, altos. 
37798 11 oo 
MUCHACHO 
Bernaza. 23, &e' solicita un muchacho 
para ayudante del chauffeur. , 
37376 12 oc 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
de manos, con buenas referencias. 
Calle Línea, esquina a I . Señora Gómez-
Mena. 
37842 10 oc. 
SB¡ S O L I C I T A UN CRIADO QUE T E N -ga referencias, en Malecón, 330, pri-
mer piso, entre Gervasio y Belascoaín. 
37759 11 oc. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N S I R V I E N T E 
O de corpedor. Sueldo $50 y uniformes. 
Tiene que traer buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. H 
esquina 23, Vedado. Casa de Ariosa. Te-
léfono P-5176. 
37941 10 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chr.Ti-
ffeur. Empleo* a aprender hoy mlsrao. 
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel l s , San 
L'ázaro, 249. Habana. 
TENEDORAS DE LIBROS 
i i BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado, sueldo $50; un por-
tero, dos camareros, un dependiente, 
$40; un fregador, $35; cuatro rauchacbo-
nes para almacén de vinos; un matri-
monio y diez peones de mecánicos, jor-
nal desde $3 a $i y casa. Habana, 126. 
37o<9 9 oc 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
,kr,^ín9a esquina a 2, Vedado.. Teléfono 
l'-1490: de 9 a 4 de la tarde. 
, 1 0 oc 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A E N HABANA, 10D, P R I -
O mer piso, una cocinera y una criadi-
ta. para ayudar. 
3S050 12 oc. 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA B U E -
\ J na cocinera, que sepa su obligación, 
para una finca cercana a la Habana. Di -
iis:irse con referencias a: Calle 5a. en-
tro 4 y 6, Vedado. 
3S04S 12__oc. 
CTO 21, HUMERO Sol, E N T R E P A S E O 
J - J y A, se solicita una buena cocinera, 
«le color, que sea muy práctica en su 
oficio y que traiga referencias, es para 
un matrimonio. Sueldo 35 6 40 pesóte se-
g"dn sua aptitudes. 
*S0S7 12 oe 
TENEDOR DE LIBROS 
se necesita uno para trabajar co-
mo auxiliar en los almacenes de 
mercancías de una casa importan-
te de la Habana. Dirigirse con de-
talle de actual ocupación, refe-
rencias y sueldo a que se aspira, 
a Mercancías, en la Administra-
ción de DIARIO DE L A MARINA. 
4d-6 
Necesito uno, para casa de préstamos, 
que tenga quien lo garantice. Sueldo y 
comida. Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla, en la 2a. de Masta-
Ci:ó 
37713 10 oc 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A I L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. DebeQ 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Num. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
BORDADORAS 
se solicitan en Keina, 61)', altos. 
37676 13 oc. 
JA R D I N E R O : S E N E C E S I T A E N A, número 205, entre 21 y 23. Tiene que 
presentar recomendación de capa parti-
cular. Hora para tratar: de 8 a 9 a. m. 
37607 9 oc 
ER O F E S O R E S I N T E R N O S D E Ira . E N -seuanzn, se desean; en el Colegio L a 
üran Antilla. Calle 6, número 9, Ve-
dado. Teléfono F-5069. 
37794 9 oc 
CONTADOR 
apto para un departamento don-
de se llevan en constante movi-
miento cinco mil cuentas corrien-
tes, se necesita en una empresa de 
esta plaza. Escribir a Cuentas Co-
rrientes, Administración DIARIO 
| D E LA MARINA, dando referen-
' cias de su actual colocación y an-
teriores y sus pretensiones. 
C 8151 4d-fl 
LAS DAMAS 
Secretos de Belleza de £ . 
Arden, de París y New York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o escri-
biendo al Apartado 1915, el 
folleto "En Pos de la Belle-
za," un librito muy intere-
sante. 
37015-16 22 oc 
S 
E S ORA, LIMPIANDO O A B R E G L A N -
do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en é s -
tos, llame a: E . Fernandez. Teléfono 
A-6547. 




TE O D O R O C A S I L L A S S E D E S E A S E presente en Galiano, 121, para en-
trevistarse con' su hermano Casimiro. 
37827 lo oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E • la joven Manuela Kiveira Carbillón, 
que debió llegar a esta I s l a - a media-
dos del mes de Septiembre último. L a 
solicita su madre Esperanza Curbillón. 
que reside en Ciego de Avila, hotel Eu-
ropa. Informará: Benito Conde. Oficios, 
7, altos. 
37045 15 oc 
O E D E b E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Modesto Demento Vázquez, español, 
de la provincia de la Coruña, parroquia 
de Santa Cruz de Ribadulla, Puente Ul'a-; 
lo desea su hermana María Feijó Va— 
que?.; le dirección es: Calle ZíiVló 31 
bodega. María Feijó Vázquez. Hal.ana ' 
37711 14 oc. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d« 
O Jos6 Darriha Otero, que residía hace 
poco tiempo en Pinar del Rio; lo soli-
cita su primo .Tosó Otf>ro Vidal, residen-
te en Kan Pedro de Mayabón, provincia 
de Matanzas; cuadrilla de reparaciones 
de telégrafo del gobierno. 
>","G1 14 oc. 
Wanted, First class En-
glish* stenographer for 
permanent pos it i o n. 
Good salary and exce-
llent opportunities for 
advancement Apply-
Cuban Tel. Company. 
Mr. Washington. 
C 81S3 rd-7 
SOLICITAMOS 
personas que dispongan de poco dine-
ro para algunos negocios, comercios ba-
ratos. Informes: Amistad, 136. García 
y Co. 
9 oc 
SE SOLICITA MEDICO INTERNO, PA-ra casa de Salud, en la Habana. In-
forma: Doctor Francisco 1\ González 
Prado, 60, de 1 a 3. 




Per» llaveros de plata "W-
berty", oon ol nombre, «ipe* 
llldo y domicilio grabado en 
colores y oon el monograma, 
que usted necesita, por 45' 
ceni&voB en sollos de co-
rreos. Dirigir los pedidos a: 
B. Salaxar. Santa Teres* 
8 B. Apartado! 152S. Csrr». 
Habana. 
15 oc 
Q O L I C I T A SOCIO, CON 3 6 4 M I L P E -
k5 sos para negocio de comercio, per-
sona seria y entendida que acaba «le 
llegar del campo con igual capital. In-
forman: Amistad, 136. 
12 oc 
Q E S O L I C I T A C O S T U R E R A , QUE S E -
i5 pa coser, sueldo convencional. Correa, 
13. entre Flores y San Benigno, Jesús 
del Monte. 
37444 10 oc 
LA M A G N O L I A , S E S O L I C I T A U N A aprendiza. Obispo, 87. 
37541 30 oc 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui ! 
lino Ordóñez. Cuba, 76-78 . 
EN LA PELUQUERIA 
"COSTA" 
Industria, 119. Teléfono 
A-7034, donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan niños, se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de £. 
Arden, de París y New York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto "En Pos de la Be-
lleza," un librito muy inte-
resante. 
C 1438 ind 8 t 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los la&os, ¿ara y uñas. 
Extracto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. El color qu» 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
p ó s i t o : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81 . Te l é fo -
no A-5039. 
LA ACADEMl* DE BELLEZA 
bajo la dirección dt 
MADAME GIL 
( IIBCIEN L L E G A D A. US) PARIS) 
Con sos aparatos Instantáneos y per* 
•cnal práctico de los mujeres salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración f 
tinto 4e lo» «abcUos con sus productos 
TegetaltíS vlrtaalmente Inofensivos j de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayM na-
turales d3 filtima creacidi francesa, son 
íncoruparablea. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "Sciréas et 
Bals Poudrée." 
Verltablo ondulación "Marco' "* 
Expertas manicures. Arreglo ©Jos 
y cejas Schampolngs. • «""Tildado» del cu. 
ti» y cabeza- "EClalrei<sí,enient du teln.'' 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétigue, manual, por 1»-
ducciCm, "Pneumatlque" y rlbratorio. 
cen los cuales Madams Gil obtiene ma* 
ravlllosos resaltados. 
E l rápido éxito do esta casa es ta 
mejor recomendación de su sertftdad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A.6977. 
C 820 in 27 « 
3 0 7 5 S 17 oc 
GA R P N T E K O , S E N E C E S I T A Eí í MON-serrate, 41. -para trabajos en casa particular. Tiene que presentar recomen-
dación de alguna casa particular en que 
haya trabajado. Hora para tratar: dé 
3 a 4. — • 
37608 9 9 oc 
Aviso: se solicita un lavandera de 
tintorería, sueldo por semana $27, o 
más si se lo merece. Informan: F-1683. 
B y 11, Vedado. 
3M 
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura 'M0SE-
que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 1 nv 
UNA BUENA P E r t J Q U E R I A es la ' T e -
luquerla Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de polo 
a niños y niñas, se hac'o al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a lar. señoras. Hfibll manicure 
para las clamas. 
L a "Peluquoría Parisién*' importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parlsif-n." Salud, 47. 
C 7927 3id-lo. . 
JUAN M A R T Í N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE* 6 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y» 
completo que ninguna otra csu, h 
seño a Manicure, 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Ctl* 
que implantó la moda dsl arríjM 
cejas; por algo las cejan arreglad 
aquí, pos malas y pobres de { 
estén, se diferencian, pw n 
ble perfección a las oüras eme ^ 
arregladas en otro sií»| se 
sin dolor, con crema que jo ww*1 
Sólo se arreglan s c I í c m * . 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantí; un sai o, dorn 2 y 3, 
lavarse la cabeza todns los 
Estocar y tinta» |a cara y bn* 
$1, con los pnxkctos de belleza 
terio, con ia aúsina perfecciós ^ 
el mejor ĝ bineto d#. bailesa ea '* 
rís; el gabinete de bidíeía de eíta* 
sa es 1 mejor de Cuba. E".*8^ 
dor use los productos misterio; *• 
mejor. 
PELAR, PJZAmn/, n M 
con verdadera perfecciéa F.P9'¿. 
Saqueros expertos; es el mejW ̂  
de niños en Cuba. ^ ^ 
LAVAR LA CAi'EZA: 50 CTb. 
con aparatos modí rnos y iiUo»e» »| 
ratorios y recímaícria». .„_.,«« 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVJS 
El masaje es la hermorira « 
mujer, pues «ace iltsaparecsr ¡as^ 
gas, barros, espíe Días, O»*?"... 
grasas de la cara. Esta es» oen 
tn!o facultativo y es la ^ 
los masajes y se ^arsafeaa. , 
PELUCAS. MOROS í TREN^ 
Son el ciento p'»r ciento maj 
tas y mejores «oáilos, p o r ' ^ 
joros imitadas al na tur ai; «« .¡t 
man también la» usadas, pomej. 
a la moda; ne compre en m 
parte sin antes êr les 
«os de est* «ua. Mando 
todo el campo. IVÍaEden sella 
contestación. • , 0 
Esmalte "MUterio» P***Jff + 
DOBLADILLO DE OJO 
Ke forran botones, se pliega acordeOn y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el acto. Jesús d I 
Monte, 460. entre San Francisco y Con-
cepción. 
r.523ü 17 O 
O B I . A D I I I . O D E OJO; F E S T O N , SE 
íorran botones en todas formas, se , D 
i pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
1 mentó. Kemitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor., 
bato. Neptuno, 44. 
C.5495 20 oc 
a las uñas de mejor ca 
duradero. . „ 
Precio: 50 c e n ^ \ . 
QUITAR OROULTaU* 
60 OSNTAVOa 
PARA V m C A N A S 
Use la Mixtura de I^ieHaí 
colora y todos X * ' ™ ^ 0 ^ * 
tuches de un pe>o f j o s , i ^ 
ñimos o h zV^V*0* W 
didon gabinete* de esta c ^ 
bien la hay progresiva, q ^ 
$3.00; ésta se aphfaJiJ P61 
mano; ninguna m A r T # 
DOBLADILLO 
Kl tídler de Jesús del g * * trasladado al número 
calle.^ 
RIÑA y anúnciese en e 
L A M A R I N A 
íi1 
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ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCíNEROS. JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., « t e 
r m í o A S ^ E MANO 
CR1A Y MANEJADORAS 
^ ¡ U ' • ' • • ' ' •" '"^o ' ^RSK DOS JOVK-
J ) ^ c í i a d ^ d c ma.no o . maneja 
E8ido.ro. Hotel Cuba, 
forman, -^s1" 
í irantice. l n -
11 oc. 
FOK- I 
• t t Ñ a JO^ E> E f ^ g e en casa de mo-
^ l ü f fe' criada T e mano o de mane-
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E V K S , 
O españo la s , de criadas de mano o ma-
nejadoras. En Monte, 258, altos, ¡ion re-
cién llegadas. 
3731G 9 oc 
uRlA^AS PARA LIMPIAR 
H A E O ACIONES 0 GOSEÍ? 
COCINERO T R E P O S T E R O , BLANCO,,' se. ofrece para casa part icular o es-
tablecimiento, ciudad o campo, sin pre-
tensiones. Suspiro, 16; hab i t ac ión , 211, 
entre Agui la y Monte; de 12 a 4 p. m. 
37897 10 oc i 
Q E O F R E C E VN BUEN COCINEKO con 
l O referencias Inmejoralbles. Informan-
San J o s é n ú m e r o 68. 
3T6»3 12 oc. 
J 38038 
11 oc. 
SE D E S E A C O E O C A R peninsular, para l impiar cuartos. I n u n a j o v e n I asaamsoamma 




SE D E S E A N COEOCAJR DOS MUCHA-chas peninsulares, para habitaeio-
OXVd 11 oc n ^ I n a u i s K . o r 
38005 
S e o f b É c É Ñ ' ^ 
b las, P^ra c a -
12 oc. 
J O V E N E S E S P A Í Í O -
Li-ticular, -que sea de 
: Angeles, 21, altos. 
11 oc. 
SE DESEA C O E O C A R U N A J O V E N es-pañola , para coser y l impiar una ha-
liitrn-ión o dos. In fo rmarün en Chacón, 2o. 
Habana. 
38018 11 oc 
O E Í f O R l T A , ESPAÍfOLA, F I N A Y XCDU-
ferencias 
3 8 0 1 0 
buenas recomen 
Consulado, 124. 
hacer una corta limpieza. Informes: Sol, 
11 oc ¡24 a l tos ; de 3 a 6. Telefono A-030ff. 
30083 12 ob 
11 oc. 
Maloj efereneii"' 
DESEA COLO ninsular, p 
casa, se prefic 
bora. San Benigno, 18; 
37870 
JNA JOVEN, pe-
impieza de una 
del Monte o V I -
cuarto, 17. 
10 oc 
DE S E A C O L O C A R S E E N A S E S O R A d© criandera. Tiene abundante leche. Se 
puede ver su niño. D i r i g i r s e : Calzada 
de Palatino, n ú m e r o 11. 
37828 .10 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de criandera. No tiene inconveniente 
en Ir al campo, siendo buena familia. 
Tiene buena leche y certificado de Sani-
dad. Apodaca, 93. 
37S21 10 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -ra peninsular, recién llegada a esta I 
acostumbrada en f l p a í s : tiene muchas 
leche y buena. Dragones, W.' 
37717 [ L O 0 -
"TAESlíA COIiOCARSK D E C R I A N D E R A 
J L J una s e ñ o r a poninmilar, l leva un 
mes en el p a í s ; tiene quien responda 
por el la; tiene certificado de Sanidad. 
I n f o r a m r á n : Estrel la , Sü, altos de la 
bodega. 
37781 0 oc. 
ST : O F R E C E L'NA SESORA, P E N I N S C - i lar, para criandera, de un mes de1 
haber dado a luz. Puede criar a leche 
entera. Informan en la calle Salud, 193; 
de 12 a 5 de la tarde. 
3779G 10 oc 
SE D] cha española , de criada de cuartos, 
sabe su ' ob l igac ión : va a) Vedado y';-a 
Marianao. San Joaquín , 57; sueldo $30. 
37729 1» oc. 
de ;in nino o i — ., . m 
de cuartos. Sol', 101. T T N A J O V E N , D E S E A 
11 oc. 
T A ESE A COLOCARSE UNA 0SPASO-
! ) la para manejadora 
cíiada de manos o • 
36059 • _ . . 
HE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 




de mano o de cuartos, 
primer piso. 
11 oc. 
COLOCAR U N A JOVEN, ?e-
recién llegada, dé criada 
de manejadora; se p i d i e r e 
o. Informan en 17 y 20, Ve-
C O L O C A C I O N 
> U para hacer pequeña limpieza en of i -
cina, (dínica o en casa de un matr imonio 
solo; no desea dormir en la colocación. 
En la misma se ofrece otra para criada 
de mano de un matrimonio solo. Infor-
man en San Pablo, 2, Cerro. 
377T1 9 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H a I 
O cha, de habitaciones, s i es posible 
en la Habana. O 'Farr i l l , 47. 
37788 9 oc 
T \ E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA 
J 7 una señora peninsular, con buena y ! 
abundante leche; tiene certificado de. 
Sanidad; tiene 2 meses de par ida; pu*;-
de verse su n i ñ o ; lo mismo va para el : 
campo como en la ciudad. Informan : Oa- I 
lie Cla\el , entre San Pablo y Audi tor , 
Oerro. | 
37715 9 oc-
TPvESEA COLOCARSE UNA CRIANDE* 
JL/ ra, de 6 meses de parida. Calzada 
del Cerro, bodega, esquina Monasterio. 
Teléfono I-146a 
37773 9 oc 
CHAUFFEURS 
mano. Sol, 21 y 
38071 11 oc 
C E DESEAN COLOCAR UNA SESORA, 
U de mediana edad, de manejadora o 
criada de mano y una muchacha de cuar-
tos o comedor, menos de |35 no se co-
loca; no van fuera de la Habana. Infor-
man : Cerro, Santa Teresa, 33, esquina. 
Teléfono 1-2751. 
38075 ' __ 11 oc 
Calle A, esquina 5a., Vedado, puesto do 
frutas. 
37S06 9 on 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , CON 
)0 buenas recomendaciones de casas á ü é | 
t raba jó , 3 a ñ o s de p r á c t i c a para camión 
o reparto de v íveres . Cerro, 809. Telé-
fono 1-2277. 
G7956 10 oc 
CH A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, COÍT seis años de prác t ica , desea traba-
ja r en casa part icular o do comercio. 
Informan a todas horas. Teléfono A-9S(>5. 
37004 10 oc. 
D 
Q E O F R E C E U N JOVEN E S P A < ? O I i P A -
CÍ ra comedor de casa particular o ca-
ballero s ó l o : sabe planchar ropa de 
ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE caballero. Informan/: Corrales, 45. 
_ mano, una peninsular, acabada de 
llegar. Dirigirse a: Antonia Pereiras. 
Santa Clara. 22. I 
38089 11 oc : 
38011 11 oc. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, D E S E A CO-locarse en particular. In fo rman: Vi 
llegas, 105, cuarto 26; y también hay un 
joven para ayudante y sabe manejar: 
preguntar por Domingo Castillo, hasta 
el 10 de octubre. 
37929 10 oc. 
T T > ' MUCHACKON DE 16 A 5 Í O S DE 
U 'edad, desea emplearse. de criado de 
mano, ayudante de cocina o de chauffeur, 
de dependiente de bodega o café u otro 
Iones Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pon ' empieo a n á l o g o ; no tiene p re t ens i í 
O insular de criada de nuinos o de ma- y gS su empeño el hacerse un hombre 
nejadora, en una casa seria y de mora- a su padre anciano y a su s e ñ o r a 
Udad Tiene quien garantice su conuuc- maflre y hermanos. Informan en V i r -
ta. Informan: Cuba, 112, p o r t e r í a del con- tiules. 2-A, esquina a Zulueta. 
vento de Santa Clara, de 7 de la mana-, 38074 12 oc. 
na a 5 ¿e la tarde. 
10 oc. 37980 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N D E 
O criada de- manos. Sabe cocinar algo, 1 
para corta familia. Informan: Dragones,! 
1, La Aurora. 
37092 ' 10 oc. ; 
Q E DESEAN COLOCAR DOS M U C E A -
O chas españolas para criadas de habi-
taciones o de comedor. Tienen recomenda-
ciones de las casas de donde han es-
tado. Viven en la calle 25, número 881,; 
entre D1 y E, Vedado. 
37979 
C O C I N E R A S 
Q E O F R E C E UNA C O C I N E R A , E S ame-
O ricana, habla poco españo l ; casa pa-
ra fami l ia y quiero liara las dos traba-
ja r en la misma casa; una de cocinera 
y otra de criada de mano. Florida, 29. 
38038 , 11 oc. 
H E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P A -
O ra andar con un caballero que tenga 
máquina, como ayudante; tlane t í tu lo , 
sabe manejar. Informes: Teléfono F-1269. 
Ramón González. 
37735 [ L S ¿ ~ 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O español , para casa par t icular o de 
comercio; tiene buenas recomendaciones. 
Informan : Corrales, 78, de 5 a 7 p. m. 
37736 10 oc.̂  
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O Joven, peninsular. 22 años . D i r i g i r -
se: Aguila . 116, cuarto 28. 
37727 9 oc. 
Q E D E S E A N COLOCAJl DOS J O V E N E S 
O de 10 y 18 años . Prefieren colocarse 
en bodega o comercio. Saben leer y es-
c r ib i r y tienen quien los garantice Pu-
dlendo ser desean colocarse los dos 1un 
tos. Dir ig i rse a San Leonardo •>! entre 
San Indalecio y San Menigno. ' J e ^ ú s 
del Monte. 
:;79i)1 10 oc. 
MODISTA ESPAÍfOLA D E S E A E N -contrar casa part icular o talleres 
de confecciones de trajea de señora, v 
n iñas , equipos de novia, a mano Pitru 
ra37833Úmer0 ^ VÍVeS y E3Peranzt 12 oc 1 
r p R A D U C C I O N E S E N A L E M A N I N - ' 
± glés y e s p a ñ o l ; se ofrece un exper-
to traductor, se hace cargo de tod^ olí 
se de trabajos, documentos/ circulares 
especialmente cartas comerciales 
D i r f j a s é ^ n o ^ ¿ S n t i z a S o t , 
S ^ r V í b o r i Wllder- San Láza - , 
-3T918 15 oc. i 
TITECANICO P A R A ROTARAOION D E ' 
1TX automóvi les , con 8 años de expe-1 
nencia reciente en la Ciudad. Manzana 
de (íómez, 520. J. Garrido ^a.nzana 
, ^ , 10 oc. 
MECANICO D E MAQUINAS DE CO-ser, con doce años de p rác t i ca en 
la Compañ ía Slngor; pront i tud y garan-
t ía en los t r á b a l o s a. domicilio. Cris-
to, 18. altos, s.utoa Chisto, número l ' t 
Teléfono M-1822. Conserve este anua: 
MECANICO EXPERTO 
en auteraoviles i motores da expío-' 
sión, se oírece para toda clase de re-
paraciones a domicilio. ¿Por qué no 
ajusta el motor de su automóvil en 
su casa? ¿Por qué no le saca el car-
bón a su motor del automóvil en su 
casa? ¿Por qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-
co experto que le inspeccione su má-
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su 
máquina. Várela, le hace todos los 
trabajos en su misma casa. Várela, 
cuenta con personal técnico para to-
dos !os trabajos. Várela, !o hace per-
fecto y no cobra caro. Llame al Te-
léfono F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
MATRIMONIO C A T A L A N , D E S E A B N -contrar trabajo para los quehaceres 
de una finca. P rác t i co en hortalizas y 
frutos del país . Calle 4, número 90. San 
tiapo de las Vegas. 
37191 o oc 
14TATRIMONIO, ESI'ASíOL, SIN E I -
1TJ. jos, desean colocarse, juntos en la 
misma casa, él de Jardinero o de cui-
dador de aves; y ella para los queha-
ceres de la casa; t ambién i rán al cam-
po. In forman: Crist ina, 1, a lmacén de 
maderas. 
. 377üo 9 oc 
UNA JOVEN ESPAÍfOLA DESEA Co-locarse de costurera en casa particu-
lar. Sabe bien su obl igación. Tiene bue 
ñas referencias. Informan: Chacón, nú -
mero 13. 
37006 ;> 
MODISTA DE S O M B R E R O s T CON 13 años de p rác t i c* , me hago cargo de 
confecciones y reformas, a precios eco-
nómicos. C. del Monte, 92, altos. 
377j3 4 nv> 
ELECTRICISTA. 31 Y ~C, VEDADO. Teléfono F-1S05. A. Zulueta. 
S75^ 11 oc. 
M a q u i n a r í a 
LIQUIDAMOS V E I N T E CHAPAS DE hierro, de las 300 que t e n í a m o s ; 10' 
por 8' por planas, en muy buenas 
condiciones, a $5 quintal . Calzada de 
J e s ú s del Monte, 185. Santaballa. Te lé - ! 
fono 1-1350. 
38033 18 oc 
CABLES DE ACERO, VEIÍDO EN R o -llos de 600 a 700, propios para ele-
vadores de caña y maestros de obras; 
tengo de 1|2", 1" y de 2''. Municipio, 25, 
tercera cuadra de la Calsada de. J e s ú s 
del Monte. A. Berges. 
3^33 18 oc. 
VTECESITA M A Q U I N A R I A DE USO? 
-Ll E s c r í b a m e a Fac to r í a , 64. I . Yáñez, 
y yo le facil i to toda clase de maqui-
narla en general. 
37884-85 
MOTOR DE GASOLINA 
Marca "Maimi", de 35 caballos, en 
buen estado, propia para taller o fin-
ca. Se da barato, por no necesitarse. 
Informan: Empedrado, número 3. KA-
VANA SHIP CHANDLERY Co. 
ZA P A T E R O S : COMO G A N G A V E N D O una máqu ina de brnzo para remen-
dar, veinte y cuatro pares de hormas y 
demás enseres, todo barato. Calle Pren-
sa, 42, Cerro. 
37538 13 OC^ 
A N T I - I N C R U S T A D O R " G L Y N N V ' VA-
J \ . ra l impiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y pe t ró leo . C. J. Glynn. 
Apartado. 152. Habana. 
37581 3 oc 
Se vende una planta completa, con 
Planta para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de caña en 24 horas, 
compuesta de un Tándem, de su Des-
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 78"X34" fabricados por The 
Birminghan Machine and Foundry Co. 
Un triple efecto de quince mil pies 
de superficie fabricado por Murphy, 
tres Tachos de 10" diámetro, 10 Cen-
trífugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 
Q l v e n d e u n j u e g o d e d i e z C E N -
£1 t r í fugas , de 30 pulgadas, marca Hep-
tcn, cor; su mezclador, sin f in , elevador 
y to.las sus conexiones. Dir ig i rse a: M. 
Gracia y Co. Apartado 301. Cienfuegos. i 
37422 , 19 oc 
| " T V T A Q U I N A R I A S : S E V E N D E U N A bom-
I t X ba de vacio seco, de un metro por 
| un metro, l eg í t ima alemana. Se vende 
| un tacho de punto a l vncíc, todo de co-
f bre, con 14 pies de d iáme t ro , con 8 
¡ serpentines dobles. Tiene condensador, 
j Otro tacho para punto de vacío, con 10 
• y medio pies de d iámetro . Con cinco ser-
pentinea de 5 pu'lgar¡as. Tiene platafor- : 
ma. Todo e s t á en el pa ís . Informan en! 
Santa Catalina, númaro 43, esquina a' 
Lawton, Víbora. Teléfono 1-1423 
| 37401 10 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS* 
Í100 al mea y más gana an buen chau-
ffeur. Empiece a \prsnder hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratl». 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, u Mr. AlDert C. Kelly, Saa 
Lázaro 249 HabaB*-
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura,, 
doble y treblc remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1 4*' en parte de abajo hasta 
5 8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
Venta de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco eléctrico, equipada para ser-
vicia de primera clase, acabada de 
examinar. D. J . Coughlin, Palatka, 
Florida; 
30166 14 oc 
V" ENDO UNA CASA, F A B R I C A D A \ la moderna, tres plantas, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, sumamente ba-
ra ta ; y en la misma dos tanques ce-
rrados, uno de 8.000 galones, otro de 
6.0 0 y uno abierto de 3.000, una calde-
ra locomóvil de 50 H . P., o t ra 35 H. P.. 
vert ical , nueva, sin estrenar, la doy 
muy barata y fluses de caldera, dos 
pulgadas, a 25 centavos. Apodaca, 51. 
Telefono A-0755. 
36970 10 oc 
T y E GRAN I N T K R E S ? A R A INDUS-
JL/ t r ias , por tener que trasladarme a 
otro lugar y no necesitarse all í , se ven-
den dos calderas de vapor, de 85 caba-
llos cada una, con su chimenea, de 8 
meses de uso; un motor Cor l lng de 75 
caballos; varias poleas de acero; gran-
des, pedestales y ejes de t r a s m i s i ó n y 
un carro. Monte, 363. Teléfono A-3663. 
37950 11 o e 
37971 10 oc. 
37406 14 oc 
S E DESEA COEOCAR UNA JOVEN pen insular. Sabe cvimplir con su obliga 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra, ísabe cumpl i r con su obligación, 
i no se coloca menos de 40 pesos. Veda-
10 oc. • ¿o caiie Quinta esquina a 10. 
12 oc 38092 
T O V E N , ESPAÍfOLA, DESEA COEO-
clón y da referencias de las casas don- * J carse de cocinera, mucha prác t i ca , 
de ha estado. No sale fuera de la Habana. No se coloca menos de $50. Informes: 
Informan: Draigories, entre JZulueta y , Mercado Tacón , 67 y 68, por Agui la . 
Monserrate, Tintorer ía . 38083 14 oc 
37853 10 oc. I • 1 
"pẐ , iTr a V-rr a * , . . ^ . . i DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O E DEsEA COIO'.AR «NA S l . ^ . j R a , ^ r a peninsular. Sabe cumplir con su 
m mediana wiad, para criada de obi igación. Para m á s informes, d i r i g i r -
se a Sol, 21 y 29. 
38001 10 oc. 
CH A U F F E U R JAPONES, C O M P E T E K -te, desea colocarse en casa par t icu-
lar ; es cumplidor con su obl igación, ga-
n a r á mayor sueldo. In forman: Teléfono 
M-9290. 
37726 9 oc 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa p a r t i -
cular; tiene recomendaciones. Informan: 
Telefono F-12S4. 
SV807 0 oc 
T > U E í í O S DE CAFES V BODEGAS, 
J L J por módica cuota mensual, rae ofrez-
co en horas, desput-s de las 6 p. m. pa-
ra tenerle su contabilidad a l día. Lía. 
Pé, Vapor, 10, Habana. 
37082 16 oc. 
Q E "VENDE UNA C H I M E N E A D E 30 
C3' pies de alto por 21 pulgadas de diá-
metro y una caldera vert ical de 15 ca-
ballos. Informes: Santa Catalina, 2, Ce-
rro. Teléfono A-5S46. 
37901-2 13 oc. 
A VISO A LOS C A R P I N T E R O S , SE 
j C L vende una siferra con su motor y 
accesorios, dos bancos, un torno de ma-
no, inf inidad de enseres y 500 pies de 
cedro. Informan: Velazco, 5, de 11 a 1, 
o en el teléfono A-4537. 
377S3 16 oc. 
Q E V E N D E UN MAGNETO P A R A L A N -
O chas de 4 cil indros, número H . K . 
66749, es nuevo y se da en $65, t amaño 
de 10 y medio por 11 y media pulgadas; 
paira más informes dir igi rse a: G. Andre, 
Mercaderes, 10, altos. Teléfono A-6889, 
de 9 : i 11 a: m. y de 2 y media a 5 p. m. 
3776S 9 oc. 
MA Q U I N A R I A : SE V E N D E N V A R I A S poleas, un eje y seis pedestales, con 
sus chumaceras. Pueden verse en Rei-
na, 2. 
37942 l l _oc 
San José, 23, altos. Se venden tres 
máquinas de imprenta. Dos son de 
Libsfty. 
C 7790 índ 28 ap. 
TV/fOTOR D E P E T R O L E O M E T Z , D E 
IVX 25 H . P. Ca ídera t ipo locomóvil, de 
70 H . P. Tr i tu radora de quijada, de 
24"X13, para 250 metros. Dinamo de 3 
y meá'f) • W. 70 volts, con motor de va-
por acopladf>. Bomba cen t r í fuga , de 10" 
con motor de vapor acoplado. Molinos 
para cocó. Molinos para a z ú c a r o ce-
reales. Poleas de madera, grandes. J. 
Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
37132 0 oc 
L I B R A S F Í M P R E S O S 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano* 
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
20 oc. 
Iíí»»ipiii>ii>w1wiiii iiî Bin f̂ia»^ 
/-NJO PANADEROS Y BODEGUEROS, 
\ J se vende una pesa moderna, Det ro i t 
Automát ica , con seis meses de uso, sa 
da en $100 libres. Guanabacoa, Plaza del 
Mercado por A . Castillo. 
37347 19 oc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
X T A C E M O S TODA CLASE D E T R A B A -
X X jos de cons t rucc ión , losadura de azo-
teas y de pisos y baños , y escaleras. 
Para más informes: Keptuno, 46. í . Ba-
zar. De 11 a 12 y de 5 a 6. . 
37305 12 oc 
P E R D I D A S 
Q E H A E X T R A V I A D O E N E L T R A Y E C -
O to de Progreso, número 8, antiguo, 
al cine Rialto, por Neptuno y Prado, 
una pulsera de plat ino y bri l lantes . L a 
persona que la entregue s e r á reembol-
sada por el valor de la pulsera, por ser 
un recuerdo de famil ia , 




van en Campanario, nú 
10 oc. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN p«n 
O insular para criada de mano, para ^ o«rv 
corta fiainilia. Informan: San L á z a r o , ^ -« f rVP 
nümero 33. ' | n ina^ae 
11 oc. 
A TENCION: SE O F R E C E N DOS C R I A -
- ^ X das, una para criada de mano v la 
otra para manejadora de un chiqui to; 
^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
españo la para la cocina o para todo 
Icio de poca familia . Tiene una 
e afio y medio. No repara en suel-
do. Para informes: Cienfuegos, n ú m e -
ro 3. 
37973 10 oc. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-cbas peninsulares. Una para cocinera 
/ C H A U F F E U R CON E X C E L E N T E S R E -
y j ferer.cias y p rác t i co en el manejo de 
toda clase de automóvi les , ee ofrece 
para casa par t icular o de comercio. I n -
forman: Teléfono M-1872. 
_ 36508 10 oc. 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A CA-
CJ sa part icular . Teléfono • A-9915. Je-
sús . 
37758 9 oc. 
/ C H A U F F E U R MECANICO T O R N E R O , 
\ J con t í t u l o s extranjeros, ofrece fus 
servicios a nar t icular o comercio. I n -
forman: Telefono M-1372. 
30744 10 oc-
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S £ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
PIDA REGLAMENTOS, , 
PROFESORA D E IDIOMAS, SEÑORITA francesa, desea dar clases de inglés 
y francas, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoisetle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Bastien. Vedado. 
37135 31 oc 
no van fuera de la Habana. Informn en y la otra para criada de manos. Sabe a l -
g g Nicolás, 7. entre Animas y Lagu-
10 oc. 
iformes; Lmpcdrado, Telefono 
preguntar por Martina 
10 oc 
go de cocina. In fo rman : Fac to r í a , 17. 
87S20 10 oc'-
"PRESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA. 
JiJ asturiana. Sabe de r epos t e r í a . I n -
forman: Bernaza, 54, cuarto número 7. 
También un cocinero. 
37832 10 oc. 
CE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA 
y de mediana edad, de criada de ma-— v,na.va«. e a-
si flc maneJa(iora; puede i r a l campo, 
Mn<r%^Una bueria casa- Informan: Ofi-
r ^ Z 10 J " ^ 
$\%m,FjA COLOCAR UNA JOVEN^pe-
nei"rtorL a|r' ,para criada de mano 0 ma-
37937 Inftfrman ^ Vives, 65. 
10 oc. S E H e S E A C H O C A R UNA RECIEN 
c r i á i s i ' con fainllia ele moralidad, de 
Í16-B mano o manejadora. Agui la , 
10 oc 
W m ? F O C A R S E U N A M U C Í Í a I 
española, para manejadora o *as v- ^ ,mano. Práct ica en las dos co 
S7805 C le 10» entre 12 >' 14. 
T T N A COCINERA ESPAÍfOLA, D E S E A 
U colocación en casa de comercio; l l e -
va tiempo en el pa ís , sabe cumplir con 
su obl igación. Luz, 32, cuarto 22. 
37923 10 oc. 
y E O F R E C E , U N C H A U F F E U R MECA-
C j nico esoaño1. con muy buenas referan 
das de casas respetables de l írHnbftnA, 
y es serio y formal . Teléfono A-2S27. 
36743 20 oc 
iwnnwiiwiBiniiitwiiiiiiiiitiiiii» iiiiiiiiiiii i n iii miiii"1 
TENEDORES DE LIBROS 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , SE D E S E A colocar de cocinera. No se coloca me-
nos de 40 pesos. Sabe cumplir con su 
obligación. Compostela, 62, bodega. 
37869 10 oc 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E M E -diana edad, con prác t ica en el pa ís , 
desea colocarse; ella de cocinera y él 
de lo que necesite; no importa ir a fue-
ra siempre que sea casa formal. In for -
man : Santa Clara, 9. 
37893 10 oc 
DESEÜ nio, 
S E d A ^ A COEOCAR UNA CRIADA 
10 oc 
A C O E O C A R S E U N MATRIMO-
de mediana edad, saben coci-
nar o criados de mano. Conde, 18, es-
quina a Picota. 
37960 11 oc 
DE S E O C O L O C A R M E D E A Y U D A N T E a un tenedor de l ibros, con t e o r í a 
v bastante p rác t i ca en la T e n e d u r í a , lo 
suficiente para llevar los l ibros bien. 
E l sueldo que deseo ganar es de 140 pe-
sos y seis horas de oficina. Calle Cien-
fuegos, n ú m e r o 3, altos. 
. 37859 I» oc. 
Calle 6 núm, 9 , Vedado. Teléfonos: F-5069 y F-Í226. 
C8193 10d.-¡ 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los feanea moaernos, 
enseñanza prfláctica de Fox trot, Gne-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. ra., en Aguila. 101, bajos. Teléfonos 
A-683S y A-8006. 
36880 15 oc. 
T>ARA O F I C I N A : S E O F R E C E UN JO-
X ven educado y muy próx imo a al-1 
canzar el t í t u l o de tenedor de libros. 
Sabe llevar bien los libros y una buena 
contabil idad. Para Informes; Inqu i s i -
dor, 44, altos. 
37834 10 oc. 
uraVt'^n- Pmra' informes : " H o t e T y " e ' ^ 
m m L ^ ^ Coronas- E ^ o . 16. 308. 
Ü ^ t n P 0 ^ ™ « M A L , S I N 
10 oc 
P R E T E N -
D E DESEA COLOCAR. UNA JOVEN, pe-
l o ninsular, que ha servido en Madrid. .' 
In forman: Concordia, 12. Teléfono A-25ÓL 
Informes: de 7 a 12. 
37958 10 oc 
DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, e spañola . Lleva 0 años en «ina 
SWaa rlp r>,~ —Y ' "cí,u'«- ^uiucarbc ae i j í h u i í u í u i en i^ciugio, l, niios. 
ol,lisa^¡én- i e cumPlir con su ¡ ^ 37970 10 o 
| f e a n : ' Mo'nte, f-D. l U f ^ A - s ' t ™ ' f f ^ ^ ^ ^ T T E y x l ^ r ^ r ^ ^ E A 
— - 9 0c' ¡ V colocarse de cocinera, es muy l i m -
S ^ r e f ^ í . ^ ' tleTne ;í0 aíio3> formal, ra ,,,, werenejas. D.u-ijsnse: Santa Cla-
^ 1 > E s p a ñt̂ TXTTZ ~- -1. i Pía., para corta fami l i a ; t ambién ayuda 
r!s>, A COEOCAR UNA JOVEN RE- I a la limpiaza : s í 
cifn no,.., i , " « J - ^ - í v JOVEIT RE- a la umiuaza: si conviene tiene recomen-
"ene ro*,.l^':n;>' tiene 3  n s, es f r al, daciones I n f o r m a r á n en Ivlaloja, 204, 
cuarto 25. 
37757 
S ^ S a ^ A I ^ ^ A T i F OFR 
far-.e: & a ú* coa^.afila. para ir 
tre , vv | «ado . Calle n número 23, 






SEÑORA E ^ P A x O L A , CON UNA niña de ' 
9 oc. 
i n cSu-.*0™*-*-' SOLICITA PA-
rt!nftcorta f am» ia . Informan: 
37T0Ü " ' <le 9 a- m. a 4 p. m. 
r p E N E D O R D E L1I5ROS: CON MUCHA 
X práct ica , ve ofrece para llevar la con-
tabil idad en fftbrJcaa o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
•y arreglo de libros mal llevador. Serie- i 
dad v g a r a n t í a . Dir ig i rse al señor Car-1 
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132, de 
11 y media a í . 
37787 26 oc 
npENEDOR D E L I B R O S : JOVEN QUE 
X e s tá desempeñando este cargo du-
rante el día. se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés . Puede dar re-
ferencias. M r í j a n s e por escrito a: José 
G. Ledón. San José , 99; o Virtudes, 
120. 
37533 20 oc 
CO M P E T E N T E TENEDOR DE NLIBROS, / se hace "'argo de toda clase de t ra -
bajos de contabilidad, correspondencia y 
traducciones comerciales, intr lés-ospañol. 
Dirigirse a: J . del Barr io . Tacón, 2. ba-
jof». Teléfono M-1843. 
37357 10 oc 
,  4 años , se coloca para cocinar y 
l impiar , siendo corta fgmi l ia ; no duer-
me en la colocación. San José , 78. 
_37779 10 oc-, 
Q E D E S E A N COLOCAR, D E COCINE-( 
C ra y criada do mano, respectiva- ( 
monte, dos jóvenes , españolas , para cor-
ta familia. Informes: Acosta, 107, bode-
ga; de 10 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
9 oc 
L L E G A D A , de-
criadn, 
o y desea que 
J oc. se la admitan en la colocación; no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informan 
r r iENEDOR DE EIBROS, SE OFRECE, 
X escribe en máqu ina y trabajos de 
oficina en general; sueldo mín imo ."5200. 
Informes en la Geisha, Neptuno, 100. 
37584 8 oc. 
ACADEMIA "MODERNA" 
P A R A J O V E N E S D E A M B O S S E X O S 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
REINA, 76. TELEFONO A.7575. 
Comienzan en esta Academia los 
siguientes cursos: 
Cursó de Taquigrafía Pittman, 
por / el método más sencillo que se 
conoce, pues se aprende en sólo tres 
meses. Curso de Teneduría de Libros, 
por partida doble, en cinco meses y 
con su Título. Curso de Inglés, gra-
matical y práctico; método sencillo. 
Curso de preparatoria, para ingreso 
al Instituto. Curso de Gramática, ele-
mental y superior. Curso de primera 
enseñanza, para jóvenes de ambos se-
xos. 
Nuestro departamento de Mecano-
grafía, con sus 40 máquinas nuevas, 
adquiridas últimamente, funciona des-
de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
Departamentos especiales para se-
ñoritas. Unica Academia que tiene es-
ta organización. 
Visítennos en horas de clases, para 
que observen nuestra disciplina. 
PIDAN PROSPECTOS 
37994 10 oc. 
P a r u ^ e m t ^ f ^ MUCHA- T T N A SESORA ¿ Í O Í E ^ í L L E G A 
3 r w «an Nicolág 130 .tni rmal- I n ' , . V s ^ colocarse do cocinera o 
^ , 0 2 toias, j.-so, uajos. tiene una n iña de 10 años y de 
O . ^^^A COTOraw t - x - « ^ veuiente en l i 
da ^ i n s u l a r nprn C K JOVEN en Santa Clara 22 
% % manos; S u l r e * 0 CrÍa" . . .J75" 9 oc. 
y.^ . 9 oc. 
«frect «COt Prá?ica y Paciencia, se 
te, 82>Para cmdai- enfermos. Aguaca-
T Y F i r 7 r r ~ ~ — • — — — — 10 oc 
n ^ V 6 ^ n o í d T c u ^ ? edac'i Para 
COCINEROS 
JOVEN T E N E D O R D E L I B R O S , Co-rresponsal ing lés , con perfecto co-
nocimiento de trabajos de oficina, soli-
cita empleo. Apartado 2016. 
37013 S oc. 
" v a r i o s 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, finlca en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
bonor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, oomfcreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y « • 
fia, se e n s e ñ a nacer el cordón para los 
ceátos. Se renden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admítea 
Internas So adm-ten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Acaderpla lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
brerus y vestidos es la máe ayentajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnaa «iempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por ía enseñanza completa. 
Habana, 05, altos, entre ü'Reilly y San 
Juan do Dios. Informe» «n la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
36774 16 oc. 
ES C U E L A D E ARTES ESCENICAS Y de la pantalla. Secretos do la es té-
tica del arte mudo, para preparar es-
trellas, e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets. 
Especialista para la corrección de la 
voz y para el estilo. Escenario. A lbe r tó 
Soler, maestro y compositor d ramát ico 
de Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrapía , 122, por Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-0319. 
37008 10 oc. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqulgrafo-meeanógrato ep espa^ 
i nol, perc acuda a la única Academia Qu« 
por su seriedad y competencia le gaw 
rant)¡?a en aprendizaje. Baste saber qua 
j tenemos 250 alumnos de ambos b s x o b 
¡ dirigidos pov 1» profesores y 10 auxilia-
res De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas da 
! teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, orfcgraíía. redacción, la^ 
i 5*. francés, taquigrafía Pltman y Ora-
liana dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje m«rcantü, mecanografía. m*-
: «ulnas de calcular. Usted puede elegir 
; la hora. Espléndido local, fresco y »«m-
j tllado. Precio» bajíslmos. Pida njestr» 
prospecto o vintenes a caalinler hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276«. Aceptamos In-
ternos y raadlo internos para niños del 
campo Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la easefianza. San Ignacio. 12, 
altos. 
37452 SO n 
T > R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, 
. 1 sistema Martí, y bordados a máqui-
na ; desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78, altos. 
37160 17 oc 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
2\ . metría, Fís ica , Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases Individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos-
34349 11 oc. 
< - i Y ^ a . tierm >. ue ^ r t o s o de ma- . 
emae b¿ trab?iJUenTas referencias de' 
378UJ J ^ 30& Inf0rman: ^ 23, | 
k. S í & desean1; 
- - , ^SPASOL, : 
coloearse los dos, 
COCINERO CON M I C H A FRACTICA, se ofrece en 15 y F, bodega El Lour-
des. Teléfono F-1124; suplico aviso lo 
den claro. 
-380.60 11 oc. 
C ! F O F R E C E UN GRAN J E F E DE CO-
O c iña de color, para hotel o rest-i ' i-
rant . No tiene inconveniente en salir 
al In ter ior . Menos de cien pesos no se 
coloca. Para informes, dirigirse a P i - ¡ 
cota. 1, accesoria. 
_37996 g gé. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , JOVEN, español, se *bfrece para casa parti-
cular o de comercio, hombre sólo y muy 
limpio en la cocina; trabaja muy bien 
criolla, española y francesa. Vives, 162, 
Antonio Vega. Teléfono A-7195. 
379 U) 13 oc. I 
ÜXA B U E N A L A V A N D E R A , SOLIOI-ta casa de corta familia, para, la - : 
var y planchar; sueldo $9 semanales y , 
dormir en el acomodo. Informes al te-
léfono P-4198. 
aso 35 n | 
T>ERSONA D E 39 AñOS, QUE A C A R A 
X de llegar de los Estados Unidos, don- | 
de ha trabajado por espacio de 10 años, i 
como jefe de talleres de carpintería, etc. 
y <xue a la vez posee nociones de mon-
taje de maquinarias y dibujo, ofrece i 
sus servicios. Dirigirse a: E. Prieto, | 
Cdnsulado, 50, altos. 
3S043 11 oc. 
V~ Í A J A N T E : CONOCEDOR D E L A R E -pública, ofrece a sueldo o comi-
sión. Ofertas a: V. Sales. Luz, 93. Te-
léfono A -ssec 
38078 11 oc 
r A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente! 
los programas de Matemáticas de la! 
Segunda Enseñanza, particulares y a1 
domicilio. Escríbame: F . Ezcurra, In-
dustria, 92, altos. 
36985-80 4 nov. 
ACADEMIA NOCTURNA 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqui-
grafía, Mecanografía y Comercio. 17, nfi-
ruero 233, esquina a G, Vedado. 
37728 24 Oc 
APRENDA INGLES 
por correspon.Icaria pe- el curso del 
profesor. Cabello, Neptuno. 94. Habana. 
Muchos han aprendido. Pida informes 
hoy. 
37330 19 oc 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
La Acadr.mia "Moderna" de Reina, 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
departamento de Contabilidad espe-
cial para comerciantes, donde recibirán 
las clases individualmente. Con dos 
meses que usted se sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Estas clases son estrictamente priva-
das, y sólo el Director de la Acade-
mia sabrá que es usted alumno» Pidan 
informes al Director, personalmente o 
por el Teléfono A-7575,, 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepará pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normb. de Maestras- Salud, 67, 
bajos 
C 730 Ind 10 e 
E L B A I L E . . . 
3C748 10 oc. 
como parte de la educac ión social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del d í a y . . . se impone:—la ú l t ima 
palabra para Introducirse socialmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcent rac ión de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s t o s ; la recopi lación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la d isposic ión de los dis-
cípulos. .— (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una a tmósfe ra de amena dis t in-
ción, holgura y estilo debe de exist ir) .—. 
Señor i tas instructoras.—Creaciones e i n -
novaciones por instructores recientemen-
te de New Yorl i .—Oportunidad esp léndi -
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impres ión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de sa lón, que 
p re t endo» el grado' de perfecc ión Es-
pecialidades: Jazzshlm-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schotlisch Classlc Tango, Shinn 
Danzón, H u í a Oriectal , etc. Clases p r i -
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; ( s e ñ o r i t a s grat is ) . 
También clases a domicilio, nrivadas o 
colectivas, as í como ins t rucc ión ind iv i -
dual en reuniones públ icas , hoteles, etc. 
Apartado 1033 Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 0.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inú t i l 
l lamar domingos o a o t r á s horas, a no 
ser las indicadas Prof. Wi l l i ams , D i -
rector. (Actual Ins t ruc tor del Club M i -
l i t a r del Morro) . 
(SEÑORITAS GRATIS.) 
36809 30 oc. 
r ^ S I E CUBAN A M E R I C A N O O E E E O B 
X (E l colegio cubano americano) Ense-
ííanza Elemental y Superior y Kinder-
garten, para ambos sexos. Presta aten-
ción especial a l ing lés . Maestros de ex-
periencia, cubanos y americanos. Em-
plea los métodos recomendados hoy por 
las grandes escuelas normales de los 
Estados Unidos. Clase? muy p rác t i ca s de 
Inglés por la noche para Jóvenes. Se 
admite un número l imitado de pupilos 
y medio pupilos. Precios muy módicos. 
Di r ig i r se a l Director : W. B . Mi l le r , B . A ; 
F. M ; M. A^ Zulueta y Dragones. Te-
léfono A-2755. 
37014 10 oc. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de loa 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H . Refugio, 27, altos. 
37345 2 nv. 
' "ACADEMIA VESPÜCIO" 
En esta Academia se ensefia inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios baJÍ¿imos. So co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor i \ Heltz-
ican. Concordia. 81, bajea. 
3&471 27 oc 
SE S O L I C I T A Li* P R O F E S O R O P R O -fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio S^n Agust ín . Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 8 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Cla-
ses: día y noche, para ambos sexos. 
Asistidas y por Correspondencia. Méto-
dos propios, p r á c t i c o s y científ icos pa-
ra la t e n e d u r í a de libros, conjunción del 
sistema espafiol y americano. Taquigra-
fía "Pitman," Mecanograf ía con Orto-
grafía, (Dac t i logra f ía ) , A r i t m é t i c a e I n -
glés. Pida informes a l Director Luis 
García Díaz. 
37463 14 oc 
Enseñanza práctica y rápida de 
SoroK»*»™ v Corset. 
B A I L E S 
Q E O F R E C E J O V E N P A R A A U X I L I A R 
¡O de carpeta, escritor id, cobrador o 
cosa análoga. Tiene buena letra y cuen-
tas y quien lo recomiende. Dirigirse a 
Príncipe, 15, bajos. Por Marina. 
370SS 10 oc 
Mr. Termes, profesor americano, llega-
do de New York, da lecciones de baile 
a $5 l» hora privada y ?10 semanales co-
lectivas. No habla español . Informa' el 
Pr ínc ipe Industr ia , 49. Teléfono A-2S01. 
37350 7 oc 
37226 • 5 oc 
LAURA L u e , isELIARD 
Clases en 'njfie», Francés, reneduri» da 
Libros Mecanografía y Plan,* 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L A-9802. 
Muy interesante: ¿Quiere usted ser 
un buen Taquígrafo en Inglés y Espa-
ñol? Es muy fácil. Venga hoy mismo 
a matricularse a la ACADEMIA MO-
DERNA, de Reina, 76, Teléfono 
A-7575, que lo será usted en muy 
corto tiempo. Esta clase está a cargo 
del experto Profesor Mr. Tillman. 
37034 81 oc 37271 9 oc 
Academia de ingléi " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, ti pesos Cy. al mes. 
Clases partlcii.ítrfts por el día en la A»:*-
demia y a domicilio i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingl.'s'' 
C<!mpí-e usted el METODO NOVISIMO 
í iORERTs, reconocido universalmeatí 
como el mejor de los m^to^s hasta U 
fecha publicados. Ks el único racloan, 
a la par sencillo y agir-' ule; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengrua ingleaa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción pasta $1-60. 
36526 22 oc 
F „ =>iotema Marti, qu» «tt 
reci&ate viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma do Honór. L a enseñanza 
ie «ombrpros es completa: formas, do 
Blamb-e, de paja, de esTaartrl sin horma, 
copiando de fljcurín. j tíores do modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
37620 31 oc 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cñlculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro LMz. 24. altos. 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manganilla 
37725 21 oc-
O c t u b r e 9 ¿ e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
f C i L 
Un estimable lector me hace juicio-
sas observaciones acerca de una cues-
tión de interés general. Dice esta res-
petable persona que la gente se ha 
alarmado por esos "ensayos de terro-
rismo" que sólo han producido una 
víctima, y que por todos los medios 
se ha tratado de extirpar el mal. 
En cambio, se acrecentan a diario 
los atropellos causados por automó-
viles, y no se piensa en más correcti-
vo que aquellas penas que nuestro 
Código ¡del año 1870! y dictado para 
las posesiones de Ultramar, señala pa-
ra los daños producidos "por impru-
dencia temeraria". 
E l delito consistía entonces, y ocu-
rría rara vez, cuando se andaba con 
una escopeta cargada, o se ejecutaba 
uno de estos actos que sólo los locos 
realizan. Por ello se ponían, como 
penalidad, unos cuantos meses de pri-
sión. 
Pero vino el progreso, con la civi-
lización y el automóvil, y la gente 
empezó a andar de prisa, pero el Có-
digo se quedó "plantado". Lo que an-
tes era "una casualidad", se convir-
tió en un hecho tan frecuente, que ya 
en los diarios hay una sección titula-
En cambio iqué horizonte más^ 
grande no ofrece una máquina de gue-
rra, como quien dice: un tanque, 
suelto por la ciudad y en manos de( 
una persona atrevida 1 ¡Con que fa-
cilidad se puede resolver un proble-
ma sin necesidad de duelo ni de ries-! 
go alguno! Se da un golpe de timón,! 
se aprieta con'el pie el acelerador, yj 
el individuo que se pesca, si no sei 
muere queda magullado para el res 
to de sus días. 
Mi comunicante'se pregunta: ¿Se 
rá esa una nueva forma de bolchevi-j 
quismo, y responderán los accidentes: 
a los propósitos de un club terroris-| 
ta? ¡Pudiera ser! De todos modos,j 
bien valen unos meses de prisión, quej 
jamás llegan a un año, el gusto y la! 
ventaja de deshacerse de un enemigo' 
o de una persona que cae pesada, j 
E l estimable caballero que me es-! 
cribe pone el grito en el cielo porque I 
ahora ha resultado parte adolorida.) 
Un auto por poco lo mata el otro día, j 
y por ello sugiere la idea de armarse! 
con pistolas, americanas o belgas, pa-, 
ra repeler a tiros la agresión, sentando 
el aforismo, adaptado a las circuns-
tancias, de que "el que a hierro ma-
da "ARROLLADOS", para dar cuen- ta, a plomo muere", 
ta de los accidentes cuotidianos que Nada de eso es práctico. Lo que 1 
producen los autos. 
Los señores chauffeurs han calcu-
lado que es más negocio pagar la li-
gera pena que pudiera caerles que an-
andar despacio, porque, en el comer-
cio bien entendido, hay - que contar 
con el riesgo y la pérdida para afir-
mar la ganancia. 
c Qué son tres meses, problemáti-
cos, ante la utilidad diaria que da la 
carrera? Puede tomaise, en caso de 
infortunio, como unas vacaciones im-
puestas por la necesidad del reposo. 
pondrá remedio al mal, serán una de 
estas circunstancias: cuando se aca-
ben las gentes que han de ser atrope-
lladas; cuando se cansen los atrope-
pelladores, o, sobre todo cuando atro-
pellen al señor ministro americano. 
Hasta entonces hay que pensar en la 
sabiduría de aquel consejo: 
Paciencia y "engurrúñate" 
le dijo el lobo al cochino; 
que si no tienes padrino 
pasarás por mi gaznate. 
^ 
E l c o r a z ó n 
e c i d o 
( C U E N T O ) 
D e s p u é s de haber pern^anecido tres 
d í a s echado sobre l a t u m b a de su 
amo, "Pataud ' ' v o l v i ó dG l a estupefac-
c i ó n que causa l a d e s a p a r i c i ó n de r 
g ú n ser. E l j a r d i n e r o del camposan-
to , no h a b i é n d o s e podido hasta en-
tonces hacer entender por aquel pe-
r r o , a l que l a pena h a b í a vue l to cie-
go y sordo, le d i ó u n golpe con f i 
a z a d ó n . 
No h a b í a m á s remedio que l evan -
tarse de aquel lecho de f lores secas 
!ya y dejar c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
a l g u a r d a dñ las sepul turas . 
' ' Pa taud" e s t i r ó sus patas d o l o r i -
das, a l a r g ó e l hocico, l l eno de aquel 
b a r r o donde reposaba su amo. hac i r 
aque l hombre y b a j ó los p á r p a d o s de-
bajo de los que h a b í a n las l á g r i m a s 
secas f o r m a n d o dos surcos . 
E l j a r d i n e r o desconfiaba. Se ha vis 
to a muchos perros volverse h i d r ó f o -
bos de t r i s teza . E l h i e r r o del a z a d ó n 
v o l v i ó a caer sobre las cos t i l las del 
p e r r o , que no t u v o n i fuerzas pa ra l a -
d r a r . Se r e t i r ó despacio, e l lomo ar-
O b e d e z c a a l 
M é d i c o 
E l sabe más î ue V . £ l ha es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y ruando é! le recomienda 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien !o excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. E l doctor le recomen-
dará las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
para la Anemia, la Neurastenia, 
el Reumatismo, la Dispepsia, 
etc.. y V . , como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
Le darán íz salud* 
queado, e l rabo entre las p iernas y 
temblando. Se e c h ó . s o b r e una tumba , 
a l a r g ó e l cuel lo y e x h a l ó u n quej ido 
l a s t imero . 
Entonces e l obrero le t i r ó p i e d r a 
E l pe r ro tuvo quft v o l v e r a empren-
! der su t r o t e c i l l o de best ia enferma. 
se v o l v i ó dos veces, dudando, en aque' 
! d M a l o de ver jas , sepul turas y sau-
.ces. ii ü wm-mimi r - . 
cuando l legaba a l a pue r t a del ce-
men te r io , l a campana anunciaba un 
e n t i e r r o y en seguida a p r e c i ó u n sa-
cerdote con u n c i r i o en l a mano . 
H a b í a una mezcla de c á n t i c o s , c h i -
r r i d o de ruedas sobre l a a rena y con-
versaciones a media voz, m ien t r a s to -
do el mundo saludaba. " P a t a u d " con-
t inuaba a l l í con su a i re e s t ú p i d o has-
t a que f u é ar rancado a sus i m p r e s i o -
nes mfortuorias por e l g a r r o t e del 
guarda, que le iba persiguioncK. 
R e c o n o c i ó desde lejos l a casa con 
u n nombrft en le t ras doradas encima 
de l a v e r j a . L a pue r t a estaba abier-
ta , y "Pa taud" e n t r ó como u n v ia je -
r o que l l ega fa t igado d e s p u é s de l a r -
ga ausencia. Sobre e l c é s p e d se ex-
t e n d í a n opmo r a m i l l e t e s suntuosos, 
macizos de rosas rodeados de tu l ipa -
nes, pensamientos y geranios . 
L a yedra escalaba los m u r o s y lo; 
grandes t i l o s ag i taban sus hojas. 
"Pa taud ' ' f ué a v i s i t a r e l p a b e l l ó n , 
e l cenador; e n t r ó en su casucha, o l ió 
l a escudi l la v a c í a y sp» e n c o n t r ó en t re 
los cua t ro grandes p l á t a n o s que f o r -
maban u n á plazole ta s o m b r í a delante 
del v e s t í b u l o . 
L a " v i l l a " p a r e c í a es tar en fiesta, i 
Po r las ventanas, de pa r en par j 
abier tas , en t raba el so l . " P a t a u d " m i -
r ó a las del entresuelo. D u r a n t e los1 
la rgos meses de enfermedad de su! 
amo h a b í a n permanecido cerradas. 
Sñ escuchaban alegres canciones, 
g r i t o s de a l e g r í a , voces en l a escale-
r a , m a r t i l l a z o s . D e t r á s de las cocinas 
s a c u d í a n a l fombras . 
A p a r e c i ó en el v e s t í b u l o u n hom-
bre con una especie de caja grande, 1 
v a c í a . E r a u n a r m a r i o s i n puer tas . 
E n la antesala, o t r o personaje de ' 
m a l a .ca tadura embalaba cuadros y ¡ 
estatuas. D e s p u é s ba j a ron la, cama, i a ! 
cama de bolas de cobre que " P a t a u d " i 
c o n o c í a t a n bien, cerca de l a que ve-
n í a a echarse todas las m a ñ a n a s p a - I 
r a l amer las manos enflaquecidas oo ¡ 
su amo. 
— O t r a m a l a noche, ' ' P a t a u d " — l e | 
d e c í a . — V e n , "Pa taud ," é c h ? t e sobro I 
mi s p ie rnas ; tengo f r í o s iempre, t e n - | 
go f r ío . 
H a b í a n extendido todo en p lena luz j 
delante de l a casa. 
"Pa t aud" rondaba alrededor , f r o - ¡ 
t á n d o s e con t r a las tablas , asp i rando I 
e l o lo r an t iguo y conocido. L a c a í d a I 
i e un objeto estuvo a p u n t o de aplnsN | 
t a r l e . Luego o t ro y o t r o que lanza-
ban po r los balcones del piso e n t r e - ¡ 
suelo. E r a n lo^ l i b ros , las cosas de 
escaso va lo r , que los heredaros des-
prec iaban, los v o l ú m e n e s de r e c i e r -
t ^ e n c u a d e m a c i ó n unidos h les Ül^i -
tQs encuadernados en o e r í . c n u ) . 
H a b í a n desocupado en u n momento 
l a b ib l io teca y l a i á j <b.ia t ropezando, 
en todos los á n g u l o s r ^ la escalera.I 
Es^os l ib ros t a m ' ) i ó n los Tícpnoí í a ; 
l a mes i l l a de noche, a l l ado de las po-
ciones calmantes . 
U n d í a su amo di jo de e l l o s : "son 
l a paz del a lma , " y en los d í a s f e l i -
ces, cuando estaba t o d a v í a en pie, los 
c o g í a a menudo, los a b r í a como para 
que les d i e ra el a i r e ; en las veladas 
silenciosas, "Pa taud" , tendido delante 
de la chimenea, v e í a l a f rente calva 
de su amo inc l i nada sobre el los y 
" L A D E L D I A " 
L 4 S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
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H A B A N A 
' l a T i f i a " . . . vtJ . . . . , R E I N A , 21. 
Sucursa l de t l ñ a * . ; . . , A G O S T A , 49 
" E l Progreso del P a í s " GAL.IANO, 74 
" E l Brazo Fuerte" . . . G A L L A N O , 13. 
"Cuba Cata luña" G A L I A N Q , 97. 
" L a F l o r Cnbana" G A L L A N O , 96 
" E l Bombero" G A L L A N O , 120. 
" L a Eminenc ia" G A L I A N O , 124. 
Casa " P o t í n " >4M . . . O ' R E I L L Y , 39, 
Casa "Mendy» O ' R E I L L Y , 1 Y *. 
" L a Cabana G A L I A N O , 9. 
" l ia A^eja Cabana" R E I N A , 15. 
" E l Centro de Oro" R E I N A Y C A M P A N A R I O . 
" L a V i z c a í n a " P R A D O . 120. 
" L a M o n t a ñ e s a " . . . N B P T U N O E I N D U S T R I A -
" L a F l o r Cubana" O ' R E I L L Y , 86. 
H . S á n c h e z y C í a . . . . . . . B E L A S C O A I N , 10. 
" L a Catalana" O ' R E I L L Y , 48. 
" L a Ceiba" M O N T E . S. 
Casa "llegalt" O B I S P O - 4- l ¡2 . 
"San J o s é " O B I S P O , 31. 
"Santo Bominero- . . . O B I S P O , 22. 
Victoriano F e r n á n d e z G E R V A S I O Y S A N JOSíJ. 
" L a Caoba" S A N I G N A C I O , 48. 
" L a F l o r Cübana" C O M P O S T E L A , 173. 
" L a G-aardia" A N G E L E S Y E S T R E L L A . 
" L a T í i rar ia" . . L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
" L a Milagrosa" S A N R A F A E L , 62. 
" L a Victoria" R E I N A . 123. 
Or ia y Hermanos M O R R O Y C O L O N 
S á n c h e z y Comfaf l ía . *E1 Diorama". C O N S U L A D O 71. 
Abelardo F . Campa. N E P T U N O Y S O L E D A D . 
" L a G r a c i a do Dios" A N I M A S Y G E R V A S I O . 
Doplco y Sobrinos » . . . C U B A • Y E M P E D R A D O . 
Galán r Hermanos F A C T O R I A , 15. 
Pablo P lanas M E R C A D O L I B R E . 
F e m a n d o Nistal P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
M s t a l y Franco P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Sanjarjo y Hermanos P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
S a n j n í j o y C o m p a ñ í a P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
M a n a d M e n é n d e z P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Garc ía y Gníadancs P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Remigrio Sordo , . . . M E R C A D O L I B R E 
« E l L e ó n de Oro" T E N I E N T E R E Y , 62. 
Torres y H e r m a n o s . . . S O L , 39.' 
FaasWno Hodrígriez S O L Y C O M P O S T E L A . 
J o s é Alrarifio S O L Y S A N I G N A C I O . 
J o s é Snnte T E N I E N T E R E Y , 24. 
" L a Parfs ima C o n c e p c i ó n » . ^ V I R T U D E S Y A M I S T A D . 
^American Grocery" A M I S T A D , 15. 
-Sufrido González , " L a D i a n a " . . . A G U I L A . 116-1|2. 
" L a Rosa l a" C A M P A N A R I O , 26. 
I^oroa y D í a z . . . G A L I A N O Y B A R C E L O N A . 
Trinqaeto y M é n d e z . . . S A N R A F A E L Y M A N R I Q U H . 
C r ^ e i r o y Castro . . . S A N M I G U E L Y G E R V A S I O . 
J o s é Gonzá lez G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
Ansrel V á z q u e z N E P T U N O Y E S C O B A R . 
J o s é PHoto H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
J e s á s Méndez S A N N I C O L A S Y L A G U N A S . 
Tíjmíel D í a z N B P T U N O Y A M I S T A D . 
S á n c l i e s y H e m a n o s S A N M I G U E L Y A G U I L A . 
Váñpz y Hermanos A G U I L A Y S A N J O S E . 
Roblodo y Garc ía S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
S i m ó n Blanco C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
Sforra y Soto . . . O ' R E I L L Y Y A G U A C A T E . 
" L a Casa Grande» A G U I L A Y S A N J O S E . 
TlamJíSn Garc ía M E R C A D O D E T A C O N . 
J o s é Secano M E R C A D O D E T A C O N . 
" E l Vanoi*' . . . A G U I L A , 187. 
Gorrasio Gonzá lez H E R M I T A D E L O S C A T A L A N E S 
Tosás M é n d e z , i C A M P A N A R I O Y L A G U N A S . 
Claadlo Gonzá léz . G A L I A N O y T R O C A D E B O . 
Are l lno Pendas S. L A Z A R O Y S. N I C O L A S . 
Torres y Hermanos R A Y O Y D R A G O N E S . 
Emil io del Basto . . . . . . I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
Enrfcjne M a r t í n e z . . . S A N L A Z A R O Y S A N F R A N C I S C O . 
Andrés F e r n á n d e z L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
Benigno Pazos V I R T U D E S Y BF'CO'BAR. 
J o s é Pendas . . . A N I M A S Y P B S f e V E R A N C L A . 
Cándido R a í z V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A 
M e n é n d e z y C o m p , '«La Constancia" E G I D O . 17. 
J o s é R e g ó S U A R E Z Y M I S I O N . 
Sandoral y Hermanos F A C T O R I A Y E S P E R A N Z A 
P a s c a a l Chao E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
V l l l a m l l y Hermanos. P a n a d e r í a . . S U A R E Z . 76. 
M e n é n d e z y Hermano* I . F I G U R A S Y E S P E R A N Z A . 
" L a Fayor i ta" . . . . M O N T E B I N D I O . 
R o d r í g u e z r P e i n e » M O N T E , 258. 
Ricardo R o d r í g u e z M O N T E Y C A R M E N . 
Narciso Vi l lares M O N T E Y ' R O M A Y . 
Pona y O s e r í a s . . . C O N S U L A D O Y G E N I O S . 
J o s é Garc ía G E R V A S I O Y S A N M I G U E L . 
R a m ó n S n á r e z H A B A N A Y P E Ñ A P O B R E . 
Marcelino Otonln H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
Caíitafio y M e n é n d e z j, A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
M a n a d Garc a C Q U E N D O Y S A L U D . 
Santiago Ca iro O Q U E N D O Y J E S U S P E R E G R I N O 
Manuel R o d r í y a e z P O C I T O Y OQUENDO. 
R a m ó n A l r a r e z Lorenzana C A R L O t S I I I B I N F A N T A . 
Gonzá lez y A n é s C O R R A L E S Y E C O N O M I A 
J o s é S á n c h e z C A R D E N A S Y M I S I O N . 
Mart ínez t Hermanos M O R R O Y C A R C E L . 
Cosario Vlgfl R E F U G I O Y M O R R O . 
J o s é V n l i e l a . . . . . . C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
Urbano F e r n á n d e z Z A N J A Y A R A M B U R O . 
Edaardo Rey O Q U E N D O Y C O N C O R D I A . 
TcsÚS D í a z '. V I R T U D E S Y OQUENDQ. 
Gervasio F e r n á n d e z . . . . . . H O S P I T A L Y C O N C O R D I A . 
S-ntiaco Bfflsera k.c . . . C A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A 
J e s ú s F e r n á n d e z x N E P T U N O Y O Q U E N D O . 
Antonio Rpy . O Q U E N D O Y S A N M I G U E L 
A W s l o Rodnguez . . . . S A N J O S E Y B Á S A B R A T E . 
Vicente t Afiez Z A P A T A Y B A S A B R A T E . 
J o s é S u á r e z Garc ía I N F A N T A Y S A N J O S E . 
P é r e z y L ó p e z I N F A N T A Y N E P T U N O . 
Joaquín Fuentes . . . &AN L A Z A R O , 245. 
Gómez y Hermanos A N I M A S Y M A R I N A . 
l o s é Cueras C O R R A L E S Y C A R D E N A S . 
Emi l io M. Sánc>,«z G L O R I A Y A N G E L E S . 
Andrés González y C o m p a ñ í a M O N T E . 48. 
J u a n R ^ o M O N T E Y C A S T I L L O . 
Lorenzo B í a z A G U A C A T E Y L A M P A R I L L A . 
Femándpjs t Hermanos • . . . S O L e I N Q U I S I D O R . 
T o m á s O t e r o . . . R B V I L L A r i G B D O Y A P O D A C A 
J o s é R e g ó P I C O T A Y J E S U S M A R I A . 
Gprrfa e Tnffesta C O M P O S T E L A Y J E S U S M A R I A 
H . Woo Gen S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
Celestino F e r n á n d e z Reguera S A N L A Z A R O Y C A M P A N A R I O . 
| - T E D A D O 
(«La L a n a " C A L Z A D A Y P A S E O . 
l«Las Del ic ias" L I N E A Y 2 
¡Tejón Ramos y C o m p a ñ í a L I N E A Y "CT. 
¡"La Anlta" 11 Y B A Ñ O S . 
¿ L a Prosperidad'» í 17 Y " C " . 
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DEBILIDAD BElíESU 
VEJEZ PSEHATüRA... 
FALTA DE VIGOR;: « 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a s , b a y m e d i c a m e n l 
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
A l a C o m i s i ó n ^ 
F e r r o c a r r i l e s 
L a Sociedad de "Rivas v r 
ñ í a " domic i l i ada en esta, m L , 5s' 
ca l le de i n f a n t a esqiiina V p J * la 
(en deudo se dedica a la , , 7 ^ 
c i n e m a t o g r á f i c a , a la Conii sión. 
petuosamente expone 
Que en l a s e s i ó n de] ^ 
de Sept iembre ú l t i m o esa Cení -
t o m ó el acuerdo de ampliar el 
res. 
b í a tomado en la ses ión de l ' t í fo - -
t r o del p rop io Septiembre, dispoS" 
do que en l a orden de Prefem 
de los embarques por ferrocarJ'1 
se coloque en e l SEXTO LUGA^ i 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a " ^ 
Y aunque es m u y plausloie « ^ 
c lonado acuerdo por revela- el pIi 
y g r a n i n t e r é s dedicado por la c! 
m i s i ó n a t a n impor tante apunto ,!( 
como t a m b i é n que sus honcráblp 
miembros han sabido considerar la, 
a l tas razones que t a l medida acon/e 
j aban , es lo c ie r to que, en la p4 
t i ca , se ha v i s to defraudado el bul 
deseo de l a c o m i s i ó n , debido a que 
colocadas en S E X T O ORDEN • las' 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s en la pre. 
ferencia de embarque no se ha alcan-
zado t o d a v í a l a f inal idad que se per-
s igue de dar a l env ío de dichas pe-
l í c u l a s l a u rgenc ia necesaria, imi 
presc indib le pa ra l a t i d a de esta la. 
du s t r i a . 
Recientemente, s e g ú n puede con. 
p roba r l a C o m i s i ó n , grandes cantida. 
des de p e l í c u l a s que trataron de en-
v i a r las d is t in tas casas arrendadoras 
de esos efectos a sus numerosos 
cl ientes de toda l a Repúbl ica se que-
daron detenidas, s in poder llegar al 
l uga r de su destino en el término 
convenido. 
E n l a ac tua l idad con t inúan dañán-
dose de esta m a n e r á los grandes in-
tereses de esas Casas y continuarán 
p r o d u c i é n d o s e esos enormes perjui-
cios en lo sucesivo de no tomar esa 
C o m i s i ó n una medida de mayor eíi-
cacia. 
A ese efecto venimos a solicitar de 
esta C o m i s i ó n que reconsidere % 
acuerdo de fecha quince de Sentiem-
bre ú l t i m o en e l sentido de ntoiificar 
el o rden de preferencia para embar-
ques por f e r roca r r i l e s , dispoiíiftndc 
que las p e l í c u l a s cinematográficas 
ocupen e l C U A R T O LUGAR entre 
los objetos pr iv i leg iados , o sea; Aev 
p u é s de las medicinas y las drogas. 
Como razones que aconsejan Qá 
d i s p o s i c i ó n , aducimos las siguiente1: 
P R I M E R A : L a buena marcha de 
l a i n d u s t r i a a que se dedica esta So-
ciedad asi como otras muchas e im-
por tan tes C o m p a ñ í a s arrentedoi* 
de p e l í c u l a s en esta República, de-
pende, p r i n c i p a l y casi exclusiva-
mente de l a exac t i tud con que sirvan 
a sus cl ientes las pe l í cu la s que éstos 
les a r r i e n d a n . 
S E G U N D A : L ? d o m ó o s *U«*-* 
v i o de dichas p e l í c u l a s hacen fracs-
sar los numerosos p^ectáculo? ^ 
c i n e m a t ó g r a f o m í e nctúai i ¿n ton'*-
R e p ú b l i c a , causando grandes pWíir 
cios de manera directa no so''1"1^ 
a las C o m p a ñ í a s arrendadoras 
t a m b i é n a los m i l l a r p s de e m ^ w j 
que t an to en aquellos esnectacu^-
corho en estas c o m p a ñ í a s libran lio 
rarlarnente l a p ' i b s i s t ^ n ^ ' , 
T E R C E R A : No existe nuiz^ | 
a r t í c u l o m í e necesite más de 
" o p o r t u n i d a d " en e l envío, nue w; 
p e l í c u l a s , pues l a onortunidad ^ . 
r e m i s i ó n es precisamente conaiL'{ 
t a n esencial de esta Industria, «j. 
esta f r a c a s a r á v se hundi rá en 
B a n c a r r o t a de no poderse curoi' 
dicha, c o n d i c i ó n . ^ 
C U A R T A : De no cumplir esa t 
d i c ión fundamenta l del giro « y 
cufcs, esto es la exact i tud y urgem 
en el t r anspor te , l legaran a 
na las v i ta les industr ias del U e . 
t ó g r a f o que han adquirido en 
u n auee asombroso del f,',° ^me-
el sustento de u n cons idé rame ^ 
ro de ciudadanos, a los cuales _ 
les hace beneficio alguno con ^ 
l l eguen a t i empo los articnio* ^ 
p r i m e r a necesidad si no les lie* s¡1. 
a t i empo t o d a v í a el diner('1 dinero 
r i o pa ra compra r lo s ; >' üe s 
(me ganan l l e g a r á n a carecer • , 
v i v e n de 5a i n d u s t r i a cmemato^ 
f ica si é s t a viene a la ruina ^ 
¿ e r l a base p r i n c i p a l de su • e. 
c?a: l a e x a c t i t u d en el envío de ? 
l í e n l a s . ' --,n 
Q U I N T A : Por equidad, o • • 
ha dicho notablemente ufl 
su l to i l u s t r e "por ^ ^ . ^ ^ ^ 
dentro de lo general debe c 
lo p a r t i c u l a r . " 
POR T A N T O : nq ce 
A L A C O M I S I O N R O G A M ^ . 
s i rva recons iderar el ac.uer, 
r i endo en el sentido Indica1720 
Habana , 6 de Octubre 
Acabamos r ec ib i r una remesa de super io r ca l idad , p rop ias pa ra 
sembrar en Cuba. Especial idades: Col Repol lo T a m b o r Blanca , C e b o l l i -
no de Canarias, Lechuga Blanca de Repo l lo , P imien tos , Tomates , etc. 
So l ic i t en nota de precios. 
COMPAÑIA C O M E R C I A L H I S P A N 0 - C ü B A > A . Apartado 1685. Habana. 
C8129 l0d.-5 10t.-5 
v e í a move r í o s labios , como si hab la -
se. 
"Pa taud , " se s i n t i ó l evan ta r en v i -
lo por u n fur ioso p u n t a p i é , y f ué 
a caer en la h ierba, a diez pasos de 
dis tancia . 
U n m ó z o , de bo ina y p a n t a l ó n de 
pana, acababa de h i n c a r l e los clavos 
dR sus zapatones en e l v i e n t r e . D e t r á 
de é l Pedro, e l ayuda de c á m a r a , aso-
m ó su cara lus t rosa , de lacayo b ien 
man ten ido ; r e í a a carcajadas ; t r a í a 
el de lan ta l l leno de botel las . 
Pedro, e l hombre de confianza de 
su a m o , estaba t o d a v í a en l a casa, 
representaba e l pasado. " P a t a u d " o l -
v i d ó el p u n t a p i é y c o r r i ó hacia 
meneando el rabo, l a m i r a d a s u p l i -
cante, l leno de :«.legría y de recuer-
dos. L a cara t r a i d o r a del cr iado 
a n i m ó de nuevo para l anza r u n j u -
r amen to . 
blizo el mol ine te con u n r a g t r i ' 
que se e n c o n t r ó a l l í , y las p ú a s se 
fn«roni a c l ava r en el l o m o del pe 
' rro . 
" P a t a u d " se e n c o n t r ó en l a cal le , 
a r ro jado de l a casa. 
M e t i ó e l hocico por en t re los h ie -
r r o s de l a ver ja y v ió a Pedro se rv i r 
v i n o a los mozos, m i r a n d o donde él 
estaba. Se fué , a r r i m a d o a las pare-
des, a las va l l as , temiendo a los h o m -
bres, ras t reando e l suelo. A veces 
se v o l v í a , olfateaba, buscaba y en. 
p r e n d í a de nuevo su t r o t e c i l o r e c e h 
so. 
L l evaba cua t ro d í a s s in c o m e r ; con 
la l engua seca, colgante , los ojos -e 
gustiosos, f r o t ó su lomo ensangren-
una voz l e j a n a que d e c í a : — " P a t a u d " 
es u n p e r r o l e a l . 
Se v o l v í a en redondo, rondaba al-
rededor de u n punto , r e t r o c e d í a , cam-
biaba de d i r e c c i ó n , como si la voz le 
h u b i e r a gu iado m á s . A t ravesaba los 
campos, p i n c h á n d o s e con los cardos. 
Se h u n d í a m á s y m á s en l a o s c u r i -
dad dft u n m u n d o desconocido, ho 
y b r u t a l , y su i n s t i n t o , m e m o r i a ' 
los animales , buscaba a q u i e n le 
quiso . ' ' Pa t aud" es u n pe r ro l ea l . 
Como todas las palabras queridas, 
tado c o n t r a l a cor teza de u n á r b o l . | ^ ^ ^ T & ^ ' S Te 
s i n t i é n d o l a penet rar en su carne, en co loV ina ' }?tm^A u n r?&tr?v el fa 
aquel v i e jo l leno de p e n e t r a c i ó n y de su pobre lomo, quft gustaba t an to de 
f rotarse c o n t r a las p iernas de su amo. 
—"Patau" ' es u n pe r ro l e a l — d e c í a . 
" P a t a u d " o í a t o d a v í a l a frase ha-
b i t u a l , enderezaba las orejas, y si 
g u i ó por los caminos so l i t a r io s . Cerca 
'le las afueras subiu a un desmonte-
C a í a l a noche. L a t i e r r a &e y< 
g r i s , y en v i en to , que s a c u d í a los 
a rbo l i l l o s de los j a rd ines , el p e r r o o í a 
bondadosa sonrisa . H a b l a b a poco pe-
r o sus palabras i b a n s iempre acom-
p a ñ a d a s de u n go lpec i to c r i ñ o s o al 
per ro , que no encont raba y a m á s que 
e l v i en to de l a noche. 
L l e g ó , p o r f i n , ÍX c emen te r io . D i ó 
t res veces la -vuelta. Todas las puer-
tas estaban cer rada* . 
D e l lado del Sena, e l m u r o era m á s 
bajo, y "Pa taud ' ' s a b í a que su amo 
estaba en aquel l ado . Se e n d e r e z ó 
.-•obre sus patas y p r o c u r ó s a l t a r . 
Diez veces a r a ñ ó el yeso, y c a y ó con 
loe r í ñ o n e s d o l o r i d o s . E n u n esfuerza 
desesperado, t o c ó el a l t o de l m u r o ; 
pero, rend ido por e l ayuno, no t u v o 
fuerzas pa ra sostenerse, y c a y ó de 
nuevo . 
Sus patas, l l enas de her idas por les 
pedazos de c r i s t a l dejaban manchas 
de sangre a l o l a r g o de l a p a r e d . 
E n e l m i s m o ins t an te r e c i b i ó u n a 
granizada de piedras , y u n a le r a s g ó 
una o r e j a . 
Los mar ine ros de u n bote le h a b í a n 
v i s to a l a c l a r i d a d de l a l u n a . 
E c h ó a cor re r , asustado, y cojean-
do se a r r a s t r ó ha^ta e l^r io , ocu l to por 
la f i l a de á l a m o s . Entonces , s ó l o y 
perd ido a l borde de aque l espejo sem-
brado de es t re l las , "Pa taud" , el pe r ro 
mimado y acar ic iado, so v i ó l leno de 
ba r ro , sangrando, f ^ ^ 0 ^ - i 
nublados, c a y é n d o s e l e la " en c' 
M e t i ó sus Pa^-s mutilados ^ j 
agua, d e s p u é s e n t r ó P" 
se a c o s t ó como entre una» 
l i m p i a s . . . . Au1' 
Su cabeza sola ^obresalUj^ y 
dolorosamente, l e v a n t ó ^ ^ d u l ^ dolorosamenie , 1 " v c l " , - v ' - a M d V * 1 ' 
lamento , como largo «ollozo loS , 
e r r ó a lo le jos, m u y ^ f ' * c a i < 
sales de los verjeles, en * „>. 
do rmidos . F u é c e d i e n d o j o ^ ^ e u ^ x - - - , 
ente. M i r ó t o d a j ¡nciaré i g j j ^ c o r r í 
" mente r lo , en e l ^ P l a c í a * 
pared las cruces blancas 
tos en l a sombra . agua, > ' > 
H u n d i ó l a cabeza ^ ^1 ^ z y ^ 
ojazos c a r i ñ o s o s . llen0S . ^ a s t r a ^ ^ 
l á g r i m a s , se a p ^ f 0 " ; ' uacia K 
fondo, e m p e z ó a d e f c f Jjenibros ' 
t in ieb las l í q u i d a s los ^ ^ i i ^ , 
gidos, hiposo n i ien t ras qu« ^ ¿ 
rosas burbujas a p a r e c í a n , 
m á s anchas . C L o U ^ T 
